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Eräitä muutoksia teollisuustilastoon.
Vuoden 1912 teollisuustilaston johdannossa huomautettiin jo siitä, että oli 
välttäm ätöntä määritellä tehtaan ja käsityön eroavaisuus siitä syystä, että vuo­
sittain julkaistavassa teollisuustilastossa on käsiteltävä ainoastaan tehdasteolli­
suutta, samalla kuin käsityöliikkeitä käsitellään tilastollisesti ainoastaan joka 
viides vuosi. Tämä erotus on tähän asti m äärätty kussakin tapauksessa erik­
seen, ilman että  sitä varten on ollut mitään yleispätevää sääntöä.
Helmikuun 4 päivänä 1915 päivätyssä kirjelmässä pyysi Viipurin piirin 
ammattientarkastaja, insinööri Hugo Lindgrén, Teollisuushallitusta vahvista­
maan tarkemmat määräykset siitä, mitä on ymmärrettävä teollisuudella, mitä 
käsityöllä. Teollisuushallitus antoi sen johdosta allekirjoittaneen tehtäväksi 
laatia ehdotuksen tällaisiksi määräyksiksi. Tämä ehdotus annettiin kesäkuun 
9 päivänä 1915, sitten kun vuodelta 1913 toim itettu käsityötilasto oli valmis­
tunut, joten siitä oli voitu saada kokemuksia ehdotusta varten.
Mainitussa lausunnossa huomautetaan, muun muassa, ettei ole pidetty 
mahdollisena yleispätevän määritelmän esittämistä siitä, mikä erottaa tehtaan 
käsityöstä. Erilaatuisten tuotannollisten yritysten käsitteellinen toisistaan erot­
taminen on niin vaikeata, ettei ole mahdollista esittää määritelmiä tällaisten yri­
tysten eri muodoista eikä antaa kuvausta, joka sopisi jokaiseen yksityistapauk­
seen; enintään voidaan esittää se, mikä on tyypillistä kussakin lajissa. Kun on 
koetettu jostakin määrätystä suhteesta etsiä tehtaan ainoata tuntomerkkiä, ei 
tä ten  ole saavutettu tyydyttäviä tuloksia. Esimerkiksi kun uudemmassa lain­
säädännössä tahdotaan antaa työntekijäin lukumäärän olla tunnusomaisena teh­
taan käsitteelle. Vuonna 1841 annettu Ranskan laki ja vuosina 1859 ja 1885 
annetut Itävallan lait määräävät, että  tehtaana on pidettävä laitosta, jossa on 
20 tahi useampia työntekijöitä, vuonna 1886 annettu Italian laki taasen asettaa 
rajan 10:een työntekijään. Saksan, Englannin ja Sveitsin lait sitä vastoin eivät 
yritäkään tällaisia määritelmiä. Edellä mainittuihin kokeisiin on ryhdytty siinä 
toivossa, että  saataisiin käytännöllinen ohje, m utta kutakin tällaista rajoitusta 
haittaa aina eräänlainen mielivaltaisuus. Ei myöskään voida pitää sopivana, 
että  koneitten ja moottorien käyttämisen annettaisiin olla ratkaisevana tehtaan 
määritelmälle, erittäinkin nyttemmin, jolloin pikku moottorit ovat tulleet yhä
2yleisemmiksi pienissäkin laitoksissa. Siitä huolimatta on tehtaalla eräitä tunnus­
omaisia ominaisuuksia, jotka näyttäytyvät työnantajain ja työntekijäin väli­
sessä suhteessa, tuotannossa ja menekissä, työnjaossa, käytettävissä koneissa 
ja moottoreissa sekä yritykseen pannussa pääomassa.
Useimmissa maissa ei tällaisella eroituksella myöskään ole samaa käytän­
nöllistä merkitystä kuin meillä. Ruotsi ja Suomi lienevät nimittäin ainoat 
maat, joissa toimitetaan vuosittain julkaistavaa teollisuustilastoa. Useimmissa 
maissa toimitetaan teollisuustutkimuksia useampien vuosien väliajan jälkeen. 
Näissä ammattilaskuissa ei eroteta toisistaan teollisuutta ja käsityötä siitä 
syystä, että ne käsittävät kummatkin lajit ja ne järjestetään ainoastaan työn­
tekijäin lukumäärää silmällä pitäen.
Voimme siis saada ohjausta ainoastaan siitä kokemuksesta, mikä Ruotsissa 
on saavutettu.
Kunink. Kauppakollegion tilastollisen osaston johtaja, tr i Karl Key-Åberg, 
ilmoitti hänelle tehtyyn kysymykseen, että siellä on oltu samassa pulassa kuin 
meilläkin mikäli tehtaitten ja käsityön välisen rajan määräämiseen tulee. Saa­
dakseen aikaan jotakin selvyyttä näihin oloihin, oli kollegio päättänyt, että vuo­
tuisessa teollisuustilastossa oh vuodesta 1913 lähtien selostettava teollisuus­
laitokset,
1) joissa on yleensä vähintään 10 työntekijää;
2) joiden valmistusarvo oh vähintään 10,000 kruunua tahi ansaitsema ja- 
lostuspalkka vähintään 3,000 kruunua, ollen nhssä laitoksissa, joissa suoritetaan 
sekä omaa tuotantoa että toimitustöitä, oman tuotannon sekä täydestä tuotanto- 
arvosta lasketun jalostuksen noustava 10,000 kruunuun.
Näistä määräyksistä riippumatta on kuitenkin selostettava kaikki laitok­
set, joista on suoritettava aksiisiveroa.
Näiden ohjeitten tarkoituksena, sanoo tri Key-Åberg, ei suinkaan ole ra t­
kaista kysymystä tehtaan ja käsityön erosta, vaan on niillä ainoastaan tahdottu 
vetää raja suuremman ja pienemmän teollisuuden välille, mikä viimemainittu 
ei ny t paremmin kuin ennenkään ole velvollinen antamaan lähimailleenkaan 
niin seikkaperäisiä tilastollisia tietoja kuin ensinmainittu, ja mistä muuten tästä 
lähtien ainoastaan jpka viides vuosi on toimitettava tilastollisia tutkimuksia.
Tästä selvityksestä kävi ilmi:
ettei ole mahdollista laatia yleispätevää määritelmää tehtaasta erotuk­
seksi käsityöstä;
että  käytännöllistä tarvetta varten kuitenkin on välttäm ätöntä laatia 
m äärätyt säännöt, joita on käytettävä ratkaistaessa, onko joku laitos luettava 
niihin, joista on tehtävä selkoa vuosittain julkaistavassa teollisuustilastossa tahi 
niihin, jotka ovat selostettavat joka vhdes vuosi julkaistavassa käsityötilastossa;
3että  näissä säännöissä ei voida pitää silmällä ainoastaan yhtä seikkaa teh­
taan, tuntomerkkinä erotukseksi käsityöstä, vaan että tällöin on pantava huo­
miota useampiin eri tunnusomaisiin seikkoihin;
ettei tällaisiakaan sääntöjä voida sovelluttaa poikkeuksettomasti, vaan 
ovat eräänlaiset laitokset, riippumatta siitä, täyttävätkö ne säännöt vai eikö, 
kuitenkin otettavat mukaan teollisuustilastoon.
Teollisuushallituksen vahvistamat säännöt tulivat kuulumaan seuraavasti:
Teollisuustilastoon otetaan kaikki teollisuustoimintaa harjoittavat lai­
tokset:
1) joissa
a) työvoiman suuruus on vähintään 10 työntekijää, ollen käyttövoi­
maa käytettäessä kunkin vaikuttavan hevosvoiman katsottava vas­
taavan 3 työntekijää, tahi
b) tuotannon bruttoarvo on vähintään 15,000 mk vuodessa, sekä
2) kaikki veromyllyt,,
3) kaikki tiilitehtaat, sahat ja turvepehkutehtaat, paitsi niitä, joita ilmei­
sesti käytetään ainoastaan omistajan omaa tarvetta varten, sekä
4) kaikki tarkastuksenalaiset laitokset, t. s. viinapolttimot, väkiviina-, 
viini- ja punssitehtaat sekä olutpanimot ja mietojen mallasjuomien panimot.
Tilastokomitean ehdotuksesta erotetaan toisistaan teollisuuslaitokset ja 
työpaikat. Teollisuuslaitoksella tarkoitti komitea »kaikkia jollekin toiminimelle 
' kuuluvia ja samalla paikalla sijaitsevia työpajoja tahi tehtaita, jotka muodosta­
vat taloudellisen kokonaisuuden, riippumatta siis siitä, harjoitetaanko niissä 
yhtä vaiko useampaa lajia teollisuutta». Aikaisemmin on jo huomautettu siitä 
epämääräisyydestä, mikä sisältyy käsitteeseen »samalla paikalla». Mutta tilasto- 
komitean käytäntöön ottama käsite »téollisuuslaitos» on puutteellinen myöskin 
sikäli, ettei se oikeastaan ilmaise mitään. Tarkoituksena lienee ollut teollisuus­
laitosten ja työpaikkojen erottamisella osoittaa, missä määrin suurempi tahi 
pienempi määrä jälkimäisiä on keskitetty harvoihin käsiin teollisuuslaitoksiksi. 
Mutta edellä mainitulla tavalla määritelty »teollisuuslaitoksen» käsite ei anna 
mitään kuvaa siitä, juuri tuon epäonnistuneen lisäkkeen »samalla paikalla» takia. 
Allekirjoittaneen ehdotuksesta päätti Teollisuushallitus sen vuoksi jä ttää  koko­
naan pois käytännöstä käsitteen »teollisuuslaitos», m utta ottaa sen sijaan käytän­
töön uuden taulukon, jossa työpaikat järjestettäisiin sen mukaan, kuinka monta 
niitä kuuluisi samalle toiminimelle, riippumatta siitä, missä työpaikat sijaitsi­
vat. Ainoastaan täten voitiin saada käsitys teollisuuden keskittymisestä. Eräässä 
suhteessa ei tämäkään menetelmä kuitenkaan valaise tä tä  keskittymistä. Siinä 
voidaan nimittäin ottaa huomioon ainoastaan ne työpaikat, joita käytetään sa­
man toiminimen nimessä. Viime aikoina on kuitenkin esiintynyt aikaisemmin 
ainoastaan harvoin havaittu ilmiö, nimittäin että suuri teollisuusyhtiö on osta-
4nut kaikki toisen yhtiön osakkeet tahi ainakin enemmistön niistä, jolloin toi­
mintaa on ja tkettu  vanhan yhtiön nimellä. Muuten sattunee sellaistakin, että 
joillakin teollisuuslaitoksilla on osake-enemmistö ja siis ratkaiseva vaikutus to i­
sissa yrityksissä. Uudessa taulukossa ei ole voitu ottaa huomioon tällaisia suh­
teita, vaan ainoastaan ne tapaukset, joissa sama toiminimi omistaa ja  käyttää 
useampia työpaikkoja.
Jo tta  voitaisiin laatia sellainen taulukko kuin täm ä puheenalainen uusi 
taulu, oli välttäm ätöntä laatia työpaikkojen omistajien mukaan järjestetty 
korttirekisteri. Kun Teollisuushallitus oli myöntänyt tarpeelliset varat sitä 
varten, laadittiin tällainen korttirekisteri, johon sitä paitsi merkittiin sekä omis­
tajan että  työpaikan postiosoite. Nyttemmin on siis käytettävänä kolme eri 
korttirekisteriä työpaikoista, mitkä ovat järjestetyt 1) ammatinhaarojen, 2) 
paikkakuntien ja 3) omistajien mukaan.
Eräässä suhteessa on ollut tehtävä poikkeus, nimittäin lukuisien vero- 
myllyjen suhteen. Uusien korttien kirjoittaminen niistä omistajien mukaan 
olisi suuresti lisännyt työtä ja kustannuksia, ilman että  siten kuitenkaan olisi 
saavutettu vastaavia etuja. Kaikkein useimmissa tapauksissa eivät veromyllyt 
ole muun teollisuustoiminnan yhteydessä, vaan niitä on paremminkin pidet­
tävä maanviljelyksen sivuteoUisuuksina. Veromyllyt ovat sen vuoksi uudessa 
taulukossa 9 viedyt niin sanoaksemme sarekkeitten ulkopuolelle eri riville.
Vuoden 1913 teollisuustilastoa varten oli otettu käytäntöön erikoiskaavak- 
keita kulutetuista raaka-aineista ja puolivalmisteista sekä valmistuksesta kah­
dessa teollisuudessa, nimittäin metalliteollisuudessa ja paperiteollisuudessa. 
Nyt julkaistavassa selonteossa on käytetty tällaista erikoiskaavaketta myöskin 
sahateollisuudessa, ja on Suomen Sahanomistajayhdistyksen asettama valio­
kunta tarkastanut sen. Sahateollisuudessa uhkaa se vaikeus, että  siihen laske­
taan hyvin suuri määrä pikku sahoja, joista oli pelättävissä, että  kävisi vai­
keaksi saada sellaisia yksityiskohtaisia tietoja kuin erikoiskaavakkeessa tarkoi­
tetaan. Vuodelta 1914 on tulokseksi saatu, että 599 sahasta on antanut eri­
koistietoja 419 sahaa eli 70 % kaikista, jota vastoin 180 eli 30 % on jä ttänyt 
tiedot antam atta. Kuinka vähäpätöinen merkitys näillä 180:llä, yleensä pienellä 
sahalla on ollut, näkyy siitä, että vuoden koko valmistusarvosta, 130,127,900 
mk:sta, tulee ensinmainittujen 419 sahan osalle 121,419,000 mk eli 93.3 % ja 
niiden 180 sahan osalle, jotka eivät ole antaneet yksityiskohtaisia tietoja, ainoas­
taan 8,708,900 mk eli 6.7 % koko valmistusarvosta. Tältä ensimäiseltä vuo­
delta, jolloin erikoiskaavaketta sovelletaan, saatua tulosta täytyy siis pitää täy ­
sin tyydyttävänä.
Sekä vuodelta 1912 että 1913 esitetyissä selonteoissa on huomautettu 
niistä vaikeuksista, joita on syntynyt tilastokomitean päätöksen johdosta, että 
kutom atehtaat ovat jaettavat kolmeen toisistaan erotettuun osaan, kehrää-
mööii, kutomoon sekä valkaisu-, värjäys- ja valmistuslaitokseen. Tällainen 
jako oli aivan luonnoton, sen vuoksi että  nämä kolme osaa kuuluvat mitä lähei­
simmin yhteen, m utta sen ohella aiheutti omassa kehräämössä kehrättyjen ja 
niinikään omassa kutomossa käytettyjen lankojen käsittely paljon vaikeuksia. 
Jos tällaista jakoa noudatettiin, oli eri osia pidettävä itsenäisinä tehtaina. Tästä 
johtui taasen, että kehräämöjen kehruutuotteita pidettiin valmisteina niiden 
täydestä arvosta. Suurin osa siitä otettiin sitten kotimaisena puolivalmisteena 
kutomoihin ja niiden valmistus otettiin taasen niiden täydestä arvosta. Tällai­
nen valmistusarvon käsittely on tosin yksinkertainen ja selvä, m utta sitä menet­
telytapaa vastaan voidaan tehdä se oikeutettu muistutus, että  valmistusarvo 
tulee tä ten  paljon suuremmaksi siitä syystä, että omassa kutomossa käytetyt 
omaa valmistetta olevat langat täten lasketaan kahdesti, ensi kerran valmistet­
tujen lankojen arvona ja toisen kerran osana valmistettujen kudoksien arvosta. 
Lisäksi olivat tehtaitten vastaukset usein epäselviä mikäli omassa kutomossa 
käytettyjen lankojen määriin tu li.
Näiden vaikeuksien poistamiseksi oli välttäm ätöntä toiselta puolen ku­
mota tilastokomitean käytäntöön ottama kutom atehtaitten jako (mikä tapah­
tu i jo vuodelta 1913 annetussa selonteossa), toiselta puolen taasen ottaa käytän­
töön erikoiskaavake kulutetuista raaka-aineista ja puolivalmisteista sekä tuo­
tannosta. Tarkoitusta varten laadittu kaavake-ehdotus lähetettiin kaikkien 
tämän alan suurempien tehtaitten arvosteltavaksi, jolloin esitettiin vaihtoeh­
toisesti ne molemmat eri tavat, joilla lankoja voitiin käsitellä. Vastauksista kävi 
ilmi, että tehtaitten enemmistö ei pitänyt tähän asti noudatettua menetelmää 
oikeana, vaan oli, kun teh taat kerran käsitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi, myös­
kin niiden valmistusarvoa käsiteltävä niin, että  lankojen arvoa ei laskettu kah­
desti. Näiden vastausten perustalla on sittemmin laadittu erikoiskaavake, 
minkä Teollisuushallitus on vahvistanut, m utta sitä ei ehditty vielä ottaa käy­
täntöön puheenalaista selontekoa varten. Mutta arvot on jo tässä tilastossa 
laskettu saman periaatteen mukaan. Kun näin ollen on poikettu siitä lasku- 
perusteesta, jota oli noudatettu vuoden 1913 selonteossa, on puuvillatehtaista 
siinä esitetyt arvot laskettu uudestaan, erittäinkin kun entisiä laskuperusteita 
vastaan oli esitetty muistutuksia juuri tä ltä  taholta. Nämä uudestaanlaskut 
oVat aiheuttaneet koko joukon muutoksia taulukkoihin, ja esitetään ne tässä 
siten, että ensimäinen luku ilmaisee vuoden 1913 tilastossa olevan luvun, jälki­
mäinen uudestaan lasketun arvon.
6Taulu 1.
„„„ t „ q ilmoitettu uudestaansareke 9. arvo: laskettu arvo:
Turun ja Porin lääni, kaupungit..........................  35,901,300 33,590,000
» » » » m aaseu tu ............................  21,835,200 19,026,900
» » » » yhteensä ............................  57,736,500 52,616,900
Hämeen lääni, kaupungit............................................  43,085,800 33,201,800
» » y h teensä..............................................  72,941,900 63,057,900
Vaasan lääni, kaupungit.............................................. 28,235,700 25,335,100
» » yh teensä   43,235,000 40,334,400
Yhteensä kaupungeissa  225,578,600 210,482,700
» m aaseudulla..........................  169,999,700 167,191,400
» koko m a assa .............................................  395,578,300 377,674,100
sareke 11.
Turun ja Porin lääni, k au p u n g it  7,389,700 5,078,400
» » » » m aaseu tu ............................  6,009,900 3,201,600
» » » » yhteensä ............................. 13,399,600 8,280,000
Hämeen lääni, kaupungit............................................  12,415,200 10,990,700
» » yh teensä   22,451,900 21,027,400
Vaasan lääni, kaupungit..........................................  5,510,600 2,610,000
» » yh teensä   9,936,000 7,035,400
Yhteensä kaupungeissa  45,835,600 39,199,200
» m aaseudulla..............................................  41,304,900 38,496,600
» koko m aassa .............................................  87,140,500 77,695,800
sareke 12.
Turun ja Porin lääni, kaupungit      64,159,800 58,998,500
» » » » yhteensä  .........................  101,755,600 96,594,300
Hämeen lääni, kaupungit............................................  70,370,200 60,433,900
» » yhteensä   123,314,100 113,377,800
Vaasan lääni, kaupungit.............................................. 45,099,400 43,071,100
» » yh teensä   70,831,000 68,802,700
Yhteensä kaupungeissa...............................................  380,390,700 363,264,800
» koko m a assa ............................................ 682,926,100 665,800,200
Taulu 2.
j fs\ ' ilmoitettu uudestaan
sarelce LU. arvo; laskettu arvo:
Turun ja Porin lääni, Pori ............................ . . . .  12,474,200 10,162,900
» » » » k aupung it...........................  35,901,300 33,590,000
» ' » »> » Masku .................................  4,433,600 1,625,300
» » » » m aaseutu .............................  21,835,200 19,026,900
Hämeen lääni, T am pere............................    40,326,300 30,442,300
» » kaupung it  43,085,800 33,201,800
Vaasan lääni, Vaasa ................................................. 19,050,100 16,149,500
» » kaupungit  28,235,700 25,335,100
Yhteensä kaupungeissa............................................. 225,578,600 210,482,700
» m aaseudulla..............................................  169,999,700 167,191,400
» koko m aassa     395,578,300 377,674,100
sareke 12.
Turun ja Porin lääni, Pori ...................................... 2,928,500 617,200
» » » » k au p u n g it............................ 7,389,700 5,078,400
» » » » Masku .............................  2,867,200 58,900
» » » » m aaseutu .............................  6,009,900 3,201,600
Hämeen lääni, T am pere ..................................   10,815,200 9,390,700
» » kaupung it  12,415,200 10,990,700
Vaasan lääni, Vaasa ............................ : .................. 4,776,700 1,876,100
» » kaupungit    5,510,600 2,610,000
Yhteensä, kaupungeissa............................................. 45,835,600 39,199,200
» m aaseudulla  41,304,900 38,496,600
» koko m aassa   87,140,500 77,695,800
sareke 13.
Turun ja Porin lääni, Turku...................   39,099,600 36,249,600
» » » » Pori .......................   18,716,300 16,405,000
» » » » k aupung it............................ 64,159,800 58,998,500
Hämeen lääni, T am pere ........................................... 65,292,600 55,356,300
» » kaupungit  70,370,200 60,433,900
Vaasan lääni, Vaasa ................................................. 25,591,900 23,563,600
» » kaupungit    45,099,400 43,071,100
Yhteensä kaupungeissa...............................................  380,390,700 363,264,800
» koko m aassa   682,926,100 665,800,200
I
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n  ilmoitettu uudestaan
arvo: laskettu arvo:
Turku, puuvillatehdas..............................................  4,474,300 1,624,300
» yh teen sä     39,099,600 36,249,600
Pori, puuvillatehdas........................ .......................... 6,293,700 3,982,400
» yhteensä................................................................  18,716,300 16,405,000
Tampere, puuv illa teh taa t................................     25,302,600 15,366,300
» yh teensä........................................................  65,292,600 55,356,300
Vaasa, puuvillatehdas.............................................. 6,256,400 4,228,100
» y h teen sä ..............................................................  25,591,900 23,563,600
Yhteensä kaupungeissa.........................................   380,390,700 363,264,800
» koko m a assa ................................    682,926,100 665^800,200
Taulu 3.
sareke 9.
Kiitomateollisuus, puuvillatehtaat ............................ 33,217,500 15,313,300
» y h teen sä ................................  59,351,900 41,447,700
Kaikki teollisuudet yhteensä . . .................................  395,578,300 377,674,100
sareke 11.
Kutomateollisuus, puuvillatehtaat ............................. 9,474,500 29,800
» y h teen sä ........................................  19,227,300 9,782,600
Kaikki teollisuudet yh teensä................................... 87,140,500 77,695,800
sareke 12.
Kutomateollisuus, puuvillatehtaat ............................ 52,818,400 35,692,500
» y h te en sä ........................................  94,151,400 77,025,500
Kaikki teollisuudet yh teensä.....................................  682,926,100 665,800,200
Taulu 7.
sareke 11.
Kutomateollisuus, puuvillatehtaat ............................ 52,818,400 35,692,500
» y h teen sä ........................................  88,747,800 71,621,900
Kaikki teollisuudet yh teensä.....................................  556,389,000 539,263,100
9Taulu 11.
Puuvillatehtaat: enimmäkseen kulutettu raaka-aineina ja puolivalmisteina:
ilmoitettu uudestaan
arvo : laskettu arvo:
Lankaa, u lkom aista................................................... kg 1,974,458 51,844
» » .................................................. mk 8,728,800 269,300
» kotimaisia puolivalmiita teollisuustuott. kg 2,231,796 —
» » » » mk 9,444,600 —
» yhteensä....................................................... kg 4,206,254 51,844
» » ...................................................... mk 18,173,400 269,300
Puuvillatehtaat: enimmäkseen valmistettu:
Lankaa ......................................................................... kg 6,515,794 1,545,901
» omaa tarvetta varten (lisätään)................ » — 5,621,013
Tuotannon b ru ttoarvo .............................................. mk 52,535,500 35,312,000
Lopuksi on huomautettava, että  yksi kuudesta puuvillatehtaasta, A. B. 
John Barker O. Y :n omistama, itse asiassa on myöskin paikallisesti jaettu kah­
teen osaan, sillä kehräämö on Turun kaupungissa, samalla kuin kutomo sijaitsee 
heti kaupungin ulkopuolella Maarian pitäjässä Maskun kihlakunnassa. Yhden­
mukaisuuden vuoksi on kuitenkin näitä kumpaakin osastoa käsitelty yhtenä ko­
konaisuutena mikäli valmistusarvoon tulee.
Vuoden 1913 teollisuustilastossa esitettiin eri otsikon alla muiden teolli­
suuslaitosten yhteydessä olevat korjauspajat. On kuitenkin näyttäytynyt 
miltei mahdottomaksi saada niistä tietoja kulutetuista raaka-aineista ja puoli­
valmisteista sekä tuotannosta siitä syystä, että niistä ei pidetä erikseen kirjaa. 
On olemassa myöskin itsenäisiä konepajoja, jotka toim ittavat ainoastaan kor­
jauksia. Siitä syystä on korjauspajat jaettu  kahteen ryhmään »Itsenäisiä kor­
jauspajoja» joiden kuluttamien raaka-aineitten ja puolivalmisteitten sekä tuo­
tannon määrät ja  arvot on ilmoitettu, sekä »Muiden tehtaiden yhteydessä olevia 
korjauspajoja», joiden määrät ja arvot on jä tetty  mainitsematta samoin kuin 
tehdään veromyllyissäkin.
Kun oli mielenkiintoista mikäli mahdollista saada tietoja sodan vaikutuk­
sesta työoloihin, on vuodelta 1914 pyydetty tietoja ei ainoastaan työntekijäin 
lukumäärästä tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun 1 päivinä, kuten tavallisesti 
tehdään, vaan myöskin elo-, syys-, marras- ja joulukuun 1 päivinä. Täten on 
siis olemassa tietoja työntekijäin lukumäärästä kunakin kuukautena sodan
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puhkeamisesta lähtien. Nämä tiedot on esitetty erityisessä taulukossa 6 a. 
Työntekijäin keskimääräinen luku on kuitenkin laskettu ainoastaan neljän kuu­
kauden tiedoista niin kuin ennenkin.
Suomen teollisuus vuonna 1914..
Yleiskatsaus. Teollisuustoiminnasta vuonna 1914 saatuja päätuloksia, 
verrattuina vastaaviin lukuihin vuodelta 1913 (mitkä on oikaistu niin kuin 
edellä on huomautettu), valaisee seuraava yhdistelmä (taulu 1):
1913. 1914.
T yöpaikkoja '. ................  4,709 5,024
Henkilökuntaa keskimäärin:
työntekijöitä ..................................................... 109,238 106 097
muuta henkilökuntaa  6,557 6,738
Yhteensä 115,795 112,835
Käyttövoiman suuruus, teh. hevosv ............  310,342 338,622
Työntekijäin palkkaus, Smk..................................... 107,774,800 100,311,900
Raaka-aineiden koko arvo, Smk....................   377,674,100 346,261,400
Siitä ulkomaisten raaka-aineiden j a puolivalmisteit-
ten arvo, Smk...................................................  163,337,100 143,799,500
Siitä kotimaisten raaka-aineitten arvo, Smk  136,641,200 128,192,100
Siitä kotimaisten puolivalmiitten teollisuustuot-
teitten arvo, Smk.............................................  77,695,800 74,269,800
Yhteensä kotimaisia raaka-aineita ja puolivalmiita
teollisuustuotteita, Smk...................................  214,337,000 202,461,900
Tuotannon bruttoarvo,. Smk....................................  665,800,200 621,564,800
Tärkeimmät edellä julkaistuista luvuista ja niissä tapahtuneet muutokset 
viitenä viime vuonna näkyvät seuraa vasta:
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1910 1911 1912 1913 1914
Työpaikkoja ...................................... luku 4,106 4,233 4,548 4,709 5,024
» lisäys ............ » 68 127 315 161 315
» » ..............  % 1.7 3.1 7.4 3.5 6.3
Työntekijöitä.....................................  luku 92,776 97,293 102,751 109,238 106,097
» l is ä y s .......................... » 4,072 4,517 5,458 6,487 — 3,141
» » .......................... % 4.6 4.9 5.6 6.3 — 3,0
K äy ttövo im aa..........................  teh. hev.v. 242,818 . 261,692 285,059 310,342 338,622
» lisäy s .............. » » 24,486 18,874 23,367 25,283 28,280
» » .............. % 11.2 7.8 8.9 8.2 8.3
P alkkaus.............................. 1,000-markoin 84,920.5 91,1540 98,049.8 107,774.8 100,311.9
» lisäy s..................  » » 6,075.6 6,233.5 6,895.8 9,725.0 — 7,462.9
» ................................% 7.7 7.3 7.6 9.9 — 7.5
Raaka-aineiden koko a rv o .. 1,000-mark. 276,955.5 296,115.7 341,254.5 377,674.1 346,261.4
» » » » lis. » » 107,211.9 19,160.2 45,138.8 36,419.6 —31,412.7
» » » » » % 63.1 6.9 15.3 10.7 — 9.1
Kotimaisia raaka-aineita .. . .  1,000-mark. — 112,236.8 118,522.9 136,641.2 128,192.1
» » » Jis. » » — ' — 6,286.1 18,118,3 — 8,449.1
» » » » " / „ — — 5.6 15.3 — 6.6
Kotim. puolivalm. teollisuust. 1,000-mk. — 66,167.9 71,839.8 77,695.8 74,269.8
» » » lis. » » — — 5,671.9 5,856.0 — 3,426.0
» » * » 7o — — 8.6 8.2 — 4.6
Ulkomaisia raaka-aineita . .  1,000-mark. — . 117,711.0 150,891.8 163,337.1 143,799.5
» » » lisäys » » — — 33,180.8 12,445.3 —19,537.6
*■ » » » %  1 — ' — 28.1 8.2 — 13.6
Tuotannon bruttoarvo..........  1,000-mark. 524,164.7 552,259.1 615,812.2 665,800.2 621,564.8
» » lisäys » » 58,905.7 28,094.4 63,553.1 49,988.0 —44,235.4
*■ » » % 12.7 5.4 11.5 8.1 — 7.1
Työpaikkojen lukumäärä, työntekijäin keskimääräinen lukumäärä sekä 
tuotannon bruttoarvo eri lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla
ovat seuraavat:
työpaikkoja työntekijöitä tuotantoarvo
lääni luku %  luku %  1,000- markoin °/0
Uudenmaan ......................  718 14.3 22,297 21.0 143,178.0 23.1
Turun ja P o r in ................  780 15.5 17,299 16.3 94,812.4 15.2
H äm een ..............................  669 13.3 20,334 19.2 105,367.1 16.9
V iipurin ..............................  818 16.3 19,979 18.9 133,302.7 21.5
Mikkelin............................... 315 6.3 2,362 2.2 10,783.0 1.7
Kuopion............................... 465 9.3 6,202 5.8 31,287.8 5.0
V aasan    922 18.3 10,549 9.9 60,795.5 9.8
O u lu n ..  337 6.7 7,075 6.7 42,038.3 6.8
Koko maa 5,024 100.0 106,097 lOO.o 621,564.8 100.0
Kaupungit ........................  1,173 23.4 50,273 47.4 332,504.3 53.5
M aaseutu   3,851 76.6 55,824 52.6 289,060.5 46.5
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Tuotannon bruttoarvo oli vuonna 1913 kaupungeissa 363,264,800 mk ja 
on siis vähentynyt 30,760,500 mk:lla eli 8.5 %:lla. Sama arvo oli maaseudulla 
vuonna 1913 302,535,400 mk ja on siis vähentynyt 13,474,900 mk:lla eli 4.4 %:lla.
Vertaamalla toiselta puolen työntekijäin lukumäärää ja tuotannon brutto- 
arvoa 1 päivänä tammikuuta 1914 henkikirjoihin merkittyyn väestöön, sekä 
toiselta puolen työntekijäin lukumäärää tuotannon bruttoarvoon, saadaan seu- 
raavat suhdeluvut:
työntekijöitä tuotantoarvo tuotantoarvo
lääni u/„:na koko asukasta työntekijää
väestöstä kohti kohti ‘)
U udenm aan.......................... 371 6,500
Turun ja P o ri* .................... 191 5,630
Hämeen ................................ ................  5.84 302 5,320
Viipurin ................................ 260 7,020
M ikkelin................................ ................ 1.18 54 5,150
K uop ion .......... ...................... 93 5,340
Vaasan . ................................ 119 6,090
Oulun................................ 136 6,160
Koko m a a ............................ 201 6,070
K au p u n g it............................ 778 6,650
Maaseutu .............................. 108 5,520
Niistä kaupungeista, joissa tuotantoarvo vuonna 1914 oli toista miljoonaa 
markkaa, saadaan seuraavat vertailevat luvut:
Tuotannon bruttoarvo:
v. 1913 v. 1914 lisäys (+) tai vähennys (—)
1,000-markoin 1,000-markoin 1,000-markoin »//o
H elsinki.... ............... .........  109,382.0 97,007.0 — 12,375.0 —  11.4
T am p ere ............ .........  55,356.3 50,231.5 — 5,124.8 —  9.2
Turku........................ .........  36,249.6 34,259.5 — 1,990.1 — 5.5
V aasa........................ .........  23,563.6 19,413.6 ■—• 4,150.0 —  17.6
O u lu .......................... .........  18,475.0 19,347.3 + 872.3 +  4.7
P o r i .......................... 19,168.2 + 2,763.2 +  16.8
Kotka ...................... .........  23,747.1 18,552.4 —■ 5,194.7 —  21.9
V iipuri...................... .........  15,533.6 15,435.6 — 98.0 —  0.6
Pietarsaari................ .........  16,089.5 14,252.9 — 1,836.6 —  11.4
Kuopio .................... 8,430.6 — 1,558.6 —  15.6
K a ja a n i.................... .........  4,002.3 3,902.9 — 99.4 —  2.5
Hämeenlinna .......... .........  3,037.5 3,466.5 + 429.0 +  14.1
Rauma ........ ............ .........  4,133.5 2,889.8 — 1,243.7 —  30.1




v. 1913 v. 1914 lisäys ( +  ) tai vähennys (—)
1,000-markoin 1,000-markoin 1,000-markoin %
P orvoo ...................... .........  2,960.7 2,688.0 — 277.7 —  9.4
K e m i........................ 2,033.6 2,626.6 + 593.0 - f  29.4
Tammisaari ............ 2,586.7 2,528.7 — 58.0 —■' 2.2
Hanko . . .................. 3,049. s 2,285.5 — 764.3 —  25.1
L a h t i ......................... 2,040.1 1,825.2 — 214.9 —  10.5
Jyväsky lä ................ ■ , . 1,710.1 1,766.3 + 56.2 3.3
Lappeenranta.......... 1,966.8 1,692.3 — 274.5 — 14.0
Savonlinna............ .. 1,823.7 1,588.7 — 235.0 —  12.9
Iisa lm i...................... 1,240.7 1,524.9 + 284.2 +  22.9
Mikkeli . . . . ............ 1,270.3 1,388.7 + 118.4 +  9.3
Niissä kihlakunnissa, joissa tuotantoarvo on yli 5 miljoonaa markkaa, 
ovat nämä samat luvut seuraavat:
Tuotannon bruttoarvo: 
v. 1913 v. 1914 lisäys (+) tai vähennys (—) 
1,000-markoin 1,000-markoin 1,000-markoin %
Lappeen.............................. 32,122.2 33,048.2 + 926.0 +  2.9
K ym in ................................ 26,090.2 17,164.2 — 8,926.0 —  34.2
Tam m elan.......................... 18,569.4 16,890.2 — 1,679.2 —  9.0
Jää sk en .............................. 14,399.9 14,480.3 + 80.4 - f  0.6
H elsingin............................ 14,609.1 13,146.6 — 1,462.5 — lO.o
Rannan ............................... 9,984.4 10,718.3 + 733.9 +  7.4
Hauhon ............................... 10,492.4 10,714.3 + 221.9 +  2.1
Ulvilan ............................... 11,265.6 9,862.7 — 1,402.9 —  12.4
R aaseporin ........................ 9,363.9 9,761.6 + 397.7 +  4.2
P ern a ja n ............................ 10,430.4 8,823.2 ■— 1,607.2 — 15.4
H alikon............................... 8,426.5 8,425.2 — 1.3 — O.o
K em in ................................ 8,560.0 8,398.8 — 161.2 —  1.9
P irk k a la n .......................... 7,668.1 8,049.2 + 381.1 +  5.0
Laukaan ............................ 8,173.8 7,454.7 — 719.1 —  8.8
Kuortaneen ...................... 7,491.9 7,210.3 — 281.6 —  3.8
M askun ............................... 8,013.8 7,084.9 — 928.9 —  11.6
Sortavalan.................... . 7,348.4 7,055.1 — 293.3 —  4.0
Ilom antsin.......................... 4,744.0 6,955.4 + 2,211.4 +  46.7
Ä y räp ään .......................... 6,124.7 6,624.4 + 499.7 - f  8.2
Lohjan ............................... 6,337.9 5,960.0 — 377.9 —  6.0
Hollolan.............................. 7,613.8 5,508.3 — 2,105.5 —  27.7
R autalam m in.................... 5,025.1 5,270.9 + 245.8 +  4.9
J ä m s ä n ............................... 4,855.1 5,133.8 + 278.7 +  5.7
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Seuraavansa taulukossa valaistaan työntekijäin lukumäärää sekä tuotan­
non bruttoarvoa vuosina 191S ja 1914 eri teollisuusryhmissä:
Teollisuusryhm ä.












luku. % 1,000-mar-koin. °/o
Kaivoslouh. ja malminnosto 208 553 -f 345 +165.9 151.9 462.0 +  310.1 +204.1
Sulatot ja  metallien jalos­
tuslaitokset.......................... 3,519 3,726 + 207 + 5.9 32,082.3 26,579.1 — 5,503.2 — 17.1
Konepajat .............................. 12,133 12,582 + 449 + 3.7 51,615.5 51,438.8 — 176.7 — 0.3
Hienompi koneteollisuus .. 118 110 — 8 — 6.8 357.3 329.7 — 27.6 7.7
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja
tu rv e teo llisu u s .................. 10,842 8,923 —i ,919 — 17.8 28,347.0 21,850.4 — 6,496.6 — 23.0
Kemiallisten laitteiden val­
mistusteollisuus .............. 925 988 + 63 + 6.8 4,010.7 4,685.3 +  674.6 + 16.8
Terva-, öljy-, kumi- ja muu
sellainen teo llisuus.......... 449 509 + 60 + 13.4 8,596.5 8,980.4 +  383.9 + 4.5
Nahka- ja karvateollisuus.. 2,879 2,956 + 77 + 2.7 30,557.2 30,041.7 — 515.5 — 1.7
Kutom ateollisuus.................. 14,912 15,555 + 643 + 4.3 77,025.5 76,521.3 — 504.2 — 0.7
Paperiteollisuus .................. 12,380 12,496 + 116 + 0.9 101,355.7 101,477.4 +  121.7 + 0.1
Puuteollisuus......................... 34,123 31,371 - 2 ,752 — 8.1 171,218.8 149,455.3 -21,763.5 — 12.7
Ravinto- ja nautintoaine-
teollisuus ............................ 11,928 11,448 — 480 — 4.0 134,670.9 124,603.4 -10,067.5 7.5
Valaistus-, voimansiirto- ja
vesijohtoteollisuus . . . . . . 1,253 1,401 + 148 + 11.8 11,734.9 11,470.5 — 264.4 - 2.3
Graafillinen te o llis u u s ....... 3,459 3,330 — 129 — 3.7 13,719.7 12,983.7 — 736.0 — 5.4
Edellisiin kuulumaton teoll. 110 149 + 39 + 35.5 356.3 685.8 +  329.5 + 92.6
Yhteensä 109,238|106,097 —3,141 3.0 665,800.2 621,564.8 -44,235.4 7.1
l
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Maksettujen palkkojen, työntekijää kohti tulevan keskimääräisen palkan 











Kaivoslouhinta ja m alm innosto..................................... 349.5 632 840
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset .......................... 4,157.2 1,116 7,130
Konepajat ............................>............................................... 16,244.9 1,291 4,480
Hienompi koneteo llisuus................................................. 127.6 ‘ 1,160 3,000
Kivi-, savi-, lasi- ja tu rveteo llisuus.............................. 7,648.0 857 2,450
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus .............. 718.1 727 4,740
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sellainen teo llisuus;__ 566.8 1,114 17,640
Nahka- ja karvateollisuus................................................. 3,184.4 1,077 10,160
Kutom ateollisuus................................................................. 12,546.1 806 4,920
Paperiteollisuus ....... ......................................................... 12,024.0 962 8,120
Puuteollisuus ............................................................... 26,649.7 850 4,760
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus .............................. 9,115.1 1,028 14,050
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus . . . . 2,083.5 1,487 8,190
Graafillinen teollisuus ..................................................... 4,729.3 1,420 3,900
Edellisiin kuulumaton teollisuus .................................. 167.7 1,126 4,600
Kaikki teollisuudet 100,311.9 969 6,070
Sen seikan valaisemiseksi, missä määrin Suomen teollisuus käyttää ulko­
maisia ja kotimaisia raaka-aineita sekä puolivalmisteita on laadittu seuraava 
yhdistelmä:
Käytettyjen raaka-aineitten ja puolivalmisteitten arvo: 
ulkomaisia: kotimaisia: koko arvo:
' l,000-m:koin. 0/10 l,000-m:koin. #/10 l,000-m:koin.
Kaivoslouh. ja malminnosto . . . . — — 82.1 100. o 82.1
Sulatot ja metall, jalostuslaitokset 4,907.6 31.0 10,922.6 69.0 15,830.2
Masuunit ............................ 345.0 36.2 608.5 63.8 953.5
Ahjotaonta-, melloitus-,
martini- ja valssilaitokset 1,256.9 15.7 6,738.4 84.3 7,995.3
Konepajat...................................... 17,233.8 73.0 6,407.6 27.0 23,641.4
Hienompi koneteollisuus.............. 59.4 62.9 35.1 37.1 94.5
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turve-
teollisuus .............................. 2,313.5 60.6 1,505.3 39.4 3,818.8
Lasitehtaat........ ............. 552.0 89.3 66.2 10.7 618.2
Kemiall. laitteiden valm. teoll. . . 1,152.2 57.2 862.9 42.8 2,015.1
Terva-, Öljy-, kumi- j. m. s. teoll. 5,752.7 87.4 829.9 12.6 6,582.6
16
Käytettyjen raaka-aineitten ja puolivalmisteitten arvo:
ulkomaisia: kotimaisia: koko arvo:
l,000-m:koin. 0/10 l,000-m:koin• %> l,000-m:koin.
Nahka- ja karvateollisuus.......... 12,421.2 63.0 7,310.3 37.0 19,731.5
Nahkateht. ja nahk. työ­
pajat ................................ 9,052.6 67.7 4,322.8 32.3 13,375.4
Jalk ineteh taat.................... 2,987.9 52.5 2,700.0 47.5 5,687.9
Kutomateollisuus.......................... 26,621.3 69.5 11,689.1 30.5 38,310.4
V illa teh taat........................ 6,265.3 54.3 5,262.2 45.7 11,527.5
P uuvilla teh taat.................. 14,008.7 99.9 13.3 0.1 14,022.0
Pellavatehdas .................... 2,286.5 90.4 245.9 9.6 2,532.4
Trikoon- ja sukankutomot 928.2 24.7 2,831.7 75.3 3,759.9
Paperiteollisuus............................ 7,786.6 16.0 40,784.5 84.0 48,571.1
Puuhiomot ja pahvitehtaat 91.5 1.1 7,681.0 98.9 7,772.5
Selluloosatehtaat .............. 3,326.7 29.7 7,875.9 70.3^
85.2
11,202.6
Paperitehtaat...................... 3,954.6 14. 8 22,693.3 26,647.9
Puuteollisuus................................ 1,922.3 1.9 96,659.2 98.1 98,581.5
Sahat ja höy lääm öt.......... — — 89,749.6 100.0 89,749.6
Puusep. ja huonekaluteht. 958.7 29.8 2,258.8 70.2 3,217.5
Rulla-, rullanemäs- ja nap-
pulatehtaat .................... — — 2,123.8 100. o 2,123.8
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 62,521.8 74.8 21,117.4 25.2 83,639.2
M akkaratehtaat.................. 197.3 4.6 4,129.2 95.4 4,326.5
Säilyketehtaat.................... 608.3 82.8 126.3 17.2 734.6
Jauho- ja suurimomyllyt.. 10,421.7 85.5 1,767.7 14.5 12,189.4
1 L eipom ot............................ 4,846.2. 69.7 2,110.4 30.3 6,956.6
Sokeritehtaat........* ........... 28,595.7 99.9 31.0 0.1 28,626.7
Karamellitehtaat j. m. s. . 2,216.4 76.4 688.4 23.6 2,904.8
Kasvivoitehtaat ................ 566.6 79.2 148.6 20.8 715.2
Olutpanimot........................ 1,001.6 78.4 274.5 21.6 1,276.1
Viinapolttimot .................. 1,270.1 58.5 901.3 41.5 2,171.4
Väkiviinatehtaat . ............ 16.4 0.2 8,440.7 99.8 8,457.1
Punssi- ja viin itehtaat. . . . 446.8 51.8 414.9 48.2 861.7
Tupakkatehtaat ................ 9,575.5 88.7 1,217.6 11.3 10,793.1
Valaistus- y. m. teollisuus . . . . . . 711.7 99.5 3.7 0.5 715.4
Graafillinen teollisuus.................. 302.8 6.9. 4,084.8 93.1 4,387.6
Muu teollisuus............................... 92.6 35.6 167.4 64.4 260.0
Kaikki teollisuudet...................... 143,799.5 41.6 202,461.9 58.4 346,261.4
Seuraa va yhdistelmä valaisee sitä suhdetta, mikä vallitsee maksettujen 
työpalkkojen sekä käytettyjen raaka-aineitten ja puolivalmisteitten välillä toi­








l,000-m:koin,• % l,000-m:koin.• % l,000-m:koin.
Kaivoslouh. ja malminnosto . . . . 349.5 75.6 82.1 17.8 462.0
Sulatot ja metall, jabstuslait. . . 4,157.2 15.6 15,830.2 59.6 26,579.1
M asuunit.............................. 162.7 10.4 953.5 61.1 1,560.0
Ahjo taonta-, melloitus-, 
martini- ja  valssilait. . . 1,069.3 9.9 7,995.3 73.9 10,839.3
Konepajat....................................... 16,244.9 31.6 23,641.4 46.0 51,438.8
Hienompi koneteollisuus.............. 127.6 38.7 94.5 28.7 329.7
Kivi-, savi-, lasi-,hiili- ja turveteoU. 7,648.0 35.0 3,818.8 17.5 21,850.4
Lasitehtaat........ .................. 1,563.6 31.8 618.2 12.6 4,924.4
Kemiall. laitteiden valm. teoll. . . 718.1 15.3 2,015.1 43.0 4,685.3
Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. teoll. 566.8 6.3 6,582.6 73.3 8,980.4
Nahka- ja karvateollisuus .......... 3,184.4 10.7 19,731.5 65.7 30,041.7
Nahkateht. ja nahk. työpaj. 1,728.3 8.5 13,375.4 66.1 20,227.1
Jalkinetehtaat .................. 1,206.2 14.0 5,687.9 66.3 8,580.7
Kutomateollisuus.......................... 12,546.1 16.4 38,310.4 50.1 76,521.3
Villatehtaat ...................... 2,738.7 13.3 11,527.5 55.8 20,646.8
Puuvillatehtaat.................. 5,468.2 17.6 14,022.0 45.0 31,146.2
Pellavatehdas...................... 1,376.4 21.8 2,532.4 40.0 6,327.2
Trikoon ja sukankutomot. 1,078.3 15.4 3,759.9 53.9 6,977.9
Paperiteollisuus .......................... 12,024.0 11.8 48,571.1 47.9 101,477.4
Puuhiomot ja pahvitehtaat 2,889.7 15.6 7,772.5 41.9 18,550.6
Selluloosatehtaat .............. 3,053.6 11.6 11,202.6 42.7 26,225.8
Paperitehtaat...................... 4,710.1 9.3 26,647.9 52.5 50,741.9
Puuteollisuus .............................. 26,649.7 17.8 98,581.5 66.0 149,455.3
Sahat ja  höylääm öt.......... 20,738.2 15.9 89,749.6 69.0 130,127.9
Puusep. ja huonekaluteht. 2,577.8 34.5 3,217.5 43.1 7,462.1
Rulla-, rullanemäs- ja  nap- 
pu la teh taa t................ .......... 1,761.0 32.5 2,123.8 39.2 5,412.4
Ravinto- ja nau tintoaineteollisuus 9,115.1 7.3 83,639.2 67.1 124,603.4
M akkaratehtaat.................. 406.0 7.1 4,326.5 76.0 5,690.5
Säilyketehtaat.................... 98.4 9.3 734.6 69.6 1,054.6
Jauho- ja suurimomyllyt.. 260.4 1.9 12,189.4 88.3 13,798.6
Leipomot ............................ 1,387.7 12.6 6,956.6 63.1 11,024.3
Sokeritehtaat...................... 1,047.8 3.2 28,626.7 86.5 33,105.9
Karamellitehtaat j. m. s . . . 721.1 14.3 2,904.8 57.6 5,046.8
K asvivoitehtaat.................. 25.3 2.5 715.2 70.0 1,022.9








l,000-m:koin. % l,000-m:koin. % l,000-m:koin
Viinapolttimot .............. .. 312.1 6.4 2,171.4 44.7 4,854.9
V äkiviinatehtaat.............. 193.7 2.0 8,457.1 89.4 9,458.8
Punssi- ja viinitehtaat. . . 78.6 5.5 861,7 60.0 1,436.8
Tupakkatehtaat................ 2,730.2 10.3 10,793.1 40.6 26,587.5
Valaistus- y. m. teollisuus........ 2,083.5 18.2 715.4 6.2 11,470.5
Graafillinen teollisuus................ 4,729.3 36.4 4,387.6 33.8 12,983.7
Muu teollisuus............................ 167.7 24.4 260. o 37.9 685.8
Kaikki teollisuudet .................... . 100,311.9 16.1 346,261.4 55.7 621,564.8
Kaikissa teollisuuksissa yhteensä muodostavat työpalkat 16.1 % ja kulu­
te tu t raaka-aineet 55.7 % eli yhteensä 71.8 % valmistusarvosta. Tämä summa 
vaihtelee luonnollisesti eri teollisuuksissa. Alhaisin on se valaistus-, vesijohto­
ja voimansiirtoteollisuuksissa, eli 24.4 %, mikä riippuu siitä, että  suurimmassa 
näistä ryhmistä, nimittäin sähkövalaistusteolhsuudessa, pääasiallisimpana raaka- 
aineena ovat polttopuut, joita ei lasketa mukaan, sekä vesijohtolaitoksissa vesi, 
mille ei panna mitään arvoa. Jos sen vuoksi jätämme pois tämän teollisuuden, 
niin osoittavat lasitehtaat alinta summaa eli 44.4 %. Summa on korkein kaivos- 
louhinnassa ja malminnostossa eli 93.4 %, sen jälkeen väkiviinatehtaissa 91.4 %, 
jauho- ja suurimomyllyissä 90.2 %, sokeritehtaissa 89.7 % ja sahoissa 84.9 %.
Palkkojen prosenttiluku on alhaisin jauho- ja suurimomyllyissä, eli 1.9 %, 
väkiviinatehtaissa 2.0 %, kasvivoitehtaissa 2.5 %, sokeritehtaissa 3.2 %, punssi- 
ja viinitehtaissa 5.5 % sekä muissa ravinto- ja nautintoaineteolhsuuksiin kuulu­
vissa ryhmissä. Korkein palkkaprosentti on kaivoslouhinnassa ja malminnos­
tossa, eli 75.6 %, hienommassa koneteollisuudessa 38.7 %, graafillisessa teolli­
suudessa 36.4 %, puusepän- ja huonekaluteollisuudessa 34.5 %, rulla-, rullan- 
emäs- ja nappulatehtaissa 32.5 %, lasitehtaissa 31.8 % sekä konepajoissa 31.6 %.
Raaka-aineitten prosenttiluku on pienin valaistus- y. m. teollisuuksissa, eli 
6.2 %, lasitehtaissa 12.6 %, kaivoslouhinnassa ja malminnostossa 17.8 % ja hie­
nommassa koneteollisuudessa 28.7 %. Suurin taasen on raaka-aineitten prosent­
tiluku väkiviinatehtaissa, eli 89.4 %, jauho- ja suurimomyllyissä 88.3 %, sokeri- 
tehtaissa 86.5 %, useissa ravinto- ja nautinotaineteollisuuksiin kuuluvissa ryh­
missä, samoin kuin ahjptaonta-, melloitus-, martini- ja valssilaitoksissä 73.9 %, 
terva-, öljy-, kumi- j. m. s. teollisuuksissa 73.3 %, jalkinetehtaissa 66.3 %, nahka- 
tehtaissa ja nahkurintyöpajoissa 66.i % sekä masuuneissa 61. i %.
Sodan puhkeamisen vaikutus maan teollisuuksiin. Kun maailmansota 
puhkesi elokuussa 1914 vaikutti se ensi aluksi lamauttavasti maan teollisuuksiin. 
E räät teollisuuslaitokset lakkauttivat kokonaan käyntinsä, toiset supistivat 
käyntiään erottamalla työntekijöitä, toiset taasen supistivat työntekijäin palk-
/
koja. Ammattientarkastajani syyskuussa 1914 toimittama tutkimus teollisuuk­
sien palveluksessa olevien työntekijäin lukumäärästä, verrattuna ennen sodan 
puhkeamista olleeseen työntekijäin lukumäärään, osoitti, että työntekijäin luku­
määrä ennen sodan puhkeamista oli 102,129 ja syyskuun lopussa 82,892, joten 




Sulatot ja metallien jalostuslaitokset....................  2,039 15
Hienompi koneteollisuus ............................................... 35 22
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus ..........................  3,077 34
Kemiallinen teollisuus ............................    264 24
Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. teollisuus......................  10 4
Nahka- ja karvateollisuus............................................. 139 4
K utom ateollisuus........................................ : .................. 648 5
Paperiteollisuus   1,283 10
Puuteollisuus..................................................................... 8,524 29
Rakennusteollisuus..........................................................  805 43
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus..............................  , 818 9
Graafillinen teollisuus  127 9
Puhdistusteollisuus   11 10
Lastaus ja p u rk au s   1,410 95
Muut teollisuudet   47 15
Kaikki teollisuudet 19,237 19
Sen seikan selvittämiseksi, kuinka työntekijäin  lukum äärä on vaihdellut 
sodan puhkeamisesta lähtien, tehtiin , kuten aikaisemmin jo on m ainittu, vuo­
delta 1914 käy te ttyyn  kyselykaavakkeeseen se muutos, e ttä  työntekijäin  luku­
m äärä oh ilm oitettava ei ainoastaan tammi-, huhti-, heinä- ja  lokakuun 1 päi­
vinä, vaan myöskin elo-, syys-, marras- ja joulukuun 1 päivinä, joten siis saatiin 
tiedot työntekijäin lukum äärästä kuukausittain heinäkuun 1 päivästä 1914 vuo­
den loppuun. Nämä tiedot esitetään taulukossa 6 a.
K aikista teollisuuksista saadaan seuraa va tulos:
Työntekijöitä: Muutos:
m. n. yht. luku %
heinäkuun 1 p ................... 82,224 31,380 113,604 +  11,053 +  10.7
elokuun l p . . ...................  72,628 28,072 100,700 — 12,904 — 11.3
syyskuun 1 p. .................  61,936 24,908 86,844 — 13,856 — 13.7
lokakuun 1 p. ................. 64,052 26,639 90,691 +  3,847 +  4.4
m arraskuun 1 p ................  61,826 25,938 87,764 —  2,927 --- 3.2




silmällä erikseen miehiä ja naisia 
Miehiä:
muutos
saadaan muutoksista seu- 
Naisia:
muutos
luku. luku. % luku. lùku. %
heinäkuun 1 p. . . . .  88,224 +  8,189 +  l l . l 31,380 +  2,864 +  10.1
elokuun l p . . . . . . .  72,628 — 9,596 — 11.7 28,072 — 3,308 — 10.5
syyskuun 1 p. ___ 61,936 — 10,692 — 14.7 24,908 — 3,164 — 11.3
lokakuun 1 p. ___ 64,052 +  2,116 3.4 26,639 +  1,731 +  7.0
marraskuun 1 p ___ 61,826 — 2,226 — 3.5 25,938 — 701 — 2.6
joulukuun 1 p, ___ 61,090 — 736 — 1.2 26,010 +  72 +  0.3
Tärkeimmissä teollisuusryhmissä tapahtuneet muutokset näkyvät taulu­
kosta sivuilla 22 ja 23. Siihen merkitty työntekijäin lukumäärän muutos heinä­
kuun 1 päivänä on laskettu lähinnä aikaisempana ajankohtana, eli huhtikuun 1 
päivänä, ilmoitetun työntekijäin luvun mukaan.
Mitä ensinnäkin tulee työntekijäin lukumäärän suureen lisääntymiseen huh­
tikuun 1 päivästä heinäkuun 1 päivään, riippuu, se osittain sesongin alkamisesta 
tiilitehtaissa, m utta lähinnä siitä, että huhtikuussa oli työnseisaus useimmissa 
Kotkan sahoissa. Siitä johtuu, että  sahatyöntekijäin lukumäärä on lisäänty­
nyt 23.8 %. \
Elokuussa ja syyskuussa ovat sodan puhkeamisen vaikutukset nähtävissä 
kyllin selvästi. Elokuussa väheni työntekijäin lukumäärä I2,904:llä ja  syys­
kuussa 13,856:11a. Tämä vähennys koski miltei kaikkia teollisuudenhaaroja ja 
lähinnä kaikista sahoja. Syyskuussa saattoivat kuitenkin jalkinetehtaat lisätä 
henkilökuntaansa.
Lokakuussa oli jo vähän rauhoituttu ensi hämmingin jälkeen ja työnteki­
jäin lukumäärä lisääntyi 3,847 henkilöllä. Tällainen lisääntyminen tapahtui ko­
nepajoissa, puuvillatehtaissa, paperiteollisuudessa, lähinnä selluloosatehtaissa, 
sahoissa ja kirjapainoissa.
Marraskuussa väheni työntekijäin lukumäärä taasen sangen paljon, eli 
2,927. Väheneminen koski lähinnä puuvillatehtaitten ja kirjapainojen työnte­
kijöitä.
Joulukuussa väheni työntekijäin lukumäärä, tosin ainoastaan 664 työn­
tekijällä. Väheneminen oli suurin sahoissa. Konepajat olivat nyt, samoin kuin 
edellisessäkin kuussa, lisänneet työväestöänsä.
Sen seikan valaisemiseksi, mitä viisi sotakuukautta on vaikuttanut ta ­
loudellisessa suhteessa, esitetään seuraava yhdistelmä valmistuksen brutto­













Kaivoslouh. ja  malminnosto ........... 151.9 462.0 + 310.1 +  204.1
Sulatot ja  metall, jalostuslaitokset . 32,082.3 26,579.1 — ■ 5,503.2 — 17.1
K o n e p a ja t ..................................................... 51,615.5 51,438.8 — 176.7 — 0.3
Hienompi koneteollisuus ..................... 357.3 329.7 — 27.6 —■ 7.7
Kiviteollisuu8 y. m .................................. 28,347.0 21,850.4 — 6,496.6 —•23.0
K iv ilo u h o k s e t  ............................. 4,085.5 3,352.0 — 733.5 — 17.9
T i i l i t e h t a a t ..................................... 5,177.5 3,533.2 — 1,644.3 — 31.7
L a s i t e h t a a t ..................................... 5,565.1 4,924.4 — 640.7 — ■11.5
Kem ialliset la ittee t .................... ............. 4,010.7 4,685.3 + 674.6 + 16.8
Tervateollisuus y. m ................................ 8,596.5 8,980.4 + 383.9 + 4.5
Nahka- ja  karvateollisuus................... 30,557.2 30,041.7 — 515.5 — 1.7
N a h k a t e h t a a t ..................... 19,821.7 20,227.1 + 405.4 + 2.0
J a l k i n e t e h t a a t ............................. 9,620.9 8,580.7 — 1,040.2 — 10.8
Kutomateollisuus ..................................... 77,025.5 76,521.3 — 504.2 — 0.7
V il la t e h ta a t  ................................... 22,761.8 20,646.8 — 2,115.0 — ■ 9.3
P u u v i l l a t e h t a a t ........................... 35,692.5 31,146.2 — 4,546.3 — 12.8
s P e l l a v a t e h d a s ................................ 5,919.0 6,327.2 + 408.2 + 6.9
T r ik o o n - ja  s u k a n k u to m o t  . 5,123.9 6,977.9 + 1,854.0 + 36.2
P aperiteo llisu u s ........................................ 101,355.7 101,477.4 + 121.7 + 0.1
P u u h i o m o t ..................................... 19,651.0 18,550.6 — 1,100.4 — 5.6
S e l l u lo o s a t e h t a a t ........................ 24,479.4 26,225.8 + 1,746.4 + 7.1
P a p e r i t e h t a a t ................................ 51,453.1 50,741.9 — 711.2 — 1.4
Puuteollisuus ............................................. 171,218.8 149,455.3 — 21,763.5 — 12.7
S a h a t  ................................................... 148,616.5 130,127.9 — 18,488.6 — 12.5
P u u s e p ä n -  ja  h u o n e k a lu te h t . 8,721.5 7,462.1 — 1,259.4 — 14.4
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus. . 134,670.9 124,603.4 — 10,067.5 •7 - 7.5
O l u t p a n i m o t .................................. 5,929.1 4,351.8 — 1,577.3 — 26.6
V i in a p o l t t i m o t ............................. 4,668.6 4,854.9 + 186.3 + 4.0
V ä k i v i i n a t e h t a a t ........................ 14,033.2 9,458.8 — 4,574.4 — 32.7
P u n s s i-  ja  v i in it e h t a a t  . . . . 1,823.3 1,436.8 — 386.5 — 21.3
T u p a k k a t e h t a a t ........................... 28,004.4 26,587.5 — 1,416.9 — ■ 5.1
Valaistusteollisuus y. m ....................... 11,734.9 11,470.5 — 264.4 — 2.3
Graafillinen teo llisu u s ........................... 13,719.7 12,983.7 — 736.0 — 5.4
M uu teo llisu u s .......................................... 356.8 685.8 . + 329.5 + 92.6
K a ik k i t e o l l is u u d e t 665,800.2 621,564.8 — 44,235.4 — 7.1
22





luku % luku %
Kaivoslouhinta ja  malminnosto.......................... 569 + 303 +113.9 586 + 17 + 3.0 ’
Sulatot ja  metallien jalostusl.............................. 3,752 + 32 + 0.9 3,656 — 96 2.8
K onepajat............................................................. 13,378 + 8 + 0.1 12,630 — 748 — 5.6
Hienompi koneteollisuus...................................... 112 — 2 — 1.7 114 + 2 + 1.8
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus___ 11,494 + 4,523 + 64.9 9,461 — 2,033 — 17,7
Kivilouhokset ja  kivenhakkaamot sekä
-h io m o t..................................................... 1,692 — 1,465 — 127 — 8.0
T iiliteh taa t............................................... . 3,836 + 2,807 +272.8 2,810 — 1,026 — 26.7
L asiteh taa t..................................................... 1,544 — 163 — 9.5 1,272 — 272 — 17.7
Kemiall. laitteiden valm. teoll............................ 970 — 75 7.2 819 — 151 — 15.6
Terva-, öljy-, kumi- j .  m. s. teoll...................... 513 + 50 ■ 10.8 463 — 50 — 9.8
Nahka- ja  karvateollisuus.................................. 2,688 — 342 — 11.3 2,599 — 89 — 3.3
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.......... 1,535 — 8 — 0.5 1,368 — 167 — 10.8
Jalkinetehtaat ............................................. 855 — 327 ~r 27.7 937 + 82 + 9.6
Kutomateollisuus..................................................... 15,407 — 276 — 1.8 14,263 — 1,144 7.4
V illa te h taa t........................... ’. ............... .. 3,477 + 28 + 0.8 3,411 —- 66 — 1.9
P uuv illa teh taa t............................................. 7,165 + 8 + 0.1 6,176 — 989 — 13.8
P ellav a teh d as .................................................. 1,616 — 1,616 — —
Trikoon- ja  sukankutom ot........................ 1,216 — 73 — 5.7 1,273 + 57 + 4.7
Paperiteollisuus....................................................... 12,695 + 451 + 3.7 11,739 — 956 7.5
Puuhiomot ja pahvitehtaat ....................... 3,164 + 2 + 0.1 2,961 — 203 6.4
S ellu loosateh taat.......................................... 2,866 + 428 + 17.5 2,331 — 535 18.6
P aperiteh taat.................................................... 4,918 — 12 — 0.2 4,827 — 91 1.8
Puuteollisuus......................................................... 35,419 5,414 + 18.0 28,717 — 6,702 18.9
Sahat ja höylääm öt..................................... 28,967 + 5,572 + 23.8 23,198 — 5,769 19.8
Puusepän- ja  huoneka lu teh taat.............. 2,333 + 77 + 3,4 1,858 — 475 20.4
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus .................. 11,625 + 423 + 4.8 10,977 — 648 5.6
Valaistus- y. m. teoll........................................... 1,502 + 163 + 12.2 1,452 — 50 3.3
Graafillinen teoll................................................... 3,340 — 1 — O.o 3,090 250 7.5
Muut teollisuudet.................................................. 140 — 12 — 7.9 134 6 4.3
Kaikki teollisuudet 113,604|+ 11,053 +  10.7 100,700|— 12,904 -11.8
syyskuun. 1 p. lokakuun 1 p- marraskuun 1 p- joulukuun 1 p.
' muutos muutos muutos muutos
luku luku luku luku
luku % luku 7o luku % luku %
621 + 35 +  6.0 426 195 — 31.4 367 59 — 13.8 289 78 21.3
3,562 — 94 -  2.6 3,495 — 6 7 -  1.9 3,637 + 142 +  4.1 3,668 + 31 + 0.9
11,463 — 1,167 — 9.3 11,606 + 143!+ 1.2 11,824 + 218 +  1.9 12,001 + 177 + 1.5
105 - 9 — 7.9 100 — 5 — 4.8 101 + 1 +  , 1.0 103 + 2 + 2.0
6,085 — 3,376 — 35.7 5,323 — 762 — 12.5 4,614 — 709 — 13.3 4,493 — 121 — 2.6
820 — 645 — 442 918 + 98 +  12.0 795 — 123 — 13.4, 787 _ 8 _ 1.0
1,387 — 1,423 — 50.6 720 — 667 — 48.0 437 — 283 — 39.3 343 — 94j— 21.5
1,245 — 27 -  2.1 1,253 + 8 +  0.6 1,218 — 35 — 2.8 1,233 + 15 + 1.2
599 — 220 -  26.8 767 + 168 +  28.0 983 + 216 +  28.9 1,005 + 22 + 2.2
434 — 29 — 6,3 433 — 1 — 0.2 423 — 10 — 2.3 438 + 15 + 3.6
2,713 + 114 4  4.4 2,808 + 95 +  3.5 2,802 — 6 — 0.2 2,862 60 + 2.1
1,278 — 90 — 6.6 1,303 + 25 +  2.0 1,269 — 34 — 2.6 1,287 + 18 + 1.4
1,152 + 215 +  22.9 1,215 + 63 +  5.5 1,235 — 20 — 1.6 1,304 + 69 + 5.6
14,012 — 251 — 1.8 15,285 + 1,273 +  9.1 14,739 — 546 — 3.6 14,761 + 22 + 1.5
3,154 — 257 — 7.5 3,111 — 43 — 1.4 3,159 + 48 +  1.5 3,182 + 23 + 0.7
6,210 + 34 +  0.6 7,107 + 897 +  14.4 6,161 — 946 — 13.3 6,099 — 62 — 1.0
1,616 — — 1,616 — — 1,616 — — 1,707 + ?1 + 5.6
,1,3441+ 71 +  5.6 1,521 + 177 +  13.2 1,611 + 90 +  5.9 1,597 — 14 — 0.9
11,136 — 603 — 5.2 12,010 + 874 +  7.9 11,950 — 60 — 0.5 12,087 + 137 + 1.1
2,755 — 206 — 7.0 2,796 + 41 +  1.5 2,783 — 13 — 0.5 2,783 —
2,216 — 115 — 4.9 2,768 + 552;+ 24.9 2,732 — 36 — 1.3 2,782 + 50 + 1.8
4,607 — 220 — 4.6 4,733 + 126 +  2.7 4,740 + 7 +  0.1 4,808 + 68 + 1.4
20,976 — 7,741 — 27.0 22,922 + 1,946 +  9.3 21,043 — 1,879 — 8.2 20,075 — 968 — 4 6
16,386 — 6,812 — 29.4 18,072;+ 1,686 +  10.3 16,020 — 2,052 -1 1 .4 15,289 — 731 — 4.6
1,697 — 161 — 8.7 1,766 + 69 +  4.1 1,983 + 217 +  12.3 1,769 — 214 — 10.8
10,653 — 324 — 3.0 10,807 + 154 +  1.4 10,818 + 11 +  0.1 10,868 + 50 + 0.5
1,339 — 113 — 7.8 1,356 + 17 +  1.3 1,272 — 84 — 6.2 1,251 — 21 — 1.7
3,018 — 72 — 2.3 3,205 + 187 +  6.2 3,032 — 173 — 5.4 3,033 + 1 + O.o
128 — 6 — 4.5 148 + 20 +  15.6 159 + 11 +  7.4 166 + 7 + 44
86,844 — 13,856 — 13.7 90,691 + 3,847 +  4.4 87,764 — 2,927 — 3.2 87,100 — 664 — 0.8
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Edellä oleviin lukuihin on tehtävä seuraavat huomautukset. Sulattoihin 
ja metallien jalostuslaitoksiin kuuluu myöskin valtion rahapaja. Se löi vuonna 
1913 rahaa 8,532,300 markan arvosta, m utta vuonna 1914 ainoastaan hopea- 
ja vaskirahaa 420,600 markan arvosta. Jos jätetään pois rahapajan valmistus­
arvo kumpanakin vuotena, niin jää jälelle vuodelta 1913 23,550,000 mk ja vuo­
delta 1914 26,158,500 mk, joten lisäys on 2,608,500 mk eli 10.o %. E ttä  ku- 
tomateollisuuden valmistusarvon vähennys ei ole ollut suurempi kuin 504,200 
mk, vaikka villatehtaitten tuotanto on vähentynyt 2,115,000 mk ja puuvilla- 
tehtaitten 4,546,300 mk, riippuu pääasiassa siitä, että  vuonna 1914 on tullut 
lisää suuria räätälinliikkeitä, joiden valmistusarvo on 2,141,400 mk.
Mitä tilanteen vaikutukseen valmistusarvoihin eri paikkakunnilla tulee 
viitataan aikaisemmin esitettyihin tietoihin.















1910........................ 175 11,017 16,325 12,614.3 17,135.9 49,414.8
1911........................ 163 12,204 18,536 14,201.3 18,941.1 53,862.3
1912........................ 198 13,353 18,496 16,723.2 41,139.4 82,431.ä
1913........................ 276 15,978 20,853 19,760.3 39,741.7 84,207.0
1914........................ 308 16,971 23,301 20,879.2 39,648.2 78,809.6
Metalliteollisuuden työpaikat jakautuvat erilaisten omistajien mukaan
seuraavasti (taulukko 8):
työpaikkoja, työntekij. tuotantoarvo.
yksityiset henkilöt..................................  143 2,733 11,682.8
osuuskunnat ........................................... 2 63 172.6
osake- ja  muut yhtiöt ..........................  152 11,925 58,708.9
kunta ........................................................  1 14 10.1
valtio ........................................................  10 2,236 8,235.2
Metallitehtaissa on käytetty seuraavat määrät ulkomaisia ja kotimaisia 
malmeja sekä muokattuja ja muokkaamattomia metalleja (taulukko 13):
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U lkom aista K otim aista Y hteensä
m äärä, arvo, m äärä, arvo,'1,000-mar- m äärä,
arvo,
1,000-mar­
tonnia- koin. tonnia. koin . tonn ia. koin .
Järv im alm ia.................................. 4,641 102.4 4,641 102.4
V uorim alm ia .............................. 15,025 371.3 3,500 32.3 18,525 403.6
T ak k irau taa...................... ........... 16,943 2,293.9 11,522 1,232,4 28,465 3,526.3
Rom ua ......................................... — — 21,894 1,818.2 21,894 1,818.2
R autaa ja te rästä  (kaikkia laj.) 24,160 7,867.9 44,189 9,566.1 68,349 17,434.6
K u lta a ......................................kg 113.3 331.4 — — 113.3 331.4
H o p eaa.....................................kg 2,265.2 239.2 — — 2,265.2 239.2
M uita m e ta lle ja .......................... 985 1,920.1 126 138.4 1,111 2,058.5
Ulkomainen tuonti on vuonna 1914 ollut:
määrä : arvo,
toimia. 1,000-markoin.
Metalleja ja m etallitö itä  — 25,889.0
Koneita, moottoreja, laitteita y. m   — 25,568.0
R autam alm ia.........................................................  7,673.7 168.8
T a k k ira u ta a .. . . .....................................................  12,504.5 1,250.5
Romua .....................................................................  17.0 0.8
Kankirautaa ja m uotorautaa..............................  15,401.7 2,113.4
Maanviljelyskoneita ............................................... 2,961.1 2,447.2
M eijerikoneita......................................................... 320.1 422.4
Sähköteknillisiä koneita ....................................... 952.1 3,623.6
Erilaisia koneita ja  koneenosia  — 18,513.6
Taulukossa 13 ovat metalliteollisuuden tuotteet esitetyt yksityiskohtaisesti.
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus. Tämän teollisuusryhmän kehi­
tys viitenä viime vuonna on ollut seuraava:
Vuonna.
Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntekijö itä. .Käyttövoima, teh . hev. v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-a inei- 
den  arvo, 
1,000-nukoin.
T u o tan to ­
arvo,
l,000-m:koin.
1910......................... 302 8,915 4,805 7,251.0 2,657.8 19,567.9
1911......................... 331 10,097 5,578 8,903.0 3,726.0 23,449.1
1912......................... 363 11,317 5,939 10,677.2 5,064.4 27,236.4
1913..................... 357 10,842 7,975 10,133.0 5,944.9 28,347.0





Kolmessa tähän kuuluvassa luokassa, nimittäin kivilouhoksissa, kiven- 
hakkaamoissa ja kivenhiomoissa, tiliitehtaissa sekä turvepehkutehtaissa, ei 
lasketa käytetyille raaka-aineille: kivelle, savelle ja hiekalle sekä turpeelle, mi­
tään arvoa.
Tämän teollisuuden tärkeimmät ryhmät ovat tiilitehtaat ja lasitehtaat.





T yöntekijö itä. K äyttövoim a, teh . hev . v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.






1910........................ 179 3,795 2,566 2,347.9 112,611 r) 5,132.9
1911 ......................... 189 3,894 2,876 2,502.9 126,131 2) 6,084.9
1912........................ 183 3,693 2,662 2,734.5 125,031 5,940.7
1913........................ 170 3,484 3,129 2,318.2 106,288 5,177.5
1914........................ 145 2,594 3,784 1,660.6 76,455 3,533.2
Lasitehtaista ovat vastaavat luvut seuraavat:
V uonna.
Työ­
p a ik ­
koja.









1910........................ 11 1,204 412 1,279.8 668.3 3,974.8
1911........................ 14 1,572 520 1,661.1 704.5 4,507.5
1912........................ 14 1,588 536 1,850.7 707.8 5,388.9
1913.................... 14 1,672 678 1,909.4 731.8 5,565.1
1914........................ 14 . 1,601 596 1,563.6 618.2 4,924.4
Koko teollisuusryhmässä jakautuvat työpaikat erilaisten omistajien kes­
ken seuraavasti: 1 työpaik­ työnteki­ tuotanto-
koja. jöitä. arvo.
yksityiset henkilöt.................... ............  150 2,334 4,268.9
osuuskunnat.............................. ..............  31 562 403.9
osake- ja muut y h tiö t .............. ..............  150 6,015 17,170.8
k u n ta .......................................... .....................  1 12 6.8
r) Tähän on laskettu myös 14,000 salaojitusputken arvo.
2) » » » » eräitten muitten tuotteiden arvo.
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kalkkikiveä ..............................      4,601.2 92.1
raakaa ja liettämätontä l i itu a ..........................  4,655.9 232.8
sementtiä   72,949.5 2,918.0
tulenkestävää savea . . .   ..................................... 2,102.8 105.9
muita savilajeja ...................................................  11,459.2 527.8
muuri- ja kattotiilejä 1,000-kappalein............  721.8 68.4
tulenkestävästä savesta valm. tiilejä 1,000-kpl. 4,715.9 378.3
hiottua ikkunalasia  ..........   99.2 42.3
peilejä ja peililasia..............................................  — 293.6
fajanssitöitä............................................................ 446.0 514.4
posliini- ja bisquit-valm isteita..........................  250.5 512.8
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus. Kemiallis-teknillinen teolli­
suus on ainoastaan vähän kehittynyt meillä. Sitä edustaa vuonna 1914 ainoas­
taan 40 työpaikkaa, joissa on 988 työntekijää ja joiden tuotantoarvo on 4,685,300 
mk. Suurimman ryhmän muodostaa 10 tulitikkutehdasta, joissa on yhteensä 
662 työntekijää ja joiden tuotantoarvo on 1,556,200 mk.
Terva-, öljy-, kumi- ja  muu sen laatuinen teollisuus. Tälläkään teollisuu­
della, johon vuonna 1914 laskettiin 49 työpaikkaa, 509 työntekijää ja 8,980,400 
mk:n tuotantoarvo, ei ole huomattavampaa merkitystä. Suurin tuotantoarvo 
on saippua- ja suopatehtaissa, nousten 2,919,500 m:kaan.
Nahka- ja  karvateollisuus. Tässä ryhmässä on kehitys viitenä viime 














1910........................ 58 2,341 2,354 2,839.5 17,141.8 22,845.0
1911........................ 69 2,525 2,425 2,647.4 13,255.9 21,317.3
1912........................ 68 2,411 2,615 2,577.0 18,484.5 23,214,5
1913........................ 70 2,879 3,006 3,163.7 22,413.3 30,557.2
1914........................ 85 2,956 2,918 3,184.4 19,731.5 30,041.7
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Nahkatehtaista ja nahkurintyöpajoista ovat vastaavat luvut seuraavat:
V uonna.
T yö­
p a ik ­
koja.









1910........................ 32 1,344 1,817 1,475.2 13,303.6 16,861.5
1911......................... 39 1,316 1,824 1,482.2 8,939.5 14,383.8
1912........................ 38 1,078 1,790 1,145,5 11,780.3 14,024.8
1913........................ 44 1,459 1,854 1,724.7 15,716.5 19,821.7
1914......................... 55 1,500 2,083 1,728.3 13,375.4 20,227.1
Jalkinetehtaista taasen ovat vastaavat luvut:
V uonna.
Työ­
p a ik ­
koja.









1910......................... 10 723 424 1,164.8 3,418.0 4,912.9
1911........................ 14 938 468 978.1 3,866.2 6,102.0
1912......................... 14 1,067 711 1,218.3 6,092.1 8,103.4
1913........................ 16 1,160 1,036 1,269.0 6,145.6 9,620.9
1914........................ 18 1,151 728 1,206.2 5,687.9 8,580.7
Omistajain mukaan jakautuvat ne seuraavasti:
työ­ työn­ tuotanto-
paikkoja. tekijöitä. arvo.
yksityiset henkilöt.................... .............. 55 892 7,737.7
osuuskunta ................................ .............  1 7 9.4
osake- ja inuut y h t iö t ............ .............. 29 2,057 22,294.6
Nahkatehtaissa ja nahkurintyöpajoissa sekä jalkinetehtaissa käytettyjen 
ulkomaisten vuotien, nahkojen ja taljojen yhteinen arvo on 8,391,800 mk, koti­
maisten 5,931,400 mk eli yhteensä 14,323,200 mk. Ulkomaisten raaka-aineit- 
ten arvo on vuoteen 1913 verrattuna vähentynyt 6,482,200 mk, m utta koti­
maisten lisääntynyt 1,636,000 mk.
Tuotteiden määriä ei ole voitu ilmoittaa, vaan ainoastaan niiden arvot.
Vuotien ja taljojen sekä niistä valmistettujen teosten tuonnin arvo oli 
vuonna 1914 12,136,701 mk.
Nahkaisten jalkineitten, puolivalmiitkin mukaan luettuina, tuonti on 
viime vuosina ollut:
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määrä, kg. arvo, mk.
1909*.. y .................. : ..................................   148,294 2,711,515
1910 ............................................    150,738 2,752,456
1911 ...................................................  144,684 2,531,762
1912     133,811 2,302,140
1913 ............................................................................  131,623 2,214,263
1914 ..............................................    99,499 1,680,522
Kutomateollisuus. *) Koko tämän teollisuudenhaaran kehitys viitenä 
viime vuonna on ollut seuraava:
V uonna.
Työ­
p a ik ­
koja.









1910 . .  : ..................... 94 13,375 21,161 10,063.1 33,581.6 68,403.1
1911........................ 105 13,222 22,499 10,331.1 37,829.4 69,470.1
1912 ......................... 120 14,548 22,377 11,388.1 40,783.6 79,428.0
1913........................ 116 14,912 22,487 11,831.5 41,447.7 77,025.5
1914........................ 145 15,555 22,780 12,546.1 38,310.4 76,521.3














1910........................ 27 2,923 4,494 2,549.3 9,742.6 15,846.5
1911........................ 31 2,750 4,729 2,266.8 8,185.0 15,845.4
1912........... ............. 31 3,285 4,833 2,703.9 8,220.4 16,953.8
1913........................ 30 3,354 5,014 2,792.8 14,279.9 22,761.8
1914........................ 29 3,369 5,236 2,738.7 11,527.5 20,646.8














1910........................ 7 6,836 13,544 5,116.2 13,412.9 32,384.2
1911........................ 7 6,635 12,832 5,035.7 12,960.7 32 175,0
1912........................ 7 6,931 14,127 5,550.8 13,325.0 36,496.3
1913.......................... 7 7,274 14,094 5,926.6 15,313.3 35,692.5
1914........................ 7 7,137 14,244 5,468.2 14,022.0 31,146.2
*) Tässä on o tettu  huomioon johdannossa vuodelta 1913 esitetyt m uistutukset.





T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
Palkkaus,
1 ,lXK)-m : ko in .
R aaka-a inei- 






















































1910........................ 12 948 824 528.9 2,113.4 3,985.4
1911........................ 12 999 980 653.4 2,006.3 3,727.9
1912........................ 17 1,137 608 788.1 2,331.7 4,637.3
1913 ......................... 17 1,193 490 870.1 2,839.2 5,123.9
1914........................ 20 1,333 459 1,078.3 3,759.9 6,977.9
Villa-, puuvilla- ja pellavatehtaissa käytettyjen tärkeimpien raaka-ainei­
den kulutus näkyy seuraa vasta yhdistelmästä:
Vuonna.
Puuvillaa : Villaa, tekovillaa, n u k k av illaa  ja  ryysy jä :
ulkomaista ulkom aista k o tim a ista yhteensä
tonn ia . 1,000-mar­koin. tonn ia.
1,000-mar­





1910..................... 6,621 12,712.1 4,706.3 1,198.4 5,904.7
1911......................... 6,721 12,376.3 — 4,635.7 1,123.6 — 5,759.3
1912.......................... 7,422 12,570.8 — 4,761.8 — 1,454.0 — 6,215.8
1913.......................... 7,948 13,938.6 1,737 5,523.8 718 1,377.8 2,455 6,901.6
1914.......................... 7,210 13,201.2 1,478 4,481.9 877 1,723.4 2,355 6,205.3
V uonna.
Pellavaa, roh tim ia , ham ppua ja  ju te a :
ulkom aista . k o tim aista . y h teensä
tonn ia . 1,000-mar­koin. tonn ia.
1,000-mar­
ko in tonn ia .
1,000-mar­
koin.
1910............................................................. 1,661.7 275.1 1,936.8
1911............................................... ............ — 2,035.1 — 232.6 — 2,267.7
1912................................................................ — 2,303.4 — 210.4 — 2,513.8
1913........................................................... 2,522 2,637.0 292 279.3 2,814 2,916.3
1914............................................................. 2,435 2,286.5 263 245.9 2,698 2,532.4
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Tärkeimpien kehruuaineiden tuonti on samoina vuosina ollut seuraa va:
V uonna.
L am paanvillaa : N ukkavillaa  ja  v illak arik k e ita  : P uuv illaa : Pellavaa:
tonnia. 1,000-mar-koin. tonn ia.
1,000-mar-





1910.......................... 771 3,467.5 560 839.2 6,348 12,695.8 2,088 1,792.0
1911.......................... 761 3,426.3 557 835.4 7,572 14,386.6 2,036 2,143.5
1912.......................... 843 3,792.9 640 960.2 8,056 15,306.1 1,885 2,000.8
1913.......................... 866 3,898.9 801 1,199.2 8,454 16,908.2 2,432 2,890.1
1914.......................... 725 3,262.0 528 788.5 6,631 13,262.1 3,851 4,493.4
Langan ja rihman sekä nuoranpunojantuotteiden tuonnin arvo nousi 
vuonna 1914 8,114,716 markkaan sekä kudoksien arvo 17,497,712 markkaan. 
Edellisen tavararyhmän vientiarvo oli 2,389,924 mk ja jälkimäisen 7,954,940 mk.




yksityiset henkilöt.................... ..............  72 1,692 8,372.3
osuuskunnat .............................. ..............  2 21 76.6
osake- ja muut y h t iö t ............ ..............  71 13,842 68,072.4
Sikäli kuin tietoja on saatu oli maamme villa-, puuvilla- ja pellavateh- 
taissa vuonna 1914 seuraava määrä karoja ja kangaspuita:
karoja. kangaspuita.
villatehtaissa    49,628 1,193
puuvillatehtaissa............................... '   259,984 5,605
pellavatehtaassa  14,715 342
Yhteensä 324,327 7,140
Paperiteollisuus. Koko tä tä  teollisuudenhaaraa silmälläpitäen on kehitys 














1910............. .. 120 11,871 98,316 12,146.4 33,566.7 81,515.9
1911........................ 125 12,089 104,043 12,328.6 36,987.4 88,472.1
1912........................ 127 11,832 109,923 12,124.8 40,758.2 97,594.0
1913........................ 134 12,380 117,201 13,030.0 49,517.1 101,355.7
1914........................ 134 12,496 118,775 12,024.0 48,571.1 101,477.4
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1 9 1 0 .............. ........... 43 3,205 60,978 3,085.5 5,103.6 15,612.6
1 9 1 1 .......................... 44 3,227 66,341 3,053.9 5,068.4 15,795.9
1 9 1 2 ....................... . 46 3,172 70,163 3,201,2 64.22.3 19,546.9
1 9 1 3 .......................... 45 3,237 72,174 3,393.8 8,323.3 19,651.0
1 9 1 4 .......................... 45 3,059 73,612 2,889.7 7,772.5 18,550.6














1 9 1 0 .......................... 17 2,620 8,142 2,983.9 7,639.1 19,042.3
1 9 1 1 .......................... 17 2,679 8,210 3,067.6 8,260.6 20,130.5
1 9 1 2 .......................... 17 2,465 10,767 3,133.4 9,017.7 22,177.0
1 9 1 3 .......................... 17 2,758 13,452 3,514.3 11,278.6 24,479.4
1 9 1 4 ......................... 18 2,777 12,843 3,053.6 11,202.6 26,225.8
Paperitehtaista ovat nämä luvut seuraavat: x)
V uonna.
Työ­
p a ik ­
koja.









1 9 1 0 .......................... 29 5,079 28,980 5,254.1 19,193.3 42,665.5
1 9 1 1 .......................... 28 5,006 29,214 5,243.2 21,991.6 48,596.2
1 9 1 2 .......................... 26 4,879 28,486 4,530.4 23,342.0 50,828.3
19 1 3 .......................... 25 4,617 31,021 4.673..0 27,191.8 51,453.1
1 9 1 4 .......................... 25 4,857 30,908 4,710.1 26,647.9 50,741.9
Puuhiomoissa, selluloosa- ja pahvitehtaissa sekä paperitehtaissa kulutetut 
raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuustuotteet näkyvät seuxaavasta yhdistel­
mästä:
*) Vuosilta 1910—1912 on tähän laskettu yksi ryysytehdas, joka nyttem m in yhdessä 





S ellu loosapuita : 
kotim aisia
P uuvan u k e tta :
ko tim aista
P aperik arik k e ita  : 
kotim aisia







1910.............. 790,224 5,147.6 998,230 4,615.6 86,597 6,705.3 642 27.4
1911............. 799,700 5,007.3 1,176,400 4,977.9 92,550 6,880.2 628 25.0
1912.............. 934,150 6,054.9 1,293,300 5,458.8 97,894 7,818.2 616 26.0
1913.............. 779,951 6,211.2 1,535,569 6,629.0 135,113 9,650.6 708 33.6
1914.............. 769,103 6,169.0 1,437,876 7,107.8 126,141 9,562.6 714 28.6
Vuonna.
E y y S y  j ä : Selluloosaa : O lkivanu- k e tta  :
u lkom aisia kotim aisia yh teensä k o tim aista ulkom aista









1910.............. 473.0 217.2 690.2 x) 41,320 9,538.6 75 29.0
1911.............. — 756.7 — 265.5 — 1,022.2 53,786 11,730.2 97 38.0
1912.............. — 745.0 — 259.0 — 1,004.0 56,531 12,195.5 91 31.9
1913.............. 2,463 919.0 2,284 265.2 4,747 1,184.2 67,865 14,440.7 125 49.2
1914.............. 2,884 957.6 1,848 210.3 4,732 1,167.9 66,300 14,213.1 82 33.3
Puuhiomojen ja pahvitehtaitten, selluloosa- ja paperitehtaitten tuotanto- 
arvot ovat olleet seuraavat (yksityiskohtaisemmat tiedot taulukossa 13):
Vuonna.
P u u v an u k e tta : P uupahvia :
R yysypalivia: P aperia :
kuivaa m ärkää ruskeata valko ista
tonn ia. tonnia. tonn ia. tonn ia . tonnia. tonn ia.
1910..................................... 126,700 41,235 560 159,616
1911..................................... 121,785 47,011 555 143,545
1912..................................... 147,466 48,292 560 151,627
1913..................................... 40,685 113,950 26,512 30,203 2,164 - 167,631
1914..................................... 41,662 101,139 21,517 34,191 1,590 163,417

































Paperiteollisuudessa käytetyistä raaka-aineista tahi puolivalmisteista tuo­
daan maahan yleensä ainoastaan ryysyjä. Tämän tuonnin suuruus viitenä 
viime vuonna on ollut:
Vuonna 1 9 1 0 .............. arvoltaan 961,456 mk
» 1911 ........... .........  2,614 ». » 784,280 »
» 1 9 1 2 ........... .........  4,234 » » 1,270,181 »
» 1 9 1 3 ........... .........  4,183 » » 1,254,912 »
» 1 9 1 4 ........... .........  3,305 »> » 991,621 »
Paperiteollisuuden tuotteiden vienti on ollut seuraava:
P  u u v a n u k e t t a
h i o t t u a k e m i a l l i s t  a
Vuonna. m ärkää kuivaa m ärkää kuivaa
tonnia. 1,000-mar­koin. tonn ia . 1,000-mar­koin. tonn ia. 1,000-m:koin. tonn ia.
1,000-mar­
koin.
1910............................. 5,695 256.3 30,806 2,772.6 72 7.9 50,187 9,221.8
1911............................. 7,528 338.7 39,655 3,569.0 80 6.8 66,984 11,630.2
1912............................. 9,322 419.5 46,166 4,154.9 926 83.3 81,820 14,823.7
1913......................... 9,059 407.7 40,386 3,643.7 3,175 285.8 73,891 14,119.9
1914............................. 4,898 220.4 23,108 2,079.8 6,272 564.5 62,720 12,145.9
Vuonna.
P a h v i a : P a p e r i a : P aperiteoksia:
p u usta ry y sy istä
tonn ia. 1,000-mar­koin. tonn ia. 1,000-mar­koin.tonn ia . 1,000-mar­koin. tonn ia . 1,000-nv.koin
1910............................. 45,411 6,568.0 114 28.5 106,907 30,384.2 836 845.7
1911............................. 47,074 6,834.0 107 26.8 120,384 34,899.9 762 759.6
1912......................... 52,576 7,615.2 88 22.0 129,551 36,991.1 1,079 762.4
1913........................ 53,730 8,331.6 21 5.3 145,635 43,505.6 1,220 974.1
1 9 1 4 ............................ 46,952 7,373.4 40 10.0 136,595 42,406.5 897 978.8
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yksityiset henk ilö t......................................  25 1,049 5,298.0
osake- ja muut yhtiöt ............................. 109 11,447 96,184.4
Paperiteollisuudessa käytetään saatujen tietojen mukaan seuraa via koneita:
hiomakoneita ......................................  280
selluloosakeittimöjä.................................  70
paperikoneita ..........................................  61




p a ik ­
koja.









1910........................ 626 28,354 39,059 24,832.1 88,957.1 139,636.0
1911........................ 670 30,092 45,004 26,902.6 95,938.2 149,078:5
1912........................ 721 31,347 48,702 27,981.7 98,987.7 149,693.6
1913........................ 740 34,123 53,039 31,942.7 112,802.4 171,218.8
1914............... .. 756 31,371 58,662 26,649.7 98,581.5 149,455.3




p a ik ­
koja.









1910........................ 531 23,585 33,417 20,034.6 82,019.2 123,356.2
1911........................ 564 24,743 38,684 21,734.2 88,975.8 131,946.2
1912........................ 595 25,660 40,098 22,056.9 90,912.3 130,193.2
1913......................... 601 27,528 43,034 25,179.6 103,525.8 148,616.5
1914........................ 599 25,115 48,111 20,738.2 89,749.6 130,127.9
Työpaikkojen lukum äärä vaihtelee sangen paljon, m utta  se ei riipu niin 
paljoa varsinaisista m uutoksista kuin siitä, onko o tettu  m ukaan useampia vai 
, harvem pia pikkusahoja, p itäm ättä  n iitä  kotitarvesahoina. Nämä pikkusahat 
vaiku ttavat hyvin vähän muihin taulukon lukuihin.
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Sahattujen tukkien lukumäärä on ollut:
Vuonna 1910 ................  34,485,800 Vuonna 1913 . . . .  ___  40,632,900
» 1911.. ................  36,456,800 » 1914 . 34,292,900
» 1912.. ................  36,026,400
Valmisteiden yksityiskohtainen jako näkyy taulukosta 13, jossa nyttem­
min esitetään erikoistietoja suurimmasta osasta kaikkia sahoja.
Puiden ja puuteosten koko viennin arvo sekä tämä arvo prosentteina 
maan koko viennin arvosta on viitenä viime vuonna ollut:
arvo °/0:na koko
l,000-m:kom. vientiarvosta.
Vuonna 1910...................... ......................  161,431 56.0
» 1911....................... ......................  167,037 52.6
» 1912....................... ....................... 173,412 51.4
» 1913....................... ....................... 227,339 56.6
» 1914....................... ....................... 118,515 42.0
Erilaisten puutavarain vientimäärät ovat olleet:
Vuonna.
P u u a iu e ita , h onkaisia  ta i k tiusisia:










ve iste tty jä  







lau to ja .
m 3
m uita  sa* 
h a ttu ja  ja  
puo leksi 
ja lo s te t­
tu ja .
m 3
1910.............. 1,993,223 230,470 428,596 893,307 1,420,879 386,480 556,175 9,402
1911.............. 2,235,589 275,064 403,526 856,915 1,478,490 374,472 612,850 11,725
1912.............. 2,331,418 274,071 457,021 938,458 1,552,427 441,815 791,370 11,925
1913.............. 3,105,098 295,981 512,206 1,197,633 1,892,179 568,808 876,288 15,134
1914.............. 2,209,339 130,164 199,736 590,382 719,040 234,027 816,479 17,288
Sahojen raamien lukumääräksi on ilmoitettu 917.
Lähinnä sahoja on puusepän työpajoilla ja huonekalutehtailla huomatta­
vampi sija puuteollisuudessa. Niiden kehitystä valaisee seuraava:
Vuonna.
Työ­
p a ik ­
koja.









1910........................ 42 2,064 2,286 2,456.4 3,934.1 8,346.3
1911........................ 45 2,167 2,506 2,575.4 3,336.4 8,070.2
1912........................ 55 2,274 2,431 3,204.6 4,034.7 10,252.4
1913........................ 63 2,371 2,693 3,014.6 3,466.8 8,721.5
1914........................ 75 2,167 3,003 2,577.8 3,217.5 7,462.1
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1910........................ 13 1,875 2,615 1,613.6 1,714.9 4,817.0
1911........................ 13 2,302 2,952 1,835.7 2,096.2 5,887.5
1912 ........................ 13 2,347 4,955 1,801.2 2,227.1 5,461.6
1913........................ 14 2,659 5,050 2,196.1 2,705.1 6,865.9
1914........................ 13 2,237 4,974 1,761.0 2,123.8 5,412.4
Puuteollisuuden työpaikat jakautuvat omistajain mukaan seuraavasti:
• työ­ työn­ tuotanto­
paikkoja. tekijöitä. arvo.
yksityiset henkilöt...................... ............ 347 5,715 21,463.8
osuuskunnat.................... 1......... ..........  31 194 924.7
osake- ja muut yhtiöt .............. . ........... 373 25,054 124,733.4
valtio ............................................ ............ 5 408 2,333.4
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus. Veromyllyistä ei ilmoiteta työnteki­
jäin palkkaa eikä jauhettavaksi jätetyn ja jauhetun viljan arvoa,
Koko tämän teollisuusryhmän kehitys näkyy seuraavasta:
Vuonna.
Työ-
p a ik ­
koja.









1910 ........................ 2,447 11,030 32,478 8,237.8 72,745.8 111,980.9
1911........................ 2,466 11,552 34,131 8,788.1 78,194.5 115,539.8
1912........................ 2,640 11,878 39,912 8,984.7 83,488.1 121,873.0
1913........................ 2,691 11,928 42,905 9,594.4 92,469.9 134,670,9
1914........................ 2,917 11,448 45,836 9,115.1 83,639.2 124,603.4
Jauho- ja suurimomyllyistä ovat vastaavat luvut seuraavat:
Vuonna.
Työ­
p a ik ­
koja.






T uo tan to ­
arvo,
l,000-ni:koin.
1910........................ 22 199 1,856 239.8 10,630.8 12,335.1
1911........................ 21 189 1,872 241.6 10,970.2 11,763.6
1912........................ 22 182 1,72» 239.7 10,214.8 11,013.7
1913........................ 23 198 1,944 250.4 11,688.1 13,127.5
1914........................ 27 211 2,383 260.4 12,189.4 13,798.6
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1910......................... 27 543 200 679.7 2,709.2 5,415.0
1911......................... 38 759 206 862.6 3,770.2 6,351.8
1912......................... 49 885 286 993.2 5,036,8 7,829.1
1913......... ............... 61 1,036 380 1,216.7 6,044.1 9,506.5
1914........................ 82 1,167 406 1,387.7 6,956.6 11,024.3
Sokeritehtaitten kehitys näkyy seuraavasta:
Vuonna.
i Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
P alkkaus,
l,000-m:koin.






1910.................... 6 780 1,489 1,140.0 27,923.7 33,019.2
1911........... .. 6 793 1,560 1,444.9 27,657.6 33,527.0
1912.................... 6 867 2,591 1,126,2 28,059.9 33,748.7
1913.................... 6 822 2,474 1,200.9 31,355.3 35,968.6
1914.................... 6 785 2,495 1,047.8 28,626.7 33,105.9
Tupakkatehtaiden kehitys taasen on ollut seuraava:
Vuonna.
Työ-
p a ik ­
koja.









1910.........................; 25 3,777 753 2,809.9 8,733.8 23,035.1
1911......................... 25 3,995 768 3,007.2 9,731.2 24,309.9
1912........................ 23 3,926 758 3,002.2 10,127.6 25,275.6
1913........................ 22 3,597 846 2,845.0 11,498.0 28,004.4
1914......................... 21 3,239 865 2,730.2 10,793.1 26,587.5
Myllyistä saaduissa ilmoituksissa ei yleensä ole erotettu toisistaan eri­
laatuista viljaa eikä myös erilaatuisia jauhoja, minkä tähden ei ole voitu esittää 
yksityiskohtaisia tietoja raaka-aineista eikä valmisteista.
Vuonna 1914 nousi Suomeen .tuotujen viljan ja viljavalmisteiden sekä 
palkohedelmäin koko arvo 79,049,744 markkaan. Suurimmat tuontiluvut tule­
vat seuraa vien lajien osalle:
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viljaa: jauhamatonta, kauraa..........................  14,988 tonnia 2,398,000 mk
» » vehnää .............. .........  3,846 » 1,115,400
» » ohraa ................ .........  1,806 » 344,300
» » ruista ................ .........  53,547 » 10,262,800
» » maissia „............ .........  791 » 123,000
» » sekariisiä............ .........  8,814 » 2,379,800
» vehnäjauhoja 29,012,800
» ruisjauhoja .. .........  115,423 » 25,393,000
Sokeritehtaissa on käytetty 32,489,613 kg raakasokeria, jonka arvo on 
28,572,600 mk. Samana vuonna oli tuonti 43,865,086 kg ja sen arvo 18,418,916 
mk. Tuotanto nousee 31,223,173 kiloon sokeria, jonka arvo on 32,565,400 mk.
Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaissa on kulutettu 607,425 
kg ja 7,200 säkkiä ulkomaista sokeria, jonka arvo on 1,158,400 mk, ja 119,258 
kg kotimaista sokeria, jonka arvo on 106,600 mk. Koko sokerinkulutus näissä 
tehtaissa on siis 726,683 kg ja 7,200 säkkiä, joiden arvo on 1,265,000 mk.
Kalja- ja olutpanimoissa on viitenä viime vuonna kulutettu maltaita 
seuraavat määrät:
Vuonna.
K a l j a p a n i m o i s s i:
ulkomaisia kotimaisia yhteensä
tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin.
1 9 1 0 .......................... 461.2 156.6 400.5 133.8 861.7 290.4
19 1 1 .......................... 607.5 225.0 462.7 157.6 1,070.2 382.6
1912 .......................... 679.5 256.7 395.2 137.2 1,0747 393.9
1 9 1 3 .......................... 946.4 344.7 597.1 208.3 1,543.5 553.0
1914 .......................... 850.6 334.9 872.4 301.1 1,723.07 636.0
Vuonna.
O 1 n t p a n i m o i s s a
ulkomaisia kotimaisia yhteensä
tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin. tonnia. l,000-m:koin.
19 1 0 .......................... 2,193.2 830.9 893.3 301.8 3,086.5 1,132.7
19 1 1 .......................... 2,574.1 844.2 974.4 328.8 3,548.5 1,173.0
1 9 1 2 .......................... 2,356.5 762.5 1,097.0 383.7 3,452.0 1,146.2
1 9 1 3 .......................... 2,518.1 , 851.9 979.8 . 342.1 3,497.9 1,1940
19 1 4 .......................... 1,682.8 657.1 649.4 221.0 2,332.2 878.1
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Mallasjuomain valmistuksen ylitarkastaja tekee vuodelta 1914 antamas­
saan kertomuksessa selkoa 59 olutpanimosta, m utta tässä on tietoja vain 58:^ta. 
Tämä riippuu siitä, että ylitarkastaja on laskenut mukaan yhden panimon, 
joka on seisonut mainitun vuoden, m utta kuitenkin suorittanut veroa.
Ylitarkastaja tekee vuosikertomuksessaan selkoa 68 kaljapanimosta, sa­
malla kuin tässä on tietoja 66:sta, mikä riippuu siitä, että, ponnistuksista huoli­
matta, tietoja ei ole saatu 2 panimosta. Vuonna 1913 oli erotus 5 panimoa. 
Maltaiden kulutuksestakin esitetään senvuoksi erilaisia tietoja, sillä ylitarkas­
taja ilmoittaa sen 1,723,103 kiloksi ja se olisi taulukossa 13 esitettyjen tietojen 
mukaan 1,723,043 kg. Erotus on siis ainoastaan 60 kg.
Muuten on teollisuustilastoa varten panimoista lähetettyjä tietoja ver­
ra ttu  ylitarkastajan esittämiin tietoihin ja korjattu yhtäpitäviksi viimemai­
nittujen kanssa, joita on pidettävä varmempina senvuoksi, että  ne ovat tarkas­
tuksen alaisia.
Olutpanimojen toim inta läänittäin  näkyy seuraavasta taulukosta, joka 





















Uudenmaan................... 8 855.0 24.0 879.0 96.7 4,441.1 341.0 719.7
Turun ja Porin ............ 11 263.8 24.7 288.5 12.2 1,292.8 330.1 230.9
Hämeen ......................... 9 200.7 — 200.7 7.4 957.8 15.5 165.5
Viipurin.......................... 9 530. o 10.O 540.0 — 2,740.0 125.5 435.9
Mikkelin........................ 5 88.5 3.1 91.6 — 450.5 106.4 73.3
Kuopion...................... 6 149.4 1.9 151.3 4.6 714.0 91.2 126.9
Vaasan .......................... 5 72.7 — 72.7 12.0 321.5 — 68.2
Oulun.............................. 6 98.0 10.3 108.3 20.4 398.9 96.6 90.9
Yhteensä 59 2,258.1 74.0 2,332.1 153.3 11,316.6 1,106.3 1,911.3
Kaljapanim oista on saatu seuraavat tulokset, jo tka niinikään on yhdis­
te tty  ylitarkastajan  tietojen perustalla:
Mäskättyjä mal­ Saatu mallasjuomaa,
Lääni. Panimoja. taita, tonnia. 1,000-litroin.
U u d e n m a a n .................. ...............................  18 6 1 7 .7 8 ,0 2 5 .7
T u ru n  ja  P o r in ...............................  11 2 7 4 .7 3 ,4 9 2 .8
H ä m e e n ............................. ...............................  9 3 6 8 .4 4 ,0 9 8 .0
V iip u r in ............................. ...............................  5 1 3 4 .2 1 ,4 2 4 .7
K u o p io n ............................ .....................: . . .  3 2 3 .6 2 3 9 .2
V a a sa n  ............................................................  12 1 6 2 .4 1 ,8 8 6 .0
O u lu n .................................. ...............................  10 142 .1 1 ,6 8 1 .4
Y h te e n s ä  68 1 ,7 2 3 .1 2 0 ,8 4 7 .8
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Olutpanimoissa väkevän mallasjuoman panoon käytettyjen maltaitten 
kulutus on 1,194.9 tonnia eli 34.60 % pienempi kuin vuonna 1913, samalla kuin 
miedon mallasjuoman panoon käytettyjen maltaitten määrä on kasvanut 29. i 
tonnia eli 64.7 5 %. Kun mietojen mallasjuomien valmistus kuitenkin on tois­
arvoisessa asemassa verovelvollisissa panimoissa, on käytettyjen maltaitten 
määrä edelliseen vuoteen verrattuna vähentynyt 1,165.8 tonnia eli 33.33 %.
Edelliseen vuoteen verrattuna on väkevien mallasjuomien valmistus vä­
hentynyt huomattavasti. Niinpä on portterin valmistus vähentynyt 104,570 
litraa eli 40.54 %, oluen valmistus 5,654,752 litraa eli 33.32 %, samalla kuin mie­
tojen mallasjuomien valmistus taasen on lisääntynyt 162,020 litraa eli 17.16 %.
Maltaitten kulutus verovapaissa panimoissa (kaljapanimoissa) on kasva­
nut 162,598 kg eli 10.42 %. Mietojen mallasjuomien valmistus on kasvanut 
838,238 litraa eli 4.19 %.
Seuraavasta yhdistelmästä näkyy paloviinapolttimojen ja/ hiivatehtaitten 
raaka-aineen kulutus ja tuotanto:
Vuonna.
K äy te tty  ru ista , ohraa ja  k au raa :
ulkom aista ko tim aista yh teensä
tonn ia . 1,000 m:koin. tonn ia. l,000-m:koin. tonnia. 1,000-m ;koin .
1910 ........... 2,798.0 485.6 1,121.2 186.0 3,919.2 671.6
1911 ........... 3,011.5 535.9 348.1 62.7 3,359.6 598.6
1912 ........... 1,952.6 382.3 3,151.2 607.4 5,103.8 989.7
1913 ........... 1,663.1 326.6 3,198.8 592.3 4,863.9 918.9
1914 ........... 1,981.7 374.9 3,878.7 756.0 5,860.4 1,130.9
V uonna.
K äy te tty  m aissia : 









hiivaa, tonn ia .
1910 ........... 5,552.6 958.8 5,081.0 134.3 931.8 4,568.8
1911 ........... 3,4989 574.5 3,567.2 144.9 1,091.2 2,912.4
1912 ........... 5,013.8 928.8 5,286.9 82.0 1,200.4 3,764.6
1913 ........... 4,895.4 912.9 5,292.2 91.7 x) 1,018.3 4,668.6
1914 ........... 4,319.3 817.1 5,459.4 112.8 1,271.0 4,854.9
K ulutetun raakatupakan (tupakanlehtien ja varsien) m äärää sekä tuo­
tannon suuruutta  tärkeimmissä tuotantolajeissa valaisevat seuraavat luvut: 
h Siihen lisäksi 520.000 pake.ttia.
Teollisuustilasto. G
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K äy te tty  raak a tu p ak k aa  : V alm istettu  :
V uonna.
toim ia. 1,000-nukoin. sikareja,m ille. paperosseja,m ille.
toppa- ia  suu- 
tu p ak k aa , 
to n n ia .
nuuskaa,
tonn ia.
1910............... 2,746.2 7,502.6 64,108 1,351,411 1,299.5 339.4
1911............... 3,450.8 1 8,715.8 47,610 1,340,917 1,187.9 346.8
1912.............. 3,562.6 ! 9,165.4 60,020 1,565,502 1,28a  o 352.3
1913............... 3,806.7 9,931.1 69,290 1,838,654 1,312.1 361.2
1914............... 3,622.5 9,440.6 68,092 1,776,534 1,330.9 374.7
Tupakan tuon ti on viitenä viime vuonna ollut seuraava:
V uonna.
i V alm istam aton ta  leh ti- 
i tupakkaa  :




' t o n n i a .
1
l,000-ni:kom. tonn ia . l,000-m:koin. kg- l,000-m:lt öin.
1910...............
i
3,653.4 5,194.3 603.3 181.9 15,492 232.4
1911.............. 3,665.1 5,300.9 587.6 181.2 18,226 273.6
1912............... i 4,016.5 ,7,487.2 652.7 211.7 21,025 315.7
1913............... 1 3,760.5 7,591.5 525.9 168.2 18,219 182.2
1914............... 4,284.8 8,475.1 557.0 167.9 11,913 119.3
Vuonna.
Paperosseja: P iippu tupakkaa  y . m.: N u u s k a a  :









1910.......................... 4,233 42.3 22.6 214.8 0.4 1.7 5,867.5
1911........................... 7,856 94.3 24.4 231.4 0.7 3.2 6,084.6
1912........................... 11,546 138.6 23.3 221.7 1.0 4.5 8,379.4
1 9 1 3 .. . ..................... 14,079 140.8 26.3 250.2 1.0 3.9 8,336.8
1914........................... 12,687 126.9 20.3 193.0 0.2 1.0 9,083.1
Jos valmistettuihin määriin lisätään tuonnin määrä ja siitä vähennetään
viennin määrä, niin saadaan oman maan kulutus. Täten saadaan vuodelta
1914 seuraavat luvut, jolloin 200 sikarin on edellytetty painavan yhden kilon
ja 1,000 paperossin yhtä paljon:
Sikareja, Paperosseja, Piipputupak- Nuuskaa,
mille. mille. kaa, tonnia. tonnia.
V alm istettu  68,092 1,776,534 1,330.9 374.7
T uotu   2,383 12,687 20.3 0.2
Yhteensä 70,475 1,789,221 1,351.2 374.9
V ie ty   2 26,079 — —
K ulutettu 70,473 1,763,142 1,351.2 374.9
Koko kulutuksen arvo taasen saadaan seuraavalla tavalla:
Valmistuksen a rv o   26,587,500 mk
Tuotujen sikarien a r v o ................................... ............. 119,300 »
» paperossien a rv o .....................  126,900 »
» piipputupakan y. m. a r v o .....  193,000 »
» nuuskan a r v o ............................ 1,000 »
Yhteensä 27,027,700 mk
Viennin a rv o   375,700 »
Kulutuksen arvo 26,652,000 mk
Maan koko väkilukua silmällä pitäen tulee tästä määrästä 8 mk 60 p. asu­
kasta kohti.
Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työpaikat jakautuvat omistajien
mukaan seuraavasti: työpaik­ työnteki­ tuotanto-
koja. jöitä. arvo.
yksityiset h en k ilö t................ ..............  1,977 4,706 31,848.1
osuuskunnat .......................... 344 699 3,169.0
osake- ja muut yh tiö t.......... ..............  579 6,023 89,586.3
kunnat....................................... . . . . . . . .  3 3 —
v a ltio ........................................ ______  12 15 —
Valtion ja kuntien työpaikat ovat veromyllyjä.
Valaistus-, voimansiirto-, ja vesijohtoteollisuus. Tämän teollisuusryhmän 
kehitystä valaisee seuraa va taulukko:
Vuonna.
Työ­
p a ik ­
koja.









1910......................... 47 1,082 23,475 1,295.2 465.3 6,677.5
1911........................ 56 973 23,896 1,499.8 477.0 7,820.7
1912........................ 64 1,025 31,230 1,493.5 682.8 9,650.5
1913........................ 73 1,253 38,181 2,044.1 818.6 11,734.9
1914........................ 96 1,401 50,375 2,083.5 715.4 11,470.5
Kulutetun raaka-aineen arvon ovat ilmoittaneet ainoastaan kaasulaitokset. 
Erilaisten omistajien kesken jakautuvat työpaikat seuraavasti:
työpaik­ työnteki­ tuotanto-
koja. jöitä. arvo.
yksityiset henk ilö t.............................. 16 31 209.8
osake- ja muut y h t iö t ...................... 47 458 3,443.7
kunnat ................................................... 32 909 7,778.9
valtio ....................................................... 1 3 38.1
Valtion työpaikka on kaasulaitos. -
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1910........................ 142 3,219 1,348 4,461.8 3,545.7 11,359.7
1911........... ............ 148 2,936 1,631 4,337.8 3,700.6 11,580.4
1912........................ 151 3,384 1,693 4,908.4 4,300; 1 12,572.6
1913........................ 152 3,459 1,720 5,077.9 4,465.4 13,719.7
1914........................ 152 3,330 1,865 4,729.3 4,387.6 12,983.7
K ulutetun paperin arvoksi on ilm oitettu 3,595,500 mk. 
Työpaikat jakautuvat erilaisten omistajani m ukaan seuraavasti:
työpaik­ työnteki­ tuotanto-
koja. jöitä. arvo.
yksityiset h e n k ilö t ..................... ............. 40 311 910.0
osuuskunnat ................................ ............  18 223 877.2
osake- ja m uut y h t iö t ............. ............  92 2,606 10,143.4
valtio ............................................ ............. 2 190 1,053.1
Valtion omistamat kaksi työpaikkaa ovat Senaatin kirjapaino — maan 
suurin siviilikirjapaino — ja Suomen Leimakonttori, jossa kartta-, posti-y. m. 
merkit painetaan.
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus. Tällä viimeisellä ryhmällä ei ole 
suurempaa merkitystä, ja siihen kuuluu ainoastaan muutamia ajoneuvoteh- 
taita, lelutehtaita y. m.
Työpaikkojen omistajat. Taulukossa 5 ovat työpaikat ryhmitetyt lää­
nittäni, kaupungit ja maaseutu erikseen, omistajainsa ja tuotantoarvonsa 
suuruuden mukaan.
Tuotantoarvonsa mukaan jakautuvat teollisuuslaitokset ja niiden työn­
tekijät seuraavasti:
Kaupungit: Maaseutu: Koko maa:
Tuotantoarvo: työpaikk. työntek. työpaikk. työntek. työpaikk. työntek.
ilm oittam atta . . . . 23 253 2,456 3,431 2,479 3,684
alle 5,000 mk 17 58 140 822 157 880
5,000—20,000 » 171 856 371 2,702 542 3,558
20,000— 50,000 » 302 2,601 307 3,770 609 6,371
50,000— 100,000 » 218 2,887 170 4,011 388 6,898
100,000— 500,000 » 310 11,347 263 13,253 573 24,600
500,000— 1,000,000 » 69 6,436 73 8,688 142 15,124
1,000,000 mk. ja enemmän 63 25,835 71 19,147 134 44,982
Yhteensä 1,173 50,273 3,851 55,824 5,024 106,097
Tässä on edelliseen vuoteen verrattuna tehty se muutos, että työpaikat, 
joiden valmistusarvoa ei ole ilmoitettu (epäitsenäiset korjauspajat ja veromyllyt), 
on erotettu eri ryhmäksi, jota vastoin ne ennen on laskettu ryhmään, jonka val­
mistusarvo on pienempi kuin 5,000 mk.
Jos laskemme montako työntekijää keskimäärin tulee kutakin teollisuus- 
liikettä kohti edellämainituissa eri ryhmissä, saamme seuraavan tuloksen:
Työntekij. Työntekij.
Tuotantoarvo: työpaikk. kohti. Tuotantoarvo: työp. kohti.
ilm o ittam atta ............................  1.5 100,000—500,000 m k   42.9
alle 5,000 m k ......................  5.6 500,000—1,000,000 » .........  106.5
5,000—20,000 »   6.6 1,000,000 mk. ja enemmän  335.7
20.000—50,000 » ..................  10.5 Kaikki liikkeet 21.1
50.000—100,000 » ..................  17.8
Omistajien mukaan jakautuvat teollisuusliikkeet seuraavalla tavalla:
Kaupungit: Maaseutu: Koko maa:
Omistajat työpaikk. työntek. työpaikk. työntek. työpaikk. työntek.
Yksityiset henkilöt . . . . 534 8,104 2,330 11,847 2,864 19,951
O suuskunnat.................. 37 797 394 974 431 1,771
Osake- ja muut y h tiö t.. 556 38,242 1,106 42,343 1,662 80,585
K u n n a t............................ 34 932 3 6 37 938
V a ltio .............................. 12 2,198 18 654 30 2,852
Yhteensä 1,173 50,273 3,851 55,824 5,024 106,097
Jos jätämme pois ne verrattain harvat laitokset, jotka kuuluvat osuus­
kunnille, kunnille ja valtiolle, niin jakautuvat yksityisten henkilöiden sekä osake- 
ja muiden yhtiöiden omistamat liikkeet eri tuotantoryhmissä seuraavasti:
Yksityiset henkilöt: Osake- ja muut yhtiöt:
Tuotantoarvo: työpaikk. työntek. työpaikk,. työntekij.
ilm oittam atta .................. ..................  1,721 1,825 407 1,467
alle 5,000 mk .........  100 407 34 142
5,000—20,000 » ..................  341 2,135 169 1,233
20,000—50,000 » ..................  307 2,995 265 3,081
50,000—100,000 » ___ ..................  193 2,979 174 3,584
100,000—500,000 » ___ ..................  175 6,350 376 17,167
500,000—1,000,000 » .........  21 1,621 117 13,137
1,000,000 mk. ja enemmän . .........  6 1,639 120 40,774
Yhteensä 2,864 19,951 1,662 80,585
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Tässä näkyy osake- ja muiden yhtiöiden sekä yksityisten henkilöjen omis­
tamien liikkeiden eroavaisuus. Samalla kuin jälkimäisissä on keskimäärin 7.0 
työntekijää, on vastaava luku edellisissä 48.5.
Taulukossa 8 ovat työpaikat ja niiden omistajat jaetut teollisuuksien mu­
kaan. Uusi taulukko 9 sisältää tietoja työpaikkojen omistajista jaettuina hei­
dän omistamiensa työpaikkojen lukumäärän mukaan.
Tätä taulukkoa käytettäessä on muistettava, että teollisuustilastossa jae­
taan tehtaat monessa tapauksessa itsenäisiin osiin, kuten esimerkiksi metalli­
teollisuudessa ja paperiteollisuudessa. Täten tulee myöskin samalle omistajalle 
kuuluvien työpaikkojen lukumäärä suuremmaksi kuin todellisten tehtaitten 
lukumäärä.
Puheenalaisessa teollisuustilastossa käsitellyillä 5,024 työpaikalla on yh­
teensä 4,536 omistajaa.
Työntekijäin lukumäärä ja valmistuksen bruttoarvo jakautuvat eri ryh­
mien kesken seuraavasti:
Työpaikkoja saman henkilön Työntekijöitä: Valmistusarvo:
tahi toiminimen hallussa: luku 0/10 l,000-m:koin. %
1 ty ö p a ik k a  . . . 46 ,103 43.46 264 ,179 .6 42 .50
2 ty ö p a ik k a a  . . 16,192 15.26 100,264 .2 16.14
3 » 11,792 11.11 71 ,197 .4 11.45
4 » 4 ,993 4.71 31 ,851 .0 5.12
5 » 5,293 4.99 30 ,045 .6 4.83
6 » 3,681 3.47 21 ,140 .6 3.40
7 » 456 0.43 2 ,102 .5 0 .34
8 » 3,631 3.42 21 ,164 .5 3.41
9 » 2,810 2.65 21 ,146 .6 3.40
11 » 1,055 0 .99 5 ,467 .3 Ö. 8 8
15 ») 2 ,258 2 .13 28 ,415 .0 4.57
18 » 2,837 2.67 11 ,659 .8 1.88
25  » 2 ,416 2 .2  8 12,930.7 2 .08
veromyllyjä........ 2 ,580 2.43 — —
Yhteensä 106,097 100.00 621 ,564 .8 100.oo
Tästä näkyy, että yksinäiset työpaikat, jotka siis eivät ole yhdistetyt 
muihin, ottavat hyvin tärkeän sijan meidän teollisuudessamme. Näitten työ­
paikkojen lukumäärä on 1,868 eli 41.is  % kaikista, niiden työntekijäin luku 
46,103 eli 43.46 % kaikista ja niiden valmistusarvo 264,179,600 mk eli 42.50 % 
koko arvosta (jolloin veromyllyjä ei ole laskettu mukaan).
Yhteenliittymien taloudellisesta merkityksestä saa selvemmän kuvan seu- 
raavasta yhdistelmästä, joka osoittaa omistajaa kohti tulevan valmistusarvon
eri ryhmissä:
Työpaikkoja saman henkilön tahi Valmistusarvo omis-
toiminimen hallussa. tajaa kohti.
1 työpaikka ............................................. 141,400 mk
2 työpaikkaa ..........................................  655,300 »
3 »   1,736,500 »
4 »    1,873,600 »
5 »   3,755,700 »
6 »   3,020,100 »
7 »   2,102,500 »
8 »   5,291,100 »
9 »   7,048,900 »
11 »   5,467,300 »
15 »   28,415,000 »
18 »   11,659,800 »
25 »   12,930,700 »
Työntekijät. Taulukossa 6 on tietoja osittain työntekijäin todellisesta 
luvusta niinä neljänä eri ajankohtana, joista tietoja annetaan, osittain työn­
tekijäin ikäjaosta:
Työntekijäin todellinen lukumäärä oli.
Miehiä: Naisia: Yhteensä:
luku. muutos. luku. muutos: luku. muutos.
1 p:nä tammik. .. 69,607 —  27,928 — 97,535 —
1 » huhtik. . . . 74,035 +  6.4 % 28,516 + 2 . 1 % 102,551 +  5.1 %
1 » heinäk........ 82,224 + 11 .1  » 31,380 + 1 0 .0  » 113,604 +  10.7 »
1 » lokak.......... 64,052 —22.1 » 26,639 — 15.1 » 90,691 —20.1 »
Työntekijäin lukumäärä kaupungeissa ja maaseudulla oli (taulukko 2):
Kaupungit: Maaseutu:
luku. muutos. luku. muutos.
1 p:nä tam m ik... .............................. 48,528 — 49,007 —
1 » huhtik, . . ,............................. 50,656 +  4.4 % 51,895 +  5 . 9 %
1 » heinäk. . . . ...........................  52,842 +  4.3 » 60,762 +  17.1 »
1 » lokak.......... ...........................  46,935 — 11.2 » 43,756 — 28.0 »
Työntekijäin lukumäärässä tapahtuneet muutokset ovat toiselta puolen 
suuremmat miesten kuin naisten keskuduessa ja toiselta puolen paljon suurem­
mat maaseudulla kuin kaupungeissa. Viimemainittu seikka johtuu suurim­
maksi osaksi tiilitehtaissa ja sahoissa sattuneista vaihteluista.
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Eräiden suurten teollisuuslajien työntekijäin todellinen lukumäärä oli:
Työntekijäin lukumäärä 
1 p. tammik. 1 p. huhtik 1 p. heinäk. 1 p. loka k.
Konepajat .............................. . . 7,430 7,893 8,290 7,324
Villatehtaat .......................... . . 3,301 3,449 3,477 3,111
Puuvillatehtaat .................... . . 7,111 7,157 7,165 7,107
Puuhiomot ja pahviteh taat.. . .  2,951 3,102 3,164 2,796
Selluloosatehtaat.................... 2,438 2,866 2,768
Paperitehtaat.......................... . . 4,830 4,930 4,918 4,733
Tupakkatehtaat...................... . .  3,264 3,153 3,313 3,220
Kirja- ja k iv ipainot.............. . . 3,313 3,341 3,340 3,205
Näissä teollisuudenhaaroissa, jotka eivät riipu vuodenaikojen vaihteluista, 
tapahtuu ainoastaan pieniä muutoksia. Toisin on tiilitehtaitten ja sahojen laita, 
joiden työväestö on erittäin suurten vaihtelujen alainen eri vuodenaikoina. 
Tätä suhdetta valaisee seuraava yhdistelmä:
Tiilitehtaat: Sahat ja höyläämöt:
työnteki­ lisäys tai vähennys: työnteki­ lisäys tai vähennys:
jöitä. luku. <•/10 jöitä. luku. 0 /lo
1 p:nä tammik. . 505 — — 21,262 — —
1 » huhtik .. . . . 1,029 +  524 +  103.8 23,395 +  2,133 + 10.0
1 » heinäk.. . . . 3,836 +2,807 +272.8 28,967 +  5,572 +23.8
1 » lokak. . . . 720 —3,116 —  81.2 18,072 —10,895 —37.6
Työntekijäin ikäsuhteita valaisevat seuraavat luvut, jotka ilmoittavat 
eri ikäluokat prosentteina erikseen kaikista miespuolisista ja naispuolisista 
työntekijöistä sekä miesten ja naisen välisen suhteen:
miehet: naiset: ■
1913. 1914. 1913. 1914.
alle 15 v u oden .............. 1.2 O/c 1-1 % 1.5 % 1-4 %
15—17 v u o tia a t ............ 5.9 » 5.6 » 9.7 » 9.6 »
kaikki alaikäiset............ 7.1 » 6.7 » 11.2 » 11.0 »
18 v. tä y ttän e e t............ 92.9 » 93.3 » 88.8 » 89.0 »
kaikki työntekijät .. . 72.2 » 72.3 » 27.8 » 27.7 »
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka alaikäiset ja naispuoliset työntekijät 
jakautuvat eri teollisuuksien mukaan, on laadittu seuraava yhdistelmä:
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Kaivoslouhinta ja m alm innosto ............... 8 1.4 14 2.5 553
M etalliteollisuus .......................................... . 1,260 7.7 358 2.2 16,418
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. ., 921 10.3 1,364 15.3 8,923
Tiilitehtaat ...................................... 228 8.8 459 17.7 2,594
Kaakeli-, posliini- ja fajanssit . . , 50 6.5 243 31.4 773
Lasitehtaat .................................... . 327 20.4 187 11.7 1,601
Turvepehkutehtaat ...................... . 243 24.4 401 40.3 996
M uut................................................... 73 2.5 74 2.5 2,959
Kemiallisten laitteiden valm.-teollisuus .. 185 18.7 588 59.5 988
Tulitikkutehtaat ............................ 147 22.2 461 69.6 662
M uut................................................... 38 11.7 127 39.0 326
Terva-, Öljy- ja kumiteollisuus .............. 28 5.5 132 25.9 509
Kynttilä- ja saippuatehtaat ........ 9 6.2 36 24.8 145
M uut................................................... • 19 5.2 96 26.4 364
Nahka- ja karvateollisuus....................... . ' 339 11.5 806 27.2 2,956
Kutomateollisuus ...................................... . 1,930 12.4 11,686 74.9 15,555
1 V illatehtaat.................. .................. 203 6.0 2,576 73.5 3,369
Puuvillatehtaat ............................. . 1,005 14.1 5,193 72.7 7,137
Pellavatehdas................................ 408 25.2 1,096 67.7 1,616
Trikoon- ja sukankutom ot........ 129 9.7 1,250 94.0 1,333
Paitatehtaat .................................... 32 8.5 365 96.6 378
Hattu- ja lakk iteh taa t................ 57 9.3 507 82.8 612
M uut................................................. 96 8.6 699 63.0 1,110
Paperiteollisuus ........................................ 663 5.3 4,442 35.5 12,496
Puuhiomot ja pahvitehtaat . . . . 66 2.2 935 30.6 3,059
Selluloosatehtaat.......................... 71 2.6 410 14.8 2,777
Paperitehtaat.................................. 184 3.8 1,799 37.0 4,857
M uut................................................. . 342 19.0 1,298 72.1 1,803
Puuteollisuus.............................................. . 1,883 6.0 4,301 13.7 31,371
Sahat ja höyläämöt .................... . 1,357 5.4 3,002 12.0 25,115
Puusepän- ja huonekalutehtaat . 139 6.4 121 5.6 2,167
Rulla-, rullanemäs- ja nappulat. . 176 7.9 734 32.8 2,237
M uut................................................. 211 11.4 444 24.0 1,852
Bavinto- ja nautintoaineteollisuus......... 602 5.3 4,762 41.8 11,448
Myllyt ............................................. 55 2.0 30 l . i 2,791
Leipom ot........................................ 108 9.2 514 43.9 1,167
Sokeritehtaat ................................. 21 2.7 84 10.7 785
Teollisuustilasto. 7
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ja suklaatehtaat ........................ 128 15.4 580 70. o 829
Virvoitusjuomatehtaat ja kaljapan. 34 5.7 229 38.1 601
O lutpanim ot..................................... 16 2.0 250 31.0 807
Paloviina- ja h iiv a teh taa t............ 7 2.1 30 9.0 334
T upakkateh taat............................... 176 5.4 2,739 84.5 3,239
M uut................................................... 57 6.4 306 34.2 895
Valaistus- y. m. teollisuus...................... 12 0.9 20 1.4 1,401
Graafillinen teollisuus................ .............. 541 16.2 943 28.3 3,330
Edellisiin kuulumaton teollisuus ............ 32 21.5 23 15.4 149
Yhteensä 8,404 7.9 29,439 27.7 106,097
Moottorit. Teollisuudessa käytetyt moottorit (taulukko 6) jakautuvat
seuraavasti:
luku. teh. hev:v.
Vesimoottoreja: v es ira tta ita ...................... ..........  999 9,547
» turbiineja.......................... ..........  1,737 145,013
Höyrymoottoreja: m äntäkoneita.............. ..........  1,720 102,020
» turbiineja .................... ..........  115 34,011
Polttom oottoreja.......................................... ..........  318 8,917
Sähkömoottoreja........................................... ..........  3,422 38,670
Muita m oottoreja.......................................... ..........  40 444
Höyrykattilain lukumääräksi on ilmoitettu 2,045 ja niiden yhteiseksi tuli- 
pinnaksi 129,160 m2. Sähkögeneraattorien lukumäärä on 618, yhteensä 105,946 
kilowattia, ja saman teollisuuslaitoksen sähkögeneraattorista virtansa saavien 
sähkömoottorien lukumäärä 4,039, yhteensä 61,862 teh. hev. v.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja työntekijät. Työpaikat ovat taulukossa 10 
jaetut sekä tuotantoarvon että työntekijäin lukumäärän mukaan, mikäli on 
ollut mahdollista. Tällaista jakoa ei kuitenkaan voida aina toimittaa, sillä 
eräissä tapauksissa on kahdesta työpaikasta ilmoitettu osittain työntekijät 
yhteisesti, osittain työntekijät ja tuotantoarvo yhteisesti. Tällaisia virheitä
on tullut seuraavat määrät:
tuotantoarvo alle 5,000 m k ........................   4
» 5,000—20,000 m k ................................................  13
» 20,000—50,000 mk ............................................ 2
» 100,000—500,000 mk .................    7
» 500,000 ja enemmän ........................................ 1
Yhteensä 27
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Kussakin alla luetellussa ryhmässä on senvuoksi työpaikkojen yhteis­
summa edellä mainittujen lukujen verran suurempi kuin yhteenlaskettavien 
summa. Samasta syystä ei eri ryhmien prosenttilukujen summakaan ole 100. o, 
vaan vähän pienempi, ja osoittaa puuttuva prosenttiluku puuttuvia työpaikkoja.
Työpaikkoja:
Tuotantoarvo: Työntekijöitä: luku. 0/la kaikki.
Ilm oittamatta vähemmän kuin 10 ........ . . .  2,451 98.8
10—100.............................. 26 1.1
100—500 ............................ 2 0.1 2,479
alle 5,000 mk: vähemmän kuin 10 ........ 137 87.3
10—100.............................. 16 10.2 157
5,000—20,000 mk: vähemmän kuin 10 ........ 432 79.7
10—100.............................. 97 17.9 542
20,000:—50,000 mk: vähemmän kuin 10 ........ 350 '57.5
10—100.............................. 257 42.2 609
50,000—100,000 mk: vähemmän kuin 1 0 ........ 33.8
10—100.............................. 205 52.8
100—500 ............................ 52 13.4 388
100,000—500,000 mk: vähemmän kuin 1 0 ........ 77 13.4
10—1 00 .............................. 438 76.5
100—500 ............................ 51 8.9 573
500,000 ja enemmän vähemmän kuin 10 10 3.6
10—100 ...........................................75 27.2
100—500 ............................ 170 61.6
500—1,000 ........................___ 15 5.4
1,000 ja useampia .......... 5 1.8 276
Kaikki työpaikat: vähemmän kuin 1 0 ......... . . .  3,588 71.4
10—100............................... . . .  1,114 22.2
100—500 ........................... ___ 275 5.5
500—1,000 ...................... .___ 15 0.3
1,000 ja useampia.......... ___ 5 0.1 5,024
Toiminnassa sattuneet keskeytykset. Taulukko 11 valaisee työpaikoissa 
sattuneita keskeytyksiä. Nämä keskeytykset jakautuvat seuraavasti eri teolli­
suusryhmien kesken: Työpaikkoja, joissa on sattunut
seisauksia: 
luku. %:na kaikista. Seisauksia.
Kaivoslouhinta ja malminnosto ..............  14 93.3 14
Sulatot ja metallien jalostuslait  16 16.5 17
Konepajat ..................................................... 13 10.o 15
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Työpaikkoja, joissa on sattunut 
seisauksia: 
luku. %:na kaikista. Seisauksia.
Hienompi koneteollisuus............................ 1 14.3 1
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollis. .. 199 60.7 313
Niistä tiiliteh taissa............................ 113 77.9 185
Kemiall. laitt. valmistusteoll...................... 19 79 .2 28
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sell, teoll. .. 13 33.3 16
Nahka- ja karvateollisuus ........................ 7 8.6 9
Kutomateollisuus........................................... 30 24.0 34
Paperiteollisuus............................................. 25 18.7 36
Puuteollisuus................................................. 465 61.7 688
Niistä sahoissa ja höyläämöissä . . . 420 70.1 630
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.......... -75 15.8 94
Valaistus- y. m. teollisuus........................ 10 10.9 10
Graafillinen teollisuus.................................. 4 2.6 4
Muu teollisuus............................................... 1 25.0 1
Yhteensä 892 36.3 1,280
Pituutensa m ukaan jakau tuvat työnseisaukset seuraavasti:
luku. %
vähemmän kuin yhden viikon....................................  22 1.7
1—2 viikkoa.....................................................................  59 4.6
2 viikkoa—kuukausi ................................................... 92 7.2
1—2 kuukau tta  .............................................................  245 19.2
2—3 »   225 17.6
3—4 »   181 14.1
4—5 »   120 9.4
5—6 »    159 12.4
6—9 »   142 l l . l
9— 12 »   35 2.7
Yhteensä 1,280 lOO.o
Sattuneiden työnseisausten syyksi on ilmoitettu:
luku. °/a
Sopimaton vuodenaika ............................................... 265 20.7
Sopimaton vedenkorkeus   81 6.3
Tulipalo...........................................................................  26 2.0
K o rjau k se t..................................................................... 110 8.6
Työnseisaukset............................................................... 19 1.5
V ararikko....................................................................... 16 1.2
luku. %
Raaka-aineen p u u te ....................................................... 243 19.0
Työn p u u te ........................................................................ 64 5.0
Muut syyt .......................................................................  456 35.7
Yhteensä 1,280 100. o
Uusia työpaikkoja, joissa työ on alotettu vuoden varrella, on ilmoitettu 
81, sellaisia taasen, joissa ennemmin lakkautettu toiminta on alotettu uudes­
taan vuoden varrella, 29, ja toimintansa vuoden varrella lakkauttaneita työ­
paikkoja 82.
Lakanneita laitoksia. Esitettäköön näistä seuraavat suuremmat lai­
tokset:
Smeds & Näsman, polkupyörätehdas, Vaasa.
Pispalan Rautasänkytehdas, K. Tähtinen, Pirkkala.
Paraisten Kalkkivuori O. Y:n 2 muurauslaastitehdasta, Helsinki.
B. Briesemeister, tervapolttimo, Kivennapa.
A. B. Rosengren, nahka- ja jalkinetehdas, Vöyri.
Santeri Vuorio, jalkinetehdas, Tampere.
O. Y. Kutomo A. B., trikootehdas, Tampere.
Vanajaveden Ikkunalasi O. Y., Heinun saha, Kalvola.
Haukilahden Saha O. Y., saha, Uukuniemi.
Tuukkalan Saha O. Y., saha, Hirvensalmi.
A. F. Hagelberg, Kristineholman kalansavustamo, Helsingin pitäjä.
N. Bondsdroff, karamellitehdas, Helsinki.
A. B. Vesterlund & C:o, karamellitehdas, Helsinki.
Sartorisio & C:o, kasvivoitehdas, Hanko.
O. Y. Toivo, kirjapaino, Helsinki.
J . Tideman & A. Siikanen, kivipaino, Viipuri.
Uusia laitoksia. Esitettäköön näistä seuraavat suuremmat laitokset:
Aug. Roos, konepaja, Kristiinankaupunki.
Kuopion Vesijohto O. Y., putkijohtotehdas, Kuopio.
Hj. Linder, kalkkitehdas, Lohja.
Kruunupyyn Tiilitehdas O. Y., tiilitehdas, Kruunupyy.
Paraisten Kalkkivuori O. Y., sementtivalimo, Parainen.
O. Y. Polttoturve, turvepehkutehdas, Hausjärvi.
Suomen Öljytehdas, Ernst Vallgren, öljytehdas, Helsinki.
O. Y. Jalkine ja Nahka, nahkatehdas, Kuopio.
A. B. Kirvun Nahkatehdas O. Y., nahkatehdas, Oravainen.
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J . N. Salminen, jalkinetehdas, Tampere.
Vaasan Kenkätehdas O. Y., jalkinetehdas, Vaasa.
Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1., harja ja -sivellintehdas, 
Helsinki.
S. Segal, villakutomo, Viipuri.
Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1., paitatehdas, Helsinki. 
Enson Puuhiomo O. Y., hiomapuukeittimö, Ruokolahti.
J . V. Enqvist A. B., Lielahden selluloosatehdas, Ylöjärvi.
O. Y. Hemming A. B., tapettitehdas, Helsinki.
A. B. Strömsdals Bruk Juantehdas O. Y., kartonkitehdas, Muuruvesi.
A. Ahlström O. Y., saha, Ylöjärvi.
A. B. Pankakoski, saha, Pielisjärvi.
R. U. Labbart, saha, Pietarsaari.
Joh. Parviainen O. Y., vaneeritehdas, Korpilahti.
O. Y. Dowels Ltd., sorvaustehdas, Turku.
Höyryleipomo Tähkä O. Y., höyryleipomo, Helsinki.
Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1., kahvipaahtimo, Helsinki. 
, A. B. H. Fryekman O. Y., Punssitehdas, Helsinki.
O. Y. Karjan Sähkölaitos, Karja.
Vuojoki Gods A. B., sähkölaitos, Rauma.
Kiukaisten Sähkö O. Y., sähkölaitos, Kiukainen.
V. Stjernvall, sähkölaitos, Sysmä.
J . H. & Rolf Roschier, sähkölaitos, Pieksämäki.
A. Ahlström O. Y., sähkölaitos, Varkaus.
O. Y. Kyrövaara, sähkölaitos, Nurmes.
Veljekset Friis 0 . Y., sähkölaitos, Kokkola.
Lauri Pentzin, sähkölaitos, Paavola.
Alatornion Sähkö O. Y., sähkölaitos, Alatornio.
Rovaniemen Sähkö O. Y., sähkölaitos, Rovaniemi.
Porvoon kaupunki, vesijohtolaitos, Porvoo.
Etelä-Suomen Sanomain Kirjapaino O. Y., kirjapaino, Lahti.
O. Y. Arvid Hackzell A. B., kirjapaino, Kemi.
Helsingissä, Teollisuushallituksen tilastollisessa osastossa, toukokuun 12 
päivänä 1916.
G. R. Snellman.
A a k k o s e l l i n e n
luettelo tilastossa selostetuista tehtaista.








A jo k alu teh taa t........................... XV 1 K ahvipaahtim ot.......................... X I I  13
Asf alttiteh taat............................. V 8 K aide teh taa t................................ I I  8
Kalansavustam ot ...................... X II  3
I  3 IX  22
Kaljapanimot ............................. X II  17
D ynam iittitehtaat ...................... V I 5 K alkkitebtaat ja -polttim ot ... V 2
Karamelli- ja marmelaatiteh-
E risty sa ineteh taat...................... V 9 t a a t ............................................. X II  11
E tik k a te h ta a t.............................. X II  22 Karkea-, musta- ja hienotae-
teh taat ..................................... I I  4
I I  12 XTT 15
K aulustin teh taat......................... IX  13
Halkosahat .................................. X I  2 Kehys- ja p ien a teh taa t............ X I  14
H ansikkateh taat.......................... V III  3 Keinotekoisten kivien valmis-
VTTT 5 V 8
H artsitehtaat .............................. V II 2 K ek s ite h ta a t............................... XTT 8
H attu teh taat ............................... IX  14 Kimröökkitehtaat ...................... V I 7
H au liteh taa t.......................... .. I I  10 K ipsiteh taat................................. V 10
Hiilihappotehtaat ...................... V I 2 K irjansitom o t............................. X  7
H iivatehtaat.................................. X II  19 Kirjapainot ................................. X IV  1
Hillo- ja m ehutehtaat ............. X II  12 Kirjekuori- ja  paperipussiteh-
X  1 X  6
H u o p atav ara teh taa t.................. X I  18 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuo­
m atehtaat ............å.................... X I I  16
Ja lk in e teh taa t.............................. V III  2 Kivilouhimot sekä kivenhak-
Jauho- ja  suurim om ylly t__ _ . X II  4 kuu- ja hiom olaitokset.......... V 1
Järv im alm innostopaikat.......... I  4 Kivipainot ja kemigraafllliset
la ito k se t.................................... X IV  2
Kaakao- ja  suk laateh taat......... X II  11 V I 1
K aakelitehtaat............................. V 5 K onepajat..................................... I I I  1
Kaasutehtaat ............................. V III 1 Korjauspajat, i ts e n ä ise t........... I I I  2
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Korjauspajat, muiden tehtaiden Naula- ja rautalankatehtaat . .. . I I  3
yhteydessä .......................... I I I  3 N eu la teh taa t................................ I I  14
K o rk k iteh taa t.............................. X I  15 N uoranpunom ot......................... IX  19
K o te lo te h ta a t............................. X  7
K ultahuuhtom ot........ ................. I  1 Olutpanim ot.................................. X I I  18
K ultasepäntyöpajat.................... I I  11
K um itavaratehtaat.................. V II 4 P ah v ite h ta a t................................ X  2
K uparikaivokset.......................... I  2 P a ita te h taa t................................. IX  11
K uparisepäntyöpajat.................. I I  7 Paju-, juuri- ja  rottinkitehtaat X I 17
K ynttilätehtaat .......................... V II 5 Paperitehtaat .............................. X  4
K äärekaihd in teh taat.................. IX  21 Paperinvärjäystehtaat .............. X  8
K öysiteh taa t.......................... .... IX  8 Parkkim yllyt .............................. X I  16
Pellavateh taat.............................. I X  5
L aa tik k o teh taa t.......................... X I  11 Pellavan puhd istuslaitokse t... IX  1
Lakka- ja pulituuritehtaat . . . . V II 7 P ianotehtaat ............................... IV  1
L ak k iteh taa t................................ I X  15 P its i te h ta a t.................................. I X  7
L asitehtaat .................................. V 11 Posliini- ja fajanssitehtaat . . . . V 6
Lastenvaunutehtaat .................. XV 2 Punssi- ja 'v iin ite h ta a t............. X II  21
L astuv illa teh taa t........................ X I  3 Putkijohtotehtaat ...................... I I I  4
Leikkikalutehtaat ...................... XV 3 P uuhiom ot.................................... X  2
L eim asin teh taat.......................... XV 5 Puun tis lau sla ito k se t............... V II 1
L eip o m o t................  .................. X II  7 Puulaiva- ja veneveistäm öt . . . X I  5
Lesti- ja puuvarsitehtaat.......... X I  13 Puusepän ja huonekalutehtaat X I  6
L iitu te h ta a t........ ......................... V 3 Puuvillatehtaat .......................... IX  4
Luujauhotehtaat ja luun sur- P y ö rä teh taa t................................ X I  9
vom islaitokset.......................... VI 4
Lakki- ja pe ltisepän teh taat.. . . I I  7 R ahapaja ....................................... I I  13
Rautalaivaveistäm öt.................. I I I  6
M akkaratehtaat .......................... X II  1 Rulla-, rullanemäs- ja  nappula-
M allastehtaat .............................. X II  6 tehtaat ........'.............................. X I  7
Markiisi- ja sälekaihdintehtaat IX  20 R äätälin liikkeet.......................... IX  12
M artin ila itokse t.......................... I I  2
M asuunit ...................................... I I  1 Sahanterätehtaat ........................ I I  5
M elloituslaitokset ...................... I I  2 Sahat ja höyläämöt .................. X I  1
Messinki- ja tinavalim ot.......... I I  9 Saippua- ja suopatehtaat.......... V II 6
M uurauslaastitehtaat................. ! V 7 Sateen-,ja päivänvarjo tehtaat.. IX  19
Satulasepäntehtaat..................... V III  4
Nahkatehtaat ja nahkurin työ­ S ellu loosa teh taa t....................... X  3
pajat ........................................... V III  1 Sementti- ja asfalttivalimot sekä
N app iteh taat................................ X V  4 asfalttihuovan ja keinotekois­
N auhakutom ot............................. IX  6 ten kivien valm istuslaitokset V 8
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Siirappitehtaat............................. X II  10 Tupakkatehtaat .......................... X I I  23
Silkkiliinojen ripsuaminen . . . . IX  23 Turvepehkutehtaat .................... V 12
S ik u riteh taa t............................... X II  14 T y n n y riteh taa t....................... X I  10
S o k eriteh taa t............................... X II  9 T äp e teh taa t.................................. I X  16
S o o d a teh taa t............................... V I 3
S orvausteh taa t............................ X I  8 U rku teh taat................................. IV  2
Suksitehtaat.............. ................... X I  12
Sysien valm istuslaitokset........ V 13 V alim ot......................................... I I I  1
. Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat Valssilaitokset.............................. I I  2
ynnä kuntoonpanolaitokset.. m  5 V an e riteh ta a t.............................. X I  4
Sähkövalaistus- ja  voimansiir- V anutehtaat.................................. IX  17
to la ito k se t................................. X I I I  2 Vero m yllyt .................................. X I I  5
Säilyketehtaat............................. X II  2 Vesijohtolaitokset ..................... X I I I  3
V iila teh taa t.................................. I I  6
T ape ttiteh taa t.............................. X  5 V illa te h taa t.................................. I X  3
Tekndkemialliset te h ta a t.......... V 8 Viinapolttimot ja hiivatehtaat . X II  19
T ekovillatehtaat.......................... IX  2 Väki viinatehtaat ja tislauslai-
Tervapolttim ot ja p ik iteh taa t.. V II 1 to k se t. ........................................ X I I  20
Teräskynätehtaat ...................... I I  15 Väri- ja vern issa teh taa t........... V II  8
Tiilitehtaat .................................. V 4 V ärjäyslaitokset.......................... IX  24
Trikoon ja sukan k u to m o t.... IX  11
T u litikku teh taa t.......................... V I 6 Öljy teh taat .................................. VTI 3
Teollisuustilasto.
Résumé français.
On a publié régulièrement depuis 1884 une statistique annuelle sur l’in­
dustrie des fabriques finlandaises, avec des données sur les usines et fabriques 
proprement dites aussi bien que sur une partie des arts et métiers. Cette sta­
tistique fut complètement réorganisée en 1909; plusieurs réformes y furent in­
troduites, et les arts et métiers en furent exclus. Les domiées des années qui 
précèdent cette date ne sont donc pas comparables à tous les points de vue à 
celles qui la suivent.
Le développement de l ’industrie finlandaise pendant les années 1910—1914 
ressort du tableau suivant:
- 1910 1911 1912 1913 1914
Lieux de travail ............................................ 4,106 4,233 4,548 4,709 5,024
» » » accro issem ent................ » 68 127 315 161 315
» » » » ... °/ 1.7 3.1 7.4 3.5 6.3
Ouvriers .......................................................... 92,776 97,293 102,751 109,238 106,097
» accro issem ent............................... 4,072 4,517 5,458 6,487 —3,141
» » ................................ ........  7o 4.6 4.9 5.6 6.3 — 3.0
Force m otrice...................................... chev. vap. effectifs 242,818 261,692 285,059 310,342 338,622
» » accroissem ent..........  » » » 24,486 18,874 23,367 25,283 28,280
» » .............................. °/ 11.2 7.8 8.9 8.2 8.3
Salaires ......................................................... milliers de fr. 84,920.5 91,154.0 98,049.8 107,774.8 100,31.1.9
» accroissement ............................. » » » 6,075.6 6,233.5 6,895.8 9,725.0 —7,462.9
» » ............ ............... °/ 7.7 7.3 7.6 9.9 — 7.5
Valeur totale deB matières prem ières___ milliers de fr. 276,955.5 296,115.7 341,254.5 377,674.1 346,261.4
» » » » » accr. » » » 107,211.9 19,160.2 45,138.8 36,419.6 —31,412.7
» » » » » » °/ 63.1 6.9 15.3 10.7 — 9.1
Valeur des mat. premières finlandaises.. milliers de fr. — 112,236.8 118,522.9 136,641.2 128,192.1
» » » » > accr. > p p — — 6,286.1 18,118.3 -8,449.1
» » » > > » °/ — — 5.6 15.3 — 6.6
Val. des produits mi-achevés finlandais.. milliers de fr. — 66,167.9 71,839.8 77,695.8 74,269.8
p p » » » accr. » » » — — 5,671.9 5,856.0 —3,426.0
» » ■ » » p » — — 8.6 8.2 —  4.6
Valeur des mat. premières im portées. . . . milliers de fr. — 117,711.0 150,891.8 163,337.1 143,799.5
p » » » » accr. p » » — — 33,180.8 12,445.3 —19,537.6
» P p p » » — — 28.1 8.2 —  13.6
Valeur de la fabrication .......................... milliers de fr. 524,164.7 552,259.1 615,812.2 665,800.2 621,564.8
p » p » accroissem ent.. » » » 58,905.7 28,094.4 63,553.1 49,988.0 —44,235.4
p  p p p p . . . ...........  % 12.7 5.4 11.5 8.1 —  7.1
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La distribution des lieux de travail, des ouvriers et de la valeur de la
fabrication dans les villes e t dans les campagnes, est la suivante:
Villes. Campagnes.
Lieux de tra v a il  ............ . .......... 1,173 23.4 % 3,851 76.6 %
O uvriers................................................... 50,273 47.4 » 55,824 52.6 »
Valeur de la fabrication (milliers de fr.) 332,504.3 53.5 » 289,060.5 46.5 »
Les ouvriers des industries formaient 11.76 % de la population totale des 
villes, 2.09 %  de celle des campagnes, et 3.42 % de celle du pays entier.
La valeur moyenne de la fabrication par chaque ouvrier était de 6,650 
fr. dans les villes, de 5,520 fr. dans les campagnes, et de 6,070 fr. dans l ’ensemble 
du pays. *
Le nombre des lieux de travail et des ouvriers de chaque groupe d’in­
dustries ainsi que la valeur brute de la fabrication, se trouvent indiqués dans 
le tableau ci-dessous:
G roupe d ’industries
L ieux de 
travail Ouvriers
Valeur de la  
fabrication, 
m illiers de fr.







Fabriques d’instrum ents de p réc is io n ...................................... 8 110 329.7
Ind. des pierres, des cérames, du verre, .du charbon et 
de la to u rb e ................................................................................ 332 8,923 21,850.4
Fabrication de produits chimiques ......................................... 40 988 4,685.3
Industries du goudron, des huiles, des gommes etc............ 49 509 8,980.4
Industries du cuir et des p o i ls ................................................. 85 2,956 30,041.7
Industrie textile ............................................................................. 145 15,555 76,521.3
Industrie du papier......................................................................... 134 12,496 101,477.4
Industrie du bo is..................................... ...................................... 756 31,371 149,455.3
Industries des comestibles et e x c ita n ts .................................. 2,917 11,448 124,603.4
Eclairage, transmission d’énergie, service d’e a u .................. 96 1,401 11,470.5
Industrie g raphique........................................................................ 152 3,330 12,983.7
Industries non rapportables aux groupes précédents.. i . . . 10 149 685.8
Total 5,024 106,097 621,564.8
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L’industrie finlandaise se voit obligée d ’importer une grande partie de ses
matières premières, le pays n ’en produisant guère, à l’exception du bois. Cet











Industrie minière ........................................................................ 82.1 100.O
Métallurgie ..................................................................................... 4,907.6 31.0 10,922.6 69.0
Ateliers m écaniques..................................................................... 17,233.8 73.0 6,407.6 27.0
Fabriques d’instrum ents de précision...................................... 59.4 62.9 35.1 37.1
Ind. des pierres, des cérames, du verre, du charbon et
de la to u r b e ......................................i ..................................... 2,313.5 60.6 1,505.3 39.4
Fabrication de produits chim iques......................................... 1,152.2 57.2 862.9 42.8
Industries du goudron, des huiles, des gommes etc.......... 5,752.7 87.4 829.9 12.6
Industries du cuir et des p o ils ................................................ 12,421.2 63.0 7,310.3 37.0
Industrie  tex tile ............................................................................ 26,621.3 69.5 11,689.1 30.5
Industrie du papier ..................................................................... 7,786.6 16.0 40,784.5 84.0
Industrie du bois ......................................................................... 1,922.3 1.9 96,659.2 98.1
Industries des comestibles et e x c ita n ts ................................ 62,521.8 74.8 21,117.4 25.2
Eclairage, transmission d’énergie, service d’eau .................. 711.7 99.5 3.7 0.5
Industrie g raph ique..................................................................... 302.8 6.9 4,084.8 93.1
Industries non rapportables aux groupes précédents . . . . 92.6 35.6 167.4 64.4
Total 143,799.5 41.6 202,461.9 58.4
La guerre exerça lors de son début en août 1914 une influence paralysante 
sur l’industrie finlandaise. Quelques entreprises cessèrent complètement leur 
activité, d ’autres la réduisirent en congédiant une partie de leurs ouvriers, 
d ’autres encore diminuèrent leurs salaires. Les inspecteurs du travail entreprirent 
en septembre 1914 une enquête pour établir la proportion du nombre d ’ouvriers 
occupés par l’industrie avant et après le commencement de la guerre; il en ré­
sulta que ce nombre, qui était de 102,129 avant le l:er août, était tombé à 82,892 
à la fin de septembre, ce qui constitue une réduction de 19,207 ouvriers, soit 19 %.
Afin de constater les variations du nombre d ’ouvriers après le début de 
la guerre, les questionnaires usuels furent augmentés, de façon à porter non 
seulement sur le nombre d’ouvriers du l:er janvier, du l:er avril, du l:er juillet 
et du lier octobre, mais aussi du l:er août, du l:er septembre, du l:er novembre 
et du l:er décembre; il en résulta des données sur le nombre d ’ouvriers au début 
de chaque mois depuis le l:er juillet 1914 jusqu’à la fin de l ’année.
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Voici les résultats obtenus pour la totalité des industries:
Nombre d’ouvriers: Variation:
h. f. tôt. nombre. °/o
l:er juillet ..................  82,224 31,380 113,604 — —
l:er a o û t   72,628 28,072 100,700 — 12,904 — 11.3
l:er septem bre............  61,936 24,908 86,844 — 13,856 — 13.7
l:er octobre ................  64,052 26,639 90,691 +  3,847 +  4.4
l:er novembre ............  61,826 25,938 87,764 — 2,927 — 3.2
l:er décembre ............  61,090 26,010 87,100 — 664 — 0.8
La diminution du nombre d ’ouvriers atteignit surtout les scieries.
La valeur de la production fut aussi profondément influencée par la guerre. 
En 1913, cette valeur était de 665,800,200 fr.; en 1914, elle tomba à 621,564,800 
fr.; ce qui implique une diminution de 44,235,400 fr.; soit 7.1 %. La diminution 
la plus considérable de la valeur de la fabrication a été constatée pour les scie­
ries; elle s’élève à 18,488,600 fr., soit 12.5 %.
Les principales industries finlandaises sont celles du papier et du bois.
L ’industrie du papier comprend les fabriques de pâte mécanique et de car­
ton, de cellulose, et les usines de papier.
En 1914, le nombre des fabriques de pâte mécanique et de carton était 
de 45, avec 3,059 ouvriers et une force motrice de 73,612 chevaux-vapeur effec­
tifs. Les salaires des ouvriers atteignirent une somme totale de 2,889,700 fr., 
la valeur des matières premières fut de 7,772,500 fr., celle de la fabrication s’éleva 
à 18,550,600 fr.
Les fabriques de cellulose étaient au nombre de 18, avec 2,777 ouvriers; 
leur force motrice était de 12,843 chevaux-vapeur effectifs; les salaires des 
ouvriers s’élevèrent à 3,053,600 fr. La valeur des matières premières fut de 
11,202,600 fr.; celle de la fabrication fut de 26,225,800 fr.
Les usmes de papier étaient au nombre de 25 avec 4,857 ouvriers. La 
force motrice qu’elles employaient était de 30,908 chevaux-vapeur effectifs. 
Les salaires des ouvriers s’élevèrent à un total de 4,710,100 fr.; la valeur des 
matières premières fut de 26,647,900 fr., celle de la fabrication fut de 
50,741,900 fr.
Les matières premières employées par ces usines furent les suivantes:
Quantité: Valeur:
Bois pour pâte mécanique, m 3 ..................................  769,103 6,169,000 fr.
» » cellulose, ni®................................................  1,437,876 7,107,800 »
Pâte de bois finlandaise, to n n es ................................  126,141 9,562,600 »
Quantité. Valeur.
Déchets de papier finlandais, to n n e s     714 28,500 fr.
Chiffons, importés, to n n e s .......................... ................ 2,884 957,600 »
» finlandais, tonnes ........................................  1,848 210,300 »
Cellulose, finlandaise, to n n es   66,300 14,213,100 »
Pâte de paille, importée, tonnes ..............................  82 33,300 »
Produits chimiques et couleurs, importés, tonnes. .  44,236 5,309,700 »
» » » » finlandais, tonnes. 397 62,000 »
Autres articles, importés ............................................  — 1,072,200 »
» » fin landais............................................  — 896,900 »
En 1914, la production de ces fabriques a été la suivante:
Quantité. Valeur.
Pâte de bois, sèche, to n n e s   41,662 3,336,800 fr.
» » » humide, to n n e s ...............  101,139 7,315,500 »
Carton de bois, brun, tonnes.....................  21,517 3,179,600 »
» » » blanc, to n n e s ..........   34,191 4,350,500 »
Carton de chiffons, to n n e s ..........................................  1,590 366,200 »
Cellulose au sulfate, blanchie, to n n e s ......................  7,268 1,126,200 »
» » » non blanchie, humide, tonnes. 2,582 413,100 »
» » » » » sèche, tonnes ..  45,175 7,828,900 »
Cellulose au sulfite, blanchie, to n n e s   30,099 7,665,100 »
» » » non blanchie, humide, tonnes. 34,657 5,582,700 »
» » » » » sèche, tonnes . .  19,051 3,511,600 »
Papier, to n n es   163,417 50,741,900 »
Produits secondaires, to n n e s   366 100,200 »
L’exportation des produits provenant de l’industrie du papier en 1914 fut
la suivante: . , ,r ,Quantité. Valeur.
Pâte de bois mécanique, humide, to n n e s ..............  4,898 220,400 fr.
» » » » sèche, to n n e s ...................  23,108 2,079,800 »
» » » chimique, humide, to n n e s   6,272 564,500 »
» » » » sèche, to n n e s   62,720 12,145,900 »
Carton de bois, to n n e s ................................................  46,952 7,373,400 »
» » chiffons, to n n e s ..........................................  40 10,000 »
Papier, to n n es...................    136,595 42,406,500 »
Cartonnages, to n n e s    897 978,800 »
Dans l’industrie du bois, ce sont les scieries qui occupent le premier rang. 
En 1914, 599 scieries ont rapporté un nombre total de 25,115 ouvriers. La
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force motrice était de 48,111 chevaux-vapeur effectifs; le total des salaires des 
ouvriers fut de 20,738,200 fr. La valeur des matières premières fut de 89,749,600 
fr., celle de la fabrication fut de 130,127,900 fr.
Le nombre des scieries finlandaises est plus élevé que celui que nous ve­
nons d ’indiquer; mais une grande partie d ’entre elles ne travaillent que pour 
les besoins privés de leurs propriétaires et ne peuvent donc être considérées 
comme des entreprises industrielles. Elles ne sont guère considérables.
En 1914, on scia 34,352,900 billes.
L ’exportation des bois finlandais atteignit en 1914 une valeur de 118,515,000 
fr., soit 42.0 % de la valeur totale de l’exportation finlandaise.
La classification des entreprises industrielles et de leurs ouvriers selon la 
valeur de la fabrication, présente le tableau suivant: 1)
Valeur de la fabrication. Lieux de travail. Nombre d’ouvriers.
Non m entionnée................................ ..............  2,479 3,684
Moins de 5,000 fr................... ..............  157 880
de 5,000 à 20,000 » ................ ..............  542 3,558
» 20,000 » 50,000 » ................ ..............  609 6,371
» 50,000 » 100,000 » ................ 6,898
» 100,000 » 500,000 » ................ ..............  573 24,600
» 500,000 » 1,000,000 » ................ . . . . ___ 142 15,124
1,000,000 et au-dessus.................... ..............  134 44,982
Total 5,024 106,097
Les entreprises se répartissent comme il suit par rapport aux diverses 
catégories des patrons:
Propriétaires des lieux de travail. Lieux de travail. Ouvriers.
Personnes p rivées.............................. ..................  2,864 19,951
Associations coopératives ................ ..................  431 1,771
Sociétés anonymes et autres .......... ......... ......... 1,662 80,585
Communes ............ .............................. ..................  37 938
l ’E t a t .................................................... 30 2,852
Total 5,024 106,097
Les 5,024 lieux de travail dont traite la présente statistique appartiennent 
à 4,536 personnes ou maisons.
Le nombre d ’ouvriers et la valeur de la production se répartissent en ca­
tégories de la façon suivante:




Nombre de lieux de travail appartenant à la Ouvriers: Valeur de la production:
même personne ou à la même maison. nombre. 0//  0 milliers de frcs. ° /la
1 lieu de travail ................ 46,103 43.46 264,179.6 42.5 0
2 lieux de tr a v a il .............. 16,192 15.26 100,264.2 16.14
3 » ................ 11,792 11.11 7 1 , 1 97 .4 11.45
4 » .............. 4,993 4.71 31,851.0 5.12
5 » .............. 5,293 4.99 30,045.6 4.83
6 » ........................ 3,681 3.47 21,140.6 3.40
7 » .............. 456 0.43 2,102.5 0.34
8 » ....____ 3,631 3.42 21,164.5 3.41
9 » ................ 2,810 2 .65 21,146.6 3.40
11 » ....... 1,055 0 .99 5,467.3 0.88
15 » .............. 2,258 2 . 1 3 28,415.0 4 . 5 7
18 » ................ 2,837 2 . 6 7 11,659.8 1 . 8 8
25 » ................ 2,416 2 .2 8 12,930.7 2 . 0 8
moulins champêtres.............. 2,580 2 . 43 — —
Total 106,097 lOO.oo 621,564.8 100.o
Il résulte de la statistique ci-dessus que les lieux de travail indépendants, 
c’est-à-dire ceux qui ne sont point combinés avec d ’autres, occupent une place 
fort considérable dans l’industrie du pays: leur nombre est de 1,868, soit 41.18 % 
du total; ils occupent 46,103 ouvriers, soit 43.46 % de tous; la valeur de leur 
production est de 264,179,600 fr., soit 42.50 % de la valeur totale.
On se fera une idée plus exacte de l’importance des associations par l’exa­
men des chiffres suivants, qui donnent la valeur moyenne de la production ré­
partie sur les différentes catégories de propriétaires:
Valeur moyenne de la
Lieux de travail appartenant à la même production par •
personne ou à la même maison. chaque propriétaire.
1 lieu de tra v a il   141,400 fr.
2 lieux de travail....................................... 655,300 »
3 »   1,736,500 »
4 >   1,873,600 »
5 »   3,755,700 »
6 »   3,020,100 »
7 »   2,102,500 »
8 »   5,291,100 »
9 »   7,048,900 »
11 »   5,467,300 »
15 »  . . .  28,415,000 »
18 »   11,659,800 »
25 »   12,930,700 »
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Le nombre des ouvriers a subi les variations suivantes au cours de l’année:
Ouvriers 
nombre. variation.
l:er jan v ie r................................. .'...................  97,535 —
l:er a v r i l     102,551 -f 5.1 %
l:er juin ............    113,604 - f  10.7 »
l:er octobre   90,691 — 20. i »
D ’une part, ces variations sont plus considérables pour les hommes que 
pour les femmes; de l ’autre, elles sont beaucoup plus grandes dans les cam­
pagnes que dans les villes. Ce dernier fait tient surtout aux grandes fluctua­
tions subies par le nombre d ’ouvriers des briqueteries et des scieries.
La répartition en classes d’âge ressort du tableau suivant, indiquant le 
pourcentage de chaque classe du nombre total des ouvriers ou des ouvrières, 
ainsi que la proportion de celles-ci et de ceux-là:
ouvriers. ouvrières.
Au-dessous de 15 ans .......................................... 1-1% 1-4 %
15—17 ans .......................................... 9.6 »
Total des mineurs ............................ . ................... 6.7 » 11.0 »
18 ans révolus .................................. 89.0 »
Total ..................................................... 27.7 »




Moteurs ou roues hydrauliques.................... ___ 999 9,547
T u rb in es ........................................ ................... . . . .  1,737 145,013
Moteurs à vapeur: machines à p is to n ........ ___ 1,720 102,020
» » » tu rb in es .................. : . . . ___ 115 34,011
» » com bustion.................................... ___ 318 8,917
» électriques........................................... . . . .  3,422 38,670
Autres m o teu rs ................................................. 40 444
Dans 892 lieux de travail le travail fut interrompu pour un temps plus 
ou moins long. Le nombre des interruptions fut de 1,280.
Dans les tableaux dont les données sont classées selon les industries, ces 
dernières sont numérotées: chaque groupe d ’industries est précédé d ’un chiffre 
romain, et chaque industrie spéciale d ’un chiffre arabe. Nous donnons p. 66 
la liste française de toutes ces industries et des numéros correspondants; elle 
permettra de retrouver les traductions françaises respectives. Exemple: III, 1. 
Gjuterier och mekaniska verkstäder =  III , 1. Fonderies et ateliers mécaniques.
Teollisuustilasto. 9
Liste des noms d’industries employés dans les tableaux.
I . Industrie  minière. 5. Fabriques de m achines e t d ’appareils
1. Lavage de sables aurifères. électriques e t installation.
2. Mine de cuivre. 6. Chantiers pour construction de n a ­
3. Fabrication de briquettes de minerai. vires en fer.
4. Minerais lacustres.
II. M étallurgie.
IT . Fabriques d’instrum ents de précision.
a ) Fabrication des métaux. 1. Fabriques de pianos.
1. H auts-foum eaux. 2. Fabriques d ’orgues.
2. Fours à puddler, fours M artin, lami­
noirs. T. Industries des p ierres, des cérames,
b) F abrication d ’articles en métal. du verre, du charbon et de la
3. Fabriques de clous e t de fils de fer. tourbe.
1 4. Ferronniers, forgeurs de fer, forge­ ;i rons. a ) Fabrication d ’articles en pierre et en
5. Fabriques de lames de scies. terre.
6. Fabriques de limes. 1. Carrières; sculpture e t polissage de
7. Fabriques de ferblanterie, de chau­ pierre.
dronnerie. 2. Fours à chaux, ehaufoumeries.
8. Fabriques de peignes de tisserands. 3. Fabriques de craie.
9. Fonderies de laiton e t d ’étain. 4. Briqueteries.
10. Fabriques de graine de plomb. 5. Fabriques de faïences pour poêles.
11. Orfèvreries. 6. Fabriques de faïences e t porcelaines.
12. Galvanisation. 7. Fabriques de m ortier.
13. Monnaie. 8. Fabriques de cim ent e t de bitum e,
14. Fabriques d ’aiguilles. de carton  bitum é, de pierre a r ti­
15. Fabriques de plumes à écrire. ficielle.
9. F abriques de masse isolante.
I II . A teliers mécaniques. ' 10. Fabriques de plâtre.
1. Fonderies e t ateliers mécaniques. b) Verreries.
2. Ateliers de réparation  indépendants. 11. Verreries. 5
3. Ateliers de réparation  annexés à c) Industries du charbon et de la tourbe.
d ’autres fabriques. 12. Fabriques de litière de tourbe.
4. Fabriques de tuyaux. 13. ^Préparation de charbon pour forges.
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Yl. Fabrication de produits chimiques. 2. Fabrique de laine artificielle.
a ) Fabrication d ’acides, de bases et de sels 3. Fabriques de drap de laine.
anorganiques. 4. Fabriques de drap de coton.1. Fabriques de chlorate. 5. Fabriques de drap de lin.
2. Fabriques d’acide carbonique. 6. Fabriques de rubans. '
3. Fabriques de soude. 7. Fabriques de dentelles.
b) Fabrication d ’engrais chimiques. b) Industries de retordage.
4. Fabriques d’os pulvérisés. 8. Corderies.
o) Fabrication de matières explosives et 9. Passementeries.
d ’allumettes. o) Industries du vêtement.
5. Fabriques de dynamite. 10. Fabriques de tricots et de bas.
6. Fabriques d’allumettes. 11. Fabriques de chemises.
d ) Fabrication de matières colorantes et 12. Tailleurs.
d ’autres produits chimiques. 13. Fabriques de cravates.
7. Fabriques de noir animal. 14. Fabriques de chapeaux.
8. Autres usines de chimie industrielle. 15. Fabriques de casquettes.
d ) Autres genres d ’industrie textile.vn. Industries du goudron, des huiles, 16. Fabriques d’étoupe.
des gommes etc. 17. Fabriques d’ouate.
a ) Fabrication des matières premières. 18. Fabriques d’articles en feutre.1. Distilleries de bois, fabriques de gou­ 19. Fabriques de parapluies et d’ombrel­
dron et de poix. les.
2. Fabriques de résine. 20. Fabriques de marquises et de volets.
3. Fabriques d’huiles. 21. Fabriques de stores.
Fabrication d ’articles. 22. Fabriques de filets de poisson.
4. Fabriques d’articles en caoutchouc. 23. Frangiers.
5. Fabriques de bougies. 24. Usines de teinturerie.
6. Savonneries.
7. Fabriques de laque. X. Industrie du papier.
8. Fabriques de couleurs et vernis.
a ) Fabrication de la  pâte de bois et du
VIII. Industries du cuir et des poils. papier.
a ) Fabrication du cuir et des fourrures. 1. Bouillage du bois pour pâte méca­1. Fabriques de cuir et tanneries. nique.
ö; F abrication d ’articles en cuir. 2. Fabriques de pâte de bois et de car­
2. Cordonneries. ton.
3. Ganteries. 3. Fabriques de cellulose.
4. Selleries. 4. Fabriques de papier.
c) Fabrication de brosses, d ’articles en b) Fabrication d'articles en papier et en
po il et en crin. carton.
5. Fabriques de brosses et de pinceaux. 5. Fabriques de papiers peints.
6. Fabriques d’enveloppes et de sacs en
IX. Industrie textile. papier.
a ) Industries de filage et de tissage. 7. Fabriques de cartons et de reliures.1. Teillage du Bn. & Fabriques de papiers coloriés.
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X I. Industrie  du bois. 8. Fabriques de biscuits.
a ) Sciage et rabotage; coloration du  bois. c) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
1. Scieries e t  raboteries. 9. Sucreries.
2. Scieries pour bois e t chauffage. 10. Fabriques de mélasse.
3. Fabriques de laine de bois. 11. Fabriques de bonbons, de fruits con­
4. Fabriques de bois imprégnés e t co­ fits, de cacao, de chocolat.
lorés. 12. Fabriques de confitures e t de sirops.
5. Fabriques de bois en feuilles. 13. Usines à  b rûler le café.
b) Fabrication d'articles en bois. 14. Fabriques de chicorée.
6. Chantiers pour construction de nav i­ 15. Fabriques de beurre végétal.
res e t  bateaux  en bois. d ) Fabrication de boissons, du vinaigre.
7. Fabriques de menuiserie e t de 16. Fabriques d ’eaux  minérales e t de li­
meubles. monades.
8. Fabriques de bobines, de poulies, de 17. Brasseries de petite  bière.
chevilles. 18. Brasseries.
9. Fabriques de tournage. 19. Distilleries d ’eau-de-vie, fabriques de
10. Fabriques de roues de voiture. levure e t de levain.
11. Fabriques de tonnellerie. 20. Fabriques e t distilleries d ’alcool.
12. Fabriques de boîtes en bois. 21. Fabriques de punch e t de vins.
13. Fabriques de skis. 22. Fabriques de vinaigre.
14. Fabriques de formes pour chaussures, e) Industrie du tabac.
de m anches en bois. 23. M anufactures de tabac.
15. Fabriques de cadres e t de baguettes
d ’encadrem ent. X III. Eclairage, transm ission de force,
c) Industries des écorces etc. service d’eau.
16. Fabriques de bouchons de liège. 1. Usines à  gaz.
17. Moulins d ’écorce. 2. Usines d ’éclairage e t de transm ission
18. Fabriques d ’articles en osier, en rotin. d ’énergie électrique.
3. Service d ’eau.
X II. Industries des comestibles et exci­
tants. XIV. Industrie  graphique.
o ) Fabrication de denrées de viande et de 1. Im prim eries.
poisson. 2. Ateliers lithographiques e t chimi-
1. Charcuteries. graphiques.
2. Fabriques de conserves.
3. Fabriques pour fumage de poissons. XV. Industries non rapportables aux
b) Traitement des céréales. groupes précédents.
4. Moulins industriels à  farine et à 1. Carrosseries.
graine. 2. Fabriques de voitures d ’enfants.
5. Moulins cham pêtres. 3. Fabriques de joujoux.
6. Fabriques de m alt. 4. Fabriques de boutons.
7. Boulangeries. 5. Fabriques de cachets.
TAULUKKOJA.
TABLEAUX.
Taulu 1. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan läänittäin.
Tableau 1. Groupement synoptique des entreprises industrielles par gouvernements.
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Kaupungit............. 326 15,150 1,551 16,701 28,189 20,152,500 56,575,500 5,438,800 12,783,400 105,486,600
Maaseutu............... 392 7,147 416 7,563 24,525 6,601,300 18,385,000 9,373,400 3,986,500 37,691,400
- Yhteensä 718 22,297 1,967 24,264 52,714 26,753,800 74,960,500 14,812,200 16,769,900 143,178,000
Turun ja  Porin lääni.
Kaupungit........... 205 9,663 791 10,454 13,567 9,226,700 34,424,000 10,539,500 4,858,400 58,230,400
Maaseutu............. 575 7,636 378 8,014 32,024 5,784,400 17,485,700 10,425,900 3,678,600 36,582,000
Yhteensä 780 17,299 1,169 18,468 45,591 15,011,100 51,909,700 20,965,400 8,537,000 94,812,400
Hämeen lääni.
Kaupungit........... 181 10,396 654 11,050 21,095 10,078,000 28,133,200 2,580,700 7,419,500 55,523,200
Maaseutu............. 488 9,938 440 10,378 38,676 7,521,400 27,472,300 10,747,800 9,214,200 49,843,900
Yhteensä 669 20,334 1,094 21,428 59,771 17,599,400 55,605,500 13,328,500 16,633,700 105,367,100
Viipurin lääni.
Kaupungit........... 139 4,950 405 5,355 8,846 5,729,300 22,400,400 7,816,300 3,910,100 36,995,600
Maaseutu............. 679 15,029 698 15,727 83,259 14,039,600 52,740,600 30,370,600 14,552,600 96,307,100
Yhteensä 818 19,979 1,103 21,082 92,105 19,768,900 75,141,000 38,186,900 18,462,700 133,302,700
Mikkelin lääni.
Kaupungit........... 33 332 53 385 1,084 384,100 1,730,000 124,600 410,500 2,571,400
Maaseutu............. 282 2,030 87 2,117 6,714 1,376,300 4,312,000 2,941,700 512,800 8,211,600
Yhteensä 815 2,362 140 2,502 7,798 1,760,400 6,042,000 3,066,300 923,300 10,783,000
Kuopion lääni.
Kaupungit........... 66 1,728 133 1,861 6,547 1,630,800 7,076,200 1,642,800 1,503,400 10,496,200
Maaseutu............. 399 4,474 179 4,653 20,255 3,233,500 12,339,500 6,768,800 4,372,200 20,791,600
Yhteensä 465 6,202 312 6,514 26,802 4,864,300 19,415,700 8,411,600 5,875,600 31,287,800
Vaasan lääni.
Kaupungit........... 136 4,669 273 4,942 7,945 4,208,500 21,835,200 2,031,100 2,011,100 36,613,500
Maaseutu............. 786 5,880 351 6,231 29,570 3,615,400 13,360,500 7,644,700 3,768,400 24,182,000
Yhteensä 922 10,549 624 11,173 37,515 7,823,900 35,195,700 9,675,800 5,779,500 60,795,500
Oulun lääni.
Kaupungit........... 87 3,385 195 3,580 8,259 3,669,000 16,658,200 8,658,900 1,106,900 26,587,400
Maaseutu............. 250 3,690 134 3,824 8,067 3,061,100 11,333,100 11,086,500 -181,200 15,450,900
Yhteensä 837 7,075 329 7,404 16,326 6,730,100 27,991,300 19,745,400 1,288,100 42,038,300
Yhteensä kaupungeissa 1,173 50,273 4,055 54,328 95,532 55,078,900 188,832,700 38,832,700 34,003,300 332,504,300
Yhteensä maaseudulla 3,851 55,824 2,683 58,507 243,090 45,233,000 157,428,700 89,359,400 40,266,500 289,060,500
Yhteensä koko maassa 5,024 106,097 6,738 112,835 338,622 100,311,900 346,261,400 128,192,100 74,269,800 621,564,800
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Taulu 2. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2. Tableau synoptique des entreprises indu- striÆes dans les villes et les bailliages du pays.
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Helsinki.............................................................................. 247 13,205 13,430 14,297 12,332 13,405 25,550 18,268,700 52,893,500 4,552,000 11,282,400 97,007,000
Porvoo ..................................................................... ......... 12 268 267 312 170 255 518 221,200 604,500 529,900 20,800 977,400
Loviisa............................................................................... 39 545 555 535 545 567 870 573,700 1,568,200 134,700 915,500 2,688,000Tammisaari........................................................................ 14 304 314 304 289 303 623 342,200 1,189,100 188,100 527,900 2,528,700
Hanko ............................................................................... 14 542 614 835 511 620 628 746,700 320,200 34,100 36,800 2,285,500
Yhteensä 326 14,864 15,180 16,283 13,847 15,150 28,189 20,152,500 56,575,500 5,438,800 12,783,400 105,486,600
Maaseutu:
Raaseporin k ihlakunta .................................................... 60 1,425 1,481 1,565 1,253 1,493 6,816 1,564,700 4,288,900 1,307,400 1,652,600 9,761,600
Lohjan » .................................................... 85 1,250 1,459 1,745 1,170 1,485 3,711 1,401,500 2,797,400 1,736,900 103,200 5,960,000
Helsingin » .................................................... 124 1,837 2,262 2,805 1,753 2,583 5,586 2,261,900 6,918,300 3,574,500 1,031,300 13,146,600
Pernajan » .................................................... 123 1,489 1,575 1,668 1,282 1,586 8,412 1,373,200 4,380,400 2,754,600 1,199,400 8,823,200
Yhteensä 392 6,001 6,777 7,783 5,458 7,147 24,525 6,601,300 18,385,000 9,373,400 3,986,500 37,691,400
Turnn ja  Porin lääni.
Kaupungit:
T urku .................................................................................. 114 5,344 5,598 5,749 5,109 5,476 8,281 5,229,900 19,222,400 750,500 3,635,700 34,259,700
P o ri................................................ .................................... 44 2,810 3,247 3,850 3,423 3,357 ' 4,188 3,092,100 12,473,400 8,700,900 595,300 19,168,200
R aum a................................................................................ 22 532 516 340 295 427 665 457,800 1,631,500 225,100 464,400 2,889,800
Uusikaupunki .................................................................... 16 156 443 249 252 327 313 381,300 903,200 719,600 113,900 1,588,700
N aantali.............................................................................. 5 41 47 59 38 50 30 32,000 185,400 143,400 42,000 271,600
Maarianhamina..................................... ............................. 4 22 32 30 18 26 90 33,600 8,100 — 7,100 52,400
Yhteensä 205 8,905 9,883 10,277 9,135 9,663 13,567 9,226,700 34,424,000 10,539,500 4,858,400 58,230,400
Maaseutu:
Ahvenanmaan kihlakunta ............................................... 14 59 144 144 89 142 252 60,200 149,700 147,000 1,100 297,800Vehmaan » ............................................... 22 54 74 83 17 89 339 40,200 212,200 212,200 — 318,800Mynämäen » ............................................... 30 119 182 264 120 212 547 126,900 206,200 137,700 19,000 458,100Piikkiön » ............................................... 50 690 853 991 > 778 933 7,939 890,800 1,978,600 1,217,200 277,300 4,790,400Halikon » ............................................... 100 1,731 1,734 1,919 1,509 1,871 5,275 1,698,500 4,568,800 1,551,200 1,530,400 8,425,200
Ulvilan » ........................................... 93 1,765 1,932 2,364 1,362 1,966 6,106 1,535,600 6,162,100 5,247,700 467,300 9,862,700Ikaalisten » ............................................... 73 247 264 285 232 266 5,572 202,900 962,700 264,600 671,800 2,034,500
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Taulu 2 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
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Tyrvään kihlakunta ....................................................... 39 278| 267 308 217 296 1,717 145,400 505,400 473,000 . 4,700 1,003,800
Loimaan » ....................................................... 75 428 703 724 431 743 1,974 387,900 1,260,800 527,000 602,500 2,305,800
Maskun » ....................................................... 79 988 1,013 1,118 940 1,118 2,303 696,000 1,479,200 648,300 104,500 7,084,900
Yhteensä 575 6,359 7,166 8,200 5,695 7,636 32,024 5,784,400 17,485,700 10,425,900 3,678,600 36,582,000
Hämeen lääni.
Kaupungit:
Hämeenlinna.................................................................... 33 433 545 499 463 490 517 484,700 1,994,000 78,500 1,115,400 3,466,500
Tampere........................................................................... 124 9,563 9,631 9,586 9,422 9,576 19,977 9,260,600 25,275,200 2,420,900 5,986,700 50,231,500
L ahti................................................................................. 24 296 308 348 294 330 601 332,700 864,000 81,300 317,400 1,825,200
Yhteensä 181 10,292 10,484 10,433 10,179 10,396 21,095 10,078,000 28,133,200 2,580,700 7,419,500 55,523,200
Maaseutu:
Ruoveden kihlakunta....................................................... 58 610 604 654 390 650 1,894 544,300 2,623,700 1,383,200 212,700 3,548,100
Pirkkalan » ....................................................... 72 928 1,042 1,400 1,108 1,305 11,862 1,058,300 4,118,000 1,843,500 1,276,400 8,049,200
Tammelan » ....................................................... 96 3,275 3,386 3,342 3,052 3,343 9,606 2,388,400 9,209,600 2,211,100 3,403,600 16,890,200
Hauhon » ....................................................... 93 2,023 2,142 2,906 1,921 2,469 6,694 1,788,400 5,410,700 1,710,100 2,637,800 10,714,300
Jämsän » ....................................................... 70 694 784 777 605 743 4,957 607,100 3,116,900 1,077,400 1,440,900 5,133,800
Hollolan » ....................................................... 99 1,421 1,420 1,457 936 1,428 3,663 1,134,900 2,993,400 2,522,500 242,800 5,508,300
Yhteensä 488 8,951 9,378 10,536 8,012 9,938 38,676 7,521,400 27,472,300 10,747,800 9,214,200 49,843,900
Y iipurin lääni.
Kaupungit:
Viipuri ............................................................................. 72 2,366 2,482 2,773 2,385 2,484 3,609 3,048,200 9,669,800 955,500 3,205,400 15,435,600
Sortavala.......................................................................... 12 127 147 163 149 147 178 150,100 398,200 227,500 60,300 892,300
Käkisalmi ........................................................................ 3 31 30 29 31 3r 44 26,700 41,300 600 18,000 184,500
Lappeenranta .................................................................. 23 249 323 305 258 288 496 278,400 991,800 422,000 358,000 1,692,300
Hamina ............................................................................ 6 36 37 37 31 36 84 55,100 76,300 10,500 49,800 238,500
K otka ............................................................................... 23 2,033 1,670 2,237 1,898 1,964 4,435 2,170,800 11,223,000 6,200,200 218,600 18,552,400
Yhteensä 139 4,842 4,689 5,544 4,752 4,950 8,846 5,729,300 22,400,400 7,816,300 3,910,100 36,995,600
Maaseutu:
Rannan kihlakunta....................................................... 84 1,489 1,556 1,932 1,045 1,691 4,738 1,679,100 5,878,600 2,571,100 704,500 10,718,300
Kymin » ........................................... . 91 3,866 2,680 4,143 3,288 3,564 24,364 3,539,500 9,818,100 7,146,200 1,984,300 17,164,200
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Lappeen kihlakunta .................................................... 82 3,107 3,158 3,356 2,885 3,175 18,117 3,340,700 16,929,300 6,987,200 7,595,100 33,048,200
Jääsken » ................................................... 97 2,462 2,477 2,750 2,113 2,494 14,864 2,328,400 7,673,700 5,322,900 1,489,200 14,480,300
Äyräpään » ................................................... 84 906 1,141 1,558 963 1,227 2,207 929,500 3,739,700 3,370,700 107,700 6,624,400
Käkisalmen » ............................ ....................... 53 262 253 255 184 289 959 272,400 1,128,600 1,128,600 — 1,461,300
Kurkijoen » ........................... ........................ 69 511 512 450 366 512 4,818 352,600 2,241,800 617,800 976,300 3,849,900
Sortavalan » ............................................ . 64 1,474 1,504 1,756 1,521 1,602 10,658 1,289,800 4,119,700 2,015,000 1,695,500 7,055,100
Salmin » .................................................... 55 363 362 460 509 475 2,534 307,600 1,211,100 1,211,100 — 1,905,400
Yhteensä 679 14,440 13,643 16,660 12,874 15,020 83,259 14,039,600 52,740,600 30,870,600 14,552,600 06,307,100
Mikkelin lääni.
Kaupungit:
Mikkeli......................................................................... 15 -101 113 92 82 107 338 122,400 1,097,000 24,600 54,000 1,388,700
Heinola......................................................................... 6 23 24 20 18 22 38 20,600 253,300 — 242,500 316,000
Savonlinna................................................................... 12 174 264 266 106 203 708 241,100 379,700 100,000 114,000 866,700
Yhteensä 33 298 401 378 206 832 1,084 384,100 1,730,000 124,600 410,500 2,571,400
Maaseutu:
H einolan kihlakunta....................................................................... 61 211 236 127 100 175 834 87,600 213,000 158,400 5,400 317,300
Mikkelin » ................................................... 79 754 846 1,089 750 905 2,963 628,500 2,632,600 2,102,600 441,400 4,659,300
Juvan * ................................................... 64 505 606 710 514 607 1,354 476,000 355,400 55,400 29,000 1,533,200
Rantasalmen » .........................] ........................ 78 250 316 342 225 . 343 1,563 184,200 1,111,000 625,300 37,000 1,701,800
Yhteensä 282 1,720 2,004 2,268 1,589 2,030 6,714 1,876,300 4,312,000 2,941,700 512,800 8,211,600
Kuopion lääni. ‘
Kaupungit:
Kuopio.............................................. ......................... 45 1,644 1,725 1,390 1,153 1,503 5,912 1,410,30(5 5,621,900 i 1,061,300 1,411,500 8,430,600
Joensuu ....................................................................... 12 100 100 110 91 103 154 94,600 282,700 93,400 84,900 540,700
Iisalmi ......................................................................... 9 88 106 144 68 122 481 125,900 1,171,600 488,100 7,000 1,524,900
Yhteensä 66 1,832 1,031 1,644 1,312 1,728 6,547 1,630,800 7,076,200 1,642,800 1,503,400 10,496,200
Maaseutu:
Pielisjärven kihlakunta................................................ 49 387 366 512 448 452 ' 5,851 329,000 1,029,700 1,028,400 300 2,406,500
Ilomantsin » ............................ .................. 72 665 684 944 651 911 4,707 676,000 5,509,300 1,254,400 4,095,200 6,955,400
Liperin * ................................................ 77 762 851 1,015 686 870 1,962 628,900 1,400,300 1,195,000 23,400 2,744,500
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industrielles dans les villes et les bailliages du pays.
Teollisuustilastoa.
Taulu 2 (jatk.). Yleiskatsaus m^an teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2 (suite). Tableau synoptique des entreprises industrielles dans les villes et Içs bailliages du pays.
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Iisalmen kihlakunta ................................................... 82 366 261 549 326 434 4,332 278,800 1,280,900 1,087,200 147,900 2,178,600
Liperin » ................................................... 52 421 491 583 375 506 991 284,500 575,400 515,400 — 1,235,700
Rautalammin » ............................................... 67 1,295 1,354 1,613 808 1,301 2,412 1,036,300 2,543,900 1,688,400 105,400 5,270,900
Yhteensä 399 3,896 4,007 5,216 3,294 4,474 20,255 3,233,500 12,330,500 6,768,800 4,372,200 20,791,600
Vaasan lääni.
Kaupungit:
Vaasa................................................................................ 59 2,150 2,244 2,168 2,143 2,255 4,852 2,079,600 13,968,000 537,000 1,493,400 19,413,600
Kaskinen ......................................................................... 5 13 20 21 18 22 64 16,300 6,100 400 2,500 47,500
Kristiina........................................................................... 11 56 79 82 74 76 156 70,100 193,000 37,400 137,400 331,500
Uusikaarlepyy................................................................. 3 6 6 6 7 7 79 4,800 1,500 — 1,500 10,200
Pietarsaari....................................................................... 23 1,647 1,628 1,761 1,746 1,758 1,941 1,557,800 6,326,800 1,130,300 89,300 14,252,900
Kokkola........................................................................... 16 78 79 84 90 114 427 96,400 532,500 71,800 140,100 791,500
Jyväskylä......................................................................... 19 393 421 453 445 437 426 383,500 807,300 254,200 146,900 1,766,300
Yhteensä 136 4,343 4,477 4,575 4,523 4,669 7,945 4,208,500 21,835,200 2,031,100 2,011,100 36,613,500
Maaseutu:
Bmajoen kihlakunta.................................................... 173 589 845 772 343 915 4,318 384,900 1,937,800 1,616,400 213,800 3,013,800
Korsholman » ........................................... 124 325 388 424 237 561 2,364 262,300 762,600 460,600 134,300 1,693,300
Lapuan » .................................................... 103 555 635 694 529 680 2,717 364,300 1,720,500 968,800 520,500 2,912,400
Pietarsaaren » ......... ........................................... 100 492 556 645 380 582 2,290 324,300 1,196,500 998,500 31,500 1,897,500
Kuortaneen » ........................................... .. 133 1,349 1,526 1,492 1,124 1,466 8,992 1,119,100 4,302,700 1,820,300 1,861,600 7,210,300
Laukaan » ..................................................... 153 1,389 1,528 1,922 1,211 1,676 8,889 1,160,500 3,440,400 1,780,100 1,006,700 7,454,700
Yhteensä 786 4,699 5,478 5,949 3,824 5,880 29,570 3,615,400 13,360,500 7,644,700 3,768,400 24,182,000
Oulnn lääni.
Kaupungit:
Oulu ................................................................................ 55 2,244 2,573 2,485 2,076 2,354 4,245 2,629,100 11,846,900 4,592,500 936,400 19,347,300
R aahe............................................................................... 8 128 182 309 243 217 442 176,100 304,300 200,600 98,400 562,700
Kemi................................................................................. 9 • 401 453 490 275 410 826 381,900 1,995,000 1,969,200 15,200 2,626,600
Tornio............................................................................... 5 16 19 22 16 19 146 26,200 60,400 12,900 14,300 147,900
Kajaani ........................................................................... 10 363 384 402 371 385 2,600 455,700 2,451,600 1,883,700 42,600 3,902,900
Yhteensä 87 3,152 3,611 3,708 2,981 3,385 8,259 3,669,000| 16,658,200 8,658,900 1,106,000 26,587,400
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Tableau 2 (suite). Tableau synoptique des entreprises industrielles dans les villes et les bailliages du pays.
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Oulun kihlakunta.................................................. 48 705 847 960 659 832 1,555 740,600 2,566,900 2,377,300 163,000 3,093,200
Salon » .................................................. 67 992 1,025 1,106 673 1,053 2,899 814,400 2,513,500 2,480,100 4,700 3,832,000
Haapajärven » .................................................. 48 - 57 71 68 59 76 890 17,900 38,900 38,900 — 88,400
Kajaanin o .................................................. 36 40 40 48 48 48 274 4,600 10,300 4,000 — 36,100
Kemin » ................................................. 38 1,147 1,459 1,945 1,571 1,658 2,449 1,483,600 6,203,500 6,186,200 13,500 8,398,800
Lapin » .................................................. 13 — — 23 23 — — — — - 2,400
Yhteensä 250 2,941 3,442 *,150 3,010 3,690 8,067 3,061,100 11,333,100 11,086,500 181,200 15,450,000
Yhteensä kaupungeissa 1,173 48,528 50,056 52,842 46,935 50,273 95,532 55,078,900 188,832,700 38,832,700 34,003,300 332,504,300
Yhteensä maaseudulla 3,851 40,007 51,805 60,762 43,756 55,824 243,090 45,233,000 157,428,700 80,350,400 40,266,500 280,060,500
Yhteensä koko maassa 5,024 97,535 102,551 113,604 00,691 106,097 338,622 100,311,900 346,261,400 128,102,100 74,269,800 621,564,800
12 13
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11 4 Karkea-, musta ja hienotaetehtaat.............. 2 49 14 140,600
» 7 Peltisepäntehtaat........................................... 7 401 105 1,677,300
» 9 M essinki- ja tin av a lim o t ..................................... 2 11 5 48,400
» 11 Kultasepäntyöpajat ......................................... 3 17 1 164,800
» 13 Rahapaja..................... .................................... 1 16 39 420,600
» 15 Teräskynätehdas.............................................. 1 22 9 28,000
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 8 1,519 1,100 6,896,000
» 2 Itsenäiset korjauspajat................................... 3 71 39 265,700
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja ............................................................... 1 2 — —
» 4 Putkijohtotehtaat*) ...................................... 4 363 57 3,461,200
» 5 Sähkökone- ja sähköjohtotehdas ynnä kun-
toonpanolaitos ............................................ 1 186 75 1,250,000
» 6 Rautalaivaveistämöt...................................... 3 1,907 2,180 11,015,300
IV 1 Soittokonetehdas ............................................ 1 20 10 109,500
V 1 Kivilouhmot.................................................... 5 201 171 374,000
» 2 Kalkkitehdas- ja polttimo............................. 1 8 25 63,900
» 5 Kaakelitehdäs.................................................. 1 58 70 208,300
» 6 Posliini- ja fajanssitehdas ............................. 1 240 225 678,400
» 7 Muurauslaåstitehtaat....................................... 3 31 187 200,400
» 8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfaltti-
huovan ja keinotek. kivien valmistuslait. 10 354 242 2,340,100
» 9 Eristysainetehdas............................................ 1 5 7 25,000
VI 2 Hiilihappotehdas ............................................ 1 7 40 113,900
» 8 Teknokemialliset tehtaat................. .............. 3 34 27 314,100
VII 3 Ö ljytehtaat...................................................... 2 11 210 441,900
» 6 Saippua- ja suopatehdas ............................... 1 6 10 391,000
» 7 Lakka- ja polituuritehdas............................. 1 3 5 65,100
» 8 Väri- ja vemissatehtaat ................................. 4 40 38 562,700
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 2 46 162 1,976,700
» 2 Jalkinetehtaat.................................................. 2 23 6 126,300
» 4 Satulasepäntehdas............................................ 1 37 — 317,700
*) Yhdessä tehtaassa yhteinen henkilökunta ja käyttövoima peltisepän työpajan kanssa.
Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes
et les bailliages du pays.























































VIII 5 Harja- ja sivellintehtaat y ............................. 2 50 20 185,900
IX 3 Villatehtaat...................................................... 2 277 370 1,771,500
» 6 Nauhakutomo.................................................. 1 44 19 234,300
» 9 Nuoranpunomot.............................................. 2 33 5 70,500
» 10 Trikoon- ja sukankutomot1) ......................... 2 74 2 472,200
» 11 Paitatehtaat .................................................... 2 39 13 202,700;
» 12 Räätälin työpajat .......................................... 9 137 — 587,800
» 14 Hattutehtaat .................................................. 2 133 155 1,139,200;
D 16 Lakkitehtaat.................................................... 3 70 1 313,000
» 19 Sateen- ja päivänvarjotehdas......................... 1 19 — 105,900
» 21 Käärekaihdintehdas........................................ 1 7 7 84,600
» 24 Värjäystehdas.................................................. 1 49 14 125,000
X 6 Tapettitehdas.................................................... 1 3 4 7,000
» 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat..................... 9 632 78 1,390,200
» 8 Paperinvärjävstehdas .................................... 1 10 8 114,500
XI 1 Saha ja höyläämö............................................ 1 132 512 701,100
» 2 Halkosahat ...................................................... 2 28 23 363,300
» 5 Vaneeritehdas.......................................... ....... 1 8 32 64,400
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö ........................... 1 9 6 57,800
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat..................... 7 479 874 1,210,400
» 12 Laatikkotehdas................................................ 1 36 93; 109,300
» 15 Kehys- ja pienatehdas..................................... 1 14 2 30,700
» 18 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat..................... 1 6 — 22,600
XII 1 Makkaratehtaat .............................................. 8 102! 96 2,465,400
» 2 Säilyketehdas .................................................. 1 48 19 459,500
» 6 Mallastehdas.................................................... 1 7 — 189,300
» 7 Leipomot.......................................................... 23 573 188 5,424,800
» 9 Sokeritehtaat .................................................. 2 266 513! 12,070,900
» 10 Siirappitehdas.................................................. 1 9 50 252,800
» 11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaa­
tehtaat .......................................................... 2 590 491 3,922,900
» 13 Kahvipaahtimot.............................................. 4 35 42 1,269,600
» 16 Kasvivoitehdas................................................ 1 131: 443,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . 6 81 26 519,200
’) Yhdessä tehtaassa yhteinen käyttövoima villatehtaan kanssa.
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et les bailliages du pays.






















































XII 17 Kaljapanimot......................... ....................... 9 117 ' 62 895,800
9 18 Olutpanimot.................................................... 2 182 314 1,174,000
» 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset.............. 3 19 28 1,746,000
» 21 Punssi- ja viinitehtaat................................... 5 39 1 729,100
» 23 Tupakkatehtaat................................................ 6 1,073 215 9,543,300
XIII 1 Kaasulaitos...................................................... 1 166 102 1,355,200
» 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset___ 3 210 13,364 2,280,700
» 3 Vesijohtolaitos ................................................ 1 249 1,636 1,622,800
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 23 1,206 813 5,753,400
9 2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset . . . . 11 396 149 1,484,700
XV 1 Ajoneuvotehdas .............................................. 1 36 10 275,600
» 5 Leimasintehtaat.............................................. 3 16 3 88,200
Yhteensä 247 18,405 25,550 »7,007,000
Loviisa.
II 7 Levysepän työpaja ........................................ 1 9 2 25,200
III 2 Itsenäiset korjauspajat................................... 2 40 102 62,000
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 2 9 6 53,800
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas ..................... 1 35 33 21,900
XI 1 Saha ja höyläämö.......................................... 1 132 200 691,600
XII 1 Makkaratehtaat ............................................. 2 7 7 37,600
9 18 Olutpanimo...................................................... 1 8 15 30,800
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 7 150 34,500xrv 1 Kirjapaino........................................................ 1 8 3 20,000
Yhteensä 12 255 518 977,400
Porvoo.
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas.............. 1 5 1 13,000
9 7 Vaski- ja levysepäntyöpajat......................... 3 22 — 73,000
9 11 Kultasepäntyöpajat........................................ 2 11 2 34,400
III 4 Putkijohtotehdas............................................ 1 4 2 11,000
V 1 Kivenhakkaamot............................................ 2 13 7 34,900
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissapa kihlakunnissa.



















































IX 13 Kaulustintehdas.............................................. i 29 94,500
» 14 Hattutehdas .................................................... i 44 16 85,400
» 23 Silkkiliinojen ripsuaminen............................. i 4 — 21,200
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas....................... i 73 — 111,000
XI 6 Puulaiva- ja veneveistämö............................. i 39 36 201,600
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat..................... 3 37 31 118,000
» 15 Kehys- ja pienatehdas.................................... 1 14 18 36,300
XII 1 Makkaratehtaat............................................... 2 6 5 141,600
» 7 Leipomot......................................................... 3 25 13 209,000
» 11 Karamelli-, marmelaati- kaakao- ja suklaa­
tehdas ........................................................... 1 29 6 140,900
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . . 2 7 .5 41,800
» 17 Kaljapanimo.................................................... 3 — 3,800
» 18 Olutpanimo...................................................... 23 26 122,000
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos..................... 5 73 492,900
» 21 Punssi- ja viinitehdas..................................... 2 — 18,300
» 23 Tupakkatehdas................................................ 32 2 87,000
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 9 530 71,700
» 3 Vesijohtolaitos ................................................ 9 30 13,600
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 5 85 42 415,100
XV 3 Lelutehdas....................................................... 1 37 25 96,000
Yhteensä 39 567 870 2,688,000
Tammisaari.
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas.............. 1 4 16,900
» 7 Levysepän ty ö p a ja ........................................ 1 — 15,000
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. 1 11 10 164,100
IX 3 Villatehtaat...................................................... 2 214 335 1,498,000
XI 1 Saha ja höyläämö...................................... 1 6 48 48,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas..................... 1 6 7 35,000
XII. 7 Leipomo........................................................... 1 5 40,000
» 17 Kaljapainmo x) ................................................ 1 49,700
') Yhteinen henkilökunta olutpanimon kanssa. 
Teollisuustilastoa. 3
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XII 18 Olutpanimo...................................................... i 25 22 207,000
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos ................... i 10 — 216,500
» 21 Punssi- ja viinitehdas.................................... i 3 — 168,000
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... i 5 195 37,200
XIV 1 Kirjapaino ........................................................ i 9 2 33,300
Yhteensä 14 803 623 2,528,700
Hanko.
II 7 Läkkisepän työpaja........................................ 1 8 2 29,200
III 1 Valimo ja konepaja........................................ 1 63 140 171,300
V 1 Kivenhakkaamo.............................................. 1 446 200 1,358,000
XI 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat..................... 2 13 37 45,300
XII 2 Säilyketehdas .................................................. 1 5 — 38,600
» 7 Leipomo........................................................... 1 11 — 100,000
» 8 Keksitehdas .................................................... 1 38 43 386,900
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 2 4 8,700
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos . . . . . . 1 5 150 40,200
» 3 Vesijohtolaitos ........................................ ....... 1 3 40 27,300
XIV 1 Kirjansitomot.................................................. 3 26 12 80,000
Yhteensä 14 620 628 2,285,500
Raaseporin kihlakunta.
II 1 Masuuni........................................................... 1 27 i 45 361,400
» 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssi-
laitokset ........................................................ 2 146 1,364 2,804,800
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat.............. 2 390 900 2,043,500
III 1 Valimo ja konepaja ...................................... 1 102 105 387,900
V 1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hioma- y
laitokset ........................................................ 2 65 6 103,400
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 49 216 117,000
» 12 Turvepehkutehdas.......................................... 1 6 7 3,000
VI 5 Dynamiittitehdas............................................ 1 16 20 328,800
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurin ty ö p a ja .............. 1 7 4 39,400
IX 3 Villatehdas ...................................................... 1 108 193 687,900
Taulu 3 ijatk). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 3  (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les vides

























































x 1 Puuhiomo ja pahvitehdas............................. i 93 2,455 351,000!
XI 1 Sahat ja höyläämötx) ................................... 13 231 586 1,300,200
* 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat................... 2 190 273 847,300
XII 2 Säilyketehdas .................................................. 1 9 5 105,000
» 5 Veromyllyt ...................................................... 22 27 451
* 8 Keksitehdas .................................................... 1 11 20 . 5,000
» 15 Kasvivoitehtaat................................................ 2 11 18 261,900
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 2 — • 8,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset___ 2 3 148 6,100
Yhteensä 60 1,493 6,816 9,761,600
Lohjan kihlakunta.
III 1 Valimo ja konepaja......................................... 1 337 305 1,263,200;
» 2 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja ............................................................... 1 16 — —
y 2 Kalkkitehtaat ja -polttimot ......................... 3 116 175 355,300
» 4 Tiilitehtaat ..................................................... 8 179 398 311,900
» 11 Lasitehtaat ...................................................... 3 79 3 228,500
» 12 Turvepehkutehtaat ......................................... 6 88 52 76,000x 1 Puuhiomo ja pahvitehdas ............................. 1 30 410 77,200i
» 2 Selluloosatehdas.............................................. 1 173 450 1,650,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt....................................... 13 331 672 1,373,800
» 5 Vaneeritehdas.................................................. 1 22 70 38,300
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................... 4 42 62 93,300
XII 4 Jauho- ja suurimomylly ............................... 1 4 40 374,500
» 5 Veromyllyt ...................................................... 35 38 858 —
» 7 Leipomo............................................................ 1 7 3 37,800
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 2 — 2,500
» 18 Olutpanimo ..................................................... 1 4 8 22,800
» 23 Tupakkatehdas......................... ...................... 1 8 — 18,800




Yhdellä sahalla yhteinen käyttövoima puusepän työpajan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes






















































I l 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat.............. 2 197 205 608,300
» 6 Viilatehdas ...................................................... 1 18 58 65,500
III 1 Valimot ja konepajat* ) ................................. 3 65 61 1,045,400
» 3 Muun tehtaian yhteydessä oleva korjauspaja
» 6 Rautalaivaveistämö........................................ 1 8 — —
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 1 64 22 206,400
» 6 Kaakelitehdas.................................................. 16 402 734 622,800
» 6 Posliini- ja fajanssitehdas............................. 1 27 30 80,000
» 8 Sementtivalimot sekä asfalttihuovan valmis­ 1 32 58 25,000
tuslaitokset .................................................. 3 39 65 100,100
» 9 Eristysainetehdas............................................ 1 8 18 17,400
» 10 Kipsitehtaat .................................................... 2 27 2 132,100
» 12 Turvepehkutehtaat ........................................ 3 45 36 31,100
VI 3 Söodatehdas .................................................... 1 5 6 91,000
» 6 Tulitikkutehtaat.............................................. 4 235 180 621,800
VII 3 Öljytehdas ............................................ 1 25! 160 781,500
» 6 Saippua- ja suopatehdas............................... 1 1 — 29,800
» 8 Väri- ja vemissatehtaat2) ............................. 2 14 10 277,800
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 2 10 13 181,400
IX 16 Täpetehdas ...................................................... 1 4 27 75,000
» 17 Vanutehdas...................................................... 1 73 285 632,900
X 2 Selluloosatehdas.............................................. 1 91 370 574,500
» 4 Tapettitehdas.................................................. 1 65; 180 429,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt3) ................................... 12 780 1,024 3,558,700
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat ................... 5 104 261 291,100
»> 13 Suksitehdas...................................................... 1 6 18 9,000
XII 2 Säilyketehdas .................................................. 1 28 30 275,800
» 6 Veromyllyt ...................................................... 45 51 1,096 —
» 17 Kaljapanimot.................................................. 4 15 14 64,600
‘) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima taetehtaan kanssa. — 2) Yhdellä tehtaalla 




Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.
























































XII 18 Olutpanimot.................................................... i 26 8 130,600
» 19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat..................... 3 115 490 2,182,000
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset___ 2 3 125 6,000
Yhteensä 124 2,583 5,586 13,146,600
Pernajan kihlakunta.
I I  2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja  valssi-
laitos ............................................................ 1 22 250 19,000
» 8 Naula- ja rautalankatehdas l) ..................... 1 — — 8,000
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas x) .......... 1 — 24,000
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 39 — —
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 4 10 4 19,900
» 12 Turvepehkutehtaat ......................................... 5 33 56 32,200
IX 8 Villatehtaat...................................................... 2 59 101 449,600
X 1 Puuhiomot ja pahvitehtaat ......................... 2 149 2,737 763,800
» 2 Selluloosatehdas.............................................. 1 95 472 1,378,500
» 3 Paperitehdas.................................................... 1 257 1,600 2,565,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt....................................... 17 679 1,099 2,880,100
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat___ 2 141 185 358,500
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 80 85 1,285 —
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . . 2 4 — 18,400
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 7 19 55,000
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 2 6 604 251,000
Yhteensä 123 1,586 8,412 8,823,200
T urun j a  P orin  lääni.
Turku.
II 4 Karkea-, musta ja hienotaetehdas .............. 1 12 12 22,500
» 7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat .............. 3 33 8 112,200
.» 11 Kultasepän työpajat....................................... 3 84 69 469,900
» 14 Neulatehdas .................................................... 1 24 40 41,000
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 8 852 670 3,741,400
') Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima ahjotaontalaitoksen kanssa.
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Taulu 3 ( ja tk / i .  Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes





Groupe et classe 
d'industrie.
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Valeur brute de la 
fabrication, Francs.
I l l  6 Rautalaivaveistämö......................................... i 253 422 589,500
V 1 Kivenhakkaamo............................................... i 23 32 90,600
» 4 Tiilitehdas........................................................ i 14 — 39,000
» 5 Kaakelitehdas.................................................. i 245 160 652,000
»> 7 Muurauslaastitehdas ....................................... i 4 15 2,300
» 8 Sementtivalimot.............................................. 3 32 15 133,700
» 9 Eristysainetehdas............................................. 1 5 — 36,000
VI 8 Teknokemialliset te h ta a t ............................... 3 64 49 619,700
VII 3 Öljytehdas........................................................ 1 11 20 577,000
» 6 Saippua- ja suopatehdas............................... 1 6 — 82,200
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 2 14 4 96,400
i> 4 Satulasepäntehdas............................................. 1 6 — 39,500
» 5 Harja- ja sivellintehdas................................. 1 158 56 500,000
IX 3 Villatehdas ...................................................... 1 230 405 1,438,900
» 4 Puuvillatehdas ................................................ 1 499 1,000 746,400
! » 10 Trikoon- ja sukankutomot ............................ 2 150 11 586,100
» 11 Paitatehdas..................................................... 1 51 8 59,300
» 12 Räätälinliikkeet ........................................ 3 35 — 437,700
» 16 Lakkitehtaat.................................................... 3 102 1 868,700
» 19 Sateen- ja päivänvarjotehdas......................... 1 45 — 279,200
X 6 Kirjekuori- ja paperipussitehdas.................... 1 204 52 443,700
» 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat x) ................ 2 io; l 152,400
XI 6 Puulaiva- ja veneveistämö........................... 1 99 30 361,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................... 5 320 398 1,491,700
» 9 Sorvaustehtaat ................................................ 3 247 113 381,300
» 11 Tynnyritehdas ................................................ 1 40 45 306,000
» 12 Laatikkotehdas................................................ 1 9 28 19,000
» 16 Korkkitehtaat.................................................. 2 83 76 426,600
» 18 Paju-, juuri- ja rottinkitehdas...................... 1 13 — 36,000
XII 1 M akkaratehtaat........ ..................................... 4 18 26 297,400
» 2 Säilyketehdas .................................................. 1 5 5 39,800
» 4 Jauho- ja suurimomylly................................. 1 10 80 700,000
» 5 Veromylly........................................................ 1 1 30 —




Tableau 3 (mite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du, pays.









































Valeur brute de la 
fabrication, Francs.
XII 7 Leipomot......................... ................................ 4 43 21 356,000
»> 9 Sokeritehdas .................................................... 1 168 824 7,707,100
»> 11 Karamellitehtaat ............................................ 2 85 16 403,400
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . . 3 17 28 72,300
» 17 Kaljapanimot.................................................... 4 33 22 231,500
»> 18 Olutpanimot .................................................... 3 92 64 360,500
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas ....................... 1 10 28 125,900
» 20 Väki viinatehtaat ja tislauslaitokset.............. 4 17 10 1,068,300
»> 21 Punssi- ja viinitehtaat................................... 4 20 — 298,400
» 23 Tupakkatehtaat................................................ 3 437 144 4,289,200
X III 1 Kaasulaitokset ................................................ 2 39 10 280,200
»> 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 85 3,000 539,500
» 3 Vesijohtolaitos ................................................ 1 35 6 259,600
XIV. 1 Kirjapainot...................................................... 6 206 159 958,900
» 2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset ---- 3 153 50 267,200
XV 1 Ajoneuvotehtaat.............................................. 2 25 18 125,600
Yhteensä 114 5,476 8,281 34,259,700
Pori.
II 7 Levysepän työpaja ........................................ 8 3 23,000
» 11 Kultasepän työpaja........................................ 9 8 42,800
III 1 Valimot ja konepajat.................................... 385 359 1,342,600
» 2 Itsenäinen korjauspaja................................... 2 — 66,400
V 4 Tiilitehdas........................................................ 29 26 23,600
» 6 Kaakelitehdas.................................................. 4 5 9,000
» 8 Asfalttivalimo sekä asfalttihuovan valmistus­
laitos ........................................................... 5 102,700
VII 6 Saippua- ja suopatehdas............................... 5 116,000
IX 4 Puuvillatehdas ................................................ 839 1,45" 4,820,100
» 10 Trikoon- ja  sukankutomo ............................. 18 — 50,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas........ .......... 14 2 48,000
XI 1 Sahat ja höylääm öt....................................... 3 1,699 1,630 9,717,400
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat................... 3 27 19 128,200
» 12 Laatikkotehdas................................................ 1 101 230 689,400
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.
























































XI 14 Lesti- ja puuvarsitehdas............................... i 12 8
i
80,900
XII 1 Makkaratehdas................................................ i 8 5 107,000
» 4 Jauho- ja suurimomylly................................. i 7 123 586,900
» 7 Leipomot.......................................................... 2 22 6 165,000
» 11 Karamellitehdas.............................................. 1 13 2 33,600
» 17 Kaljapanimot..................... .............................. 2 6 — 28,700
» 18 Olutpanimot .................................................... 5 29 19 137,300
» 19 Viinapolttimot.................................................. 2 37 25 286,400
. » 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset.............. 2 4 — 279,500
» 22 Etikkatehdas.................................................... 1 1 _ 5,800
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 19 251 98,900
XIV 1 Kirjapainot...................................................... B 49 17 171,900
XV 3 Lelutehdas........................................................ 1 5 — 7,100
Yhteensä 44 3,857 4,188 18,168,200
R a u m a .
II 3 Naula- ja rautalankatehdas ......................... 6 28 41,300
» 7 Vaski-, lakki- ja levysepäntehdas.................. 6 3 28,600
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 19 6 173,100
V 11 Lasitehdas........................................................ 87 — ' 475,600
VI 2 Hiilihappotehdas ............................................ 3 40 25,100
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurin ty ö p a ja ................ 116 BO 724,000
» 2 Jalkinetehdas .................................................. 90j 2B 794,100
IX 3 Villatehdas ...................................................... 8 10 22,900
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas ..................... ia; i 11,200
XI 7 Puusepän- ja huonekalutehdas ................... 6! 7 28,500
» 11 Tynnyritehdas ................... ............................ 4It ~~ 25,900
XII 1 Makkaratehdas.......................................... .. 3 4 43,100
» 7 Leipomot.......................................................... 15 6 180,000
» 17 Kaljapanimo *) ................................................ — 3 15,700
» 18 Olutpanimo...................................................... 7 8 32,300
1j Yhteinen henkilökunta olutpanimon kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja  kihlakunnissa.
Tableau 3  (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes






















































XII 19 Viinapolttimo .................................................. i 12 24 25,100
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos................... i 1 — 99,700
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... i 9 445 74,700
XIV 1 Kirjapainot..................................................... 2 23 5 69,000
Yhteensä 22 427 665 2,880,800
Uusikaupunki.
II 7 Vaski- ja levysepän työpaja ......................... 1 6 1 16,700
IV 2 Urkutehdas..................................................... 1 4 — 4,000
V 1 Kiyilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitos 1 131 18 320,500
, » 4 Tiilitehdas....................................................... 1 12 — 6,000
» 6 Kaakelitehdas.................................................. 1 7 8 15,500
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ 1 7 6 69,600
XI 1 Sahat ja höylääm öt...................................... 2 109 160 899,000
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö........................... 1 18 8 57,300
XII 5 Veromylly x) .................................................... 1 2 - —
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 5 26,700
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas................... 1 3 28 36,400
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos.................... 1 2 — 93,100
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 3 80 15,000
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 2 18 4 28,900
Yhteensä 16 827 813 1,588,700
Naantali.
XI 1 Saha ja höyläämö * ) ...................................... 1 39 - 183,000
XII 5 Veromylly®) .................................................... 1 2
» 19 Viinapolttimo................................................. 1 7 30 32,900
» 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset.............. 2 2 — 55,700
Yhteensä 5 50 30 271,600
1) Yhteinen käyttövoima sahan kanssa. — *) Käyttövoima yhteinen polttimon kanssa. 
Teollisuustilastoa. 4
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.

























































XI 6 Puulaiva- ja veneveistämö ........................... i 14 25 17,000
XII 5 VeromyUy ........................................................ i 1 14 —
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... i 2 48 14,400
XIV 1 Kirjapaino........................................................ i 9 3 21,000
Yhteensä 4 26 »0 52,400
Ahvenanmaan kihlakunta.
V 4 Tiilitehdas.................................... ................... 1 23 35 25,000
» 12 Turvepehkutehdas.......................................... 1 5 10 4,000
XI 1 Sahat ja höylääm öt...................................... 4 102 118 259,000
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö ........................... 1 5 — 9,800
; XII 5 Veromyllyt ...................................................... 7 7 89 —
Yhteensä 14 142 252 297,800
• ' Vehmaan kihlakunta.
! v  1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
1 laitos ............................................................. 1 10 — 9,000
» 4 Tiilitehdas........................................................ 1 13 — 6,000
» 12 Turvepehkutehdas.......................................... 1 7 32 2,500
XI 1 Sahat ja höylääm öt................... . ; .............. 5 49 155 301,300
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 14 10 152 —
Yhteensä 22 89 889 318,800
Mynämäen kihlakunta.
III 1 Valimo ja konepaja........................................ 1 47 47 157,500
V 2 Kalkkitehdas ja -polttimo............................. 1 30 U 74,500
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 65 128 46,000
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja ................ 1 3 — 34,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt....................................... 4 44 208 146,100
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 20 23 153 —
Yhteensä 80 212 547 458,100
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.























































m  i Valimot ja konepajat ................................... 3 203 . 158 1,261,200
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjaus­
pajat .............................................................. 2 72 — —
V 1 Kivenhakkaamo.............................................. 1 6 — 3,500
» 2 Kalkkitehtaat ja polttim ot........................... 5 177 1 264 603,300
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 5 57 ' 149 111,700
» 8 Sementtivalimo................................................. 76 2,475 797,100
» 12 Turvepehkutehdas.......................................... 20 20 1,800
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos........ 3 25 1,500
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja ................ 4 4 44,100
IV 2 Tekovillatehdas .............................................. 14 65 215,000
XI 1 Sahat ja höylääm öt...................................... 8 219 403 1,374,000
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö ........................... 1 21 2 53,100
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat................... 2 16 15 64,800
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 16 16 399 —
XIII 2 Sähkövaiaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . 2 29 3,960 259,300
Yhteensä 50 9B3 7,930 4,790,400
Halikon kihlakunta.
II 1 Masuuni............................................................ 1 66 150 874,300
» 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssi-
laitos ............................................................. 1 411 2,032 2,730,900
» 3 Naula- ja rautalankatehdas..........-................ 1 77 100 306,300
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaatl) .......... 3 96 180 726,200
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 6 434 349 1,456,600
» 4 Putkijohto te h d as ............................................ 1 3 3 6,000
V 1 Kivilouhimot ja kivenhakkaamot................ 3 113 134 265,100
» 2 Kalkkitehtaat ja -polttimot ......................... 3 29 400 91,900
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 18 20 20,400
» 5 Kaakelitehdas.................................................. 1 20 8 41,000
» 8 Sementtivalimo................................................ 1 7 — 31,900
» 11 Lasitehtaat ...................................................... 2 113 173 414,000
l) Yhdellä tehtaalla henkilökunta ja käyttövoim a yhteiset naulatehtaan kanssa.
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.
























































VI 12 Turvepehkutehtaat ........................................ 78 81 33,600
» 7 Kimröökkitehdas ............................................ i 4 25 18,000
V III 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................ i 11 31 232,100
IX 17 Vanutehdas...................................................... i 19 25 50,100
XI 1 Sahat ja höylääm öt..................................... 18 244 606 861,300
»> 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................... 2 41 45 134,900
XII 6 •Verojpyllyt ...................................................... 42 46 850 —
» 7 Leipomo........................................................... 1 11 3 48,200
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 7 — 11,600
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 12 10 37,300
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos l) ___ 1 ' 45 3,500
XV 4 Nappitehdas .................................................... 1 11 5 30,000
Yhteensä 100 1,871 5,275 8,425,200
Ulvilan kihlakunta.
II 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssi-
laitos 2) ......................................................... 1 — — 7,100
» 3 Naula- ja rautalankatehdas 2) ....................... 1 — 600
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas.............. 1 9 120 2,600
III 1 Valimo ja konepaja........................................ 1 45 50 92,600
V. 4 Tiilitehtaat ...................................................... B 94 60 • 122,100
» 12 Turvepehkutehtaat ........................................ 4 134 24 23,800
VI 6 Tulitikkutehdas ............................... ............... 1 185 70 468,300
VII 3 Öljytehdas........................................................ 1 5 14 2,300
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurityöpajat................ 3 30 52 560,900
IX 3 Villatehdas....................................................... 1 26 77 209,700
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................ 1 35 1,000 340,000
» 4 Paperitehdas.................................................... 1 75 1,075 685,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt ...................................... 14 1,268 2,813 7,317,800
XII 6 Veromyllyt ...................................................... 56 59 751 —
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitoksets) . . 2 1 29,900
Yhteensä 93 1,900 0,100 9,862,700
*) Yhteinen henkilökunta konepajan kanssa. — 2) H enkilökunta ja käyttövoima yhteiset 
hienotaetehtaan kanssa. — a) Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja  käyttövoima sahan 
kanssa.
Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les ‘villes 
et les bailliages du pays.
























































I l l  3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja . i 17 — —
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................. i 2 6 25,700
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas................. ........... i 40 1,830 655,000
» 4 Paperitehdas.................................................... i 96 2,400 1,195,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt................................................ 7 39 250 128,000
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 60 63 1,086 —
» 17 Kaljapanimot................... .............................. 2 9 — 30,800
Yhteensä 73 266 5,572 2,034,500
Tyrvään kihlakunta.
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 2 16 — 10,200
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................. • 1 2 3 11,400
IX 3 Villatehdas....................................................... 1 14 24 165,200
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................. 1 57 830 239,600
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 6 167 248 531,400
» 7 Puusepän ja huonekalutehdas ..................... 1 7 11 18,000
XII 5 Veromyllyt ..................................................... 26 26 401 —
» 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 7 200 28,000
Yhteensä 3» 296 1,717 1,003,800
Loimaan kihlakunta. •
II 3 Naula- ja rautalankatehdas ......................... 1 83 430 322,900
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas x) .......... 1 — — 3,000
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 2 20 24 82,500
V 1 Kivenhakkaamo.............................................. 1 5 6 12,000
» 4 ' Tiilitehdas....................................................... 1 7 — 6,800
» 12 Turvepehkutehtaat2) ................................... 5 165 58 51,100
VI 6 Tulitikkutehdas .............................................. 1 38 10 28,000
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. 1 4 3 44,000
l) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima naulatehtaan kanssa. — 2) Yhdellä tehtaalla
yhteinen henkilökunta sahan kanssa.
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.
























































IX 6 Nauhakutomo.................................................. i 13 6 38,800
* 10 Trikoon- ja sukankutomo............................... i 136 190 1,026,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt ..................................... 14 207 529 657,300
» 14 Lesti- ja puuvarsi teh d as............................... 1 9 10 23,000
XII 5 Veromyllyt ......................... ............................ 44 52 708 —
» 17 Kaljapanimo................................ ................... 1 4 — 10,400
Yhteensä 75 743 1,974 2,305,800
Maskun kihlakunta.
II 7 Peltisepäntehdas.............................................. 1 28 20 99,000
V 4 Tiilitehtaat...................................................... 3 35 43 20,600
» 8 Asfalttihuovan valmistuslaitos ............. ....... 1 13 1 " 69,900
» 12 Turvepehkutehtaat ........................................ 2 33 8 10,000
VII 6 Saippua- ja suopatehdas................................. 1 3 — 37,000
! » 7 Lakka- ja pulituuritehdas............................. 1 2 — 14,200
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................. 1 20 31 262,800
i IX 3 Villatehdas........................................................ 1 213 250 . 1,006,500
» 4 Puuvillatehdas ................................................ 1 497 550 4,538,900
» 16 Täpetehdas ...................................................... 1 3 5 11,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt....................................... 9 103 244 328,400
» 2 Halkosahat ...................................................... 2 34 90 133,100
» 3 Lastuvillatehdas.............................................. 1 12 35 40,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat ................. 3 30 42 117,100
XII 1 Makkaratehdas................................................ 1 4 8 42,900
» 3 Kalansavustamo.............................................. 1 24 — 12,000
» 4 Jauho- ja suurimomylly 0 ............................. 1 - — 227,000
» 5 Veromyllyt........................................................ 47 51 966 —
» 19 Viinapolttimot ja h iivatehtaat..................... 1 13 10 114,300
Yhteensä 7» 1,118 2,303 7,084,900
Hämeen lääni.
Hämeenlinna.
II 7 Läkki- ja levysepäntyöpaja ......................... 1 7 — 20,700
III 2 Iitsenäinen korjauspaja ................................. 1 6 2 22,900
0  Yhteinen henkilökunta halkosahan kanssa.
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V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma- i 52 35 119,000
laitos .............................................................
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 3 17 42 219,000
» 2 Jalkinetehdas .................................................. 1 38 46 195,500
» 4 Satulasepäntehdas.......................................... 6 — 50,000
IX 3 Villatehdas ..................................................... 1 68 90 554,800
» 11 Paitatehdas ...................................................... 1 59 15 164,200
» 12 Räätälinliike.................................................... 1 11 — 46,600
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas ..................... 2 37 5 82,400
XI 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat..................... 2 18 7 44,400
XII 7 Leipomot......................................................... 4 26 4 284,500
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . . 2 7 1 28,000
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 7 1 61,800
» 18 Olutpanimot .................................................... 3 12 7 52,900
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos ................. 1 14 24 984,700
» 21 Punssi- ja viinitehtaat ................................. 2 5 — 223,000
» 23 Tupakkatehdas................................................ 1 21 — 28,200
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 5 195 73,700
XIV 1 Kirjapainot...................................... ............... 3 74 43 210,200




II 3 Naula- ja rautalankatehtaat * ) ..................... 2 38 65 404,400
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas.............. 1 20 27 88,400
» 5 Sahanterätehdas.............................................. 1 35 80 241,700
» 7 Vaski-, levy- ja peltisephntehtaat.................. 3 37 4 130,400
» 9 Messinki- ja tinavalimo................................. 1 11 9 30,600
» 11 Kultasepäntyöpaja ........................................ 1 3 1 39,000
» 12 Galvanoimistehdas.......................................... 1 15 10 121,800
III 1 Valimot- ja konepajat..................................... 9 859 733 3,351,500
» 2 Itsenäiset korjauspajat................................... 2 20 — 64,200
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjauspajat 2 62 — —
» 4 Putkijohtotehdas ............................................ 1 3 7,900
x) Yhdellä naulatehtaalla yhteinen käyttövoima konepajan kanssa.
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V 1 Kivenhakkaamot ............................................ 2 12 16 33,000
» 2 Kalkkitehdas ja -polttimo............................. 1 5 — 43,100
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 35 70 123,600
» 8 Sementti- ja asialttivalimot............................. 2 98 56 488,000
VI 8 Teknokemiallinen tehdas............................... 1 6 17 56,900
VII 6 Saippua- ja suopatehdas ............................. 1 10 22 561,000
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 3 44 77 1,094,000
» 2 Jalkmetehtaat........................................ ......... 4 471 341 3,835,300
IX 3 Villatehtaat...................................................... 4 957 1,785 5,447,600
» 4 Puuvillatehtaat................................................ 2 2,867 6,938 12,605,700
» 5 Pellavatehdas .................................................. 1 1,616 1,865 6,327,200
» 7 Pitsitehdas ..................................................... 1 4 4 27,000
» 10 Trikoon- ja sukankutomot............................. 5 634 147 3,389,100
» 11 Paitatehdas...................................................... 1 41 28 180,600
» 12 Räätälinliikkeet.............................................. 2 67 2 475,000
: » 15 Lakkitehtaat.................................................... 3 42 2 180,100
» 19 Sateen- ja päivänvarjotehdas....................... 1 17 5 74,000
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 3 217 2,050 975,800
» 4 Paperitehtaat .................................................. 2 428 2,255 3,558,000
; » 6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat................. 3 99 57 681,700
i » 1 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat..................... 4 109 29 333,800
» 8 Paperinvärjäystehdas .................................. .. 1 12 — 24,800
: XI i Saha ja höyläämö.......................................... 1 67 125 561,500
: » 2 Halkosahat ................................ .................... 4 10 58 51,800
i » 7
Puusepän- ja huonekalutehtaat.................... 4 . 115 121 506,100
XII 1 M akkaratehtaat.............................................. 4 28 26 404,400
» 4 Jauho- ja  suurimomyllyt............................... 2 4 89 287,800
» 6 Veromyllyt ...................................................... 2 2 40 —
» 7 Leipomot.......................................................... 5 47 18 567,300
» 11 Karamellitehtaat ............................................ 2 60 30 322,500
» 14 Sikuritehdas .................................................... 1 10 10 83,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat.. . . 2 10 6 77,500
» 17 Kaljapanimot......................... •......................... 3 22 • 28 250,300
! » 18 Olutpanimot .................................................... 3 35 93 149,900
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XII 19 Viinapolttimo ................................................. i 9 15 176,600
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos ................. i 8 — 487,800;
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... i 49 2,300 522,600
XIII 3 Vesijohtolaitos ................................................ i 2 195 131,200
XIV 1 Kirjapainot...................................................... i i 166 109 558,400
» 2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset . . . . 2 38 19 97,600-
Yhteensä 124 9,576 19,979 50,231,500
Lahti.
II 7 Läkki- ja peltisepäntehdas ......................... 1 17 8 81,800
III 1 Valimot ja konepajat.................................... 2 126 82 578,000
» 4 Putkijohtotehtaat............................................ 2 5 — 28,300
V 4 Tiilitehdas........................................................ 1 12 8 6,800
» 8 Sementti- ja asfalttivalimo............................. 1 20 7 120,000
VI 8 Teknokemiallinen tehdas ............................. 1 3 3 6,800
IX 11 Paitatehdas...................................................... 1 35 2 210,200
» 20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas....................... 1 3 4 21,000
X 6 Kirjekuori- ja paperipussitehdas ................. 1 11 1 26,000
XII 1 Makkaratehdas................................................ 2 6 10 90,000
» 7 Leipomot.......................................................... 2 19 14 162,200
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 3 2 8,800
» 17 Kaljapanimot.................................................. 2 17 17 210,300
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 7 5, 52,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 8 395 91,300
» 3 Vesijohtolaitos .............................................. 1 2 30 43,000xrv 1 Kirjapainot..................... ................................ 3 36 13, 88,200
Yhteensä 24 880 601 1,825,200
Ruoveden kihlakunta.
V 1 Kivilouhimo .................................................... 1 7 - 7,800
VII 1 Tervapolttimot................................................ 3 15 12 64,500
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat................ 2 14I 195 428,200
Teollisuustilasto. 5
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VIII 2 Jalkinetehtaat.................................................. 2
j
209 ' 154 1,502,700
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................... 1 16 180 75,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 8 312 604 1,379,300
» 3 Lastuvillatehdas.............................................. 1 13 60 20,600
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö............................. 1 4 28 7,300
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas..................... 1 6 20 25,000
XII 6 Veromyllyt ...................................................... 37 40 641 —
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 14 — 37,700
Yhteensä 58 650 1,894 8,548,100
Pirkkalan kihlakunta.
II 6 Sahanterätehdas.............................................. 1 23 50 81,100
: » 6 Viilatehdas .................................................... .. 1 26 52 93,000
» 10 flaulitehdas...................................................... 1 4 8 103,500
III 1 Valimo ja konepaja........................................ 1 19 15 58,000
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 22 — —
IV 2 Urkutehdas...................................................... 1 34 40 70,700
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 49 12 81,800
» 8 Asfalttivalimot sekä asfalttiliuovan valmis­
tuslaitokset .............................................. 2 9 — 128,200
»> 12 Turvepehkutehtaat ......................................... 2 11 31 7,800
VI 4 Luujauhotehdas jaluunsurvomislaitos.......... 1 9 27 42,800
VII 4 Kumitavaratehdas.......................................... 1 119 200 1,131,000
! » 8 Väri- ja veniissatehdas................................... 1 7 — 213,700
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................. 1 2 6 16,800
IX 15 Täpetehdas................... ................................. 2 4 20 26,500
» 23 Värjäystehdas.................................................. 1 8 18 14,000
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 2 97 2,194 506,200
» 3 Selluloosatehtaat ............................................ 2 213 698 751,000
» 4 Paperitehtaat.................................................. 2 191 1,252 1,986,100
» 5 Tapettitehdas.................................................. 1 70 60 681,700
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 9 331 805 1,765,100
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö............................. 1 7 — 44,500
XII 4 Jauho- ja suurimomylly................................. 1 3 25 57,700
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XII 5 Veromyllyt ...................................................... 32 33 544
» 6 Mallastehdas....................... ........................... 1 5 5 27,000
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 9 5,800 161,000
Yhteensä 72 1,305 11,862 8,049,200
Tammelan kihlakunta.
II 3 Naula- ja rautalankatehdas ......................... 1 162 343 1,651,300
III 1 Valimo ja konepaja1) ..................................... 1 — — 35,000
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjauspajat 2 100 — —
V 4 Tiilitehtaat ............................... ...................... 1 4 12 1,400
» 11 Lasitehtaat ...................................................... 3 375 82 1,256,600
» 12 Turvepehkutehtaat ......................................... 2 29 21 35,600
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 2 7 17 37,900
IX 4 Puuvillatehdas ................................................ 1 1,416 • 2,460 4,939,100
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 2 26 1,221 97,800
» 3 Selluloosatehdas.............................................. 1 226 1,390 1,937,400
» 4 Paperitehdas.................................................... 1 310 1,782 3,943,600
» 6 Tapettitehdas.................................................. 1 24 20 93,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 22 510 986 2,356,500
» 8 Rullatehdas...................................................... 1 60 80 86,700
XII 5 Veromyllyt ....................... .............................. 51 57 1,019 —
» 10 Siirappitehdas .................................................. 1 19 75 376,100
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 1 — 600
» 18 Olutpanimo.................................................. 1 13 8 32,300
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ 1 4 90 9,300
Yhteensä 96 3,343 9,606 16,890,200
Hauhon kihlakunta.
II 7 Levysepänliike ................................................ 1 9 — 41,700
» 9 Messinki- ja tinavalimo................................... 1 9 2 14,500
1) Y hteiset työntekijät ja käyttövoima naulatehtaan kanssa.
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III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 7
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 10 312 512 280,400
» 11 Lasitehdas.............................................. 234 75 600,000
» 12 Turvepehkutehtaat ................................. 178 417 85,800
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos.......... 3 8 9,300
» . 8 Teknokemiallinen te h d as ..................................... 18 10 133,000
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. 6 10 36,700
IX 3 Villatehdas ..............„ ...................................... 596 410 3,764,200
X 4 Paperitehdas.................................................... 441 1,293 2,202,500
» 8 Paperinvärjäystehdas ..................................... 12 12 73,100
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 12 488 1,209 2,660,200
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas............•........ 16 46 30,000
XII B Veromyllyt ...................................................... 51 68 1,009 —
» 7 Leipomo......................... .................................. 15 6 106,100
» 17 Kaljapanimo.................................................... 11 — 61,500
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas......................... 20 95 500,700
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 26 1,580 114,600
Yhteensä 93 2,469 6,694 10,714,300
Jämsän kihlakunta.
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 26 - -
V 1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja huoma-
laitokset ............................................ . 5 53 147 97,500
» 12 Turvepehkutehdas.......................................... 15 14 7,700
VII 1 Tcrvapolttimot................................................ 7 - 43,000
VIII 1 N ahkatehtaat.................................................. 17 19 265,200
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................... 18 1,500 165,800
» 3 Selluloosatehdas.............................................. 86 800 1,081,400
» 4 Paperitehdas.................................................... 155 870 2,358,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 177 598 825,700
» 6 Vaneritehdas.................................................... 35 150 125,000
»> 7 Puusepän- ja huonekalutehdas....................... 100 87 164,500
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 49 54 772 -
Yhteensä 70 743 4,957 5,133,800
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V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 108 121 121,500
VII 3 Öljytehdas........................................................ 1 2 — 8,900
VIII 6 Harja- ja sivellintehdas................................. 1 7 4 12,900
IX 1 Pellavan puhdistuslaitos................................. 1 13 20 29,300
» 3 Villatehdas ...................................................... 1 54 120 314,000
X 3 Selluloosatehdas.............................................. 1 92 840 645,800
XI 1 Sahat ja höyläämöt1) ..................................... 15 532 1,083 2,721,200
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat..................... 2 79 157 364,000
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat.......... 3 391 470 803,200
» 10 Pyörätehdas 2) ................................................ 1 57 — 137,300
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 69 71 793 —
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas......................... 1 22 55 350,200
Yhteensä 9» 1,428 3,668 5,508,300
V iipurin lään i.
Viipuri.
II 7 Vaski-, läkki- ja peltisepäntehtaat................ 2 44 6 126,300
» 11 Kultasepäntyöpajat................................... 2 16 3 84,200
III 1 Valimot ja konepajat....................................... 4 575 786 2,075,300
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja . 1 43 — —
» 4 Putkijohto tehtaat .......................................... 2 26 — 80,100
»> 5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kun-
toonpanolaitokset ................................... 2 107 59 886,600
V 1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu ja hioma-
laitokset .................................................... 2 82 129 244,500
» 5 Kaakelitehdas.................................................. 22 8 54,000
» 8 Sementtivalimo .............................................. 70 84 325,000
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos.......... 28 52 202,500
VII 5 Kynttilätehdas................................................ i 1 40 — 516,800
» 6 Saippua- ja suopatehdas................................. 1 1 23 13 670,900
VIII ö Harja- ja sivellintehtaat................................. 1 2 16 8 38,300
1) Yhdellä sahalla yhteinen käyttövoima puusepäntehtaan kanssa.
2) Yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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IX 10 Trikoon- ja sukankutomot............................. 4 ' 117 13 622,400
» 11 Paitatehdas...................................................... 1 81 7 594,200
» 12 Räätälinliikkeet .............................................. 4 67 . 2 544,100
» 14 Hattutehdas .................................................... 1 6 — 62,000
» 16 Lakkitehdas...................................................... 1 35 2 153,600
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas....................... 1 4 — 7,500
XI 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat..................... 3 81 73 347,800
XII 1 Makkaratehtaat .............................................. 4 40 27 219,900
» 4 Jauho- ja suurimomylly................................ 1 34 200 568,900
» 7 Leipomot ........................................................ 6 66 19 654,600
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . . 6 28 21 246,000
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 11 3 85,100
»> 18 Olutpanimot .................................................... 2 70 35 460,500
» 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslai tokset................ 3 16 — 997,600
» 23 Tupakkatehtaat.............................................. . 3 459 124 3,273,100
X III 1 Kaasulaitos...................................................... 1 14 11 143,200
» 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ 1 78 1,800 486,000
XIV 1 Kirjapainot...................................... .............. 7 156 112 570,600
» 2 Kivipainot ja kemigraafilliset la itokset........ 1 30 12 125,000
Yhteensä 72 2,484 3,609 15,435,600
Sortavala.
II 7 Levysepänliike ................................................ 1 9 , 3 31,400
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas ....................... 1 18 — 32,100
XI 1 Saha ja höyläämö............................................ 1 55 75 432,100
XII 1 Makkaratehdas................................................ 1 4 2 55,400
» 6 Veromylly........................................................ 1 2 30 —
» 7 Leipomot.......................................................... 2 12 6 138,500
» 18 Olutpanimo....................... .............................. 1 12 7 62,400
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 2 25,200
XIV 1 K irjapainot...................................................... 3 33) 55 115,200
Yhteensä 12 147 178 892,300
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes



























































XII 7 Leipomo................................................. ......... i 5 — 35,000
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ i 2 42 120,000
XIV 1 Kirjapaino........................................................ i 24 2 29,500
Yhteensä 3 31 44 184,500
Lappeenranta.
i
II 7 Levysepän työpa ja ........................................ 1 5 4 11,300
III 1 Valimo ja konepaja......................................... 1 61 30 186,800
» 6 Rautalaivaveistämö........................................ 1 18 9 ' 39,700
! VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. 1 20 — 164,400
» 2 Jalkinetehdas .................................................. 1 11 5 131,500
IX 18 Huopatavaratehdas........................................ 1 25 26 50,800
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 3 54 242 378,200
1) 16 Korkkitehdas .................................................. 1 30 22 171,600
XII 1 Makkaratehtaat .............................................. 3 10 13 80,000
» 5 Veromylly 1) .................................................... 1 — — —
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . . 2 5 1 40,500
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 11 6 71,700
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos..................... 1 2 — 221,800
» 23 Tupakkatehdas................................................ 1 8 4 12,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ 1 7 125 52,200
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 3 21 91 79,300
Yhteensä 23 288 496 1,692,300
Hamina.
! XII 1 Makkaratehdas................................................ 1 2 5 22,500
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 12 22 86,500
l> 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos..................... 1 1 — 75,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ 1 3 50 17,500
XIV 1 K irjapainot...................................................... 2 18 7 37,000
Yhteensä 6 36 84 238,500
1) Yhteinen työväki ja käyttövoim a sahan kanssa.
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m  i Valimo ja konepaja......................................... i 294 500 830,100
V 3 Liitutehdas .................................... ................ ,i 9 24 75,000
X 3 Selluloosatehtaat ............................................ 2 472 1,991 4,429,300
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 3 928 1,494 7,663,200
XII 1 M akkaratehtaat.............................................. 3 13 14 301,400
» 7 Leipomot.......................................................... 3 27 17 285,200
»> 9 Sokeritehdas.................................................... 1 118 348 4,483,400
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 3 • 2 18,000
» 17 Kaljapanimot.................................................. 3 7 3 34,700
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 24 20 138,500
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitoksetJ) .. 1 21 — 129,300
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 3 48 22 164,300
Yhteensä 23 1,964 4,435 18,552,400
Hannan kihlakunta.
II 3 Naula- ja rautalankatehdas........................... 1 52 382 538,400
III 1 Valimo ja konepaja........................................ 1 21 16 47,600
» 2 Itsenäinen korjauspaja................................... 1 44 10 159,000
V 4 Tiilitehtaat .......................................... .......... 4 59 280 201,800
» 6 Kaakelitehdas.................................................. 1 118 -140 367,900
» 8 Sementtivalimot.............................................. 1 12 — 17,300
» 11 Lasitehdas........................................................ 1 252 150 640,000
» 12 Turvepehkutehtaat ........................................ 3 21 33 20,500
VI 6 Tulitikkutehtaat.............................................. 2 127 140 326,800
» 8 Teknokemiallinen tehdas .............................. 1 2 — 18,300
VII 1 Tervapolttimo.................................................. 1 2 — 6,100
» 3 Öljytehdas........................................................ 1 11 110 620,400
» 6 Saippua- ja suopatehdas................................. 1 10 16 215,300
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................. 1 23 30 292,000
IX 16 Täpetehdas ...................................................... 1 3 — 49,800
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................... 1 18 350 32,000
» 3 Selluloosatehdas.............................................. 1 56 385 470,000
*) Käyttövoima yhteinen konepajan kanssa.
m
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja  kihlakunnissa.
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X 4 Paperitehdas.................................................... i 97 585 695,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 13 529 1,240 3,094,200
» 3 Lastuvillatehdas ............................................ 1 27 85 36,000
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö............................. 1 31 12 65,800
XII 2 Säilyketehtaat ................................................ 2 29 — 135,900
;> 4 Jauho- ja suurimomyllyt................................. 2 15 180 2,074,200
» 6 Veromyllyt ...................................................... 35 38 316 —
» 6 Mallastehdas.................................................... 1 8 24 67,400
» 7 Leipomot.......................................................... 1 15 — 67,600
»> 11 Karamellitehdas.............................................. 1 52 — 223,500
» 14 Sikuritehdas .................................................... 1 10 4 13,600
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 5 — 16,500
X III 3 Vesijohtolaitos ................................................ 1 4 250 205,400
Yhteensä 84 1,691 4,788 10,718,300
Kymin kihlakunta.
III 1 Valimo ja konepaja........................................ 1 171 180 700,000
» 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat .......................................................... 3 68 — —
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitos .......................................................... 1 67 — 73,000
» 3 Liitutehdas ...................................................... 1 14 40 36,300
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 105 124 278,300
» 11 Lasitehtaat ...................................................... 3 461 ' 113 1,309,700
VI 7 Kimröökkitehtaat .......................................... 2 16 122 62,000
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat ........................... 4 639 14,090 4,191,800
» 3 Selluloosatehdas.............................................. 1 250 450 972,200
» 4 Paperitehdas.................................................... 1 120 910 1,099,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 17 1,358 3,046 7,134,500
» 6 Puulaiva- ja veneveistämöt ......................... 3 71 19 220,400
» 12 Laatikkotehdas................................................ 1 161 550 632,200
XII 6 Veromyllyt ...................................................... 47| 45 835 —
XIII 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset . . 3 18 3,885 454,600
Yhteensä 91 8,564 24,364 17,164,200
Teollisuustilasto.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
• Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes
























































III 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat .......................................................... 2 269' — —
V 2 Kalkkitehdas ja polttimo............................... 1 52 221,000
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 2 14 _ 10,600
» 8 Sementtivalimo .............................................. 1 3 — 10,000
VI 7 Kimröökkitehdas............................................ 1 2 30 42,000
» 8 Teknokemiallinen tehdas ............................. 1 13 345 160,000
VIII 2 Jalkinetehdas .................................................. 1 9 5 42,800
» 6 Harja- ja sivellintehdas................................... 1 7 12 14,600
IX 3 Villatehdas ...................................................... 1 33 74 307,000
i X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 3 132 4,480 1,302,100
» 3 Selluloosatehtaat ............................................ 3 619 2,417 8,251,600
» 4 Paperitehtaat .................................................. 2 891 7,556 16,783,4001
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 11 B83 1,799 4,337,300
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas..................... 1 10 20 35,000
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas.......... 1 352 550 1,310,300
»> 11 Tynnyritehdas ................................................ 1 27 41 53,100
XII 1 Makkaratehdas................................................ 1 2 5 54,000
,> 5 Veromyllyt ...................................................... 46 47 690 —
! » 7 Leipomo............................................................ 1 8 3 100,000
1 XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ 1 2 90 13,400
! Yhteensä 82 3,175 18,117 38,048,200
1 Jääsken kihlakunta.
II 11 Kultasepäntyöpaja........................................... 1 5 28,600
III 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat .......................................................... 3 100 — —
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitos .......................................................... 1 35 — 31,700
» 2 Kalkkitehdas ja -polttimo............................... 1 4C — 14,000
» 4 Tiilitehdas........................................................ 1 e 9,600
VI 1 Kloraattitehdas .............................................. 1 7C 44C 814,000
IX 18 Huopatavaratehdas......................................... 1; 128 28; 433,500
X 1 Hiomapuukeittimö........ .................................. ! 5‘ 200 495,000
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.










Kaupunki ta i kihlakunta.












































X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 2 540 9,000 2,944,800
» 3 Selluloosatehtaat ............................................ 2 250 480 2,380,800
» 4 Paperitehtaat .................................................. 2 210 2,600 2,553,300
» 6 Kirjekuori- ja paperipussitehdas................... 1 7 — 111,200;
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 11 696 1,013 3,687,800
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatelidas.......... 1 262 370 802,100
XII 5 Veromvllyt ...................................................... 65 71 724 —
» 12 Hillo- ja mehutehdas....................................... 1 8 4 128,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 4 — 24,000
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 4 — 21,900
Yhteensä 97 2,494 14,864 14,480,300
Äyräpään kihlakunta.
II 9 Messinki- ja tinavalimo................................... 1 1 4 14,600
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 2 106 164 152,000
» 12 Turvepehkutehtaat ......................................... 1 36 — 32,500
VII 1 Tervapolttimo.................................................. 1 2 — 2,100
IX 18 Huopatavaratehtaat ....................................... 2 13 — 27,400
X 6 Kotelo- ja kirjansitomotehdas..................... .. 1 90 10 126,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 22 864 1,303 5,672,200
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat..................... 2 35 82 82,400
XII 4 Jauho- ja suuriraomylly................................. 1 3 100 295,000
» 5 Veromyllyt ...................................................... 47 39 353 —
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 10 i 36,000
» 17 Kaljapanimo1) ................................................ 1 — 1 39,000
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 22 . 22 119,200
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 6 169 26,000
Yhteensä 84 1,227' 2,207 6,624,400
Käkisalmen kihlakunta.
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 6 238 413 1,461,300
XII 6 Veromyllyt ...................................................... 47 51 546
Yhteensä j 53 289 959 1,461,300
1) Yhteinen työväki olutpanimon kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja  kihlakunnissa.
Tableau 3  (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes

























































I l l  3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja i 13 — —
V 4 Tiilitehdas........................................................ i 6 — 5,000
»> 12 Turvepehkutehdas..................... ..................... i 5 8 12,000
IX  10 Trikoon- ja sukankutomo............................... i 40 — 75,000
» 18 Huopatavaratehtaat ...................................... 2 39 2 134,200
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 2 44 3,185 229,600
» 4 Paperitehtaat .................................................. 2 154 627 1,965,600
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 7 153 225 822,000
» 3 Lastuvillatehdas.............................................. 1 2 47 6,500
XII 4 Jauho- ja suurimotehdas............................... 1 2 96 600,000
» 5 Veromyllyt ................................................................. 50 54 628 —
Yhteensä 69 512 4,818 3,849,900
Sortavalan kihlakunta.
III 1 Valimo ja konepaja ................................................. 1 5 8 19,700
»> 2 Itsenäinen korjauspaja................................... 1 12 6 10,300
» 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat .......................................................... 3 43 — —
IV 2 Urkutehtaat .............................................................. 2 6 — 13,100
V 2 Kalkkitehdas ja -polttimo ............................ .. 37 10 141,600
» 4 Tiilitehdas................................................................... 30 — 9,600
» 12 Turvepehkutehdas.............................. .................... 12 2 7,700
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja................. 8 10 100,000
IX 3 Villatehdas ...................................................... 89 200; 334,800
X 1 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 5 383 7,070 1,538,200
» 3 P aperitehtaat.................................................. 3 478 2,290 2,792,300
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 5 390 567 1,862,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................... 2 51 69 146,200
XII 5 Veromyltyt ...................................................... 35 40 355 —
» 7 Leipomo .......................................................... 1 16 — 77,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 2 71 2,600
Yhteensä 64 1,602 1 10,658 7,055,100
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes


























































I 3 Briketteeraus .................................................. i 99 1,027 62,600
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja i 8 — —
V 4 Tiilitehdas........................................................ i 30 25 70,000
X 1 Puuhiomo- ja pahvitehdas............................. i 19 700 41,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 4 269 416 1,731,800
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 47 50 366 —
Yhteensä 55 475 2,534 1,905,400
M ikkelin lääni.
Mikkeli.
III 2 Itsenäinen korjauspaja................................... 1 7 4 10,000
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitos .......................................................... 1 3 10 9,900
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos.......... 1 8 10 3,800
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. 1 5 4 25,000
XI 7 Puusepän- ja huonekalutehdas ...................... 1 5 3 10,800
XII 4 Jauho- ja suurimomylly................................. 1 5 50 960,800
» 18 Olutpanimot.................................................... 2 10 5 41,100
<> 19 Viinapolttimot ................................................ 2 15 33 153,100
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 7 175 54,900
» 3 Vesijohtolaitos ................................................. 1 4 24 14,400
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 3 38 20 104,900
Yhteensä 15 107 338 1,388,700
Heimla.
XII 5 Veromylly x) .................................................... 1 — — —
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 4 4 14,200
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos..................... 1 4 277,800
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 31 7,200
XIV 1 Kirjapainot........................................................ 2 12 3j 16,800
Yhteensä « 22 j  38j 316,000
*) Yhteinen työväki ja  käyttövoim a sähkölaitoksen kanssa
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Taulu 3 (jatk.)- Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 3 {suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes

























































m  i Valimo ja konepaja........................................ 2 126 70 423,200
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. 1 4 12 21,500
XI 1 Saha- ja höyläämö ......................................... 1 29 380 126,600
XII 5 Veromylly 1) .................................................... 1 — — —
» 7 Leipomo............................................................ 1 9 — 79,500
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 4 4 14,800
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 4 11 67,300
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos..................... 1 1 — 60,000
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 6 225 28,600
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 2 20 6 45,200
Yhteensä 12 203 708 866,700
i Heinolan kihlakunta.
: m  3 Turvepehkutehdas........................................... 1 15 — —
V 12 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja ............................................................ 1 8 10 5,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 3 80 99 166,100
t XII 5 Veromyllyt ................................................................. 53 57 659 —
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 3 — 26,200
» 19 Viinapolttimo............................................................ 1 11 16 118,200
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 1 50 1,600
Yhteensä 61 175 834 317,300
Mikkelin kihlakunta.
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 4 — —
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 2 22 — 30,600
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................... 1 10 600 149,500
» 4 Paperitehdas.................................................... 1 140 792 1,425,700
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 9 651 799 2,973,900
x) Yhteinen työväki ja käyttövoima sahan kanssa.
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.





















































XII 1 Makkaratehdas................................................ i 3 4 19,600
» ö Veromyllyt ...................................................... 63 69 768 —
» 12 Hillo- ja mehutehdas..................................... 1 6 60,000
Yhteensä 79 905 2,963 4,659,300
Juvan kihlakunta.
III 1 Valimot ja konepajat....................................... 2 137 183 490,100
» 6 Rautalaivaveistämö......................................... 1 352 153 901,500
V 2 Kalkkitehdas ja polttim o............................... 2 26 32 50,500
» 4 Tiilitehdas........................................................ 1 12 15 12,500
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 3 20 104 75,100
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 54 57 811 —
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 3 56 3,500
Yhteensä 64 607 1,354 1,533,200
Rantasalmen kihlakunta.
V 4 Tiilitehdas........................................................ 1 13 — 28,000
VII 2 Hartsitehdas.................................................... 1 22 47 108,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 7 198 745 933,300
! » 6 Puulaiva- ja veneveistämö............................. 1 39 12 96,400
! XII 4 Jauho- ja suurimomyllyt* ) ........................... 2 2 36 534,900
» 5 Veromyllyt ...................................................... 65 67 723 —
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 2' — l ‘000
Yhteensä 78 343 1,563 1,701,800
Kuopion lääni.
Kuopio.
1 II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas.............. 1 14 12 106,600
» 11 Kultasepäntyöpaja ......................................... 1 6 1 25,200
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 3 131 23 413,600
*) Yhdellä myllyllä yhteinen työväki sahan kanssa.
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.























































III 2 Itsenäinen korjauspaja................................... i 5 10 15,000
»> 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja............................................................ i 11 — —
» 4 Putkijohtotehdas............................................ i 14 — 38,500
V 8 Sementtivalimo .............................................. i 7 — 12,400
VI 6 Tulitikkutehdas .............................................. i 45 12 72,900
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 4 27 23 187,100
» 2 Jalkinetehdas .................................................. 1 71 25 618,400
» 6 Harja- ja sivellintehdas................................. 1 6 7 16,000
IX 12 Räätälinliike.................................................... 1 8 — 29,200
» 23 Väritehdas........................................................ 1 4 2 10,800
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat..................... 2 23 1 36,400
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 3 98 437 689,500
»> 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat..................... 3 205 97 666,800
» 8 Rullatehdas...................................................... 1 625 2,720 1,043,500
XII 1 M akkaratehtaat.............................................. 2 12 13 122,700
» 4 Jauho- ja suurimomyllyt................................. 3 39 410 2,676,200
» 7 Leipomo............................................................ 1 8 5 60,000
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 6 2 31,400
» 18 Olutpanimot.................................................... 3 24 13 133,300
»> 19 Viinapolttimo.................................................. 1 12 16 172,900
» 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset.............. 2 10 106 817,400
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ 1 17; 1,950 185,200
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 4 75 27 249,600
Yhteensä 45 1,508 5,912 8,480,600
Joensuu.
III 2 Itsenäiset korjauspajat................................... 2 14 12 38,900
IX 11 Paitatehdas...................................................... 1 11 ; 5 60,000
XII 1 Makkaratehdas................................................ 1 3 2 85,000
» 7 Leipomot.......................................................... 2 16 5 146,200
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 4 — 23,500
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 4 25,000
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja  kihlakunnissa.
Tableau 3  (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les vides






















































XII 18 Olutpanimo...................................................... i 5 4 58,500
X III - 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... i 4 120 24,500
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 2 42 6 79,100
Yhteensä 12 103 154 540,700
Iisalmi.
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurin työpaja................. 1 5 15 42,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 2 82 221 647,600
XIII 1 Makkaratehdas................................................ 1 2 3 13,000
», 4 Jauho- ja suurimomyllyt............................... 2 9 118 730,200
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 8 7 54,000
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ 1 7 115 22,300
XIV 1 Kirjapaino........................................................ 1 9 2 15,800
Yhteensä 9 122 481 1,524,900
Pielisjärven kihlakunta.
V 1 Kivenhakkaamo.............................................. 1 18 50 40,000
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 2 16 9,000
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................... 1 206 ■1,850 1,315,100
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 3 162 443 1,021,200
XII 1 Makkaratehdas................................................ 1 2 3 13,500
» 5 Veromyllyt ...................................................... 39 44 455 —
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 1 — 1,000
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 4 50 6,700
Yhteensä 49 452 5,851 2,406,500
Ilomantsin kihlakunta).
1 4 Järvimalmin nostopaikka............................... 1 200 75,000
II 1 Masuuni1) ........................................................ 1 50 — 324,300
» 2 ■ Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssi-
laitos ........................................................... 1 268 2,611 4,566,700
» 3 Naula- ja rautalankatehtaat2) ..................... 1 2 80 20 776,800
Käyttövoima yhteinen martini- ja valssilaitoksen kanssa. — ’) Yhdellä tehtaalla 
yhteinen käyttövoima martini- ja valssilaitoksen kanssa.
Teollisuustilasto. 7
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 3  (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes
























































II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdasx) .......... i 15,000
III 1 Valimo ja konepaja 2) .................................... i 60 — 203,300
V 4 Tiilitehdas....................................................... i 10 — 15,700
» 12 Turvepehkutehdas.......................................... i 28 15 27,600
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas ............................. i 51 1,340 385,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 102 240 564,300
XII 6 Veromyllyt ...................................................... 57 58 481 —
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 4 — 1,700.
Yhteensä 72 911 4,707 6,955,400
Liperin kihlakunta. 1
I 2 Vaskikaivos..................................................... 1 231 518 322,000
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 41 — 33,400
» 13 Sysien valmistuslaitos.................................... 1 24 — 146,100
IX 3 Villatehdas ...................................................... 1 38 120 217,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 4 351 467 1,704,100
» 6 Puulaiva- ja veneveistämö............................. 1 51 — 55,000
» 8 Rulla-, rullanemäs ja nappulatehdas.......... 1 58 170 113,300
» 11 Tynnyritehdas ............................................... 1 6 — 35,200
XII 4 Jauho- ja suurimomylly................................. 1 4 25 118,400
» 5 Veromyllyt ...................................................... 63 66 662 —
Yhteensä 77 870 1,962 2,744,500
Iisalmen kihlakunta.
III 1 Valimo ja konepaja...................................... 1 64 105 117,700
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 34 6i 14,800
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................... 1 43 2,420 436,500
» 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas....................... 1 30 650 239,600
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 5 190 379 1,332,000
XII 4 Jauho- ja suurimomylly................................. 1 1 25 38,000
» 5 Veromyllyt ...................................................... 70 72 747
Yhteensä 82 484 4,332 1 2,178,600
*) Yhteinen henkilökunta ja käyttövoima naulatehtaan kanssa. — 2) Käyttövoima
hteinen martini- ja valssilaitoksen kanssa.
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.























































V 2 Kalkkitehdas ja -polttim o............................. i 10 10,300
» 4 Tiilitehtaat ...................................................... 5 96 65 130,200
» 13 Sysien valmistuslaitos.................................... 1 13 54,700
XI 1 Sahat ja hövläämöt........................................ 3 133 168 500,000
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas............ 1 202 240 473,000
» 11 Tynnyritehdas ................................................ 1 7 15 67,500
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 40 45 503 —
Yhteensä 52 506 991 1,235,700
Rautalammin kihlakunta.
11 4 Karkea-, musta ja hienotaetehdas.................. 1 149 450 568,500
III 1 Valimo ja konepaja........................................ 1 302 273 1,268,000
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 2 15 2 30,100
» 13 Sysien valmistuslaitos . .................................. 1 13 — 24,100
XI 1 Sahat ja höyläämöt ...................................... 6 610 889 2,695,400
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas..................... 1 53 48 129,600
» 8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas.......... 1 71 125 246,800
» 13 Suksitehdas...................................................... 1 3 5 2,400
» 17 Kaarnamylly.................................................... 1 6 25 1,200
XII 4 Jauho- ja suurimomyllyt ............................. 3 4 30 239,800
» 6 Veromyllyt ...................................................... 48 53 565 —
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 22 _ 65,000
Yhteensä 67 1,301 2,412 5,270,900
Vaasan lääni.
Vaasa.
II 11 Kultasepäntyöpajat........................................ 2 12 4 81,800
III 1 Valimot ja konepajat...................................... 7 249 130 1,004,100
» 2 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 27 — —
» 3 Putkijohtotehdas............................................ 1 13 32 25,300
» 5 Rautalaivaveistämö........................................ 1 78 . 75 229,600
V 1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja bioma-
laitokset...................................................... 2 10 19 31,000
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.
















































V 8 Keinotekoisten kivien valmistuslaitos.......... i 19 9 122,500
VII 5 Kynttilätehdas................................................ i 14 1 241,000
»> 6 Saippua- ja suopatehdas................................. i 21 53 690,800
VIII 2 Jalkinetehdas.................................................. i 54 35 120,000
IX 4 Puuvillatehdas ................................................ i 1,019 1,846 3,496,000
» 10 Trikoon- ja sukankutomot ........................... 2 125 52 618,300
» 14 Lakkitehdas .................................................... 1 22 — 45,000
» 21 Kalanverkkotehdas ........................................ 1 30 6 87,700
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas ..................... 1 9 1 18,000
XI 1 Saha ja höyläämö.......................................... 1 35 35 144,300
' » 11 Tynnyritehdas ................................................ 1 5 — 50,400
XII 1 Makkaratehtaat .............................................. 5 22 22 407,500
» 4 Jauho- ja suurimomylly ............................... 1 58 676 2,321,000
» 6 Mallastehdas.................................................... 1 4 6 66,900
» 7 Leipomot.......................................................... 4 70 33 594,600
» 9 Sokeritehdas.................................................... 1 158 676 6,882,000
»> 13 Kahvipaahtimo .............................................. 1 2 6 47,500
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . . 2 6 1 37,000
» 17 Kaljapanimot.................................................. 2 8 2 22,300
» 19 Viinapolttimo.................................................. 1 14 60 113,700
» 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset.............. 2 5 — 973,400
» 23 Tupakkatehtaat.............................................. 2 22 14 219,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 44 1,000 264,600
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 8 85 51 391,900
» 2 Kivipainot........................................................ 2 15; 7 65,900
■
Yhteensä 59 2,255 4,852 19,413,600
Kaskinen.
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 2 12 16 33,800
1 XII 17 Kaljapanimo.................................................... 1 2 — 1,600
1 X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 3 48 9,100
XIV 1 Kirjapaino........................................................ 1 5 3,000
Yhteensä 5 22 64 47,500
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Tableau 3 (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes 
et les bailliages du pays.











Kaupunki ta i kihlakunta. 













































II 7 Peltisepäntehdas ............................................ i u 8 18,000
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 2 18 14 53,700
XI 1 Saha ja höyläämö.......................................... 1 19 30 77,100
XII 17 Kaljapanimo.................................................... 1 1 — 1,000
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 4 — 24,300
» 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset.............. 2 4 — 103,100
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 3 100 16,500
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 2 16 4 37,800
Yhteensä 11 ' 76 156 881,500
Uusikaarlepyy.
XII 5 Veromylly ........................................................ 1 1 35 —
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 2 40 5,400
XIV 1 Kirjapaino....................................................... 1 4 4 4,800
Yhteensä 8 7 79 10,200
Pietarsaari.
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 2 98 159 622,900
» 2 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja ............................................................. 9 — —
V 1 Kivenhakkaamo.............................................. 3 5 7,000
IX 7 Pitsitehdas ...................................................... 7 7 38,700
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas ..................... 107 3 125,400
XI 1 Sahat ja höyläämöt ...................................... 210 671 1,748,900
» 2 Halkosaha........................................................ 2 5 6,900
» 3 Lastuvillatehdas.............................................. 14! 100 50,000
XII 1 Makkaratehdas................................................ 3 6 40,000
» . 7 Leipomot.......................................................... 18 — 230,000
» 9 Sokeritehdas.................................................... 75 134 1,962,500
» 14 Sikuritehdas .................................................... 9 57 162,800
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas *) .. — — 10,400
1) Yhteinen henkilökunta olutpanimon kanssa.
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XII 17 Kaljapanimo.................................................... i 4 5 19,100
» 18 Olutpanimo...................................................... i 9 12 23,300
» 23 Tupakkatehtaat.............................................. _2 1,175 362 9,102,300
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 5 410 76,700
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 2 10 5 26,000
Yhteensä 23 1,758 1,941 14,252,900
Kokkola,.
III 1 Valimo ja konepaja ....................................... 1 22 40 39,000
IX 8 Nuoranpunomo................................................ 1 33 75 374,000
XI 1 Saha ja höyläämö........................................... 1 12 35 27,000
» 2 Halkosahat...................................................... 2 6 15 12,400
XII 1 Makkaratehtaat .............................................. 2 3 8 51,500
1 * 7
Leipomo............................................................ 1 4 2 18,500
; » i8 Olutpanimo...................................................... 1 6 — 21,700
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos ................... 1 3 — 157,400
» 23 Tupakkatehdas................................................ 1 4 — 13,600
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 2 7 247 35,200
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 3 14 5 41,200
Yhteensä 16 114 427 791,500
Jyväskylä.
III 1 Valimo ja konepaja ....................................... 3 1 2,300
VIII 3 Hansikkatehdas .............................................. 12 — 59,000
IX 12 Räätälinliike.................................................... 9 — 21,000
» 13 Kaulustintehdas.............................................. 13 — 44,000
» 16 Lakkitehdas .................................................... 50 2 350,000
X 7 Kotelo- ja  kirjansitomotehtaat .................... 18 4 28,200
XI 6 Vaneritehdas.................................................... 202 164 730,000
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas..................... 4 5 10,200
» 13 Suksitehdas..................................................... 31 52 54,600
XII 1 Makkaratehdas................................................ 2 5 13,000
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XII 7 Leipomo............................................................ i 24 8 170,000
»> 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . i 4 — 13,700
» 17 Kaljapanimo.................................................... i 8 7 ' 48,700
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... i 4 160 70,000
XIV 1 Kirjapainot...................................................... . 4 53 18 151,600
Yhteensä 19 437 426 1,766,300
Ilmajoen kihlakunta.
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 50 20 35,800
» 8 Keinotekoisten kivien valmistuslaitos.......... 1 3 — 17,000
» 12 Turvepehkutehtaat ........................................ 1 . 9 9 1,000
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsorvomislaitos.......... 1 1 25 ' 2,100
IX 3 Villatehtaat...................................................... 2 71 258 ■374,300
» 14 Lakkitehtaat.................................................... 3 103 — 397,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt ....................................... 57 574 1,726 2,100,800j
»> 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................... 2 10 35 18,200
»> 14 Lesti- ja puuvarsitehdas ............................... 1 5 6 4,700
XII 6 Veromyllyt ...................................................... 96 75 1,365 — 1
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 4 — 10,000
»> 17 Kaljapanimo.................................................... 1 2 — 7,200
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset .. 5 8 874 45,700i
Yhteensä 173 915 4,318 3,013,800
Korsholman kihlakunta.
III 1 Valimot ja konepajat.................................... 2 20 80 130,800
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 6 126 318 116,400
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos........ 1 15 1,600
VII 1 Pikitehdas........................................................ 2 — 29,500
IX 10 Trikoon- ja sukankutomo ............................. 12 16 24,800
» 16 Lakkitehdas .................................................... ! 5 23,600
» 22 Kalanverkkotehdas ........................................ 3 3 11,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt ....................................... 1 23 224 669 613,900
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X I 7 Puusepän- ja huonekalutehtaatx) ............ 3 14 31 89,200
X II 1 Makkaratehdas................................................ 1 3 7 56,100
»> 5 Veromyllyt ...................................................... 76 96 1,067 —
* 6 Mallastehdas.................................................... 1 2 — 19,200
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 2 — 10,000
»> 17 Kaljapanimot2) .............................................. 3 7 7 56,100
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 20 47 71,400
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas ....................... 1 22 58 435,000'
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 2 46 4,500
Yhteensä 124 561 2,364 1,693,300
Lapuan kihlakunta.
II 3 Naula- ja rautalankatehdas ......................... 1 4 41 24,000
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat............ 2 27 11 63,500
: » 8 Kaidetehdas .................................................... 1 3 4 11,000
m  i Valimo ja konepaja......................................... 1 20 13 55,100
i IV 2 .Urkutehdas 3) .................................................. 1 12 — 32,500
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 3 39 8,900
î » 12 Turvepehkutehtaat ........................................ 2 28 14 13,000
! VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos........ 1 5 40 30,000
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 2 12 20 102,600
IX  3 Villatehtaat...................................................... 3 228 344 1,664,900
X I 1 Sahat ja höyläämöt ....................................... 1 211 646 822,600
» 3 Lastuvillatehdas.............................................. 1 12 2,000
X II 5 Veromyllyt ............. t ...................................... 62 72 1,387 —
» 6 Mallastehdas.................................................... 1 1 — 11,500
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . 2 11 — 45,200
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . 6 185 25,600
Yhteensä 103 680 2,717 2,912,400
1j Yhdellä puusepäntehtaalla yhteinen käyttövoima sahan kanssa. — 2) Yhdellä kalja- 
panimolla yhteiset työntekijät olutpanimon kanssa. — 3) Yhteinen käyttövoima naulatehtaan 
kanssa.
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IV 2 Urkutehdas...................................................... i 25 25 50,100
V 4 Tiilitehdas........................................................ i 21 50 12,500
VI 3 Soodatehdas .................................................... i 1 — 20,000
VII 6 Saippua- ja suopatehdas ............................... i 2 ■ — 43,500
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja ................ i 10 4 80,000
IX 3 Villatehdas ...................................................... i 72 40 330,300
» 15 Täpetehdas ...................................................... i 2 5 7,300
XI 1 Sahat ja höyläämöt ...................................... 22 264 969 1,074,900
» 2 Halkosaha........................................................ 1 85 34 62,000
» 12 Laatikkotehtaat.............................................. 2 6 35 35,500
»> 14 Lesti- ja puuvarsitehdas ............................... 1 2 15 14,700
XII 1 Makkaratehdas................................................ 1 1 4 36,000
» 5 Veromyllyt ...................................................... 62 56 1,030 —
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 13 4 62,500
XIII 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . 2 3 61 - 4,900
XV 2 Lastenvaunutehdas ........................................ 1 19 14 63,300
Yhteensä 100 582 2,290 1,897,500
Kuortaneen kihlakunta.
II 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilaitos 1 155 540 710,800
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas x) .......... 1 — 374,000
V 4 Tiilitehdas........................................................ 3 49 — 6,100
VI 6 Tulitikkutehdas .............................................. 1 32 14 38,400
VII 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja piki-
tehtaat ........................................................ 7 45 5 246,400
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja ................ 1 2 8 41,600
IX 6 Nauhakutomo.................................................. 1 71 30 230,000
» 11 Paitatehdas...................................................... 1 41 1 403,600
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 4 134 4,320 862,000
» 4 Paperitehdas.................................................... 1 384 1,335 2,121,000
r) Henkilökunta ja käyttövoima yhteiset martinilaitoksen kanssa. 
Teollisuustilasto.
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XI 1 Sahat ja höyläämöt ...................................... 26 460 1,245 2,138,300
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 84 84 1,478 —
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 4 16 16,500
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 5 — 21,600
Yhteensä 133 1,466 8,992 7,210,300
Lauhaan kihlakunta.
II 3 Naula- ja rautalankatehdas ......................... 1 53 203 408,900
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 3 92 129 244,000
» 2 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat ............................................................ 2 38 — —
IV 2 Urkutehdas...................................................... 1 9 15 49,800
i V 4 Tiilitehtaat1) .................................................. 6 37 24 41,600
: » 12 Turvepehkutehtaat 2) .................................... 2 2 7 7,000
VII 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja piki-
tehtaat ........................................................ 3 16 14 74,100
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 3 31 6 142,100
X 2 , Puuhiomot ja pahvitehtaat........................... 2; 40 4,090 827,800
» 4 [ Paperitehtaat.................................................. 2 430 1,686 2,813,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 20 729 1,237 2,627,700
» 7 Puusepän- ja huonekalutehdas..................... 1 6 — 26,800
»> 8 Rullatehdas.............................................. 1 75 64 175,000
XII 1 Makkaratehdas................................................ 1 2 6 16,900
» ô ; Veromyllyt ..................................................... IO5 ; 116 1,408 —
Yhteensä 153 1,676 [ 8,889; 7,454,700
i 1
i Oulun lääni. I
1 Oulu.
II 11 Kultasepäntyöpaja.......................................... 1 9 8 33,600
III 1 Valimot ja konepajat..................................... 5 215 172 663,200
» 3 ; Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 70 — —
» 5 Rautalaivaveistämö........................................ 1 42 55 158,400
2) Yhdellä tiilitehtaalla yhteiset työntekijät sahan kanssa. — *) Yhdellä tehtaalla yhteiset 
työntekijät sahan kanssa.
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V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitos i 16 10 37,000
» 8 Asfalttivalimo.................................................. l 7 — 42,000
VII 1 Pikitehdas........................................................ l 3 — 33,700
» 6 Saippua- ja suopatehdas ............................... l 4 7 82,000
VIII 1 -Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.............. 2 960 1,200 12,410,600
» 2 Jalkinetehtaat.................................................. 3 155 86 1,191,000
IX 3 Villatehdas ..  .................................... ......... 1 14 30 87,700
» 11 Paitatehdas...................................................... 1 20 1 90,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas ..................... 1 6 — 14,300
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 3 584 822 2,394,600
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat................... 3 41 20 141,500
*• I-1 co Suksitehdas...................................................... 1 3 9 7,200
XII 1 Makkaratehtaat .............................................. 4 13 18 210,100
» 5 Veromyllyt ...................................................... 2 2 15 —
» 6 Mallastehdas.................................................... 1 1 5 20,000
» 7 Leipomot........................................................ 4 44 26 638,700
» 16 Kasvivoitehdas................................................ 1 8 12 318,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . . 2 8 2 47,600
» 17 Kaljapanimot.................................................. 2 16 20 85,100
» 18 Olutpanimot.................................................... 3 26 71 91,400
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos..................... 1 2 74,500
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 25 1,475 164,100
» 3 Vesijohtolaitos ....................... ......................... 1 5 145 27,200
XIV 1 Kirjapainot.................................................. 6 65 36 283,800
Yhteensä 55 2,354 4,245 19,347,300
R aahe .
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitos 6 1 14,600
IX 10 Trikoon- ja sukankutomo ............................. 27 28 114,000
XI 1 Saha ja höyläämö.......................................... 165 410 368,900
XII 17 Kaljapanimo.................................................... 2 — 6,000
»> 18 Olutpanimo...................................................... 6 3 10,700
X III 2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitos.......... 3 27,500
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 2 8 — 21,000
Yhteensä 8 217 442 562,700
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m  i Valimo ja konepaja ...................................... i 14 10 36,000
X I 1 Saha ja höyläämö.......................................... 2 379 805 2,439,100
X II 1 Makkaratehdas................................................ 1 1 5 74,000
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 2 — 10,700
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 3 — 24,600
XIV 1 Kirjapainot...................................................... 3 11 6 42,200
Yhteensä 9 4 1 0 8 2 6 2 , 6 2 6 , 6 0 0
Tornio.
X II 1 Makkaratehdas................................................ 1 2 3 30,000
» 7 Leipomo........................................................... 1 6 — 48,000
» 17 Kaljapanimo 1) ................................................ 1 — — 6,100
» 18 Olutpanimo...................................................... 1 9 13 43,800
X III 2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 2 130 20,000
Yhteensä 5 19 146 147,900
Kajaani.
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 15 — —
: v  2 Kalkkitehdas ja -polttimo............................. 1 5 — 20,500
» 4 Tiilitehdas....................................................... 1 12 — 17,200
X 3 Selluloosatehdas .............................................. 1 154 2,100 1,703,300
: X I 1 Sahat ja höyläämöt ....................................... 2 175 401 1,730,200
X II 4 Jauho- ja suurimomylly ............................... 1 7 80 407,300
» 5 Veromylly....................................................... 1 1 16 —
XIV 1 1 K irjapainot...................................................... 2 16 3 24,400
Yhteensä 1 0 3 8 5 2 , 6 0 0 3 , 9 0 2 , 9 0 0
Oulun kihlakunta.
V 4 Tiilitehdas....................................................... 1 17 36 . 28,900
VIII 2 Jalkinetehdas .................................................. 1 20 — 23,100
X I 1 Sahat ja höyläämöt ....................................... 8 740 1,045 2,807,100
XII 5 Veromvllyt ...................................................... 35 33 435 —
» 17 Kaljapanimo.................................................... 1 6 6 26,000
» 19 Viinapolttimo.................................................. ; i 12 25 31,500
i » 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos..................... i 8 176,600
Yhteensä j 48 8 3 2 1 , 5 5 5 3 , 0 9 3 , 2 0 0
Hekilökunta yhteinen olutpanimon kanssa.
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III 4 Sähkökone- ja sähkölaitetehdas ynnä kun-
toonpanolaitos .......................................... 14 6 35,000
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hiomalait. i 20 25 35,000
» 4 Tiilitehtaat ..................................................... 38 84 48,700
» 13 Sysien valmistuslaitos.................................... i 100 4 80,000
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas............................. i 22 710 48,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt ....................................... 15 809 1,167 3,561,000
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 41 39 778 —
» 17 Kaljapanimot.................................................. 2 6 10 17,200
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . 2 5 115 7,100
Yhteensä 67 1,053 2,899 3,832,000
Haapajärven kihlakunta.
XI 1 Sahat ja höyläämöt........................................ 5 33 166 88,400
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 43 43 724 —
Yhteensä 48 76 890 88,400
Kajaanin kihlakunta,.
XI 1 Saha- ja höyläämö ........................................ 1 8 12 6,000
XII 5 Veromyllyt ...................................................... 34 36 262 —
> 18 Olutpanimo...................................................... 1 4 — 30,100
Yhteensä 86 48 274 36,100
Kemin kihlakunta.
V 4 Tiilitehtaat ...................................................... 4 47 23 51,400
VI 4- Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos........ 1 4 20 11,900
XI 1 Sahat ja höyläämöt ...................................... 10 1,564 1,901 8,124,400
XII 1 Makkaratehtaat .............................................. 2 5 22 139,000
» b Veromyllyt ...................................................... 17' 17 293 —
» 17 Kaljapanimot.................................................. 2 6 49 52,700
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voiniansiirtolaitokset . . . . 2 15 141 19,400
Yhteensä 88 1,658 2,449 8,398,800
Lapin kihlakunta.
I 1 Kultahuuhtomot ............................................ 13 23 — 2,400
Taulu 4. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4. Les entreprises industrielles groupées par genres d’industries.
1 2 3 4, ! 5 6 7 8 9 10 i i 12
Teollisuus- 
ryhmä ja




Henkilökun- nan keskimääräinen luku: 



















































i Kaivoslouhinta ja malminnosto.
i Kultahuuhtomot.......................................................................... 13 23 — 23 — — — — _ 2,400
2 Vaskikaivos................................................................................. 1 231 7 238 518 241,600 49,800 49,800 — 322,000
3 Briketteeraus................................................................................ 1 99 10 109 1,027 74,000 32,300 32,300 — 62,600
4 Järviraalminnostopaikka............................................................. 1 200 — 200 — 33,900 — - — 75,000
Yhteensä 16 553 17 570 1,545 349,500 82,100 82,100 - 462,000
II Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a) MetaUien valmistuslaitokset.
1 Masuunit ..................................................................................... 3 143 5 148 195 162,700 953,500 133,200 475,300 ' 1,560,000
2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilaitokset ...............
b) MetaUien jalostuslaitokset.
7 1,002 59 1,061 6,797 1,069,300 7,995,300 1,930,300 4,808,100 10,839,300
3 Naula- ja rautalankatehtaat ..................................................... 13 555 37 592 1,612 545,900 3,132,400 — 2,423,400 4,482,900
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat.......................................... 22 973 55 1,028 1,936 1,069,500 1,583,700 38,000 843,700 4,816,600
5 Sahanterätehtaat ........................................................................ 2 58 8 66 130 67,600 89,600 — 9,400 322,800
6 V iilatehtaat................................................................................. 2 44 1 45 110 49,600 25,300 — 5,300 158,500
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat............................................ 31 664 60 724 177 892,300 1,189,100 — 172,100 2,560,700
8 Kaidetelidas............................. .................................................... 3 — 3 4 1,700 6,800 — 3,200 11,000
9 Messinki- ja tinavalimot....................................................................... 32 4 36 20 35,500 33,300 3,000 13,200 108,100
10 Hauli teh d a s ................................................................................. 4 -  1 5 8 4,400 77,900 18,400 — 103,500
11 Kultasepän työ p a ja t.................................................................. 17 171 20 191 102 20&.300 463,700 2,700 — 1,004,300
12 Galvanoimistehdas...................................................................... 15 3 18 10 16,200 104,100 14,700 — 121,800
13 R ahapaja ..................................................................................... 16 2 18 39 14,400 160,400 27,800 — 420,600
14 Neulatehdas................................................................................. 24 4 28 40 9,800 9,500 — 800 41,000
15 Teräskynätehdas.......................................................................... 22 2 24 9 12,000 5,600 - — 28,000
Yhteensä 108 3,726 261 3,987 11,189 4,157,200 15,830,200 2,168,100 8,754,500 26,579,100
III Konepajat.
1 Valimot ja konepajat ................................................................ 98 7,805 587 8,392 7,142 9,604,400 13,555,100 1,275,900 2,662,200 31,754,100
2 Itsenäiset korjauspajat ................................ ............................. 15 221 16 237 185 272,200 172,700 600 61,400 714,400
3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat................. 37 1,104 57 1,161 — 1,457,600 — — — —
4 Putkijohtotehtaat........................................................................ 13 431 108 539 94 662,000 1,620,800 10,300 632,900 3,658,300
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolaitokset . 4 307 89 396 140 487,600 1,438,900 55,000 233,400 2,171,600
6 Rautalaivaveistämöt .................................................................. 9 2,714 298 3,012 2,916 3,761,100 6,853,900 322,800 1,153,100 13,140,400
Yhteensä 176 12,582 1,155 13,737 10,477 16,244,900 23,641,400 1,664,600 4,743,000 51,438,800
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i Pianotehdas................................................................................. i 20 2 22 10 34,400 35,600 — 6,200 109,500
2 Urkutehtaat................................................................................. 7 90 8 98 80 93,200 58,900 — 28,900 220,200
Yhteensä 8 110 10 120 90 127,600 94,500 - 35,100 329,700
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus.
a) Kivi- ja savitavarateollisuus.
S i Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitokset............... 39 1,397 65 1,462 1,021 1,605,300 — — — 3,352,000
2 Kalkkitehtaat ja -polttimot....................................................... 21 535 43 578 917 538,000 335,300 262,200 73,100 1,689,900
3 Liitutehdas................................................................................... 2 23 1 24 64 27,700 30.0Q0 — — 111,300
4 Tiilitehtaat................................................................................... 145 2,594 113 2,707 3,784 1,660,600 — — — 3,533,200
5 Kaakelitehtaat ........................................................................................ 8 501 18 519 429 511,000 220,400 12,800 — 1,427,700
6 Posliini- ja fajanssitehtaat................................................................... 2 272 16 288 283 284,600 154,500 2,700 9,900 703,400
7 Muurauslaastitehtaat............................................................................. 4 35 5 40 202 37,600 139,600 58,500 81,100 202,700
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja keinote­
koisten kivien valmistuslaitokset........................................ 32 774 121 895 2,954 997,100 2,161,400 117,400 726,600 4,857,900
9 Eristysainetehtaat ...................................................................... 3 18 2 20 25 25,200 24,300 6,400 4,800 78,400
10 27 6 33 2 32,700 54,700 1,500 1,700 132,100
h) Lasi- ja lasitavarateollisuus.
11 Lasitehtaat.................................................................................................
c) Hiili- ja turveteollisuus.
14 1,601 58 1,659 596 1,563,600 618,200 25,600 40,600 4,924,400
12 Turvepehkutehtaat...................................................................... 56 996 49 1,045 965 254,000 — — — 532,500
13 Sysien valmistuslaitokset................................................................. 4 150 10 160 4 110,600 80,400 79,200 1,200 304,900
Yhteensä
1
382 8,923 507 9,430 11,246 7,648,000 8,818,800 566,300 939,000 21,850,400
! VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
a) Elimettimien happojen, emäksien ja suolojen valmistusteollis.
! i Kloraattitelidas........................................................................................ 1 70 3 73 440 82,100 195,400 — — 814,000
2 Hiilihappotehtaat........................................................................ 2 10 8 18 80 16,900 12,500 — — 139,000
3 Soodatehtaat........... ...................................................................
h) Lannoitusaineteollisuus.
2 6 6 6 6,100 55,300 111,000
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset.............................. ! 9 62 8 70 222 36,700 147,400 139,900 600 305,500
64 65
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Taulu 4 (jatk). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4 (suite.) Les entreprises indu- strieües groupées par genres d’industries.
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c) Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus.
5 Dynamiittitehdas ....................................................................... 1 16 20 20 26,000 195,300 4,800 328,800
6 Tulitikkutehtaat.........................................................................
d ) Värien sekä muiden kemiallisten laitteiden valmistus­
teollisuus.
10 662 30 692 426 409,000 776,400 154,700 326,900 1,556,200
7 Kimrnökkitehtaat....................................................................... 4 22 1 23 177 27,700 54,600 20,400 34,200 122,000
8 Muut teknokemialliset tehtaat ................................................. 11 140 34 174 451 113,600 578,200 19,200 162,200 1,308,800
Yhteensä 40 988 88 1,076 1,822 718,100 2,015,100 334,200 528,700 4,685,300
VII Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikitehtaat ............... 18 92 14 106 31 88,300 203,200 154,800 48,400 499,400








b) Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus.
7 65 22 87 514 11,000
4 Kumitavaratehdas ..................................................................... 1 119 7 126 200 114,000 583,000 15,000 80,000 1,131,000
5 Kynttilätehtaat........................................................................... 2 54 5 59 1 49,900 565,000 — 900 756,800
6 Saippua- ja suopatehtaat....................................................... 11 91 23 114 121 126,300 2,334,600 170,300 36,600 2,919,500
7 Lakka- ja polituuritehtaat......................................................... 2 5 3 8 5 5,500 59,500 — 55,600 79,300
8 Väri- ja vemissatehtaat............................................................ 7 61 13 74 48 74,300 820,900 — 176,500 1,054,200
Yhteensä 49 509 90 599 967 566,800 6,582,600 420,900 409,000 8,980,400
VIII Nahka- ja karvateollisuus.
a ) Nahkojen ja  turkiksien valmistus.
■
1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat ..........................................
1 )  Nahkatavarateollisuus.
55 1,500 U I 1,611 2,083 1,728,300 13,375,400 4,260,700 62,100 20,227,100
2 Jalkinetehtaat........................................................ .................... 18 1,151 96 1,247 728 1,206,200 5,687,900 — 2,700,000 8,580,700
3 Hansikkatehdas........................................................................... 1 12 — 12 — 11,500 33,000 — — 59,000
4 Satulasepäntehdas .....................................................................
c) Karva-, harjas- ja  jouhitavarateollisuus.
3 49 5 54 58,600 249,700 10,500 62,900 407,200
5 Harja- ja sivellintehtaat............................................................ 8 244 17 261 107 179,800 385,500 200,700 13,400 767,700
Yhteensä 85 2,956 229 8,185 2,918 3,184,400 19,731,500 4,471,900 2,838,400 30,041,700
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4 (suite). Les entreprises indu- strieUes groupées par genres cfindustries,
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a) Kehruu- ja kutomateollisuus.
i Pellavanpuhdistuslaitos.............................................................. 1 13 1 14 20 6,200 21,500 21,500 — 29,300
2 Tekovillatehdas........................................................................... 1 14 1 15 65 9,500 163,000 98,000 — 215,000
3 Villatehtaat................................................................................. 29 3,369 202 3,571 5,236 2,738,700 11,527,500 1,700,400 3,561,800 20,646,800
4 Puuvillatehtaat........................................................................... 7 7,137 153 7,290 14,244 5,468,200 14,022,000 1,700 11,600 31,146,200
5 Pellavatehdas ............................................................................. 1 1,616 72 1,688 1,865 1,376,400 2,532,400 245,900 — 6,327,200









2 11 4 15 11
8 Köysitehdas................................................................................. 1 33 6 39 75 39,300 292,000 — — 374,000
9 Nuoranpunomot .........................................................................
c) Pukutavarateollisuus.
2 33 3 36 5 29,100 27,700 9,500 70,500





















Räätälinliikkeet............................................................................ 21 334 44 378 4 -
Kaulustintehtaat .............................. ........................................ 2 42 3 45 — —
Hattutehtaat............................................................................... 4 183 22 205 171 1,000
15 Lakkitehtaat............................................................................... 16 429 40 469 8 326,800 1,371,400 - 702,800 2,331,000
d) Muu valmisteteollisuus.
16 Täpetehtaat................................................................................. 6 16 2 18 57 13,900 133,300 25,100 — 169,800
17 Vanutehtaat ............................................................................... 2 92 7 99 310 61,900 259,600 44,800 118,000 683,000
18 Huopatavaratehtaat.................................................................... 6 205 5 210 56 144,700 418,900 240,900 5,200 645,900
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat................................................... 3 81 6 87 5 51,500 298,600 — 7,000 459,100
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas................................................... 1 - 3 — 3 4 1,700 14,000 — 14,000 21,000
21 Käärekaihdintehdas.................................................................... 1 7 2 9 6,900 47,200 — 1,000 84,600
22 Kalanverkkotehtaat.................................................................... 2 33 — 33 7 27,400 51,200 — — 98,900
23 Silkkiliinojen ripsuaminen.......................................................... ' 1 4 3 7 9 2,800 1,600 - — 21,200
24 Värjäystehtaat ........................................................................... 3 61 11 72 34 68,600 28,800 — 4,200 149,800
Yhteensä 145| 15,555 717 16,272 22,780 12,546,100 38,310,400 2,661,400 9,027,700| 76,521,300
68 69
Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4 (suite.) Les entreprises indu- striÆes groupées par genres d’industries.
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a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus.
i Hiomapuukeittimö................................................... i 59 i 60 200 65,600 405,000 405,000 — 495,000
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat.................................... 45 3,059 130 3,189 73,612 2,889,700 7,772,500 6,327,600 1,353,400 18,550,600
3 Selluloosatehtaat....................................................... 18 2,777 122 2,899 12,843 3,053,600 11,202,600 7,398,900 477,000 26,225,800
4 Paperitehtaat ..........................................................
b) Paperi- ja pahvitavarateollisuus.
25 4,857 362 5,219 30,908 4,710,100 26,647,900 165,100 22,528,200 50,741,900
5 Tapettitehtaat.......................................................... 4 162 33 195 264 141,600 581,500 — 486,100 1,210,700
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat ......................... 7 411 26 437 120 214,600 761,700 — 680,700 1,388,600
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat.............................. 31 1,137 55 1,192 808 914,400 1,079,900 700 877,300 2,652,400
8 Paperinjalostustehtaat............................................. 3 34 4 38 20 34,400 120,000 - 84,500 212,400
Yhteensä 184 12,496 733 13,229 118,775 12,024,000 48,571,100 14,297,800 26,487,200 101,477,460
XI Puuteollisuus.
a) Sahaus- ja höyläysteollisuus.
1 Sahat ja höyläämöt................................................. 599 25,115 984 26,099 48,111 20,738,200 89,749,600 89,749,600 — 130,127,900
2 Halkosahat................................................................ 12 165 10 175 225 94,300 491,500 491,500 — 629,500
3 Lastuvillatehtaat ..................................................... 6 69 7 76 339 51,900 67,900 44,500 23,400 155,100
4 Vaneritehtaat ..........................................................
b)  Puuvalmisteteollisuus.
4 267 21 288 416 211,000 432,700 299,500 957,700
5 Puulaiva- ja veneveistämöt.................................... 15 408 34 442 178 451,200 468,100 — '  343,200 1,247,000
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat ............................ 75 2,167 155 2,322 3,003 2,577,800 3,217,500 231,800 2,027,000 7,462,100
7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat ........... 13 2,237 53 2,290 4,974 1,761,000 2,123,800 2,059,800 64,000 5,412,400
8 Sorvaustehtaat ........................................................ 3 247 6 253 113 161,700 118,000 — 27,300 381,300
9 Pyörätehdas.............................. ............................... 1 57 5 62 — 54,300 83,900 - 69,500 137,300
10 Tynnyritehtaat........................................................ 6 89 * 7 96 101 96,600 371,100 900 84,000 538,100
11 Laatikko tehtaat ...................................................... 6 313 17 330 936 252,500 1,036,000 465,200 566,700 1,485,400
12 Suksitehtaat ............................................................ 4 43 3 46 84 38,600 29,300 10,200 15,100 73,200
13 Lesti- ja puuvarsitehtaat....................................... 4 28 5j 33 39 18,400 67,000 200 65,200 123,300
14 Kehys- ja pienatehtaat........................................... 2 28 5 33 20 33,000 23,600 - 16,100 67,000
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4 (suite.) Les entreprises indu- strieUes groupées par genres d’industries.
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c) Kaarna- y . m. s. teollisuus.
1 5 Korkkitehtaat............................................................................. 3 1 1 3 1 3 1 2 6 9 8 8 7 , 1 0 0 2 8 0 , 9 0 0 — — 5 9 8 , 2 0 0
1 6 Kaamamylly................................ .............................................. i 6 - 6 2 5 100 1,000 1,000 — 1,200
1 7 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat................................................. 2 1 9 5 2 4 — 22,000 1 9 , 6 0 0 - 3 , 5 0 0 5 8 , 6 0 0
Yhteensä 756 31,371 1,330 32,701 58,662 26,649,700 98,581,500 93,354,200 3,305,000 149,455,300
X II Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a ) Liha- ja kalatavarateollisuus.
1 Makkaratehtaat........................................................................... 6 4 3 3 2 22 3 5 4 3 8 4 4 0 6 , 0 0 0 4 , 3 2 6 , 5 0 0 4 , 1 2 6 , 1 0 0 3 , 1 0 0 5 , 6 9 0 , 5 0 0
2 Säilyketehtaat............................................................................. 7 1 2 4 1 6 1 4 0 5 9 9 8 , 4 0 0 7 3 4 , 6 0 0 9 9 , 0 0 0 2 7 , 3 0 0 1 , 0 5 4 , 6 0 0
3 Kalansavustamot.......................................................................
b) Viljatavarateollisuus.
1 2 4 2 4 2 , 3 0 0 6,000 6,000 12,000
4 Jauho- ja suurimomyllyti)....................................................... 2 7 211 3 5 2 4 6 2 , 3 8 3 2 6 0 , 4 0 0 1 2 , 1 8 9 , 4 0 0 1 , 7 6 7 , 7 0 0 — 1 3 , 7 9 8 , 6 0 0
5 Veromvllyt................................................................................... 2 , 4 4 2 2 , 5 8 0 — 2 , 5 8 0 3 5 , 6 1 7 — — — — —
6 Mallastehtaat.............................................................................. 7 2 8 2 3 0 4 0 3 0 , 3 0 0 3 2 1 , 5 0 0 1 1 4 , 9 0 0 — 4 0 1 , 3 0 0
7 ' Leipomot .............................. ............................ 8 2 1 , 1 6 7 8 4 1 , 2 5 1 4 0 6 1 , 3 8 7 , 7 0 0 6 , 9 5 6 , 6 0 0 1 , 1 6 1 , 9 0 0 9 4 8 , 5 0 0 1 1 , 0 2 4 , 3 0 0
8 Keksitehtaat .......................................................
e) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.
2 4 9 9 5 8 6 3 2 9 , 7 0 0 1 8 3 , 6 0 0 1 4 , 7 0 0 3 9 1 , 9 0 0
9 Sokeritehtaat ............................................................................... 6 7 8 5 7 7 8 6 2 2 , 4 9 5 1 , 0 4 7 , 8 0 0 2 8 , 6 2 6 , 7 0 0 — 3 1 , 0 0 0 3 3 , 1 0 5 , 9 0 0
10 Siirappitehtaat ........................................................................... 2 2 8 8 3 6 1 2 5 3 0 , 3 0 0 4 2 7 , 9 0 0 — 21,200 6 2 8 , 9 0 0
U Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat................ 9 8 2 9 4 9 8 7 8 5 4 5 7 2 1 , 1 0 0 2 , 9 0 4 , 8 0 0 22,000 6 6 6 , 4 0 0 5 , 0 4 6 , 8 0 0
12 Hillo- ja mehutehtaat................................................................ 2 1 4 — 1 4 4 8,200 7 7 , 0 0 0 3 8 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 1 8 8 , 0 0 0
1 3 Kahvipaahtimot......................................................................... 5 3 7 6 4 3 4 8 3 5 , 4 0 0 1 , 1 2 2 , 7 0 0 3 , 0 0 0 — 1 , 3 1 7 , 1 0 0
1 4 Sikuri tehtaat............'................................................................. 3 2 9 6 3 5 7 1 22,200 1 5 6 , 8 0 0 — — 2 5 9 , 4 0 0
1 5 Kasvivoitehtaat .........................................................................
d j  Juoma- ja  etikkateollisuus.
4 2 7 12 3 9 1 6 1 2 5 , 3 0 0 7 1 5 , 2 0 0 1 4 8 , 6 0 0 1 , 0 2 2 , 9 0 0
1 6 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat ............................ 4 2 2 2 8 4 1 2 6 9 1 1 5 2 6 4 , 1 0 0 4 8 2 , 8 0 0 6,200 2 8 4 , 4 0 0 1 , 3 6 7 , 2 0 0
1 7 Kaijapanimot ............................................................................. 66 3 7 3 5 5 4 2 8 2 6 9 4 1 9 , 5 0 0 8 4 5 , 1 0 0 5 , 6 0 0 3 3 4 , 8 0 0 2 , 5 9 8 , 4 0 0
1 8 O lutpanim ot ............................................................................................ 5 8 8 0 7 1 2 8 9 3 5 928 1 , 0 1 0 , 6 0 0 1 , 2 7 6 , 1 0 0 3 , 3 0 0 2 7 1 , 2 0 0 4 , 3 5 1 , 8 0 0
1 9 Viinapolttimot ja hiivatehtaat ................................................. 20 334 4 1 3 7 5 1 , 0 0 8 3 1 2 , 1 0 0 2 , 1 7 1 , 4 0 0 8 0 1 , 7 0 0 9 9 , 6 0 0 4 , 8 5 4 , 9 0 0
Kahden kauppamyllyil työntekijäin lukumäärä on esitetty  sahojen yhteydessä.
72 73
Teollisuustilasto. 10
Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4 (suite.) Les entreprises indu- strielles groupées par genres d’industries.
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20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset......................................... 33 133 42 175 249 193,700 8,457,100 400 8,440,300 9,458,800
21 Punssi- ja viinitehtaat .............................................................. 13 69 26 95 1 78,600 861,700 600 414,300 1,436,800
22 Etikkatehdas...............................................................................
e) Tupakkateollisuus.
1 1 1 2 1,200 2,600 2,000 5,800
23 Tupakkatehtaat ......................................................................... 21 3,239 163 3,402 865 2,730,200 10,793,100 — 1,217,600 26,587,500
Yhteensä 2,917 11,448 823 12,271 45,836 9,115,100 83,639,200 8,171,100 12,946,300 124,603,400
XIII Valaistus-, voimansiito- ja vesijohtoteollisuus.
1 Kaasutehtaat............................................................................... 4 219 59 278 123 322,400 715,400 — 3,700 1,778,600
2 Sahkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset.................................... 83 869 167 1,036 47,896 1,334,500 — — — 7,347,400
3 Vesijohtolaitokset......... : ............................................................ 9 313: 40 353 2,356 426,600 - — - 2,344,500




428 3,126 1,628 3,990,100 3,811,900 __ 3,648,800 10,943,300
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset.................................... 19 63 695 237 739,200 575,700 — 436,000 2,040,400
Yhteensä 152 3,330 491 3,821 1,865 4,729,300 4,387,600 — 4,084,800 12,983,700
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus.
1 Ajoneuvotehtaat.............................. ........................................... 3 61 7 68 28 93,700 181,000 — 126,500 401,200
2 Lastenvaunutehdas .................................................................... 1 19 4 23 14 10,700 37,100 — 18,800 63,300
3 Lelutehtaat ................................................................................. 2 42 5 47 25 35,800 23,800 — 18,900 103,100
4 Nappitehdas ............................................................................... 1 11 1 12 5 7,300 13,000 — — 30,000
5 Leimasintehtaat ......................................................................... 3 16 4 20 3 20,200 5,100 — 3,200 88,200
Yhteensä 10 149 21 170 75 167,700 260,000 — 167,400 685,800





Taulu 5. Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5. Groupement des lieux de travail d’après lu valeur brute de la fabrication et leurs propriétaires.
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La valeur de la 
fabrication,  non 
mentionnée.
*  ! 5 ! 6 1 7 1 â  1 9 1 
Teollisuusliikkeet, joiden tuotannon 
Nombre d’entreprises industrielles ayant
' 10 1 11 1 12 1 13 1 14 
bruttoarvo oli Suomen markkaa: 
fabriqué des produits d’une valeur brute de Francs:
15 16 17 18 i 19 
Y h t e e n s a .  
Total.
alle 5,000. 
moins de 5,000 5,000- 20,000. 20,000- 50,000.




















































































































Entreprises industrielles appartenant à:
Yksityiset henkilöt, des personnes privées i 2 2 4 20 91 47 395 27 377 34 1,039 199 2 663 137 2,770
Osuuskunnat, des sociétés coopératives . . — — — — 2 16 2 9 1 69 1 77 — — 1 246 7 417
Osake- ja  muut yhtiöt, des sociétés par
actoins Ou autres ................................ — — 2 11 9 33 24 252 19 338 85 3,253 16 1,809 13 4,325 168 10,021
Kunnat, des communes............................. — — — — 1 9 3 13 1 9 — — — — 3 609 8 640
Valtio, l'Etat ........................................... 1 8 — — 2 79 - - 3 1,215 6 1,302
Yhteensä i 2 4 15 32 149 77 677 48 793 122 4,448 20 2,008 22 7,058 326 15,150
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt.............................. 118 143 17 53 33 218 10 123 9 223 13 935 1 133 1 173 202 2,001
Osuuskunnat.......................................... 39 44 5 61 1 12 1 11 2 18 — — — — — — 48 146
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 24 73 6 28 18 178 19 299 19 431 34 1,607 10 906 8 1,474 138 4,996
Kunnat ................................ ................. 1 1 — — — — — — — — — — — — — — 1 1
V altio..................................................... 3 3 — - — — — — — — — - — — 3 3
Yhteensä 185 264 28 142 52 408 30 433 30 672 47 2,542 11 1,039 9 1,647 392 7,147
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt.............................. 2 2 1 4 19 108 31 277 - 25 316 17 562 2 67 — — 97 1,336
Osuuskunnat.......................................... 3 30 2 19 2 40 — — — — 7 89
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 2 4 1 4 7 38 20 148 14 118 25 1,536 13 1,487 12 4,662 94 7,997
Kunnat ................................................. — — — — 1 3 — 2 28 2 71 — — — — 5 102
V altio..................................................... — 1 3 - — 1 136 — — — - 2 139
Yhteensä 4 6 2 8 27 149 55 458 43 481 47 2,345 15 1,554 12 4,662 205 9,663
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Taulu 5 (jatk.). TeoIIisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d’après ia valeur brute de la fabrication et leurs propriétaires.
1





La valeur de la 
fabrication, non 
mentionnée.
* 5 1 6 1 7 1 8 9 1 10 1 11 1 12 1 13 | 14 
Teollisuusliikkeet, joiden tuotannon bruttoarvo oli Suomen markkaa:
Nombre d'entreprises industrielles ayant fabriqué des produits d'une valeur brute de Francs:
15 16 17 18 1 19 
Y h t e e n s ä .  
Total.
alle 5,000. 
moins de 5,000 5,000--20,000. 20,000--50,000. 50,000—100,000. 100,000--500,000. 500,000—1,000,000.
1.000.000 ja enemmän.






















































































































Yksityiset henkilöt.............................. 247 266 9 49 50 409 37 398 9 184 10 364 — — — — 362 1,670
Osuuskunnat......................................... 32 38 11 229 4 25 2 16 — — — — — — — 49 308
Osake- ja muut yhtiöt .......................
Kunnat .................................................
56 138 9 43 11 92 29 496 11 318 29 1,449 7- 605 9 2,517 164 5,658
Valtio............................................. .'1.. — — — — — — — — — — — — — — — — —




Yksityiset henkilöt.............................. 1 1 — — 22 95 19 169 25 270 18 495 — — 1 231 86 1,261
Osuuskunnat.................. ....................... 1 1 — — 1 4 — — — — — — — — — — 2 5
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 2 62 — — 6 28 18 173 18 324 26 1,064 9 676 9 6,730 88 9,057
Kunnat ................................................. — — — — 1 12 1 2 1 8 1 2 1 49 - — 5 73
Valtio..................................................... — — — - — — — —
Yhteensä 4 64 — — 30 139 38 344 44 602 45 1,561 10 725 10 6,961 181 10,396
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt............................... 206 227 5 15 33 263 27 418 10 286 10 326 1 92 1 205 293 1,832
Osuuskunnat.......................................... 51 59 1 6 1 15 — — — — — — — — — 53 80
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 35 189 2 10 12 143 15 225 19 376 35 1,969 9 1,068 11 3,911 138 7,891
Kunnat ................................................. — — — — — — — — —
Valtio..................................................... 2 3 — — 1 6 — — — — - — 1 126 — — 4 135




Yksityiset henkilöt.............................. 2 2 — — 14 65 22 189 15 238 18 475 2 115 1 367 74 1,451
Osuuskunnat.......................................... 2 13 3 49 61 — — — — 9 123
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Taulu 5 (jatk.). TeoIIisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de la fabrication et leurs propriétaires.
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TeoIIisuusliikkeet, joiden tuotannon 




11 [ 12 1 13 1 14 
oli Suomen markkaa: 




18 1 19 
Y h t e e n s ä .  
Total.
alle 5,000. 
moins de 5,000 5,000- 20,000. 20,000—50,000. 50,000—100,000. 100,000--500,000. 500,000—1,000,000.
1.000.000 jî




















































































































Osake- ja muut yhtiöt ....................... i 43 3 25 10 122 9 118 18 569 6 583 5 1,393 52 2,853
Kunnat ................................................. — — — — 2 17 — — 1 7 — — — — — — 3 24
Valtio..................................................... — — — — — — — — — — — — — - 1 499 1 499




Yksityiset henkilöt.............................. 330 342 6 19 31 186 23 318 21 497 17 670 3 120 — — 432 2,152
Osuuskunnat.......................................... 35 38 - — 5 20 1 14 — — — — . — — — — 41 72
Osake- ja muut yh tiö t......................... 61 549 — — 16 125 18 175 16 403 39 1,909 25 3,725 24 5,908 199 12,794
Kunnat ................................................. — — — — - — _ — ' — — 1 4 — , — — — 1 4
Valtio..................................................... 6 7 - - - - - . — - - - - - — - 6 7




Yksityiset henkilöt.............................. — — 13 5 26 2 9 1 9 1 111 1 5 — — 12 173
Osuuskunnat.......................................... — — — — 1 9 1 9 — — — — — — — — 2 18
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 2 0 - — — 3 11 5 60 4 20 2 33 — — — — 16 124
Kunnat ................................................. — — — — 1 4 1 6 1 7 - — — — — — 3 17
Valtio..................................................... — — — — — — — — — — — — — - — — — —
Yhteensä 2 2 13 10 50 » 84 6 36 3 144 1 5 — — 33 332
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt................................... 177 185 4 14 5 42 4 45 6 101 5 221 1 352 — — 202 960
Osuuskunnat.......................................... 22 24 — 1 8 — — — — — — — — — 23 32
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 36 57 1 4 2 15 4 28 3 115 312 1 100 2 .404 5 5 1,035
Kunnat ................................................. 1 1 1 1
Valtio..................................................... 1 2 1 2
Yhteensä 287 26» 5 18 8 65 8 73 » 216 11 533 2 452 2 404 282 2,030
l) Yhteinen työvoima muiden laitosten kanssa. Teollisuustilasto. 11
Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- kannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d’après v a le u r  brute de la fabrication et leurs propriétaires.
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La valeur de la 
fabrication, non 
mentionnée.
4 5 6 ; 7 8 1 « 
Teollisuusliikkeet., joiden tuotannon 




11 ; 12 j 13 1 14
oli Suomen markkaa:
produits d’une valeur brute de Francs:
15 16 17 18 1 19 
Y h t e e n s ä -  
Total.
alle 5,000. 
moins de 5,000 5,000—20,000. 20,000-■50,000.



























































































































Yksityiset henkilöt.............................. — — — — 8 4 7 9 6 8 8 6 1 2 2 0 8 4 — — - 2 9 2 8 0
Osuuskunnat......................................... ' 1 1 1 1 4 1 5 4 — — — — 3 6 9
Osake- ja  muut yhtiöt ....................... i n — 1 6 1 0 1 2 1 5 9 5 7 1 5 3 2 5 4 2 6 3 9 3 0 1 , 2 7 9
Kunnat ................................................. 2 1 1 — — 1 1 7 — — — — 3 2 8
V altio.................................................... 1 7 2 - — - — 1 7 2
Yhteensä i n — 9 5 3 2 2 2 1 1 14 1 6 0 1 2 3 1 6 3 3 8 2 6 3 9 6 6 1,728
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt................................... 2 1 0 2 2 3 4 1 8 1 1 77 4 5 6 3 2 7 4 2 5 9 — — — — 2 3 6 6 6 0
Osuuskunnat................................................ B 6 6 3 — — — - 1 2 8 1 7 — — — ' — - 5 8 9 8
Osake- ja muut henkilöt..................... 5 1 5 1 2 1 3 1 0 1 0 4 5 4 2 7 4 1 4 1 8 1 , 0 0 5 5 5 5 5 4 1 , 1 1 0 1 0 2 3 , 2 9 4
Kunnat ................................................. — — — _ — — — — — -
V altio .................................................... — — 1 2 3 1 2 1 9 1 — — 3 4 2 2





Yksityiset henkilöt.............................. — — 7 1 6 1 7 7 5 !  2 2 1 3 9 9 74 9 1 7 7 — — — 6 4 4 8 1
Osuuskunnat................................................ ^  — 1 1 1 1 1 1 — — — — 2 2 2
; Osake- ja muut yhtiöt ........................... 2 3 6 2 6 1 1 5 7 1 5 1 5 8 7 1 3 2 1 7 5 7 7 5 5 9 9 6 2 , 5 1 3 6 5 4 , 0 7 8
1 Kunnat ......................................................... 1 1 — — — — 1 6 2 9 — — — — — — 4 1 6
1 Valtio ............................................................. — — 1 7 2 — — — — 1 7 2
Yhteensä 3 37 9 22 28 1 3 2 3 9 314 19 226 27 826 5 599 6 2,513 136 4,669
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt.............................. 3 2 3 3 2 8 2 7 1 7 2 5 4 333 33 2 4 7 1 2 1 9 0 8 3 7 7 3 3 3 6 _ _ 4 6 0 1 , 9 8 3
: Osuuskunnat......................................... 6 5 6 8 6 3 5 2 1 5 7 - _ - - ■ - - - 8 5 1 8 1
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Taulu 5 (jatk.). TeoIIisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur brute de la fabrication et leurs propriétaires.
1





La valeur de la 
fabrication, non 
mentionnée.
* 5 j 6 1 7 1 8 9 [ 1 10 
TeoUisuusliikkeet, joiden tuotannon bruttoarvo 





12 1 13 1 14 
markkaa:
ne valeur brute de Francs:
15 16 17 18 ] 19 
Y h t e e n s ä .
Total.
alle 5,000. 
moins de 5,000 5,000—20,000. 20,000--50,000 50,000- ! 100,000--500,000. 500,000—1,000,000.
1.000.000 ja enemmän.






















































































































Osake- ja muut yhtiöt ....................... 98 141 7 21 44 262 49 548 14 213 21 1,043 3 274 . 4 1,129 240 3,631
Kunnat .................................................
Valtio ................................................... — — — — — — 1 185. — — — _ _ _ 1 85




Yksityiset henkilöt............................... 1 1 — — 10 40 11 77
! 10 103 2 13 1 118 — — 35 352Osuuskunnat .......................................... 1 1 — — — 2 20 i 5 1 28 — — — — 5 54
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 3 86 — — 6 37 13 85 5 69 9 422 3 391 4 1,743 43 2,833
Kunnat ................................................. 2 7 — — 1 25 — — — — 3 32
Valtio..................................................... 1 114 - - — — 1 114
Yhteensä 5 88 — — 16 77 28 189 16 177 14 602 4 509 4 1,743 87 4,385
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt.............................. 103 103 15 30 9 60 6 67 3 23 7 306 — — — 143 589
Osuuskunnat.......................................... 34 38 — — 2 9 1 10 — — — — — — — 37 57
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 33 i)27 2 2 10 79 11 149 1 100 5 266 I 105 7 2,316 70 3,044
Kunnat ................................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — —
V altio..................................................... - — — — - — — — — — — — — — — — — -
Yhteensä 170 168 17 32 21 148 18 226 4 123 12 572 1 105 7 2,316 250 3,690
Yhteensä kaupungeissa.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt............................... 7 8 12 37 115 547 163 1,323 120 1,448 101 2,892 12 588 4 1,261 534 8,104
Osuuskunnat.......................................... 2 2 — — 4 29 12 103 9 157 9 260 — — 1 246 37 797
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 13 242 5 21 46 235 115 1,119 81 1,214 189 7,607 56 5,799 51 22,005 556 38,242
Kunnat .................................................. 1 1 — — 6 45 10 45 8 68 5 115 1 49 3 609 34 932
V altio............. ....................................... 2 11 — — 6 473 - - 4 1,714 12 2,198
Yhteensä 23 253 17 58 171 856 302 2,601 218 2,887 310 11,347 69 6,436 63 25,835 1,173 50,278
*) Kuudessa myllyssä yhteinen työväki toisten laitosten kanssa.
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Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de la fabrication et leurs propriétaires.
1
L ä ä n i .
Gouvernement
2 f  3
Tuotantoarvo
ilmoittamatta.
La valeur de la 
fabrication, non 
mentionnée.
4 5 j 6 J 7 1 8 ] 9 
Teollisuusliikkeet, joiden tuotannon 
Nombre d'entreprises industrielles ayan
1 10 11 1 12 J 1S J 14
bruttoarvo oli Suomen'markkaa:
fabriqué des produits d'une valeur brute dé Francs:
15 16 17 18 19
Y h t e e n s ä .
Total.
alle 5,000. 
moins de 5,000 5,000--20,000. 20,000--50,000. 50,000—100,000. 100,000—500,000. 500,000—1,000,000.
1.000.000 ja enemmän.





















































































































Yksityiset henkilöt.............................. 1 , 7 1 4 1 , 8 1 7 8 8 3 7 0 2 2 6 1 , 5 8 8 1 4 4 1 , 6 7 2 7 3 1 , 5 3 1 7 4  j  3 , 4 5 8 9 1 , 0 3 3 2 3 7 8 2 , 3 3 0 1 1 , 8 4 7
Osuuskunnat...................................... 3 3 4 3 7 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 0 1 3 1 3 6 3 2 5 ' —■ — — — — — 3 9 4 9 7 4
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 3 9 4 1 , 2 2 5 2 9 1 2 1 1 2 3 9 9 8 1 5 0 1 , 9 6 2 9 3 2 , 3 7 0 1 8 7  9 , 5 6 0 6 1 7 , 3 3 8 6 9 1 8 , 7 6 9 1 , 1 0 6 4 2 , 3 4 3
Kunnat ................................................. 2 2 — — — — — — — 1  4 — — — — 3 6
Valtio.................................................... 1 2 1 5 - — 1 6 — — 1 8 5 1  2 3 1 3 ’  3 1 7 — — 1 8 6 5 4
Yhteensä 2,456 8,431 140 822 371 2,702 307 3,770 170 4,011 263 13,253 73 8,688 71 19,147 3,851 55,824
Yhteensä koko maassa.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt.............................. 1 , 7 2 1 1 , 8 2 5 1 0 0 4 0 7 3 4 1 2 , 1 3 5 3 0 7 2 , 9 9 5 1 9 3 2 , 9 7 9 1 7 5  6 , 3 5 0 2 1 1 , 6 2 1 6 1 , 6 3 9 2 , 8 6 4 1 9 , 9 5 1
Osuuskunnat.....................; .................. 3 3 6 3 7 4 2 3 3 3 1 2 5 1 3 9 2 5 2 3 9 1 2 1 8 2 9  2 6 0 — — 1 2 4 6 4 3 1 1 , 7 7 1
Osake- ja muut yhtiöt ....................... 4 0 7 1 , 4 6 7 3 4 1 4 2 1 6 9 1 , 2 3 3 2 6 5 3 , 0 8 1 1 7 4 3 , 5 8 4 3 7 6  1 7 , 1 6 7 1 1 7 1 3 , 1 3 7 1 2 0 4 0 , 7 7 4 1 , 6 6 2 8 0 , 5 8 5
Kunnat ................................................. 3 3 — — 6 4 5 1 0 4 5 8 6 8 6  1 1 9 1 49 3 6 0 9 3 7 9 3 8
Valtio..................................................... 1 2 1 5 — — 1 6 2 1 1 1 8 5 7  7 0 4 3 3 1 7 4 1 , 7 1 4 3 0 2 , 8 5 2
Yhteensä 2,47» 3,684 157 880 542 3,558 609 6,371 388 6,898 573; 24,600 142 15,124 134 44,982 5,024 106,097
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Taulu 6. Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.










3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 
Työntekijöitä: 
Nombre d’ouvriers
8 1 9 1 10 n 12 IS 1 14 1 15 1 16 J 17 
Työntekijöitä keskimäärin 
Nombre moyen d’ouvriers âgés de:
18 19 20 21 22 J 23 
Muita henkilöitä keskimäärin: 

















































































i Kaivoslouhinta ja malminnosto. -
i KultahuuMomot ...................................... — — . - 22 1 — — — — — — 22 1 22 1
2 Vaskikaivos............................................... 183 2 227 2 258 3 249 2 — — 8 — 221 2 229 2 4 — 2 1 6 1
3 Briketteeraus ........................................... — — 37 — 73 12 155 20 — — — — 88 11 88 11 6 — 3 1 9 1
4 Järvimalffiinnostopaikat........................... — — - 200 — — — — — — — 200 — 200 — — — — — ■ — —
Yhteensä 183 2 264 2 553 16 404 22 — — 8 — 531 14 539 14 10 — 5 2 15 2
II Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a)  Metallien valmistuslaitokset.
1 Masuunit................................................... 143 — 144 — 97 — 138 — i — — — 142 — 143 — 5 — — — 5 _
2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- javalssil. 1,018 11 1,004 11 980 11 962 11 8 — 34 — 949 U 991 11 40 2 16 1 56 3
b) Metallien jalostuslaitokset.
3 Naula- ja rautalankatehtaat................... 491 59 501 59 496 63 467 69 12 — 42 9 437 55 491 64 24 — 10 3 34 . 3
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat___ 930 51 921 50 948 53 *76 54 22 — 91 10 807 43 920 53 23 — 24 8 47 8
5 Sahanterätehtaat...................................... 62 — 62 — 55 — 53 — - — 5 — 53 58 — 4 — 2 2 6 2
6 Viilatehtaat............................................... 42 2 42 2 42 2 42 2 . — — 5 ~~ 37 2 42 2 — — — 1 — 1
7 rVaski-, läkki- ja peltisepäntehtaat........ 685 32 590 28 671 33 586 27 4 — 96 — 534 30 634 30 28 — 16 16 44 16
8 Kaidetehdas ............................................. 3 — 3 — 3 — — — — — 1 — 2 — 3 — — — — — _ —
9 Messinki- ja tinavalim ot........................ 32 2 31 2 31 2 28 2 - — 3 — 27 2 30 2 2 — 2 — 4 —
10 Haulitehdas ............................................. — — 2 2 2 2 2 2 — — — — 2 2 2 2 — — 1 — 1 —
U Kultasepän työpajat................................ 152 28 154, 28 153 28 107 27 2 - 15 5 126 23 143 28 8 1 4 7 12 8
12 Galvanoimistehdas.................................... 15 2 18 2 16 1 5 • — — — 1 13 1 14 1 1 — 1 1 2 1
13 Rahapaja................................................... 8 8 9 9 8 8 8 8 — — — 8 8 8 8 2 — —
_ 2 —
14 Neulatehdas ............................................. 10 14 9 15 9 16 6 13 — 2 5 10 4 3 9 15 1 - - 3 — 4 —
15 Teräskvnätehdas ...................................... ! 4 18 4 18 4 18 — 2 — — 4 2 14 4 18 1 — — 1 1 1
Yhteensä 3,595 227 3,494 226 3,515 237 3,280 215 51 2 298 38 3,143 194 3,492 234 139 3 79 40 218 43
III Konepajat.
1 Valimot ja konepajat.............................. 7,378 52 7,833 60 ; 8,224 66 7,270 54 46 — 520 — 7,180 59 7,746 59 336 — 190 61 526 61
2 Itsenäiset korjauspajat............................ 226 250 ! 202 174 1 — 20 - 200 — 221 — 10 — 4 2 14 2
3 Muiden laitosten yhteydessä olevat kor­
jauspajat ............................................. 1,124 3 1,164 2 1,082 2 1,029 2 3 — 72 — 1,027 1,102 2 46 — 8 3 54 3
i) Yhdestä m elloituslaitoksesta esitetään tiedot hienotaetehtaiden yhteydessä. — 2) K ahdesta tehtaasta ovat tiedot yhteiset toisten laitosten kanssa. — 3) Viidessä tehtaassa ovat työntekijät 
yhteiset toisten laitosten kanssa. , Teollisuustilasto. 12
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.






Groupe et classe 
d'industries.
2 3 * ! 5 [ 6 f 7 1 8 1 
Työntekijöitä:
Nombre d'ouvriers:
9 10 11 1 12 13 j 14 ; 15 1 16 17 
Työntekijöitä keskimäärin :
Nombre moyen d'ouvriers âgés de:
18 19 20 [ 21 22 23 
Muita henkilöitä keskimäärin: 



















































































4 Putkijohtotehtaat .................................... 493 3 352 3 477 3 390 3 1 5 422 3 428 3 56 1 37 14 93 15
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kun-
toonpanolaitokset .............................. 327 16 302 16 286 14 251 13 — — 16 — 276 15 292 15 35 — 39 15 74 15
' 6 Rautalaivaveistämöt................................ 2,386 39 2,951 43 2,979 43 2,366 54 3 — 178 2 2,489 42 2,670 44 205 — 67 26 272 26
Yhteensä 11,934 113 12,852 124 13,250 128 11,480 126 54 - 811 2 11,594 121 12,459 123 688 1 345 121 1,033 122
IV Hienompi koneteollisuus.
1 Pianotehdas ............................................. 21 — 22 — 23 15 — — _ — 20 _ 20 1 — — 1 1 1
2 U rkutehtaat.............................................. 86 1 91- 1 88 1 84 1 1 — 2 ! 86 — 89 1 4 — 2 2 6 2
Yhteensä 107 1 113 1 111 1 99 1 1 - 2 1 106 - 109 1 5 - 2 3 7 3
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus.
a) Kivi- p  savitavaraieollisuus.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hio-
malaitokset......................................... 1,030 1 1,591 1 1,591 1 917 1 — — 31 — 1,365 1 1,396 1 42 — 16 7 58 7
2 Kalkki tehtaat ja -polttimot ................... 398 4 485 4 603 10 403 4 4 — 16 — 509 6 529 6 25 — 12 6 37 6
3 Liitutehdas ............................................... 4 1 10 2 30 12 21 10 — — 2 14 6 16 7 1 — — — 1 —
4 Tiilitehtaat ............................................... 479 26 898 131 3,122 714 679 41 53 16 124 35 1,958 408 2,135 459 74 — 30 9 104 9
5 Kaakelitehtaat.......................................... 437 75 434 85 451 117 306! 86 — — 23 — 386 92 409 92 8 1 5 4 13 5
6 Posliini- ja fajanssitehtaat ..................... 133 165 119 159 130 165 103' 114 — - 6 21 115 130 121 151 4 — 5 -7 9 7
7 Muurauslaastitehtaat .............................. 22 1 24 3 37 3 17 2 — — — ' — 32 3 32 3 2 — 2 1 4 1
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttih.
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitoks. 440 13 614 15 1,157 34 811 25 3 — 8 — 738 25 749 25 74 — 30 17 104 17
9 Eristysainetehtaat .................................... 11 4 14 3 18! 3 13 5 — — — 14 4 14 4 — - — 1 1 1 1
10 Kipsitehtaat............................................. — — 15 — 27 3 9 1 — — — 25 2 25 2 3 — 2 1 5 1
b) Lasi- ja lasitavarateollisuus.
11 Lasitehtaat............................................... 1,457 198 1,511 196 1,356 188 1,092 161 91 1 203 32 1,120 154 1,414 187 27 — 22 9 49 9
c) Hiili- ja turveteollisuus.
12 Turvepehkutehtaat.................................. 169 40 336 170 826 746 299 54 50 34 57 102 488 265 595 401 30 - 16 3 46 3
13 Sysien valmistuslaitokset..................... 124 25 124 27 124 26 124 25 — - 5 3 119 23 124 26 5 — 4 1 9 1
Yhteensä 4,704 553 6,175 796 9,472 2,022! 4,794 529 201 51 475 194 6,888 1,119 7,559 1,364 295 1 145 66 440 67
*) Yhdessä tiilitehtaassa on henkilökunta yhteinen sahan kanssa. — 2) Kahdessa teh- taassa on henkilökunta yhteinen toisten laitosten kanssa.
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.







Työntekijöitä: Työntekijöitä keskimäärin: Muita henkilöitä keskimäärin:
Nombre d’ouvriers: Nombre moyen d’ouvriers âgés di: Nombre moyen des autres personnes
Teollisuuslaji. 
Genre d'industrie


















18 vuo tta  




























































VI Kemiallisten laitteiden valmistus­
teollisuus.
a) Elimettömien happojen, emäksien ja  
suolojen valmistusteollisuus.
i K lo ra a tti te h d a s  ................................................... 42 21 50 20 55 24 50 20 — — — — 49 21 49 21 2 — 1 — 3 —
2 I l i i l ih a p p o te h ta a t ................................................. 9 — 9 — 11 — 10 — — — 1 — 9 — 10 — 2 - - 5 1 7 1
3 Soodatehtaat.............................................
h)  Lannoiiusaineteollisuus.
5 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset
c) Räjähdys- ja sytytysaine- 
teollisuus.
43 8 51 8 38 7 36 9 3 50 9 53 9 2 3 3 5 3
5 Dynamiittitehdas f .................................. 8 2 16 19 8 _ 10 11 5 11 5 3 — — 1 3 1
6 Tulitikkutehtaat ......................................
d) Värien sekä muiden kemiallisten 
laitteiden valmistusteollisuus.
211 471 214 485 193 462 142 329 22 16 31 78 148 367 201 461 17 2 4 7 21 9
7 Kimröökkitehtaat .................................... 5 — 26 — 26 — 23 — — — — 22 — 22 — — — 1 — 1 —
8 Muut teknokemialliset tehtaat .................. 46 98 48 93 51 89 51 81 1 - 8 25 41 65 50 90 9 5 11 9 20 14
Yhteensä 369 602 418 627 386 584 326 441 23 16 43 103 334 469 400 588 35 7 25 21 60 28
V II Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten 
aineiden teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pi-
85
23
91 88 4 78 _ _ _ _ 91 1 91 1 6 _ 6 2 12 2
2 Hartsitehtaat ........................................... 23 21 22 22 22 2 1 2 1
3 Oljytehtaat............................................... 60 6 54 6 51 6 47 6 58 7 58 7 7 6 9 13 9
b) Näistä aineista tehtävien valmisteiden
teollisuus.
! 4 Kumitavaratehdas.................................... 52 59 56 59 58 63 60 67 __ - 6 8 51 54 57 62 3 1 2 1 5 2
5 K ynttilätehtaat........................................ 8 6 8 6 31 23 8 6 — — 2 29 23 31 23 3 1 1 4 1
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.











3 * 1 6 i 6 1 7 ! 8 1 
Työntekijöitä:
Nombre d'ouvriers:
9 1 10 l i 12 13 1 14 1 15 1 16 17 
Työntekijöitä keskimäärin:
Nombre moyen d'ouvriers âgés de:
18 19 20 j 21 ; 22 1 23 1 24 
Muita henkilöitä keskimäärin:
















































































6 Saippua- ja suopatehtaat ....................... 78 11 79 12 79 15 75 13 1 1 72 12 78 13 10 7 6 17 6
7 Lakka- ja polituuritehtaat ..................... 2 3 2 4 2 3 2 1 — — i 1 1 2 3 i — 1 1 2 1
8 Väri- ja veinissatelitaat.................... 35 22 40 23 43 26 29 19 - 1 i - 37 22 38 . 23 3 - 5 5 8 5
Yhteensä 843 107 353 110 373 140 321 112 1 2 15 10 361 120 377 132 35 1 28 26 63 27
VIII Nahka- ja karvateollisuus.
a) Nahkojen ja turkiksien valmistus.
1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat....... 1,414 147 1,402 141 1,371 164 1,186 117 2 - 56 14 1,299 129 1,357 143 55 1 33 22 88 23
1 )  Nahkaiavarateollisuus.
2 Jalkinetehtaat ......................................... 666 455 700 482 511 344 672 543 11 3 107 104 557 369 675 '476 42 4 25 25 67 29
3 Hansikkatehdas....................................... 3 9 3 9 3 9 3 9 — — — 2 3 7 3 9 — — — — —
4 Satulasepäntehdas.................................... 54 12 45 9 31 4 32 7 — 3 — 38 8 41 8 3 - 2 5 -
e) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus.
5 Harja- ja sivellintehtaat ........................ 73 165 74 165 78 173 73 166 — 4 29 66 141 74 170 7 1 3 6 10 7
Yhteensä 2,210 788 2,224 806 1,994 694 1,966 842 17 3 170 149 1,963 654 2,150 806 107 6 68 53 170 59
IX Kutomateollisuus.
i a) Kehruuteollisuus.
1 Pellavanpuhdistuslaitos ........................... 6 7 6 7 — — — — — — — 6 6 7 1 — — — 1 —
2 Tekovillatehdas ....................................... 2 8 2 12 2 8 2 21 — — — 2 12 2 12 1 — — — 1 —
3 Villatehtaat............................................... 795 2,506 794 2,655 795 2,682 752 2,359 2 i 54 146 737 2,429 793 2,576 109 6 59 28 168 34
4 Puuvillatehtaat ....................................... 1,946 5,165 1,935 5,222 1,959 5,206 1,933 5,174 125 188 150 542 1,669 4,463 1,944 5,193 69 4 62 18 131 22
5 Pellavatehdas........................................... 520 1,096 520 1,096 520 1,096 520 1,096 70 66 72 200 378 830 520 1,096 — — 58 14 58 14
6 Nauhakutomot......................................... 18 123 13 119 9 116 6 105 — — — _ 12 116 12 116 6 — 5 3 11 3
7 Pitsitehtaat............................................... 2 8 2 11 2 11 1 — — — 3 2 6 2 9 2 - — 2 2 2
h)  Punomateollisuus.
8 Köysitehdas ............................................ 16 19 15 20 13 18 10 17 — ■ — — — 14 19 14 19 1 _ 2 3 3 3
9 Nuoranpunomot....................................... 3 31 3 30 3 30 3 27 — 4 — 3 3 23 3 30 1 - — 2 1 2
c)  Pukutavarateollisuus.
10 Trikoon- ja sukankutomot ..................... 86 1,194 79 1,210 82 1,134 86 1,435 — 16 8 105 75 1,129 83 1,250 27 13 21 20 48 33
11 P aitatehtaat..................................................... 13 344 13 373 13 370 12 339 - 1 3 28 10 336 13 365 7 8 11 9 18 17
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Taulu 6 Cjatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.





Groupe et classe 
d’industries
2 3 1 i  1 5 i 6 1 7 1 
Työntekijöitä: 
Nombre d’ouvriers
8 9 1 10 i l 12 13 1 14 1 15 1 16 1 17 
Työntekijöitä keskimäärin:
Nombre moyen d’ouvriers âgés de:
18 19 20 1 21 22 1 23 
Muita henkilöitä keskimäärin: 
























































































12 Räätälinliikkeet....................................... 185 148 200 180 173 117 176 130 1 7 11 175 140 182 . 152 19 1 8 16 27 17
13 Kaulustintehtaat...................................... — 42 — 42 — 42 — 43 — — — 5 — 37 — 42 1 — 1 1 2 1
14 Hattutehtaat ........................................... 77 128 79 135 30 92 72 69 — — 2 9 30 142 32 151 7 3 7 5 14 8
15 Lakkitehtaat........................................... . 67 349 70 356 54 333 42 365 2 2 6 36 65 318 73 356 9 4 17 10 26 14
d) Muu valmisteteollisuus.
16 Täpetehtaat ............................................. 11 — 15 — 16 — 12 — — — 3 — 13 — 16 — 1 — 1 — 2 —
17 V anutehtaat............................................. 5 15 19 69 19 72 41 55 1 1 3 4 23 60 27 65 4 — 3 — • —
18 Huopatavaratehtaat ................................ 96 U I 94 97 100 88 101 110 3 2 6 13 93 88 102 103 2 — 2 1 1
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat............... 10 71 11 73 10 72 8 65 — 3 2 15 8 53 10 71 — 3 1 2 5
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas ............... 2 — 2 — 3 1 — — — — 1 — 1 1 2 121 Käärekaihdintehdas.................................. 4 3 4 3 4 3 4 3 — — 2 — 2 3 4 3 1 — 1 1
22 Kalan verkko tehtaat ................................ 2 31 2 31 2 31 2 31 — — — 2 2 29 2 31 — — — — —
23 Silkkiliinojen ripsuaminen....................... — 4 — 4 — 4 — 4 — — — — — 4 - 4 — 1 1 1 2
24 Värjäystehtaat......................................... 26 32 30 30 29 43 19 31 — — — 1 27 33 27 34 — — 1 10 10
Yhteensä 3,892 11,435 3,908 11,775 3,838 11,569 3,802 11,483 203 285 319 1,123 3,347 10,278 8,869 11,686 268 43 260 146 528 189
X Paperiteollisuus.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus.
1 Hiomapuukeittimö ........................ '........ 64 1 68 1 51 2 44 2 — — — — 57 2 57 2 1 — — — 1 —
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat ................... 2,046 905 2,125 977 2,206 958 1,949 847 — 1 45 20 2,079 914 2,124 935 77 1 40 12 117 13
3 Selluloosatehtaat ...................................... 2,266 396 2,058 380 2,474 392 2,355 413 1 1 57 12 2,309 397 2,367 410 94 — 19 9 113 9
4 Paperitehtaat........................................... 3,054 1,776 3,109 1,821 3,076 1,842 2,989 1,744 4 2 46 132 3,008 1,665 3,058 1,799 172 4 129 57 301 61
h) Paperi- ja pahvitavarateollisuus.
5 Tapettitehtaat ......................................... 98 71 95 72 95 69 80 64 — — 14 14 79 55 93 69 9 1 10 13 19 14
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat........... 74 342 67 365 77 340 59 315 1 — 22 47 47 294 70 341 10 — 7 9 17 9
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat ............. 266 919 241 832 234 844 257 861 5 2 40 190 222 678 267 870 20 5 15 15 35 20
8 Paperinvärjäystehtaat.............................. 20 16 17 16 19 16 15 16 2 1 3 1 13 14 18 16 2 — — 2 2 2
Yhteensä 7,888 4,426 7,780, 4,464 8,232 4,463 [ 7,748 4,262 13 7 227 416 7,814 4,019 8,054 4,442 385 11 220 117 605 128
') Yhden kirjansitomon henkilökunta yhteinen kivipainon kanssa.
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3 6 1 6 1 7 1 
Työntekijöitä: 
Nombre d'ouvriers:
» 9 10 i i 12 13 j 14 1 15 1 16 j 17 
Työntekijöitä keskimäärin:
Nombre moyen d’ouvriers âgés de:
18 19 20 1 21 1 22 1 23 1 24 
Muita henkilöitä keskimäärin:

















































































a ) Sahaus-, höyläys- ja  puunvärjäys-
teollisuus.
1 Sahat ja höyläämöt ................................ 18,795 2,467 20,721 2,674 24,818 4,149 15,962 2,110 139 28 1,012 178 20,962 2,796 22,113 3,002 558 — 353 73 911 73
2 Halkosahat............................................... '  192 — 184 — 112 — 145 — — — 30 — 135 — 165 — 5 — 1 4 6 4
3 Lastuvillatehtaat...................................... 43 12 53 16 53 16 53 16 1 — 5 3 47 13 53 16 4 — 2 1 6 1
5 Vaneritehtaat........................................... 191 26 233 32 247 -32 236 35 1 — 18 4 215 29 234 33 12 — 7 2 19 2
h)  Puuvalmisteteollisuus.
6 Pnulaiva- ja veneveistämöt ................... 353 2 502 2 401, 2 251 14 2 — 13 — 391 2 406 2 21 _ 7 6 28 6
7 Puusepän- ja huonekalutehtaat............. 2,050 144 2,123 133 2,192’j- 141 1,689 77 18 — 106 15 1,922 106; 2,046 121 77 _ 37 41 ' 114 41
8 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat . 1,735 861 1,667 822 1,473 754 1,079 477 1 2 80 93 1,422 639 1,503 734 27 — 15 U 42 U
9 Sorvaustehtaat .......................................... 80 197 84 197 72, 155 58 141 3 2 16 32 55 139 74 173 4 — 1 1 5 1
10 Pyörätehdas ............................................. 48 7 47 7 54; 7 49 7 — — 5 — 45 7 50 7 2 — 3 — 5 —
11 Tynnyritehtaat......................................... 86 3 88 3 85 3 82 3 1 — 4 — 81 3 86 3 2 — 3 2 5 2
12 Laatikkotehtaat.............................................. 200 178 156 32 226 196 143 79 1 — 30 14 159 109 190 123 8 — 7 2 15 2
13 Suksitehtaat..................................................... 26 — 37 — 42; — 42 — 2 — 2 — 39 — 43 — 2 — 1 2 1
14 Lesti- ja puuvarsitehtaat ....................... 22 5 22 5 25! 5 15 5 — — 5 _ 18 5 23 5 2 — 1 2 3 2
15 Kehys- ja pienatehtaat .......................... 21 5 22 5 23 5 24 5 — — 8 1 » 4 23 5 1 — 2 2 3 2
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
16 Korkkitehtaat .......................................... 38 74 38 78 36; 75 36 72 1 — — 1 37 74 38 75 3 1 5 4 8 5
17 Kaamamylly............................................. — — — — 6 — — 1 — 5 6 — — —
18 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat............... 18 4 19 3 18 2 10 j — 5 — 12 2 17 2 2 — 1 2 3 2
Yhteensä 23,898 8,985 25,996 4,009 29,877 5,542 19,880 3,042 170 32 1,340 341 25,560 3,928 27,070 4,301 730 1 445 154 1,175 155
XII Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.
/
a ) L iha- ja  kalatavarateollisuus.
1 Makkaratehtaat........................................ 275 48 277 48 287 51 263 50 1 — 17 4 264 46 282 50 4 _ 4 14 8 14
2 Säilyketehtaat .......................................... 44 88 39 77 29 66 32 89 — 5 — 33 86 38 86 3 1 6 6 9 7
3 Kalansavustamo ...................................... 4 20 - 1 - 3 20 4 20 - - - _ -
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2 3 * 6  1  6  1  7  1 8  
T y ö n t e k i j ö i t ä :  
N om bre  d ’ou vriers:
9 i ° n 1 2 1 3  1  1 4  [  1 5  1 1 6  j  1 7  
T y ö n t e k i j ö i t ä  k e s k i m ä ä r i n :
N o m b re  m o yen  d ’ou vriers  âgés de:
1 8 1 9 2 0  1  2 1  1 2 2  1 2 3  1  2 4  
M u i t a  h e n k i l ö i t ä  k e s k i m ä ä r i n :
N om bre  m o yen  des a u tre s  person n es:
T e o l l i s u u s l a j i .  
G enre d ’in d u s tr ie .
t a m m i k u u n  
1  p ä i v ä n ä .
l : e r  ja n v ie r .
' h u h t i k u u n  
1  p ä i v ä n ä .
l : e r  a v r il .
h e i n ä k u u n  
1  p ä i v ä n ä .
l : e r  ju ille t.
l o k a k u u n  
1  p ä i v ä n ä .
l : e r  octobre.
a l l e  1 5  v u o d e n .
m o in s  de  
15  an s.
1 5 — 1 7
v u o t i a i t a .
1 5 — 17 a n s .
1 8  v u o t t a  
t ä y t t ä n e i t ä .
18 a n s  révolus.
y h t e e n s ä .
to ta l.
i n s i n ö ö r e j ä ,  
p i i r u s t a j i a ,  
t y ö n j o h t a j i a .  
in g én ieu rs , 
d essin a teu rs , 
con trem aîtres
k o n t t o r i h e n ­
k i l ö k u n t a a  .
p erso n n e l des 
bureau'x.












































n .  
A
4
5 )  V i l j a t a v a r a t e o l l i s u u s .
J a u h o -  j a  s u u r i m o m y l l y t  * ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 1 9 1 7 5 1 9 1 8 8 2 1 1 9 8 1 8 1 0 1 8 1 2 0 1 9 1 2 0 n 1 5 9 2 6 9
5 V e r o m y l l y t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 5 6 8 1 0 2 , 5 6 7 1 0 2 , 5 6 8 1 0 2 , 5 6 9 1 0 1 1 — 3 3 1 2 , 5 2 6 9 2 , 5 7 0 1 0 — — — — — —
6 M a U a s t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 3 2 0 2 1 6 2 1 6 2 — — — 1 2 5 2 2 5 3 — — 2 — 2
7 L e i p o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 2 5 1 5 6 5 5 5 1 7 6 5 9 5 1 9 6 3 1 4 9 8 3 3 6 2 4 0 5 8 8 4 7 1 6 5 3 5 1 4 1 7 1 2 1 4 5 3 8 46
8 K e k s i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 3 3 1 3 2 7 1 3 2 5 1 3 2 2 — 7 2 1 0 3 0 1 7 3 2 3 — 2 4 5 4
9
e )  S o k e r i - ,  s u k la a -  y .  m .  s .  
t e o l l i s u u s .
S o k e r i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 5 7 7 7 0 2 1 0 2 7 1 6 7 1 6 4 8 8 6 2 1 7 2 6 8 2 8 2 7 0 1 8 4 4 1 3 1 5 7 2 5
1 0 S i i r a p p i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 — — — — 2 4 4 2 4 4 3 — 2 3 5 3
1 1
1 2
K a r a m e l l i - ,  m a r m e l a a t i - ,  k a a k a o -  j a  s u k ­
l a a t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





























1 4 5 2 0 1 0 3 4 1 5
1 3 K a h v i p a a h t i m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 3 2 3 — 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 4 1 — 3 2 4 2
1 4 S i k u r i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 8 5 8 5 1 8 5 2 7 1 7 — — 4 — 1 6 9 2 0 9 3 — 2 1 5 1
1 5 K a s v i v o i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 6 1 4 1 5 1 2 1 1 8 7 — — — — 1 4 1 3 1 4 1 3 3 — 6 3 9 3
1 6
d j  J u o m a -  j a  e t i k k a te o l l i s u u s .  
K i v e n n ä i s v e s i -  j a  v i r v o i t u s j u o m a t e h t a a t 2 ) 1 0 7 6 3 1 2 7 7 8 1 6 9 1 4 2 1 0 7 6 8 1 2 6 1 2 1 8 9 1 3 3 9 5 1 2 1 2 1 7 2 4 1 7
1 7 K a l j a p a n i m o t 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 5 9 9 2 2 2 1 2 6 2 6 7 1 6 6 2 1 7 1 1 7 2 — 1 1 3 2 2 6 1 3 1 2 3 9 1 3 4 2 4 1 3 1 8 3 7 1 8
1 8 O l u t p a n i m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 9 2 3 4 5 7 6 2 4 4 5 7 9 2 9 2 4 7 4 2 0 2 1 — 1 1 4 5 4 5 2 4 6 5 5 7 2 5 0 5 2 _ _ 4 2 3 4 '  9 4 3 4
1 9 V i i n a p o l t t i m o t  j a  h i i v a t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 9 3 0 2 9 5 2 9 1 6 0 3 0 1 5 8 2 7 — _ _ 5 2 2 9 9 2 8 3 0 4 3 0 1 8 _ _ 1 1 1 2 2 9 1 2
2 0 V ä k i v i i n a t e h t a a t  j a  t i s l a u s l a i t o k s e t 1 1 2 2 0 1 1 3 2 0 1 1 4 2 1 9 4 1 2 — — 3 — 1 0 9 2 1 1 1 2 2 1 1 5 _ _ 1 6 1 1 3 1 1 1
2 1 P u n s s i -  j a  v i i n i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 6 3 7 3 6 3 7 3 6 2 8 2 6 1 — 3 — 3 1 3 4 3 5 3 4 9 _ _ 9 8 1 8 8
2 2 E t i k k a t e h d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — 1 — 1 — — — — 1 — 1 — — - 1 - 1 -
2 3
e)  T u p a k k a t e o l l i s u u s .  
T u p a k k a t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1 2 , 7 8 3 4 7 9 2 , 6 7 4 4 8 2 2 , 8 3 1 4 4 8 2 , 7 7 2 3 5 1 1 2 2 4 4 6 2 , 6 1 7 5 0 0 2 , 7 3 9 4 4 1 4 7 6 2 9 1 2 0 4 3
Yhteensä 6,690 4,701 6,607 4,595 6,629 4,996 6,180 4,627 27 10 284 281 6,375 4,471 6,686 4,762 277 21 294 231 571 252
‘) Kahdesta kauppamyllystä esitetään tiedot sahojen yhteydessä. -  2) Yhdessä tehtaassa yhteinen henkilökunta olutpanimon kanssa. -  ») Kolmella kaljapanimolla yhteinen henkilökunta 
olutpanimon kanssa.
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.











3 5 1 6 1 7
Työntekijöitä: 
Nombre d'ouvriers
8 9 10 i i 12 IS j 14 1 15 i 16 j 17 
Työntekijöitä keskimäärin:
Nombre moyen d'ouvriers âgés de:
18 19 20 I 21 1 22 1 23 
Muita henkilöitä keskimäärin: 

















































































XIII Valaistus-, voimansiirto- ia vesijohto-
teollisuus.
i K aasutehtaat........................................... 245 6 228 6 181 4 198 6 — — 2 — 211 6 213 6 24 — 12 23 36 23
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset1) 819 13 786 12 902 ’11 834 14 — — 10 — 845 14 855 14 69 — 69 29 138 29
3 Vesijohtolaitokset .................................... 232 - 307 - 404 — 304 — — — — — 313 313 — 19 — 12 9 31 9
Yhteensä 1,296 19 1,321 18 1,487 15 1,336 20 — - 12 — 1,369 20 1,381 20 112 - 93 61 205 61
XIV Graafillinen teollisuus.
1 Kirjapainot............................................... 1,999 674 2,033 663 2,025 676 1,973 634 48 9 259 71 1,721 590 2,028 670 130 1 104 193 234 194
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset .. 365 275 370 275 365 274 336 262 10 — 59 85 290 188 359 273 24 4 15 20 39 24
Yhteensä 2,364 949 2,403 938 2,390 950 2,309 896 58 9 318 156 2,011 778 2,387 943 154 5 119 213 273 218
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton
teollisuus.
1 Ajoneuvotehtaat ...................................... 65 — 64 — 55 — 60 — 1 - — 3 — 57 i — 61 — 4 — 1 2 5 2
2 Lastenvaunutehdas.................................. 19 1 20 5 12 3 12 1 1 1 3 1 12 1 16 3 2 — 1 1 3 1
3 Lelutehtaat............................................... 32 10 27 9 33 9 39 9 6 1 5 5 22 3 33 9 2 1 — 2 2 3
4 Nappitehdas............................................. 1 10 1 10 1 10 1 10 — — — — 1 10 1 10 1 - - — 1 —
5 Leimasintehtaat........................................ 15 1 15 1 16 1 15 1 1 — 3 1 11 — 15 1 1 — — 3 1 3
Yhteensä 132 22 127 25 117 23 127 21 9 2 14 7 103 14 126 23 10 1 2 8 12 9
Kaikki teollisuudet yhteensä 69,607 27,928 74,035128,516 82,224 31,380 64,052 26,639 828 419 4,336 2,821 71,494 26,199 76,658 29,439 3,250 101 2,125 1,262 5,375 1,363
') Kahden sähkölaitoksen henkilökunta yhteinen muiden laitosten kanssa.
102 103
Taulu 6 a. Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.









T e o l l i s u u s l a j i .
Genre d’industrie.
s * 5 1 6 1 1 7 ! 8 
Työntekijöitä: Nombre d’ouvriers:
























































i Kaivoslouhinta ja malminnosto.
i Kultahuuhtomot......................................................................... — — — 22 1 — - — — — — — — — —
2 Vaskikaivos................................................................................. 183 2 227 2 258 3 256 3 236 3 249 2 238 2 160 2
3 Briketteeraus.............................................................................. — - 37 — 73 12 114 13 167 15 155 20 114 13 114 13
4 Järvimalmin nostopaikat...... .................................................... — — — — 200 — . 200 - 200 — — — — — - —
Yhteensä 183 2 264 2 553 16 570 16 603 18 404 22 352 15 274 15
I I Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a) Metallien valmistuslaitokset. ■
1 Masuunit.............................. ...................................................... 143 144 - 97 — 93 139 — 138 — 140 — 137 —
2 Ahjotaonta- ,melloitus-, martini- ja valssilaitokset ................. 1,018 11 1,004 11 980 11 990 11 969 11 962 11 986 10 985 10
b) Metallien jalostuslaitokset.
3 Naula- ja rautalankatehtaat..................................................... 491 59 501 59 496 63 501 70 473 68 467 69 464 65 464 64
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat ........................................ 930 51 921 50 948 53 933 49 905 53 876 54 907 55 982 57
5 Sahanterätehtaat ....................................................................... 62 — 62 — 55 — 54 — 53 — 53 — 53 — 56 —
6 Viilatehtaat................................... ........................................................... 42 2 42 2 42 2 42 2 42 2 42 2 42 2 42 2
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat ................................................. 685 32 590 28 671 33 585 29 590 34 586 27 602 27 551 26
8 Kaidetehdas ......................................................................... 3 — 3 — 3 — — — — — — — — — — —
9 Messinki- ja tinavalimot .......................................................... 32 2 31 2 31 2 27 2 28 2 28 2 30 2 30 2
10 Haulitehdas................................................................................. — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 Kultasepän työpajat.................................................................. 152 28 154 28 153 28 152 28 107 27 107 27 153 27 155 27
12 Galvanoimistehdas................................................................................. 15 2 18 2 16 1 20 2 17 1 5 — 9 2 16 2
13 Rahapaja ................................. ................................................................. 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
14 Neulatehdas ............................................................................................ 10 14 9 15 9 16 8 16 6 15 6 13 6 13 8 10
15 Teräskynätehdas ........................................................................ 4 18 4 18 4 18 4 18 - — — - 4j 18 4 18
Yhteensä 3,595 227 3,494 226 3,515 237 3,419 237 3,339 223 3,280 215 3,406 231 3,440 228
III Konepajat.
1 Valimot ja konepajat................................................................ 7,378 52 7,833 60 8,224 66 7,760 55 7,248 52 7,270 54 7,233 57 7,290 56
2 Itsenäiset korjauspajat.............................................................. 226 250 — 202 — 173 — 167 — 174 — 182 — 184 —
3 Muiden laitosten yhteydessä olevat korjauspajat..................... 1,124 :i 1,164 2 1,082 2 956 2 951 2 1,029 2 1,030 2 1,025 2
4 Pu tkij oh to tehtaat ..................................................................... 493 3 352 3 477 3 496 3 412 3 390 3 377 3 358 3
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Teollisuustilasto.
Taulu 6 a. (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.

























































5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolaitokset 327 16 302 16 286 14 278 13 247 11 251 13 231 11 227 9
6 Rautalaivaveistämöt............. .................................................... 2,386 39 2,951 43 2,979 43 2,845 49 2,319 51 2,366 54 2,643 55 2,793 54
Yhteensä 11,934 113 12,852 124 13,250 128 12,508 122 11,344 119 11,480 126 11,696 128 11,877 124
IV Hienompi koneteollisuus.
1 Pianotehdas................................................................................. 21 — 22 — 23 — 23 — 15 — 15 — 17 — 18 —
2 Urkutehtaat ............................................................................... 86 1 91 1 88 1 90 1 89 1 84 1 83 1 84 1
Yhteensä^ 107 1 113 1 U I 1 113 1 104 1 99 1 100 1 102 1
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisnus.
a) K ivi- ja savitavarateollisuus.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiomaiaitokset................. 1,030 1 1,591 1 1,591 1 1,464 1 819 1 917 1 794 1 786 1
2 Kalkkitehtaat ja. -polttimot ..................................................... 398 4 485 4 603 10 470 5 384 4 403 4 394 2 365 3
3 Liitutehdas ................................................................................. 4 1 10 2 30 12 30 12 30 12 21 10 7 1 4 —
4 Tiilitehtaat ................................................................................. 479 26 898 131 3,122 714 2,322 488 1,213 174 679 41 404 33 320 23
5 Kaakelitehtaat ............................................... ............................ 437 75 434 85 451 117 417 113 302 85 306 86 264 66 244 60
6 Posliini- ja fajanssitehtaat........................................................ 133 165 119 159 130 165 117 133 108 118 103 114 107 109 122 120
7 Muurauslaastitehtaat.................................................................. 22 1 24 3 37 3 32 3 18 2 17 2 15 2 13 3
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja keino­
tekoisten kivien valmistuslaitokset .................................... 440 13 614 15 1,157 34 1,082 28 803 29 811 25 778 15 689 15
9 Eristysainetehtaat ..................................................................... 11 4 14 3 18 3 12 1 11 2 13 5 11 — 13 —
10 Kipsitehtaat ...............................................................................
b) Lasi- ja lasitavarateollisuus.
15 27 3 13 3 13 1 9 1 3 5
11 Lasitehtaat...................................................................................
c) H iili- ja turveteoUisuus.
1,457 198 1,511 196 1,356 188 1,103 169 1,076 169 1,092 161 1,061 157 1,077 156
12 Turvepehkutehtaat .................................................................... 169 40 336 -170 826 746 709 585 373 189 299 54 211 30 254 71
13 Sysien valmistuslaitokset.................................................... .. 124 25 124 27 124 26 124 25 124 25 124 25 124 25 124 25
Yhteensä 4,704 553 6,175 796 9,472 2,022 7,895 1,566 5,274 811 4,794 529 4,173 441 4,016 477
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Taulu 6 a. (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. (suite). Personnes travaillant dans Vindustrie.
1 2 3  1 * 1 6  1 6  1 ! 7 !  8 9 1 » o i i 1 1 2 1 i » 1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
T y ö n t e k i j ö i t ä : N o m b re  d ’o u vrie rs:
T e o l l i s u u s -  
i y h m ä  j a  
1 - l u o k k a .
G roupe et 
c lasse d ' in d u ­
s tr ie s .
T e o l l i s u u s l a j i .
G enre d ’in d u s tr ie .
t a m m i k u u n  
1  p : n ä .
l : e r  ja n v ie r .
h u h t i k u u n  
1  p : n ä .
l : e r  a v r il .
h e i n ä k u u n  
1  p : n ä .
l : e r  ju il le t .
e l o k u u n  1  p r u ä .  
l : e r  a oû t.
s y y s k u u n  
1  p : n ä .
l : e r  sep tem bre.
l o k a k u u n  
1  p : n ä .
l : e r  octobre.
m a r r a s k u u n  
1  p : n ä .
l i e r  novem bre.
j o u l u k u u n  
1  p : n ä .


































V I Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
o )  E l i m e t t ö m i m  h a p p o j e n ,  e m ä k s i e n  j a  s u o lo je n  v a l m .  te o l l i s u u s .
i K l o r a a t t i t e h d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 50 20 55 24 55 22 53 24 50 20 48 21 49 19
2 H i i l i h a p p o t e h t a a t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — 9 — 11 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 —
3 S o o d a t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b )  L a n n o i t u s a i n e t e o l l i s u u s .
5 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
4 L u u j a u h o  t e h t a a t  j a .  l u u n s u r v o m i s l a i t o k s e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c )  R ä j ä h d y s -  j a  s y t y t y s a i n e l e o l l i s u u s .
43 8 51 8 38 7 38 -  7 35 7 36 9 52 8 46 9




T u l i t i k k u t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d )  V ä r i e n  s e k ä  m u i d e n  k e m i a l l i s t e n  la i t t e id e n  
v a l m is tu s t e o l l i s u u s .
211 471 214 485 193 462 141 346 123 181 142 329 197 446 207 485
7 K i m r ö ö k k i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — 26 — 26 — 25 — 24 — 23 — 2 4 — 28 —
8 M u u t  t e k n o k e m i a l l i s e t  t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 98 48 93 51 89 51 79 51 77 51 81 51 79 50 86
Yhteensä 369 602 418 627 386 584 344 475 308 291 326 441 408 575 404 601
V I I Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden teollisuus.
a )  N ä i d e n  a in e i d e n  v a l m i s t u s .
1 P u u n t i s l a u s l a i t o k s e t ,  t e r v a p o l t t i m o t  j a  p i k i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . 85 — 91 — 88 4 86 4 80 — 78 — 79 — 79 —
2 H a i t s i t e h d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 — 23 — 21 — 21 — 21 — 22 — 22 — — —
3 Ö l j y t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b )  N ä i s t ä  a i n e i s t a  t e h tä v i e n  v a lm is t e id e n  t e o l l i s u u s .
60 6 54 6 51 6 42 6 47 6 47 6 46 5 42 5
4 K u m i t a v a r a t e h d a s .................................................................. 52 59 56 59 58 63 58 64 59 64 60 67 57 64 57 64
5 K y n t t i l ä t e h t a a t  ..................................................................... 8 6 8 6 31 23 8 6 8 6 8 6 8 6 31 23
6 S a i p p u a -  j a  s u o p a t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 11 79 12 79 15 79 15 76 14 75 13 73 12 77 12
7 L a k k a -  j a  p o l i t u u r i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 1 2 3 2 1
8 V ä r i -  j a  v e m i s s a t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 22 40 23 43 26 43 26 28 19 29 19 28 18 2 7 18
Yhteensä 343 107 353 110 373 140 339 124 321 113 321 112 315 108 315 123
VIII Nahka- ja karvateollisuus.
a )  N a h k o j e n  j a  t u r k i k s i e n  v a l m i s t u s .
1 N a h k a t e h t a a t  j a  n a h k u r i n t y ö p a j a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,414 147 1,402 141 1,371 164 1,243 125 1,158 120 1,186 117 1,154 115 1,167 120
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2 Jalkinetehtaat............................................................................. 666 455 700 482 511 344 542 395 666 486 672 543 708 527 772 532
3 Hànsikkatehdas ......................................................................... 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
4 Satulasepäntehdas ...................................................................... 54 12 45 9 31 4 34 6 33 6 32 7 37 7 38 7
c) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus.
5 Harja- ja si vellin tehtaat .......................................................... 73 165 74 165 78 173 73 168 69 163 73 166 73 169 71 143
Yhteensä 2,210 788 2,224 806 1,994 694 1,895 704 1,929 784 1,966 842 1,975 827 2,051 811
IX Kutomateollisuus.
a) Kehruu- ja kutomateollisuus.
1 PeUavanpuhdistusiaitos.............................................................. 6 7 6 7 — — — — — — — — 6 7 6 7
2 TekoviUatehdas........................................................................... 2 8 2 12 2 8 2 17 2 15 2 21 2 21 2 24
3 Villatehtaat................................................................................. 795 2,506 794 2,655 795 2,682 782 2,629 749 2,405 752 2,359 767 2,392 768 2,414
4 Puuvillatehtaat........................................................................... 1,946 5,165 1,935 5,222 1,959 5,206 1,769 4,407 1,763 4,447 1,933 5,174 1,738 4,423 1,745 4,354
5 Pellavatehdas ............................................................................. 520 , 1,096 520 1,096 520 1,096 520 1,096 520 1,096 520 1,096 520 1,096 630 1,077 i
6 Nauhakutopiot........................................................................... 18 123 13 119 9 116 7 89 6 100 6 105 7 107 7 108
7 Pitsitehtaat................................................................................. 2 8 2 11 2 11 2 11 1 4 1 4 2 9 2 9
b) Punomateollisuus.
8 Köysitehdas .......................... .................................................... 16 19 15 20 13 18 12 19 9 18 10 17 4 — 11 lOi
9 Nuoranpunomot........................................................................ 3 31 3 30 3 30 3 28 3 28 3 27 3 26 3 28
c) Pukutavarateollisuus.
10 Trikoon- ja sukankutomot........................................................ 86 1,194 79 1,210 82 1,134 76 1,197 76 1,268 86 1,435 93 1,518 98 1,499
11 Paitatehtaat ............................................................................... 13 344 13 373 13 370 13 394 14 332 12 339 14 400 13 382
12 Räätalinliikkeet ......................................................................... 185 148 200 180 173 117 170 147 170 120 176 130 183 205 177 205
13 Kaulustintehtaat ............... ........................................................ — 42 — 42 — 42 — 42 — 42 — 43 — 43 — 43
14 H attutehtaat............................................................................... 77 128 79 135 30 92 32 91 66 62 72 69 74 101 74 103
15 Lakkitehtaat............................................................................... 67 349 70 356 54 333 31 210 36 242 42 365 43 387 45 353
ä) Muu valmisteteollisuus.
16 Täpetehtaat................................................................................. 11 — 15 — 16 — 13 — 13 — 12 — 9 — 9 —
17 Vanutehtaat............................................................................... 5 15 19 69 19 72 29 65 40 58 41 55 72 60 70 63
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Taulu 6 a. (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
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18 Huopatavaratehtaat .................................................................. 96 111 94 97 100 88 84 73 69 101 110 122 118 140 118
19 Sateen- ja päivän varjotehtaat ................................................. 10 71 11 73 10 72 9 72 8 62 8 65 8 63 8 64
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas ................................................. 2 — 2 — 3 1 2 1 1 — — — — — —
21 Käärekaihdintehdas............. i ................................................... 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
22 Kalanverkkotehtaat.................................................................... 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31
23 Silkkiliinojen ripsuaminen ........................................................ — 4 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4
24 Värjäystehtaat ........................................................................... 26 32 30 29 43 29 42 17 33 19 31 21 31 18 30
Yhteensä 3,892 11,435 3,908 11,775 3,838 11,569 3,584 10,679 3,573 10,439 3,802 11,483 3,694 11,045 3,832 10,929
X Paperiteollisuus.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus.
1 Hiomapuukeittimö..................................................................... 64 1 68 1 51 2 50 2 44 2 44 2 54 2 55 2
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat....................................................... 2,046 905 2,125 977 2,206 958 2,062 899 1,922 833 1,949 847 1,947 836 1,938 845
3 Selluloosatehtaat ....................................................................... 2,266 396 2,058 380 2,474 392 1,962 369 1,878 338 2,355 413 2,340 392 2,389 393
4 Paperitehtaat ............................................................................. 3,054 1,776 3,109 1,821 3,076 1,842 3,025 1,802 2,911 1,696 2,989 1,744 2,988 1,752 3,029 1,779
b) Paperi- ja pahvitavarateollisuus.
5 Tapettitehtaat ........................................................................................ 98 71 95 72 95 69 97 67 - 80 61 80 64 82 60 86 66
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat..................................................... 74 342 67 365 77 340 57 259 55 246 59 315 59 320 62 325
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat* ) ..................................................... 266 919 241 832 234 844 253 802 249 792 257 861 248 838 249 837
8 Paperinvärjäy s teh taa t................................ ..................................... 20 16 17 16 19 16 17 16 13 16 15 16 16 16 16 16
Yhteensä 7,888 4,426 7,780 4,464 8,232 4,463 7,523 4,216 7,152 3,984 7,748 4,262 7,734 4,216 7,824 4,263
X I Puuteollisuus. ■
a) Sahaus- ja höyläysteollisuus.
1 Sahat ja höyläämöt ............................................................................. 18,795 2,467 20,721 2,674 24,818 4,149 19,876 3,322 14,474 1,912 15,962 2,110 14,160 1,860 13,396 1,893
2 Halkosahat .............................................................................................. 192 — 184 - 112 — 60 — 59 — 145 — 139 140 —
3 Lastuvillatehtaat ................................................................................... 43 12 53 16 53 16] 53 16 53 16 53 16 52 16 52 16
4 Vaneritehtaat ............................................................................. 191 26 233 32 247 32 248 32 237 35 236 35 257 35 263 35
b)  Puuvalmisteteollisuus.
5 Puulaiva- ja veneveistämöt...................................................... 353 2 502 2 401 2 364 2 273 2 251 14 220 2 180 2
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat ....................................................... 2,050 144 2,123 133 2,192 141 1,796 62 1,634 63 1,689 77 1,891 92 1,681 88
7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat.......................................... 1,735 861; 1,667; 822 1,473 754 1,363 692 981 421 1,079 477 1,105 495 1,112 512
112 113
Teollisuustilasto. 15
Taulu 6 a. (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.




































































8 Sorvaustehtaat........................................................................... 8 0 1 9 7 8 4 1 9 7 7 2 1 5 5 6 0 1 5 4 5 8 1 5 0 5 8 1 4 1 6 1 1 3 9 6 0 1 4 3
9 Pyörätehdas ............................................................................... 4 8 7 4 7 7 5 4 7 4 3 7 4 4 7 4 9 7 4 4 7 4 4 7
1 0 Tynnyritehtaat........................................................................... 8 6 3 8 8 3 8 5 3 8 4 3 8 4 3 8 2 3 8 4 3 8 4 3
1 1 Laatikkotehtaat......................................................................... 2 0 0 1 7 8 1 5 6 3 2 2 2 6 1 9 6 1 6 2 9 7 1 7 0 8 2 1 4 3 7 9 1 3 4 4 0 1 0 3 3 1
1 2 Suksitehtaat ............................................................................... 2 6 — 3 7 — 4 2 — 3 9 - - 4 2 — 4 2 — 4 3 — 5 1 —
1 3 Lesti- ja puuvarsitehtaat.......................................................... 2 2 5 2 2 5 2 5 5 2 3 5 2 1 5 1 5 5 1 0 5 1 8 5
1 4 Kehys- ja pienatehtaat ............................................................
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
2 1 5 2 2 5 2 3 5 2 1 5 2 0 4 2 4 5 2 4 5 2 8 8
1 5 Korkkitehtaat............................................................................. 3 8 7 4 3 8 7 8 3 6 7 5 3 7 7 5 3 7 7 8 3 6 7 2 3 6 7 2 3 2 6 9
1 6 KaamamyUy............................................................................... — — — — - — — — — — 6 — — — 6 —
1 7 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat ............................................... 1 8 4 1 9 3 1 8 2 1 4 2 , 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1
Yhteensä 23,898 3,985 25,996 4,009 29,877 5,542 24,243 4,474 18,197 2,779 19,880 3,042 18,271 2,772 17,262 2,813
XII Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.
a) Liha- ja kalatavarateollisuus.
1 Makkaratehtaat ......................................................................... 2 7 5 4 8 2 7 7 4 8 2 8 7 5 1 2 7 7 5 1 2 7 1 5 1 2 6 3 5 0 2 6 1 4 6 2 6 7 4 6




4 Jauho- ja suurimomyllytx) ...................................................... 1 7 7 1 9 1 7 5 1 9 1 8 8 2 1 1 9 1 1 9 1 8 5 1 8 1 9 8 1 8 1 8 2 1 7 1 7 0 1 6
5 Veromyllyt ................................................................................ 2 , 5 6 8 1 0 2 , 5 6 7 1 0 2 , 5 6 8 1 0 2 , 5 6 8 1 0 2 , 5 6 8 1 0 2 , 5 6 9 1 0 2 , 5 6 9 1 0 .  2 , 5 6 9 1 0
6 Mallastehtaat ....................................... '.................................. .. 2 7 3 2 0 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 2 3 3 2 3 3
7 Leipomot.................................................................................... 6 5 2 5 1 5 6 5 5 5 1 7 6 5 9 5 1 9 6 0 7 4 9 0 5 8 7 4 8 5 6 3 1 4 9 8 5 7 2 4 8 2 5 7 9 4 7 9
8 Keksitehtaat...............................................................................
e) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.
1 6 3 3 1 3 2 7 1 3 2 5 1 3 2 5 1 2 2 2 1 3 2 2 1 4 2 3 2 7 3 2
9 Sokeritehtaat............................................................................... 7 3 5 7 7 7 0 2 1 0 2 7 1 6 7 1 7 3 2 8 0 6 8 7 9 0 6 4 8 8 6 6 4 7 8 4 6 5 4 8 7
1 0 Siirappitehtaat ........................................................................... 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4
1 1 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat................. 2 6 5 5 6 6 2 4 9 5 3 0 2 7 0 6 5 4 1 5 8 3 1 8 1 8 6 4 5 5 2 0 8 5 7 1 2 3 0 6 6 0 2 2 9 6 6 3
1 2 Hillo- ja mehutehtaat .............................................................. 3 8 3 8 9 1 5 5 9 6 5 3 6 6 3 7 4
1 3 Kahvipaahtimot......................................................................... 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 1 3 2 4 1 3 2 3 1 4 2 4 1 4 2 5
1 4 Sikuritehtaat............................................................................... 8 5 8 5 1 8 5 2 6 1 6 2 6 1 6 2 7 1 7 2 3 1 6 2 0 6
1 5 Kasvivoitehtaat ......................................................................... 1 9 1 6 1 4 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 9 7 8 7 1 0 7 8 8
114 115
Taulu 6 a. (jatk.). teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
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d) Juoma- ja etikkateollisuus.
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat ................................ 107 63 127 78 169 142 163 115 126 80 107 68 100 59 99 60
17 Kaljapanimot ............................................................................. 205 99 222 126 267 166 223 153 205 129 217 117 194 116 192 116
18 Olutpanimot ............................................................................... 569 234 576 244 579 292 559 264 504 211 474 202 471 196 465 198
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat................................................. 349 30 295 29 160 30 166 30 165 28 158 27 155 27 155 26
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset......................................... 112 20 113 20 114 21 104 17 97 14 94 12 93 12 91 14
21 Punssi- ja viinitehtaat........................................... .................. 38 36 37 36 37 36 36 35 29 26 28 26 27 24 27 24
22 Etikkatehdas.............................................................................. 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
e) Tupakkateollisuus.
23 Tupakkatehtaat ......................................................................... 481 2,783 479 2,674 482 2,831 499 2,815 432 2,703 448 2,772 465 2,780 471 2,814
Yhteensä 6,690 4,701 6,607 4,595 6,629 4,996 6,420 4,557 6,182 4,471 6,180 4,627 6,118 4,700 6,128 4,740
XIII Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus.
1 Kaasutehtaat ............................................................................. 245 6 228 6 181 4 238 4 204 4 198 6 211 6 218 6
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset ................................ 819 13 786 12 902 11 851 14 842 14 834 14 802 14 789 14
3 Vesijohtolaitokset....................................................................... 232 - 307 - 404 345 — 275 - 304 — 239 — 224 —
Yhteensä 1,296 19 1,321 18 1,487 15 1,434 18 1,321 18 1,336 20 1,252 20 1,231 20
XIV Graafillinen teollisuus.
1 K irjapainot................................................................................ 1,999 674 2,033 663 2,025 676 1,904 605 1,884 591 1,973 634 1,893 586 1,886 588
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset................... . ................ 365 275 370 275 365 274 325 256 297 246 336 262 306 247 00oCO 251
Yhteensä 2,364 949 2,403 938 2,390 950 2,229 861 2,181 837 2,309 896 2,199 833 2,194 839
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus.
1 Ajoneuvo teh taa t........................................................................ 65 64 55 — 49 — 55 - 60 — 59 - 58 —
2 Lastenvaunutehtaat.................................................................... 19 1 20 5 12 3 11 2 — — . 12 1 15 1 23 2
3 L elutehtaat................................................................................ 32 10 27 9 33 9 36 9 37 9 39 9 43 14 43 13
4 Nappitehtaat............................ .................................................. 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10
5 Leimasintehtaat......................................................................... 15 1 15 1 16 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1
Yhteensä 132 22 127 25 117 23 112 22 108 20 127 21 133 26 140 26
Kaikki teollisuudet yhteensä 69,607 27,928 74,035 28,516 82,224 31,380 72,628 28,072 61,936 24,908 64,052 26,639 61,826 25,938 61,090 26,010
116 117
Taulu 7. Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7. Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d'électricité employés par l’industrie.
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i Kaivoslouhinta ja malminnosto.
1
2 Vaskikaivos.......................................................... — — — — 2 515 i 3 — — — — — — 4 597 2 352 14 675
3 Briketteeraus ...................................................... - - 7 1,027 - - — - — - — — — — — - 4 750 28 956
Yhteensä - - 7 1,027 2 515 i 3 — 4 597 6 1,102 42 1,631
II Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a) Metallien valmistuslaitokset.
1 Masuunit4) .......................................................... 3 30 — 3 55 2 105 — — — — i 5 3 226 2 70 — —
2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilai-
tokset2) .......................................................... 10 250 22 2,886 17 2,210 2 57 i 2 17 1,392 — — 22 1,534 13 1,919 44 344
h) Metallien jalostuslaitokset.
3 Naula- ja rautalankatehtaat 3) .......................... 2 40 19 1,167 2 180 1 25 i 28 7 145 4 27 6 213 8 317 19 393










O 9 348 3 525 4 315
5 Sahanterätehtaat................................................. _ 1 —
6 Viilatehtaat................................................... — — — — 1 28 — — 2 52 2 30 — — 1 32 — — — —
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat ................... — — — — 1 27 — — 1 8 56 142 — - 1 35 — — - -
8 Kaidetehdas ........................................................ — — — — 1 41 — — — — — — — — 1 3 — — — —
9 Messinki- ja tinavalimot .................................... — — — — — — — — 2 6 3 12 1 2
10 Haulitehdas.......................................................... 1 8 —
11 Kultasepän työpajat........................................... — - — — - — — - 1 5 47 97
12 Galvanoimistehdas............................................... — — — — — — — — — 1 10 ■ — — — — — — — —
13 Rahapaja.............................................................. — — — — — — — — — 4 39 — — — — — — —
14 Neulatehdas ........................................................ — — — — — — — — 1 40; — — — — — — — — —
15 Teräskynätehdas ......................................' . . . . . . - - - — — — — — — — 2 9 — — — - — - — —
Yhteensä 20 440 61 5,473 28 2,587 6 337 13 252 156 2,066 6 34 43 2,391 26 2,831 67 1,052
III Konepajat.
1 Valimot ja konepajat4) ...................................... 2 35 18 837 69; 3,517 — — 21 715 224 1,984 2 54 78 4,317 34 2,355 232 2,192
2 Itsenäiset korjauspajat....................................... 1 6 — — 2 106 — — 2 16 22 ' 57 j — - 2 80 — — — -
4 Putkijohtotehtaat ............................................... — — — - - — - - 1 3 16 91
*) Yhden masuunin käyttövoima esitetty martinilaitosten yhteydessä. — 2) Kahden laitoksen käyttövoima yhteinen muiden laitosten kanssa. — 3) Yhden laitoksen käyttövoima yhteinen mui­
den laitosten kanssa. — 4) Kolmen tehtaan käyttövoima yhteinen muiden laitosten kanssa.
118 119
Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs cüélectricité employés par l’industrie.
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5 Sähkökonetehdas................................................... i 75 22 59 i 6 i 12 66 107
6 Rautalaivaveistämöt.............................. ........... — — — 25 1,026 2 46 164 1,844 20 1,367 u 271 34 451
Yhteensä 3 41 18 837 96 4,649 i 75 26 780 448 4,035 3 60 101 5,776 45 2,626 332 2,750
IV Hienompi koneteollisuus.
1 Pianotehdas ........................................................ — — — — - — — — — 5 10 — — — — — — — —
• 2 Urkutehtaat4) .................................................... - - - - 1 25 - - 2 -1" 3 15 - — 1 28 — - - -
Yhteensä - - - - 1 25 - - 2 40 8 25 - - 1 28 — - - -
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus.
a) Kivi- ja savilavar»teollisuus.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- j ahiomalaitokset 3 25 4 122 10 303 — — 9 231 45 320 1 20 14 336 1 230 23 215
2 Kalkkitehtaat ja -polttimot .............................. — — 6 465 3 175 1 10 15 267 — — 11 315 3 120 7 147
3 Liitutehdas .......................................................... — — 1 40 — — — — 6 24 — — 1 40 — — — —
4 Tiilitehtaat .......................................................... 2 4 1 15 66 2,932 — — 13 217 24 616 — — 58 2,565 8 272 18 218
5 Kaakelitehtaat..................................................... — — — — 4 108 — — 2 28 25 291 1 2 3 102 1 25 — —
6 Posliini- ja fajanssitehtaat.................................. — — — — 3 225 — — 1 25 4 33 — — 3 200 — — 3 13
7 Muurauslaastitehtaat........................................... — — — - — 2 135 — — 1 12 3 55 — — 2 55 1 81 10 167
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitokset .. — — — — 4 122 — — 5 30 61 2,802 — — 6 144 1 480 17
9 Eristvsainetehtaat............................................... — — — — 1 18 — — — — 1 7 — — 1 18 — — —
10 Kipsitehtaat .........................................................
b) Lasi- ja lasiiavarateollisuus.
1 2
11 Lasitehtaat ..........................................................
c) Hiili- ja turveteolliswus.
2 60 8 173 24 363 9 668 ! 410 22 181
12 Turvepehkutehtaat ............................................. — — — — 39 499 — — 8 76 18 390 — — 30 362 — — — —
13 Sysien valmistuslaitokset.................................... - - — — — — — - — - 1 4 — — — — — — - -
Yhteensä 5 29 7 197 144 5,020 3 175 40 629 228 5,174 2 22 138 4,805 19 1,618 87 958
') Yhden laitoksen käyttövoima yhteinen naulatehtaan kanssa.
120 121
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Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés par Vindustrie.
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VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
a) Elimettömien happojen, emäksien ja suob- 
jen valmistusteollisuus.
\
i Kloraattitelidas .................................................. — — 5 440 — — — — — — — — — — i 40 5 1,600 7 90




4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset........
c) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus.




5 Dynamiittitehdas................................................. — — — — 2 20 1 70 1 4 2 4
6 Tulitikkutehtaat...................................................
d) Värien sekä muiden kemiallisten laitteiden 
valmistusteollisuus.
2 75 10 336 2 15 10 499 1 80 2 10
7 Kimröökkitehtaat ............................................... - — 4 177 — — — — — — — — — — — — — — — —
8 Muut teknokemialliset te h ta a t.......................... - 2 220 1 125 - - — — 29 106 — - 4 225 2 275 6 200
Yhteensä i 25 17 972 20 658 — — 8 55 80 112 — — 26 1,255 9 1,959 17 804
VII Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden 
teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus. ,
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikiteht. — — — — 3 26 — - 1 5 — — — — 14 147 — — — -
2 Eartsitehdas......................................................... — — — — — - — — — — 2 47 — — 1 30 1 67 — —
3 Ö ljytehtaat..........................................................
h) Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus.
5 14 4 150 1 11 3 220 15 119 6 181 2 100 24 291
4 Kumitavaratehdas............................................... — — — — — — — — — — 10 200 — — 1 70 — — — —
5 Kynttilätehtaat ............................................. .. — — - — — — — — — 1 — — 1 30 ■ — — — —
6 Saippua- ja suopatelitaat ........................... — — — _ 3 62 — — - — 8 39 5 20 5 260 - - - —
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Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
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7 Lakka- ja polituuritehtaat ................................ _ _ _ _ _ _ __ i 5
8 Väri- ja vemissatehtaat...................................... — — — — — — — — 2 34 4 14 — - — — — — — —
Yhteensä 14 4 150 7 99 — — 6 259 41 425 29 28 718 3 167 24 291
VIII Nahka- ja karvateollisuus.
a) Nahkojen ja turkiksien valmistus.
1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat................... — — 5 344 46 1,120 2 260 2 20 19 339 — — 57 1,913 9 636 115 915
b) NahkatavarateoUisuus.
2 Jalkinetehtaat ..................................................... — — 1 40 4 155 — — 3 146 61 361 i 26 4 176 4 160 12 67
c) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus.
5 Harja- ja sivellintehtaat.................................... — — 1 4 — — — — — 17 103 - — 1 43 — — - _
Yhteensä — — 7 888 50 1,275 2 260 5 166 97 803 i 26 62 2,132 13 796 127 982
IX Kutomateollisuus. -
a) Kehruu- ja kutomateollisuus.
1 Pellavanpuhdistuslaitos ...................................... - 1 20 — — — — — — — — — - — - — — — —
2 Tekovillatehdas .................................................. — — — — — — — — — 3 65 — — 1 8 — — —
3 Villatehtaat.......................................................... i 15 19 1,264 29 1,827 9 1,590 2 34 33 506 — — 46 3,965 17 23,229 271 1,724
4 Puuvillatehtaat..................................................... — — 9 3,005 24 10,904 2 315 1 6 2 14 — — 45 6,478 29 3,366 212 3,123
5 Pellavatehdas ...................................................... — — 9 1,115 2 550 2 200 6 762 5 500 16 407
6 Nauhakutomot..................................................... — — — — — — - — — — 5 55 — — 1 35 — — — —
7 Pitsitehtaat........... .............................................. — — — — — — — — — 3 11 — — _ — — — -
b) Punormteollisuus. -
8 Köysitehdas ........................................................ — — — __ 1 75 — — — — — — — — 3 139 1 65 îo! 108
9 Nuoranpunomot.................................................. - — — — — — — - - — — 2 5 — — - — — - —
124 125
Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
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10 Trikoon- ja sukankutomot ................................ — — 2 190 5 116 — — 3 84 33 69 — — 8 430 4 227 119 212
u Paitatehtaat ........................................................ — — — 1 8 - — — — 28 72 — — 2 18 — — — —
12 Räätälinliikkeet................................................... — — — — — — — — — 5 4 — — — — — — — —
14 Hattutehtaat........................................................ — — — 2 155 — — — — 16 16 — — 4 259 — — 7 1
15 Lakkitehtaat........................................................ — - — — — — — — 9 8 — — - - — — — —
d) Muu valmisteteollisuus.
'
16 Täpetehtaat ........................................................ i 8 1 5 1 12 — — 1 2 27 — — 1 12 — - -
17 Vanu tehtaat ........................................................ — — 3 100 2 110 i 100 — — — — — — 3 167 2 160 U 224'
18 Huopatavaratehtaat ........................................... i 20 — — 2 *34 — — 1 2 — — — — 2 81 1 19 7 79
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat .......................... — — — — - — — — — 1 5 — — — — — — — —
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas .......................... — — — — — - - — — — — 4 4 — — — — — — — —
21 Käärekaihdintehdas............................................. — — — — — — — — — — 1 7 — — — — — — — —
22 Kalanverkkotehtaat ........................................... — — — — — — — — — — 2 9 — — — — — — — _
24 Värjäystehtaat............................ ........................ - - - — 1 5 — — — — 7 29 - — 4 63 — — — -
Yhteensä 43 44 5,699 7» 13,796 14 2,205 8 131 156 906 - - 126 12,417 59 27,566 653 5,878
X Paperiteollisuus.
» a) Pumxmuke- ja paperiteollisuus.
1 Hiomapuukeittimö.............................. ................ — — — — • 1 200 — — — — — — — — 2 400 1 70 4 75
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat................................ — — 274 70,226 13 1,655 1 50 — — 39 1,681 — — 61 7,082 34 6,429 128 6,099
3 Selluloosatehtaat ................................................. — — 14 1,842 24 5,300 12 3,647 — — 115 2,054 — — 84 14,547 37 5,363 189 4,011
4 Paperitehtaat ...................................................... — — 72 18,131 51 6,134 4 540 — - 244 6,103 — — 77 12,774 58 9,265 331 8,756
h) Paperi- ja pahvitavarateollisuus.
5 Tapettitehtaat ................. ................................... - — — — 3 255 — — — — 3 9 — — 3 210 1 50 26 98
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat....................... — — — — 1 10 — — — — 51 110 — — 2 18 — — 1 5
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaatx) ..................... — • — — — 2 665 — — — — 98 143 - — 2 285 1 450 9 306
8 Paperin värjäystehtaat......................................... — — — — 1 12 - - — - 8 8 — — 1 20 — — — —
Yhteensä — — 360 90,199 96 14,231 17 4,237 - — 558 10,108 — — 232 35,336 132 21,627 688 19,350
*) Yhdessä tehtaassa on käyttövoima yhteinen muun laitoksen kanssa.
126 127
Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
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a) Sahaus ja höyläysteollisuus.




29 3,502 14 466 271 5,362 3 24 577 29,684
94
76 5,870 408 4,707
2 Halkosahat .......................................................... — — 2 — — — — 13 111 — — 2 — -
3 Lastuvillatehtaat................................................. — — 3 109 4 230 4 241 — — —






Puulaiva- ja veneveistämöt ..............................
Puusepän- ja huonekalutehtaat.........................















































Pyörätehdas 2) .................................................. ;
Tynnyritehtaat..................................................... — — — — 3 75 — — 1 26 — — — — 3 94 — — — —
12 1 Laatikkotehtaat............. .................................... 1 5 1 30 1 550 — — — — 17 351 — — 3 192 — — 2 8
13 Suksitehtaat........................................................ _ .__ ___ ___ 2 40 — — — — 9 44 — — 2 34 — — 4 20
14 Lesti- ja puuvarsitehtaat.................................... ___ __ ___ ___ 2 23 — — 1 6 1 10 — — 2 31 — ___ ___ ___
15 Kehys- ja pienatehtaat ...................................... — — — 1 16 — — — — 2 4 — — 1 16 — — — —-
16
e) Kaarna- y. m. s. teollisuus. 
Korkkitehtaat................................................................ 1 36 2 22 1 40 1 20 3 18
17 Kaamamylly........................................................ — — — — 1 25 1 64 — — — —
Yhteensä 21 463 150 5,568 630 38,47» 35 6,387 33 77» 471 6,950 4 36 668 35,36» 101 9,24» 764 7,320
XII Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.
1
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Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
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4 Jauho- ja suurimomyllytx) ...................^........... i 48 5 209 12 1,605 — — 4 169 13 352 — — 14 1,080 4 93 18 397
5 Veromyllyt .................................................... 937 8,424 1,005 19,407 349 5,043 3 47 80 1,343 50 1,130 14 223 318 4,762 17 764 29 312
6 Mallastehtaat ...................................................... 1 5 4 35 — — — — — — — _
7 Leipomot.............................................................. — — — - - 2 20 — — — — 102 385 1 1 6 155 — — — —
8 Keksitehtaat........................................................ 3 39 1 24 — — — — — — —
c) Sokeri-, suklaa- y. m . s.
teollisuus.
9 Sokeritehtaat ...................................................... — — — — 49 2,314 — — 3 36 3 145 — _ 25 3,961 12 572 89 700
10 Siirappitehtaat..................................................... — — 1 75 1 40 — — — — 2 10 — — 4 242 1 40 3 54
11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaateh­ -
taat .................................................................. — — — — 1 30 1 225 3 180 23 110 — — 5 305 2 225 21 163
12 Hillo- ja mehutehtaat ........................................ — — — — — — — — — — 3 4 — — 1 6 — — — —
13 Kahvipaahtimot.................................................. - — — — — — — — — — 9 48 — — — — — — — —
14 Sikuritehtaat......................................................... — — — — 4 71 — — — — — — — — 3 49 — — — _
15 Kasvivoitehtaat................................................... — — — — 2 20 ' — — 1 10 7 131 — — 2 12 — - -
d) Juoma- ja etikkateoüimus.
'
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat.......... — — — — 2 29 — — 2 26 37 60 — — 4 61 — — — —
17 Kaljapanimot....................................................... — — — — 9 147 — — — — 41 122 — — 15 394 — — — —
18 Olutpanimot........................................................ — — — — 42 749 — — 4 28 51 151 — — 48 1,660 5 568 19 191
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat.......................... — — — — 24 800 — — 3 158 1 50 — — 31 1,524 6 244 41 427
20 Väki viinatehtaat ja tislauslaitokset................... — — — — 8 237 — — ' — — 3 11 1 1 23 844 — — — —
21 Punssi- ja viinitehtaat........................................ — — — — — — — — 1 1 — — — — — - — - - -
e) Tupakkateollisuus.
23 Tupakkatehtaat................................................... — — — ~ 9 528 1 50 2 61 78 226 - — . io 622 11 422 193 493
Yhteensä 938 8,472 1,011 19,691 514 11,633 5 322 114 2,102 508 3,391 16 225 511 15,691 58 2,928 413 2,737
*) Kolmessa myllyssä yhteinen käyttövoima muun laitoksen kanssa.
130 131
Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
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XIII Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus.
-
i Kaasutehtaat ....................................................... — — — — 14 44 2 60 2 12 2 7 — — 8 348 i 17 n 105
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset ’) . . . . 2 15 45 14,287 38 8,441 27 19,850 42 3,222 12 2,066 2 15 81 11,409 137 32,639 722 17,506
3 Vesijohtolaitokset................................................. — — 6 525 3 400 — — 8 309 25 1,122 — - 8 564 3 365 13 830
Yhteensä 2 15 51 14,812 55 8,885 29 19,910 52 3,543 39 3,195 2 15 97 12,321 141 33,021 746 18,441
XIV Graafillinen teollisuus.
1 K irjapainot.......................................................... — — — — 5 123 2 100 12 101 591 1,304 — — 6 274 5 420 67 150
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset............. — — — - 1 20 — 3 72 78 145 — — 1 25 1 36 12 18
Yhteensä — — — — 6 143 2 100 15 173 669 1,449 — 7 299 6 456 79 168
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus.
1 Ajoneuvotehtaat ................................................. — — — — — - - - - — 11 28 — — — — — — —
2 Lastenvaunutehdas ............................................. — — — — — — — 1 8 — — 1 6 — — — — ■— —
3 Lelutehtaat.......................................................... — — — 1 25 1 25 — — — —
4 Nappitehdas .......................... ............................. 1 5
5 Leimasintehtaat................................................... — — — — — — — — — — 2 3 — — — — — — — —
Yhteensä 1 5 . — - 1 25 — — OOr*4 13 31 1 6 1 25 — - — —
Kaikki teollisuudet yhteensä 999 9,547 1,737 145,013 1,729 102,020 115 34,011 318 8,917 3,422 38,670 40 444 2,045 129,160 618 105,946 4,039 61,862
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
132 133
Taulu 8. Työpaikkojen omistajat.
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i Kaivoslouhinta ja malminnosto.
i Kultahuuhtomot................... ........................................... 13 23 2,400
2 Vaskikaivos ...................................................................... — — — — — — — — — — — — *)i 231 322,000
3 Briketteeraus.................................................................... — — — — — — i 99 62,600
4 Järvimalmin nostopaikka ....................................... — — — — — — i 200 75,000 — — — — — —
Yhteensä IB 23 2,400 - - - 2 299 137,600 — — — i 231 322,000
II Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a) Metallien valmistuslaitokset.
1 Masuunit .......................................................................... — — — — — — 3 143 1,560,000
2 Ahjotaonta- ,melloitus-, martini- ja valssilaitokset....... 1 155 710,800 — — — 6 847 10,128,500
b) Metallien jalostuslaitokset.
3 Naula- ja rautalankatehtaat.......................................... 3 44 415,400 — — — 10 511 4,067,500
4 Karkear, musta- ja hienotaetehtaat ............................. 7 77 580,000 — — — ' 15 896 4,236,600
5 Sahanterätehtaat............................................................ — — — — — — 2 58 322,800
6 Viilatehtaat................................................................................. 2 44 158,500 — — — — — — — — — — — —
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat .............................. 26 408 1,392,500 — — — 5 256 1,168,200 — — — — — —
8 Kaidetehdas .................................................................... 1 3 11,000
9 Messinki- ja tinavalimot ............................................... 5 32 108,100 —
10 Haulitehdas...................................................................... - — — — — — 1 4 103,500
11 Kultasepän työpajat ................................................................ 14 102 551,000 — — - 3 69 453,300 — — — — — —
12 Galvanoimistehdas........................................................... — — — — — — 1 15 121,800 — — — — — —
13 Rahapaja.......................................................................... - — - — — - - - — — — — i 16 420,600
14 Neulatehdas ................................................................... 1 24 41,000
15 Teräskynätehdas ............................................................. — — — — — — 1 22 28,000
Yhteensä 60 889 3,968,300 • - — - 47 2,821 22,190,200 — — — i 16 420,600
III Konepajat.
1 Valimot ja konepajat..................................................... 43 1,142 5,221,800 2 63 172,600 45 4,611 18,867,100 — — — 8 1,989 7,492,600
2 Itsenäiset korjauspajat................................................... 10 78 246,800 - - — 5 143 467,600 — — — — — —
*) Kuuluu puoleksi valtiolle, puoleksi yhsityiselle toiminimelle.
184 135
Taulu 8  ( ja tk . ) .  Työ- paikkojen omistajat.
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3 Muiden laitosten yhteydessä olevat korjauspajat.......... 2 18 _ — _ 35 1,086
4 Putkijohtotehtaat ....................................... .................. 7 27 376,900 — — — 5 390 3,271,300 i 14 10,100 — — —
. 5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolai-
tokset .......................................................................... 1 14 300,000 — — — 3 293 1,871,600
6' Rautalaivaveistämöt....................................................... 3 468 1,406,700 - — — 6 2,246: 11,733,700
Yhteensä 66 1,747 7,552,200 2 63 172,600 99 8,769 36,211,300 i 14 10,100 8 1,989 7,492,600
IV Hienompi koneteollisuus.
1 Pianotehdas...................................................................... — — — — — — 1 20 109,500
2 Urkutehtaat ................................ ................................... 4 74 159,900 — — — 3 16 60,300 — - — — — -
Yhteensä 4 74 159,900 - - - 4 36 169,800
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus.
a) Kivi- ja savitavarateollisuus. '
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitokset___ 21 311 634,200 2 146 242,600 16 940 2,475,200 — — - — —
2 Kalkkitehtaat ja -polttimot .......................................... 6 58 258,200 2 14 26,000 13 463 1,405,700 — — — — —
3 Liitutehdas ...................................................................... — — — - - - 2 23 111,300 — — — — — —
4 Tiilitehtaat ......... ........................................................................ 92 1,468 1,563,200 2 11 5,300 50 1,103 1,957,900 i 12 6,800 — — —
5 Kaakelitehtaat ........................................................................... 2 11 24,500 — — - 6 490 1,403,200 — — — — — —
6 Posliini- ja fajanssitehtaat......................................... — — — — — — 2 272 703,400 — — — — —
7 Muurauslaastitehtaat....................................................... 1 4 2,300 — — — 31 200,400
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja kei­
notekoisten kivien valmistuslaitokset ..................... 11 277 1,386,700 - — - 21 497 3,471,200 — — — — — —
9 Eristysainetehtaat........................................................... 2 13 53,400 - — — 1 5 25,000
10 Kipsitehtaat ............... ........................... ........................ 1 10 47,900 — — — 17 84,200 — — - — — — —
b) Lasi- ja lasitavarateollisuus.
11 Lasitehtaat .............................................................. .. 2 62 191,000 — — - 12 1,539 4,733,400 — — — —
c) Hiili- ja turveteollisuus.
12 Turvepehkutehtaat ......................................................... 12 120 107,500 25 391 130,000 19 485 295,000 — - —
13 Sysien valmistuslaitokset............................................... — — — 4 150* 304,900 — — —
Yhteensä 150 2,384 4,268,900 31j 562 403,900 150 6,015 17,170,800| 1
! 12 6,800 — -
136 137
Teollisuustilasto. 18
Taulu 8 (jatk.). Työ- paikkojen omistajat.
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VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
a) Elimettömien happojen, emäksien ja suolojen
valmistusteollisuus.
i Kloraattitehdas................................................................ ' — — — — — — i 70 814,000 — — — — — -
2 Hiilihappotehtaat............................................................ i 3 25,100 — — — i 7 113,900 — — — — — —
3 Soodatehtaat.................................................................. — — ■ — — — — 2 6 111,000
h) Lannoitusaineteollisnus.
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset................... 6 28 70,900 — — — 3 34 234,600 — — — — — —
e) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus.
5 Dynamiittitehdas............................................................. — — — — — — 1 16 328,800
6 Tulitikkutehtaat.............................................................. 3 258 643,400 — — — 7 404 912,800
d) Värien sekä muiden kemiallisten laitteiden
valmistusteollisuus.
7 Kimröökkitehtaat ........................................................... 1 4 18,000 — — — 3 18 104,000
8 Muut teknokemialliset te h ta a t ...................................... 3 43 368,300 — — — 8 97 940,500
Yhteensä 14 886 1,125,700 - — — 26 652 8,559,600
VII Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus. >
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikitehtaat . . . . 9 41 210,600 — — — 9 51 288,800
2 Hartsitehdas ............................................................................... — — — — — — 1 22 108,200 — — — — — —
3 Ö ljytehtaat...................................................................... 3 15 747,100 — — — 4 50 1,684,900
b) Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus.
4 Kumitavaiatehdas........................................................... - — — — — — 1 119 1,131,000 — — — — — —
5 Kynttilätehtaat .............................................................. — — — — — — 2 54 756,800
6 Saippua- ja suopatehtaat............................................... 5 23 480,100 — — — 6 68 2,439,400
7 Lakka- ja polituuritehtaat ............................................ — — — — — — 2 5 79,300 — — — — — —
8 Väri- ja vemissatehtaat .................................................. 1 10 165,000 — — — 6 51 889,200 —
Yhteensä 18 89 1,602,800 - - - 81 420 7,877,600
138 139
Taulu 8 (jatk.). Työ- paikkojen omistajat.
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VIII Nahka ja karvateollisuus.
a) Nakkojen ja turkiksien valmistus.
i Nahkatehtaat ja nahkurin ty ö p a ja t.............................. 39 \ 287 3,612,200 — — — 16 1,213 16,614,900 -
h) Nahkatavarateollisuus.
2 Jalkinetehtaat.................................. *.............................. 9 521 3,792,300 - — — 9 630 4,788,400 — — — — — —
3 Hansikkatehdas ............................................................... — — — — — — 1 12 59,000 — — — — —
4 Satulasepäntehdas ........................................................... 2 12 89,500 — — — 1 37 317,700
e) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus.
5 Harja- ja sivellintehtaat ............................................... 5 72 243,700 i 7 9,400 2 165 514,600 — - — — — —
Yhteensä 65 892 7,787,700 i 7 9,400 29 2,057 22,294,600
IX Kutomateollisuus.
J a) Kehruu- ja kutomateollisuus. -
1 Pellavanpuhdistuslaitos................................................... — — - — — 1 13 29,300 — — — — — —
2 Tekovillatehdas................................................................. 1 14 215,000 — ' — — - — — — — - — — —
3 Villatehtaat...................................................................... 7 258 1,210,400 — — — 22 3,111 19,436,400 —
4 Puuvillatehtaat................................................................ — — — — — 7 7,137 31,146,200
B Pellavatehdas .................................................................. — — — — — 1 1,616 6,327,200 . — — — — — —
6 Nauhakutomot ................................................................. 1 13 38,800 — — — 2 115 464,300 — — — — — —
7 P itsitehtaat...................................................................... 1 7 38,700 - — — 1 4 27,000
h) Punomateollisuus.
8 Köysitehdas .................................................................... - — — 1 33 374,000
9 Nuoranpunomot............................................................... 2 33 70,500
c) Pukutavarateollisuus.
1 1 0 Trikoon- ja sukankutomot.............................................. 9 301 1,129,100 — — 11 1,032 5,848,800
11 Paitatehtaat .................................................................... 7 271 1,577,300 i 7 42,700 2 100 344,800 — — — -L — —
12 Räätälinliikkeet ............................................................... 181 247 1,451,600 — — — 3 87 689,800
13 Kaulustintehtaat ............................................................. 1 29 94,500 — — — 1 13 44,00014 H attutehtaat.................................................................... 1 6 32,000 — — — 3 177 1,224,600
15 Lakkitehtaat.................................................................... 9 205 1,322,900 — — — 7 224 1,008,100
140 141
Taulu 8 (jatk.). Työ- paikkojen omistajat.
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16 Täpetehtaat...................................................................... 4 i i 112,700 — — — 2 5 57,100
17 Vanu tehtaat .................................................................... — — '  — — • — — 2 92 683,000
18 Huopatavaratehtaat ....................................................... 4 166 511,700 i 14 33,900 1 25 100,300 — — — — — —
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat .................................... .. 2 64 385,100 — — — 1 • 17 '74,000 — — — — — —
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas ............................................ 1 3 21,000 — — — — — — — — — — — —
21 Käärekaihdintehdas.................................................................. — — — — — 1 7 84,600 — — — — — —
22 Kalanverkkotehtaat......................................................... 1 3 11,200 — — — 1 30 87,700
23 Silkkiliinojen ripsuaminen ............................................. — — — — — — 1 4 21,200 — — — — — —
24 Värjäystehtaat ................................................................ 3 61 149,800 — — — — — — — — — — — —
Yhteensä 72 1,692 8,372,300 2 21 76,600 71 13,842 68,072,400
X Paperiteollisuus.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus.
1 HiomapuukeittimÖ......................................................... — — — — — — 1 59 495,000 — — — — — —
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat............................................ 7 290 1,106,700 — — — 38 2,769 17,443,900 — — — — — —
3 Selluloosatehtaat ............................................................. 2 • 265 2,295,800 — — — .16 2,512 23,930,000 ■ — — — — — —
4 Paperitehtaat .................................................................. 1 21 494,000 — — — 24 4,836 50,247,900
b) Paperi- ja pahvitavaratèollisuus.
B Tapettitehtaat ................................................................ — — — — — — 4 162 1,210,700 — — — — — —
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat.................................. 4 178 772,200 — — — 3 233 616,400 — — — — — —
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat1) ............. .................... 10 283 599,500 — — — 21 854 2,052,900 — — — — — —
8 Paperinvärjäystehtaat..................................................... 1 12 24,800 — - — 2 22 187,600 — — — — — —
Yhteensä 25 1,049 5,293,000 — — ' — 109 11,447 96,184,400
XI Puuteollisuus.
a) Sahaus- ja höyläysteollisuus.
1 Sahat ja höyläämöt ....................................................... 275 4,694 18,490,900 29 183 824,500 291 19,915 108,541,100 — — — 4 323 2,271,400
2 Halkosahat ...................................................................... 6 21 115,100 — — — 5 59 452,400 — — — 1 85 62,000
3 Lastu villatehtaat....... ...................................................... 4 56 113,100 — — — 2 13 42,000 — — — — — > —
4 Vaneritehtaat.................................................................. 1 35 125,000 — — - 3 232 832,700 - - - - - -
Yhden kirjansitomon henkilökunta yhteinen kivipainon kanssa.
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Taulu 8 (jatk.). Työ- paikkojen omistajat.
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B Pnulaiva- ja veneveistämöt.............................. ............. •5 83 274,700 — — — 10 325 972,300 — — — — — —
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat.................................... 41 445 1,427,800 — — — 34 1,722 6,034,300 — — — — — —
7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat......................... 2 131 333,500 — — — 11 2,106 5,078,900 — - — — — —
8 Sorvaustehtaat................................................................. 1 123 202,500 — — — 2 124 178,800 — . — — — — —
9 Pyörätehdas .................................................................... 1 57 137,300 — — — — — — — — — — —
10 Tynnyritehtaat............................................................ 2 11 85,600 i 7 67,500 3 71 385,000 -
11 Laatikkotehtaat.............................................................. 2 11 21,800 i ■ 4 32,700 3 298 1,430,900
12 Suksitehtaat .................................................................... 3 12 18,600 — — — 1 31 •  54,600
13 Lesti- ja puuvarsitehtaat................................ ............... 1 5 4,700 — — — 3 23 118,600
14 Kehys- ja pienatehtaat . »............................................. — — — — — — 2 28 67,000
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
15 Korkkitehtaat.................................................................. 1 19 89,400 — — — 2 94 508,800
16 Kaamamylly.................................................................... 1 /  6 1,200
17 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat.................................... 1 6 22,600 — — — 1 13 36,000
Yhteensä 347 5,715 21,463,800 31 194 924,700 373 25,054 124,733,400 — — — 5 408 2,333,400
X II Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.
a) Liha- ja kalatavarateollisuus. % ■
1 Makkaratehtaat .............................................................. 54 295 4,876,000 2 9 158,700 8 28 655,800
2 Säilyketehtaat.................................................................. 2 29 135,900 — — — 5 95 918,700 — — — — —
3 Kalansavustamot............................................................. 1 24 12,000
h) Viljatavarateollisuus.
4 Jauho- ja suurimomyllyt* ) ............................................ 11 73 4,611,400 — — — 16 138 9,187,200 — — — — — —
5 Veromyllyt ..................................................................... 1,719 1,807 336 374 — 372 381 — 3 3 — 12 15 —
6 Mallastehtaat .................................................................. 3 17 161,300 — — 4 11 240,000
7 Leipomot .......................................................................... 64 643 6,168,300 /5 303 2,880,900 13 221 1,975,100
8 Keksitehtaat.................................................................... - — — — 2 49 391,900
1) Kahden kauppamyllyn työntekijöistä ovat tiedot esite tyt muiden laitosten yhteydessä
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Teollisuustilasto. 19
Taulu 8 (jatk.) Työ- paikkojen omistajat.
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c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.
9 Sokeritehtaat.................................................................... — — — — — — 6 785 33,105,900
10 Siirappitehtaat ................................................................ — — — — — — 2 28 628,900
11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat . . . . 4 417 3,027,400 — — — 5 412 2,019,400
12 Hillo- ja mehutehtaat ................................................... 2 14 188,000 — — — — — — — — — — — —
13 Kahvipaahtimot..................................... ........................ 2 20 819,400 i 2 29,200 2 15 468,500 — — — — — —
14 Sikuritehtaat.................................................................. 2 20 96,600 — — — 1 9 162,800 — — — — — —
15 Kasvivoitehtaat .............................................................. 2 11 395,700 — — — 2 16 627,200 —
dj Juoma- ja etiklcateollisuus. *
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat ..................... 30 131 755,300 2 13 100,200 10 84 511,700 — — — — — —
i 17 Kaljapanimot .............................................................. 43 180 1,026,300 — / — 23 193 1,572,100
18 Olutpanimot ................................................................... 19 152 657,600 — — 39 655 3,694,200
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat...................................... 3 54 421,700 — — — 17 280 4,433,200
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset....................................... 5 10 874,100 — — — 28 123 8,584,700 — — — — — —
21 Punssi- ja viinitehtaat.................................................................. 2 6 220,100 — — — 11 63 1,216,700 — — — — — —
22 Etikkatehdas........................................................................................ 1 1 5,800 — — — . — •— — — — — — — —
e)  Tupakkateollisuus.
23 Tupakkatehtaat ................................................................................ 8 802 7,395,200 — — — 13 2,437 19,192,300 — — — — — —
1
Yhteensä 1,977 4,706 31,848,100 344 699 3,169,000 579 6,023 89,586,300 3 3 - 12 15 -
XIII Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
! teollisuus.
i Kaasutehtaat ..................................................................' — — — — — — 1 14 143,200 2 202 1,597,300 1 3 38,100
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset ..................... 16 31 209,800 — — — 46 444 3,300,500 21 394 3,837,100 — — —
3 Vesijohtolaitokset............................................................ — — - — — — — - — 9 313 2,344,500 — — —
Yhteensä 16 31 209,800 - - - 47 458 3,443,700 32 909 7,778,900 1 3 38,100
XIV Graafillinen teollisuus.
1 K irjapainot.......................................................................................... 35 270 748,300 18 223 877,200 79 2,023 8,290,700 — — — 1 182 1,027,100
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset.................................. 5 41 161,700 — — — 13 583 1,852,700 — — — 1 8 26,000
Yhteensä 40 311 910,000 18 223 877,200 92 2,606 10,143,400 - - - 2 190 1,053,100
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Taulu 8 (jatk.). Työ- palkkojen omistajat.
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XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton
teollisuus.
1 Ajoneuvotehtaat.............................................................. 3 61 401,200
2 Lastenvaunutehtaat................................................ 1 19 63,300
3 Lelutehtaat...........-.......................................................... 1 5 7,100 — — — i 37 96,000 — — — — — —
4 Nappitehtaat................................................................... — — — — — — i 11 30,000 — — — — __ —
5 Leimasintehtaat........................................................................ 2 9 26,200 — — - i 7 62,000 — — — — ' — —
Yhteensä 7 94 497,800 - - - 3 55 188,000
Kaikki teollisuudet yhteensä 2,864 19,982 95,012,700 431 1,771 5,603,400 1,662 80,554 501,463,100 37 938 7,795,800 30 2,852 11,659,800
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Taulu 9. Työpaikkojen omistajat jaettuina heidän omistamiensa työpaikkojen luvun mukaan.
Tableau 9. Propriétaires des lieux de travail, diaprés le nombre de ceux-ci possidés par chacun cüeux.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
Yhsityiset henkilöt. Osuuskunnat. Osake- ja muut yhtiöt. Kunnat. Valtio. Yhteensä.
Personnes privées. Soc. coopératives. Soc. par actions et autres. Communes. L ’Etat. Total.
Työpaikkoja saman henkilön tahi toiminimen hallussa. 



































































































1 työpaikka - - lieu de travail................ 979 13,070 64,573,700 88 1,311 5,004,800 786 31,610 193,839,300 15 109 761,800 1,868 46,103 264,179,600
2 työpaikkaa — lieux de travail ......... 52 3,006 19,183,600 2 67 547,300 91112,902 78,614,600 8 217 1,918,700 — — — 153 16,192 100,264,200
â  » » » » ........... 12 781 4,573,400 1 16 81,300 07 1 n aac 61,427,400 4 609 5,115,300 41 11,792 71,197,400























5 » ft » » ...........
6 » » » » ........... 3 992 5,433,200 4 7
7 » » » » ........... 1 1
8 » » ft » ......... — — — — — — 4 — — _ — — — 4 3,631







5,467,30011 » » » » ......... — — — _ _ 1 — _ _ — — — 1
15 » » » » ......... — — — — — — 1 2,258 28,415,000 — — — — — — 1 2,258 28,415,000
18 » » ft » ......... — — — — — — — — — _ — i 2,837 11,659,800 1 2,837 11,659,800
25 » » » » ....... — — — — — — 1 2,416 12,930,700 — — — — — — 1 2,416 12,930,700
Veromyllyt . . . 1,719 1,807 - 336 374 — 372 381 - 3 3 - ■ — 15 - 2,430 2,580 -
Yhteensä 2,767 19,982 95,012,700 427 1,771 5,633,400 1,314| 80,554 501,463,100 27 938 7,795,800 1 2,852 11,659,800 4,536 106,097 621,564,800
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Taulu 10. Työpaikat, ryhmitettyinä valmis- tuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10. Groupement des lieux de travail diaprés valeur de la fabrication et le nombre â!ouvriers.














La valuer de la 
fabrication non 
mentionnée.
Työpaikkojen luku, joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
Nombre des lieux de travail oit la valeur de la fabrication s’élevait à (Francs): Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä 
oli:
Total des lieux de travail 













5,000—20,000 20,000—50,000 50,000—100,000 100,000—500,000




































































































































































































i Kaivosloubinta ja malminnosto.
i Kultahuuhtomot ..................................... — — — — 13 — 13 — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — 13 — — — — 13
2 Vaskikaivos............................................... i i — — — — — — — — i — — 1
3 Briketteeraus ........................................... 1
4 Järvimalminnostopaikat.......................... 1 i — — - — - — — — — — - — i — 1
Yhteensä - — - - 13 - 13 — — — — — - — 1 i 2 — — i i - - __ — - - 13 1 2 - 16
II Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a) Metallien valmistuslaitokset.
1 Masuunit................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — 2 — 1 — — i — 3 — — — 3
2 Ahjot.-, melloitus-, martini- ja valssilait. — — — — — — — — 1 ‘)2 — — — — — — — — — — — 2 3 — 5 — 3 3 — — >)7
b) Metallien jalostuslaitokset.
3 Naula- ja rautalankatehtaat. ................ — — — — — ■)1 i — ■)2 2 — 2 — — — — — 5 — 5 — 2 1 — 3 3 7 1 — — s)13
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat........ — — — — 1 — l) 2 4 — 05 — 2 0 3 — 2 — 2 — 4 2 *) 8 — — 2 — 2 5 8 4 — — ■)22
5 Sahanterätehtaat...................................... — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 _ 1 — 1 — — _ - — — 2 — — ■ — 2
6 Viilatehtaat............................................... — — — 2 — 2 — — - — 2 — — 2
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntelitaat.......... — 7 1 8 9 2 11 — 8 — 8 — 3 — 3 — — 1 — — 1 16 14 1 — — 31
8 Kaidetehdas ............................................. — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — —
9 Messinki- ja tinavalimot ........................ — — — — — — — 3 — 3 1 1 2 — — — — — — — — — — — — 4 1 — —
10 Haulitehdas ............................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — i — 1 — 1 — — — —
11 Kultasepän työpajat................................ — — — — — — — 2 — 2 11 1 12 i 1 — 2 — 1 — 1 — — — — — — 14 3 — — — 17
12 Galvanoimistehdas.................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 - 1 — — — — — — — — — —
13 Rahapaja.................................................. — — — — — — — — — — — — _ _ — — — — 1 — 1 — — — — —
14 Noulatehdas ............................................. — — — — — — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
15 Teräskynätehdas ...................................... - - - - — — — — — - — 1 1
Yhteensä - - - - 1 - 3 18 2 23 23 8 32 i 14 - 15 i 18 2 23 - 5 7 - - 12 44 47 9 - - 198
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — 2) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — 3) Viidellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
T e o l l i s u u s t i l a s t o .  2 0
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.









T e o l l i s u n s l a j i .  
Genre d’industrie.
3
T u o t a n t o a r v o  i l m o i t ­
t a m a t t a .
La valeur de la 
fabrication non 
mentionnée.
4 1 5  1 6  i 
T y ö p a i k k o j e n  l u k u ,  j o i s s a  
Nombre des lieux de travail où la
1 7  1 8  
v a l m i s t u k s e n  a r v o  o l i  S u o m e n  m a r k k a a :  
valeur de la fabrication s’élevait à (Francs):
9 1 0
T y ö p a i k k o j a  y h t e e n s ä ,  
j o i s s a  t y ö n t e k i j ö i t ä  
o l i :
Total des lieux de travail 












a l l e  5 , 0 0 0  
moins de 5,000
5 , 0 0 0 — 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 — 5 0 , 0 0 0
-
5 0 , 0 C 0 — 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 — 5 0 0 , 0 0 0
5 0 0 . 0 0 0  j a  s i i t ä  y l i .
500.000 et au-dessus
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m K o n e p a j a t .
i V a l i m o t  j a  k o n e p a j a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ — — — — i
_ i 9 1 1 0 6 7 0  1 4 4 1 7 — 2 1 — 2 4 9 3 3 — 2 1 4 2 — 0 1 9 2 0 5 1 2 3 2 — !)  9 8
2 I t s e n ä i s e t  k o r j a u s p a j a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 1 6 1 3 4 1 2 — 3 — 2 — 2 — — — — — — 7 8 — — — 1 5
3 M u i d e n  t e h t a i d e n  y h t .  o l e v a t  k o r j a u s p a j a t 9 2 6 2 3 7 — 9 2 6 2 — 3 7
4 P u t k i j o h t o t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — 5 1 6 — 2 • 2 j — 1 — 1 — 1 — 0 2 — — 2 — — 2 5 5 2 — > ) 1 3
5 S ä h k ö k o n e -  j a  s ä h k ö l a i t e t e h t a a t  y n n ä
k u n t o o n p a n o l a i t o k s e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — - — — — — — — — 1 1 — — — - — 1 - 1 - 1 1 - - 2 - 3 1 - — 4
6 R a u t a l a i v a v e i s t ä m ö t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — — 1 1 — — — , - — 4 _ 4 — — 2 2 — 4 — 5 2 2 — 9
Y h t e e n s ä » 2 6 2 3 7 i - i 1 9 3 2 2 7 1 4 2 2 5 2 0 - 25 - 3 2 » 4 2 - 3 1 9 4 - 2 7 4 1 9 8 3 0 - 1 7 6
I V H i e n o m p i  k o n e t e o l l i s u u s .
1 P i a n o t e h d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — - 1 — — — — - — 1 — — — 1
2 U r k u t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - — — i — i 2 — 2 1 1 2 — 2 — 2 - — 4 3 — _ - 7
Y h t e e n s ä - - - - i — i 2 — 2 1 1 2 — 2 — 2 — 1 — 1 - — — - - — 4 4 _ — 8
V K i v i - ,  s a v i - ,  l a s i - ,  h i i l i - j a  t u r v e t e o l l i s u u s .
a )  K i v i -  j a  s a v i t a v a r a t e o l l i s u u s . i
1 K i v i l o u h i m o t  s e k ä  k i v e n h a k k u u -  j a  h i o m . — — — — 2 — 2 1 1 2 1 3 3 8 1 1 ! — 7 — 7 — 4 1 5 — — 1 — — 1 1 6 2 1 2 — — 3 9
2 K a l k k i t e h t a a t  j a  p o l t t i m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . • — — — — 1 — 1 6 3 9 2 1 3 1 2 — 3 i 2 1 4 — — 1 — — 1 1 1 8 2 — — 2 1
3 L i i t u t e h d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 — — 1 — — — — — — — — — — 1 1 — — — 2
4 T i i l i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 9 7 2 6 3 1 3 1 ’)  6 3 4 2 9 3 3 — 1 7 — 1 7 — 4 1 0 6 — 5 4 8 8 1 — — 0 1 4 5
5 K a a k e i i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — 2 — 2 — 1 1 — 2 — 2 — 1 1 2 — — 1 — — 1 2 4 2 — — 8
6 Posliini- ja  fajanssitehtaat ....................... — — - — — — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 2
7 Muurauslaastitehtaat ................................. — — — — 2 — 2 — — — — 1 1 — — — — — 1 - 1 — — — — — — 2 2 — — 4
8 Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfaltti-
huovan ja  keinot, kivien valmistuslait. — - - — — — 1 1 3 1 4 4 ,  4 8 1 5 — 6 2 8 1 1 1 — 2 — — — 2 1 0 2 1 1 — — 3 2
9 E ristysainetehtaat....................................... — - — — — - — 1 — 1 2 — 2 - 1 — 1 — — — — — — — — — — 3 — — — — 3
1 0 K ip siteh taa t.................................................. 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — 2 — — — 2
‘) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — 2) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
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Taulu 10 (3 atk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
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b) ' Lasi- ja lasitavarateoUisuus.
u Lasitehtaat............................................. .. — — — — — — — — — — — — — 3 — 3 — 5 2 7 — — 4 — — 4 — 8 6 — — 14
c) Hiili- ja turveteollisuus.
12 Turvepehkutehtaat .................................. — — — — 18 8 >)27 9 u 021 8 8 — — — — — — — — 27 27 — — — s) 56
13 Sysien valmistuslaitokset......................... 1 1 — 1 i 2 — 1 — 1 — — — — — — — 3 1 — — 4
Yhteensä - - - - 42 16 59 63 48 113 15 56 71 3 38 i 42 3 26 7 37 - 2 8 - - 10 126 186 16 - - 332
• VI Kemiallisten laitteiden valmistus­
teollisuus.
a) Elimettömien happojen, emäksien ja
suolojen valmistusteollisuus.
1 Kloraattitehdas ........................................ 1 1 — 1 — — — 1
2 Hiilihappotehtaat...................................... — — — — — - — — — — 1 — 1 — — — — 1 — — 1 — — — — — — 2 — — — — 2
3 Soodatehtaat............................................. — — — — — — — — — — 1 — 1 1 — — 1 — — — — — — — — — — 2 — — — — 2
b) Lannoitusaineteollisuus.
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset — — — — 4 — 4 2 - 2 2 — 2 — — — — — 1 — 1 — 8 1 — — — 9
c) Räjähdys- ja sytytysaine-
teollisuus.
5 Dynamiittitehdas...................................... 1 1 1 1
6 Tulitikkutehtaat ...................................... — — — — — — — — — — 4 4 — 2 — 2 — 2 2 4 — — — — — — 8 2 — — 10
d) Värien sekä muiden kemiallisten
laitteiden valmistusteollisuus.
7 Kimröökkitehtaat .................................... — — — — — 2 2 1 1 2 - 3 1 — — — 4
8 Muut teknokemialliset teh taa t............... — — 1 — 1 1 1 1 1 2 — — 2 — 6 — 6 — — — — — 5 6 — — - 11
Yhteensä - - - 5 - 1 5 5| 6 5 U 3 2 - 5 1 10 2 13 - 1 - - - 1 20 18 2 - - 40
Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa. — *) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
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Taulu 10 (jatk.) Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
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VII Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten
aineiden teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja
pikitehtaat .......................................... — — — . — 2 — 2 2 — 2 13 — 13 i — — i — — — — 18 — — — — 18
2 H artsitehtaat........................................... — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — i — — — — — — — 1 — — — 1
3 Ö ljytehtaat............................................... — — — — 1 — 1 1 — 1 — — — — — — — 2 — — 2 — 3 — — — 3 4 3 — - - 7
b) Näistä aineista tehtävien valmis­
t e i d e n  t e o l l i s u u s .
4 Kumitavaratehdas.................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i — — 1 — — i — — 1
5 Kynttilätehtaat ........................................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — 1 — — — 1 — 2 ' — — — 2
6 Saippua- ja suopatehtaat ....................... — — — — — — — — — — 3 — 3 2 — — 2 2 1 — 3 — 3 — — — 3 7 4 — — — 11
7 Lakka- ja polituuritehtaat ..................... — — — — — — — 1 — 1 — — — 1 — — 1 — — — — — — — — — — 2 — — — — 2
8 Väri- ja vemissatehtaat........................... — — — — — — — 1 — 1 — - — 1 — — 1 1 4 — 5 — 3 4 — — 7
Yhteensä — — — — 3 — 3 5 — 5 16 16 5 — — 5 5 7 — 12 - 7 i - - 8 34 14 i - - 4»
VIII Nahka- ja karvateollisuus.
a) Nahkojen ja turkiksien valmistus.
1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat........ — — — — — — — 4 — 4 20 20 9 2 — 11 4 12 — 16 — 2 i i — 4 37 16 i i — 55
b) Nahkatavarateollisuus.
t
2 Jalkinetehtaat .......................................... — — — — — — — — — — 2 1 3 — 3 — 3 — 4 — 4 — 4 4 — — 8 2 12 4 — — 18
3 Hansikkatehdas........................................ — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — 1
4 Satulasepäntehdas.................................... — — — — 1 — 1 1 — — 1 — 1 — 1 - 2 1 — — — 3
c) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus.
5 Harja- ja sivellintehtaat........................... — — — — — — — 6 6 — — — — — — — 1 — 1 — — 1 — — 1 6 1 1 — — 8
Yhteensä - — - - - - - 10 10 23 1 24 10 6 16 4 18 - 22 - 6 6 i - 13 47 31 6 i - 85
159158
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.















La valeur de la 
fabrication non 
mentionnée.
i | 5 | b
Työpaikkojen luku, joissa 
Nombre des lieux de travail oit la
1 7 1 8 
valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 





Total des lieux de travail 











































































































































































































a )  Kehruu- ja  kutomateollisuus.
i Pellavanpuhdistuslaitos ............................. — — — — — — — — — — — 1 i — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — i
2 Tekovillatehdas ............................................ i
3 V illa teh taat.................................................... — — — — i — i — — — i 1 2 i 1 — 2 — 12 — 12 — 3 8 i — 12 3 17 8 i 29
4 Puuvillatehtaat ........................................... 2 2 3 7 — — 2 2 3 7
5 Pellavatehdas............................................... 1 1 — — — — 1 1
6 N auhakutom ot.............................................. 1 1 — — — — — 2 — 2 — — — — - — — 3 — — — 3
7 P itsite h taa t.................................................... — 2 — — — — 2
b) Punomateollisuus.
8 Köysitehdas .................................................. 1
9 Nuoranpunom ot............................................ 2 2 --- ~
2 2
c) Pukutavarateollisuus.
10 Trikoon- ja  sukankutomot ....................... — — — — — — i — i i 1 2 — 4 — 4 — 8 1 9 — — 4 — — 4 2 13 5 — — 20
U P a ita te h ta a t.................................................. i 1 — 3 — 3 — 5 — 5 — 1 — — — 1 1 9 — — — 10
12 R äätälin liikkeet............................................ 4 6 10 — 7 — 7 — 4 — 4 — — — — — — 4 17 — — — 21
13 K auhistin teh taa t.......................................... 1 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 2 — — — 2
14 H attu tehtaat ................................................ 1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — — — 1 1 3 — — — 4
15 L akkiteh taat.................................................. — 3 1 4 i 3 — 4 7 — 7 — 1 --- --- 1 4 12 — — 16
d) Muu valmisteteollisuus.
16 Täpetehtaat .................................................. — — — — i — i 2 — 2 2 — 2 i — — 1 — — — ■— — — —
--- --- .— 6 — — — — 6
17 Vanu te h ta a t .................................................. 1 1 ' 1 ---
--- 1 2 2
18 Huopatavaratehtaat ................................... 1 — 1 1 1 2 — 1 — 1 1 1 2 — — — --- --- •— 2 3 1 — — 6
19 Sateen- ja  päivänvarjotehtaat ................. — — — — — — — — — — — — — 1 1 2 2 _ - 3 — 3
20 Markiisi- ja  sälekaihdintehdas ................. 1 1 — 1 — 1
21 Käärekaihdintehdas ...................................... i — — 1 — — — — — — — --- --- -— 1 — — — — 1
160 161
Teollisuustilasto.
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.








T e o l l i s u u s l a j i .
Tuotantoarvo ilmoit- 
tamatta.




Nombre des lieux de travai
joissa 
où la
valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
valeur de la fabrication s’élevait à (Francs): Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä 
oli:
Total des lieux de travail 
































































































































































































22 Kalanverkkotehtaat ................................ __ _ _ i _ i __ _ _ i i i 1 2
23 Silkkiliinojen ripsuaminen....................... — i — — — — 1
24 Värjäystehtaat......................................... — — — — — — — 2 — 2 — — — — — — — — 1 — i — 2 1 — — — 3
Yhteensä — - — — 2 2 7 7 18 16 34 4 23 - 27 — 45 2 47 - 7 14 3 4 28 31 91 16 3 4 145
X Paperiteollisuus.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus.
1 Hiomapuukeittimö .................................. — — - - — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — 1 — — — 1
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat..................... — - — — — — — 1 — 1 — 5 5 1 6 — 7 — 20 1 21 — 5 6 — — U 2 36 7 — — 45
3 Selluloosatehtaat ...................................... — — — — — — — — 2 1 3 — 5 10 — — 15 7 U — — 18
4 Paperitehtaat........................................... -  — — — - — — — — — — — — — 1 — 1 — 3 — 3 — 3 17 1 — 21 7 17 1 — 25
b) Paperi- ja pahvitavarateollisuus.
5 Tapettitehtaat ..................................... - — — — — — — 1 — 1 — — — — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — — — 1 t 3 — — — 4
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat........... — — — — — — — — — — — 1 1 — 1 — 1 i 3 1 5 — 1 5 1 — — 7
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat ............. — — — — — — — 5 2 7 — 10 10 — 5 — 5 — 4 3 08 — — 1 — — 1 5 21 4 — — •) 31
8 Paperinvärjäystehtaat.............................. — — — — — — — — — — 1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — — — — — — — 3 — — — 3
Yhteensä _ 7 2 9 — 17 17 1 15 16 i 35 6 43 — 14 34 1 — 49 9 83 40 1 — 134
XI Puuteollisuus.
a) Sahaus- ja höyläysteollisuus.
1 Sahat ja höyläämöt................................ — — — — 24 — 24 150 32 182 80 66 146 — 8 50 58 — 107 10 117 — 13 55 4 — 72 254 226 115 4 — 5992 . 1 __ 1 7 _ 7 _ _ _ 1 1 2 2 2 g 3 12
3 Lastuvillatehtaat..................................... — — — — 1 — 1 1 — 1 — 3 3 1 — 1 — _ — — — — — 2 4 — — — 6
4 Vaneritehtaat........................................... — — — — — 1 1 1 — — 1 — 1 — 1 — — 1 — - 1 1 2 1 - — 4
b) Puuvalmisteteollisuus.
5 Puulaiva- ja veneveistämöt ................... - — — — — — — 2 1 3 1 - 1 1 8 — 9 - 2 — 2 — — — — — — 4 11 - — — 15
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat............. - — — — 2 — 2 16 2 18 11 15 26] 1 10 — 11 - 11 4 15 - - 3 - - 3 30 38 7 - - 75
1 Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
162 163
Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10. (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.










La valeur de la 
fabrication non 
mentionnée.
Työpaikkojen luku, joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
Nombre des lieux de travail où la valeur de la fabrication s’élevait à (Francs): Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä 
oli:
Total des lieux de travail 













5,000—20,000 20,000—50,000 50,000—100,000 100,000—500,000 500.000 ja siitä yli.
500.000 et au-dessus

































































































































































































7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat .. 3 3 4 3 7 2 i 3 7 5 1 13
8 Sorvaustehtaat......................................... — — — — — - — — — — — 1 i — — — — 2 2 — — — — — — — 1 2 — — 3
9 Pyörätehdas ............................................. — — — — - — — — — — — — — — - — — .1 - 1 — — — — — — — 1 — — — 1
10 Tynnyritehtaat.......................................... — — — — — — — — — — 2 — 2 2 1 — 3 — 1 — 1 — 4 2 — — — 6
U Laatikkotehtaat........................................ — — - — i — i i — i 1 — 1 — — — — 1 — 1 — — 2 — — 2 3 1 2 — — 6
12 Suksitehtaat............................................. — — - — i — i 2 — 2 — - — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 3 1 — — — 4
13 Lesti- ja puuvarsitehtaat ....................... - — ■ — i — i 1 — 1 1 — 1 — 1 — 1 — — — — — — — — - — 3 1 — — — 4
14 Kehys- ja pienatehtaat .......................... — — — — — — - — - 2 2 2 2
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
15 Korkkitehtaat ......................................... — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — 2 — 2 — — — — — — 3 — — — 3
16 Kaamamylly............................................. — — — — i — i — — — — — — — — - — — — — — — — — — 1 — — — — 1
17 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat............. - 1 1 2 1 1 — — — 2
Yhteensä — — — — 82 — 32 180 35 215 97 89 186 6 35 50 91 132 1» 151 — lii 63 5 — 81 315 304 132 5 — 756
XII Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.
a) Liha- ja kalatavarateollisuus.
1 Makkaratehtaat........................................ — — — — — — — 7 — 7 21 - 21 20 1 — 21 10 4 _ 14 1 — — 1 58 6 — — — 64
2 Säilyketehtaat .......................................... 2 2 1 1 — 2 i 2 — 3 — 4 3 — — 7
3 Kalansavustamot...................................... — — — — — — •— — 1 1 — — — — — - — — — — — — — 1 — — 1
b) Viljatavarateollisuus.
4 Jauho- ja suurimomvllyt......................... — 1 1 2 4 — — 4 8 — x)10 5 6 — 11 18 7 — *) 27
5 Veromyllyt............................................... 2,442 — — 2,442 — — — — — — — - — — — — — 2,442 2,442
6 Mallastehtaat........................................... — — — — — — — 2 — 2 2 - 2 2 2 1 1 7 7
7 Leipomot............................ ..................... ? 2 12 2 14 24 8 — 32 10 22 32 1 1 48 33 1 82
8 Keksitehtaat............................................. — — — — — — — — 1 1 — — - - 1 1 2 2
*) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät muiden laitosten kanssa.
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvo» ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10. (suite). Groupement des lieux de travail diaprés la valeur de la fabrication et le nombre d'ouvriers.
1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10
Tuotantoarvo ilmoit­
tamatta.
La valeur de la 
fabrication non 
mentionnée.
Työpaikkojen luku, joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa:


















5,000—20,000 20,000—50,000 50,000—100,000 100,000—500,000 500.000 ja siitä yli.500.000 et au-dessus
oli:
Total des lieux de travail 
occupant des ouvriers 
au nombre de:



















































































































































































c) Sokeri-, suklaa- y. m. s.
-
teollisuus.
9 Sokeritehtaat ........................................... ___ _ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ — 2 4 — — 6 — 2 4 — — 6
10 Siirappitehtaat.......................................... — — — — — — — ~ — — — — — — — — — i 1 — 2 — i 1 — — — 2
U Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suk­
laatehtaat ........................................... — — — _ — _ — — ___ ___ i 1 2 — — — - — 5 — 5 — 2 — — 2 i ,  6 2 — — 9
12 Hillo- ja mehutehtaat ............................ — — — — — - _ — — — _ — — • i — — i i — — 1 — — — — •2 — — — — 2
13 Kahvipaahtimot........................................ — — — ' — — — — — — — 2 — 2 — — — i 1 — 2 — 1 — — — L 3 2 — — — 5
14 Sikuritehtaat............................................. — — — — — — — — 1 i — — — — 1 — i i — — 1 — 1 2 — — — 3
15 Kasvivoitehtaat........................................
d) Juoma- ja etikkateollisuus.
i i 3 3 4 4
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat. — — — _ — — 18 — *) 19 15 2 17 4 — — 4 — 2 — 2 — — — — — — 37 4 — — — *) 42









1 15 4 6 — 10
10
3
— 5 — 5 — 49 12 — — — *)66
18 Olutpanimot............................................. — — — — — i — 7 26 5 5 — — 12 — 12 — 1 — — 1 32 24 1 — — ') 58
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat............... 2 4 3 — — 1 10 — 11 2 — — — 2 6 14 — — - 20
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset........ — — — — — — — 1 — 1 5 — 5 6 — — 6 14 1 — 15 5 1 — — — 6 31 2 — - 33
21 Punssi- ja viinitehtaat............................ — — — — — — 1 — 1 — — — 7 — — 7 4 1 - 5 — 12 1 — — 13
22 Etikkatehdas ...........................................
e) Tupakkateollisuus.
1 1 1 1
23 Tupakkatehtaat........................................ — — — 1 — i 4 — 4 1 2 3 — 1 — 1 — 5 — 5 — — 5 i i 7 6 8 5 1 i 21
Yhteensä 2,442 — - 2,442 13 - 13 63 3 73 97 18 115 82 23 - 105 56 72 - 130 10 14 13 i i 39 2,763 130 13 1 i 2,917
l) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — *) Viidellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa.
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä tuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.














La valeur de la 
fabrication non 
mentionnée.
4 1 5 1 6 1 1 7 1 8 
Työpaikkojen luku, joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 





Total des lieux de travail 












































































































































































































XIII Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
teollisuus.
1 K aasutehtaat........................................... — — — — — — — — — — i — i — — — — — 2 — 2 — — i _ — i i 2 i — — 4
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitok-
se t ...................................................... — — — — 19 — ’) 20 19 — ■)20 16 — 16 9 3 — 12 4 8 — 12 — 2 i — — 3 67 13 i — — *) 83
3 Vesijohtolaitokset .................................... — — — — — — — 2 — 2 3 — 3 — — — — 2 1 3 — — i — — 1 7 1 i — - 9
Yhteensä - - - - 19 — 20 21 22 20 - 20 9 3 - 12 6 U - 17 - 2 3 - - 5 75 16 3 — — 96
XIV Graafillinen teollisuus.
1 Kirjapainot........................ ...................... — — — — 4 — 4 28 4 32 23 28 51 — 17 — 17 — 26 — 26 — 1 2 — — 3 55 76 2 — — 133
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset .. — - — — 1 — 1 1 — 1 3 3 6 1 3 — 4 — 4 3 7 — — — — — 6 10 3 — — 19
Yhteensä - - - - 5 - 5 29 4 33 26 31 57 1 20 - 21 - 30 3 33 - 1 2 - — 3 61 86 5 — — 152
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton
teollisuus.
1 Ajoneuvotehtaat ...................................... — — — — — — — — — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — — — — — — 1 2 — — — 3
2 Lastenvaunutehdas.................................. — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — 1
3 Lelutehtaat .............................................. — — — — — — — 1 — 1 — — — — 1 — 1 — — — — 1 1 — — — 2
4 Nappitehdas....................................... .. — - — 1 1 — — — — — — — — — 1 — — — 1
5 Leimasintehtaat........................................ — — — — — — 2 — 2 — — — 1 — — 1 — — — — — — — — — — 3 — — — — 3
Yhteensä - — - — — — 3 — 3 1 1 2 1 3 — 4 — 1 — 1 — 5 5 — — — 10
Kaikki teollisuudet yhteensä 2,451 26 2 2,47» 137 16 *)157 432 97 *) 542 350 257 *)609 131 205 52 388 77 438 51 *) 573 10 75 170 15 5 o 276 3,588 1,114 275 15 5 •) 5,024
') Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — 2) Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — 3) Neljällä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitos­
ten  kanssa. — 4) Kolmellatoista työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — 6) Seitse- mällä työpaikalla ykteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — 8) Kahdellakymmenelläseitsemällä 
työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa.
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Teollisuustilasto. 22
Taulu U . Työpaikat, joissa ei 0le tehty työtä koko vuotta.
Täbleau 11. Nombre des lieux de travail n’ayant pas travaillé pendant toute l’année.
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5 6  1 7  
K e s k e y t y k s e t  
Nombre
1  8  [  9  1  1 0  
j o t k a  o v a t  k e s t ä n e e t :  
d'interruptions ayant duré:






































































































































i Kaivoslouhinta ja malminnosto.
i K u l t a h u u h t o m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 — — — — — — — — 1 3 — 1 3 - - -
3 B r i k e t t e e r a u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — — — — — — — — — — i —
4 J ä r v i m a l m i n n o s t o p a i k a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i — - — '  — — — — — 1 — 1 — — i
Yhteensä 1 5 1 4 - — — — — — — 1 4 — 1 4 — i i
I I Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a) Metallien valmistuslaitokset.
1 M a s u u n i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 — — — — i i — — — — 2 — — —
h) Metallien jalostuslaitokset.
3 N a u l a -  j a  r a u t a l a n k a t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 — — — i i — — — — — 2 — — —
4 K a r k e a - ,  m u s t a -  j a  h i e n o t a e t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6 — — 3 — 2 — — — — 5 — — i
6 Viilatehtaat........................................................... 2 — i _ 1 — — — — — — 2 — — —
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat..................... 31 — i — — — — — — — — 2 — —
8 Kaidetehdas........................................................... 1 — — — — — 1 — — — — — — —
9 Messinki- ja tinavalimot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — — — — — — — — — — — — 1 — i
10 Haulitehdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — i . — — — — — — — —
11 Kultasepäntyöpajat.............................................. 17 — — i — — — — — — — — — —
12 Galvanoimistehdas................................ .............. 1 — — — — i — — — — — — — —
15 Teräskynätehdas................................................... 1 — — — i — — — — — — — —
Yhteensä 97 16 2 i 5 5 4 — — — — 17 3 — 2
III Konepajat.
1 Valimot ja konepajat.......................................... 98 11 3 2 3 1 1 1 i i — — 13 1 i 2
2 Itesnäiset korjauspajat............... ....................... 15 1 — — - — — — — i — — 1 — i —
4 Putkijohtoliikkeet .............................................. 13 — — — — — — — — — — — — 1 — —
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoon-
panolaitokset ................................................... 4 1 — — — — — — — i — — 1 — — —
Yhteensä 1301 13 3 2 3 1 1 1 i 3 - - 15 2 2 2
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Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.






























5 1 6 1 7 1 
Keskeytykset, 
Nombre
1 8 1 9 [ 10 
jotka ovat kestäneet: 
d’interruptions ayant duré:






































































































































2 Urkutehtaat ......................................................... 7 i — — — — i — — — — — i — — —
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus.
a) Kivi- ja savitavarateollisuus.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja liiomalaitoks. 39 16 i i 4 3 5 2 — 2 i — 19 i — —
2 Kalkkitehtaat ja -polttim ot.............................. 21 14 i — 3 5 2 1 i 1 4 i 19 2 2 3
3 Liitutehtaat.......................................................... 2 1 — — — — 1 1 — — — — 2 1 — —
4 Tiilitehtaat .................................................................... 145 113 — — 1 11 25 49 42 35 17 5 185 3 2 22
5 K aakelitehtaat..................................................... 8 1 — — — — — 1 — — — - 1 — — —
6 Posliini- ja fajanssitehtaat ................................ 2 1 — — - 2 — — — — — — 2 — — —
7 Muurauslaastitehtaat............................................ 4 2 — — — — — 1 — 1 1 — 3 — — 2
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitokset 32 4 — — 3 2 1 6 1 — 1
9 Eristysainetehtaat............................................... 3 1 — — — — 1 — — — . — — 1 — — —
10 Kipsitehtaat........................................................... 2 2 — — — 2 1 1 — — — 4 — ' — —
b) Lasi- ja lasitavarateollisuus.
11 Lasitehtaat .......................................................... 14 7 i 2 4 5 2 — 1 2 — — 17 — — —
c) Hiili- ja turveteollisuus.
12 Turvepehkutehtaat ............................................. 56 37 — — 2 6 11 11 5 7 8 4 54 2 2 1
Yhteensä 328 199 3 3 17 34 50 67 50 48 31 10 313 10 6 29
VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
b) Lannoitusaineteollisuus.
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset___ 9 7 2 4 --- — 1 — 1 . 8 — — 1
c) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus.
5 Dynamiittitehdas................................................. 1 1 1 2 — — — — — 3 — — —
1 6 Tulitikkutehtaat................................................... 10 8 2 2 1 2 — 2 1 1 — — 11 — — 1
172 178
Taulu 11 ( j a tk . ) ,  Työpalkat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.































B 6 ! 7 1 j 8 1 9 1 10 • 
K eskeytykset, jo tka ovat kestäneet:
Nombre d'interruptions ayant duré:











































































































































d) Värien sekä muiden kemiallisten
laitteiden valmistusteollisuus.
7 Kimröökktitehtaat............................................... 4 3 — — — 4 i i - ___ - 6 — i —
Yhteensä 24 19 2 2 i 9 6 3 2 2 — i 28 — i 2
VII Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten
aineiden teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikiteht. 18 6 — — 2 — i — — 1 i i 6 — — 1
2 H artsitehdas......................................................... 1 1 — — — 1 — — — — — — i — — —
3 Ö ljytehtaat.......................................................... 7 3 — — — 1 - — — 1 — i 3 i — —
b) Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus.
5 Kynttilätehtaat ................................................... 2 2 — — — 1 i — 1 — — — 3 — — —
6 Saippua- ja suopatehtaat..................................... U 1 — 3 — — — — — — — 3 — — —
Yhteensä 39 13 — 3 2 3 2 — 1 2 i 2 16 i - 1
VIII Nahka- ja karvateollisuus.
a) Nahkojen ja turkiksien valmistus.
1 Nahkatehtaat ja nahkurin työ p a ja t................... 55 3 — — — — — — — 2 i — 3 3 — 1
b) Nahkatavarateollisuus.
2 Jalkine tehtaat....................................................... 18 3 — — 2 1 — — 1 1 — — 5 2 — 1
5 Harja- ja sivellintehtaat.................................... 8 1 — — — 1 — — — — — — 1 1 — 1
Yhteensä 81 7 — 2 2 — — 1 3 i - 9 6 - 3
IX Kutomateollisuus.
a) Kehruu- ja kutomateollisuus.
1 Pellavanpuhdistuslaitos........................................ 1 1 — — — — — 1 - - 1 — — —
3 Villatehtaat........................................................... 29 4 1 1 1 1 — 1 . — — — 5 — — 1
4 Puuvillatehtaat ................................................... 7 1 — 1 — — — — — - 1 — — —
7 Pitsitehtaat........................................................... 2 1 — — — — 1 — -- — — — 1 — — —
b) Punomateollisuus.
8 Köysitehdas ......................................................... 1 1 — — — 1 — — — — — — 1 — — —
174 175
Taulu 11 (jatk.), Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.
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Keskeytykset 
Nombre
j 8 1 9 1 10 
jotka ovat kestäneet: 
d'interruptions ayant duré:





































































































































10 Trikoon- ja  s u k a n k u to m o t...................................... 20 3 — — 2 — — i — — — 3 i — i
i i P a ita te h ta a t .................................................................. 10 5 i 3 2 1 7 i — —
12 R äätälin liikkeet ............................................................ 21 2 — — — 1 i — — — — 2 — — —
14 H a ttu te h ta a t ................................................................ 4 2 — 1 — — i — — — — 2 — — —
16 Lakkitehtaat ....................................................... 16 3 — — 1 2 — — — — i — 4 i — —
d) Muu valmistusteollisuus.
16 T ä p e te h ta a t..................................................................... 6 3 — — — — 2 — - — 3 i — —
17 Vanutehtaat ......................................................... 2 2 — — 1 1 — _ — — — — 2 — — —
18 Huopatavaratehtaat ........................................... 6 2 — — — 1 — - — i — 2 — — —
Yhteensä 125 30 2 « 5 10 5 __ 3 i 2 — 34 4 — 2
X Paperiteollisuus.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus.
1 Hiomapuukeittimö............................................... 1 — — — — — — — — - - — — — 1 — —
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat .............................. 45 14 1 2 3 9 3 2 2 i — — 23 — — —
3 Selluloosatehtaat ................................................. 18 4 — 1 — 3 1 — — i — — 6 1 — ~
4 Paperitehtaat .......................... ............................ 25 2 — — — — 2 — — — — — 2 — — —
h) Paperi- ja pahvitavarateollisuus.
6 Tapettitehtaat ..................................................... 4 1 — — — 1 1 1 — —
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat ..................... 7 2 — 1 — 1 — — — « — — — 2 — —
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat ......................... 31 2 — 1 — — — — — i — — 2 2 — —
8 Paperinvärjäystehdas ......................................... 3 — — — — — — — — — — — — 1 — —
Yhteensä 134 25 1 5 3 14 6 2 2 3 — — 36 6 — —
XI Puuteollisuus.
-
a) Sahaus-, höyläys- ja puunvärjäysteollisuus.
1 Sahat ja höylääm öt........................................... 599 420 1 23 46 136 123 83 42 79 81 16 630 17 12 19
2 Halkosahat ........................................................... 12 3 — — — — — 1 — 1 1 — 3 1 1 —
3 Lastuvillatehtaat................................................. 6 3 — - - 1 3 2 5 — — —
176 177
Teollisuustilasto. 23
Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.

































5 6 j 7 
Keskeytykset 
Nombre
1 8 j 9 1 10 
jotka ovat kestäneet: 
d’interruptions ayant duré:





































































































































4 Puunkyllästy tys- ja  v ä rjäy s teh d as ........................ i ___ ___ __ — ___ _ _ ___ ,__ _ i
5 V a n e r i te h ta a t...................... ......................................... 4 — — — — - — — — — — — — i — —
b)  Puuvalmisteteollisuus.
6 Puulaiva- ja  v e n e v e is tä m ö t.................................... 15 4 — — — i i i — 2 — - 5 — — —
7 Puusepän- ja  h u o n e k a lu te h ta a t ............................. 75 15 5 i i 3 4 2 3 — i — 20 4 2 i
8 Rulla-, rullanem äs- ja  nappu la teh taa t ................ 13 8 — i i — 5 — 1 1 — — 9 — — i
9 S o rv a u s te h ta a t .............................................................. 3 — — — — — — — — — — 1 — —
U T ynnyritph taa t ............................................................ 6 3 — i — 1 — 1 — — 3 1 — —
12 L a a tik k o te h ta a t........................................................... 6 3 — — . — — 3 — 2 — — 5 1 — —
13 S uksiteh taat .................................................................. 4 2 — — — — 1 1 — — - — 2 — — —
14 Lesti- ja  puuvars iteh taa t ........................................ 4 1 — — — — 1 — — — — — 1 1 — —
15 K ehys- ja  p ic n a te h ta a t ............................................. 2 1 — — i — — — — — — — 1 — — —
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
16 K o rk k ite h ta a t................................................................ 3 1 2 — i — — — — — - — 3 — — —
17 K aam am ylly  ................................................................ 1 1 — — - — — — — — i — 1 — — —
Yhteensä 754 465 8 26 50 144 140 89 48 83 84 16 688 27 15 22
XII Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a) Liha- ja kalatavarateollisuus.
1 M a k k a ra te h ta a t............................................................ 64 4 - — — 1 — 1 — 1 — 1 4 1 — 2
2 S ä ily k e te h ta a t................................................................ 7 1 — — — — — 1 — — — 1 — — —
3 K a la n sa v u s ta m o t......................................................... 1 — .— — - — - — — — — — — 1
b)  Viljatavarateollisuus.
4 Jauho- ja  suurim om yllyt ........................................ 27 5 — - 1 3 1 1 — — 1 — 7 — 2 -
6 M aU astehtaat ................................................................ 7 3 — — 1 2 — — — — 1 — 4 — —
7 L e ip o m o t......................................................................... 82 4 1 7 1 2 — — — — — U 2 — 3
8 K eksiteh taa t ................................................................... 2 2 — — 1 — — — — — 1 2 — — —
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.
9 S okeriteh taat ................................................................ 6 4 — — 2 3 — 1 — — - — 6 — —1 1 0 S iira p p ite h ta a t.............................................................. 2 1 • - 1 — — — — — — 1 — - -
178 179
Taulu II ( j a tk . ) .  Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.





































B 6 1 7 
Keskeytykset, 
Nombre
j 8 1 9 1 10 
jo tk a  ovat kestäneet: 
d’interruptions ayant duré:















































































































































u Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaa­
'
tehtaat .............................................................. 9 5 i i i 2 — — — 2 — — 7 — — 2
12 Hillo- ja mehutehtaat ........................................ 2 1 — — — 1 — — — ■ — - 1 — —
13 Kahvipaahtimot................................................... 5 — — — — — — — — .. — — — i — —
14 Sikuritehtaat ...................................................... 3 3 — — — 2 — — — 1 i — 4 — — —
15 Kasvivoitehtaat.................................................. 4 2 — — — — — — i 1 — — 2 — — 1
d) Juoma- ja etikkateollisuus.
16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat.......... 42 2 — — — — i — i 1 - — 3 — — —
17 Kaljapanimot ...................................................... 66 6 — — - i i — 2 i i 6 3 — 1
18 Olutpanimot........................................................ 58 10 i i - — 2 i 4 4 — — — 13 — — 1
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat ......................... 20 10 — — — — — 1 1 5 3 10 — i 1
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset ................. 33 6 — — — — — 4 2 — — 6 — — —
21 Punssi- ja viinitehtaat......................................... 13 2 — — — — i — — 1 — — 2 1 — —
e) Tupakkateollisuus.
23 Tupakkatehtaat................................................... 21 4 — i — 2 i — — — — — 4 — ' — 1
Yhteensä 474 75 a 10 7 21 6 9 U 12 9 6 94 8 8 13
XIII Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
teollisuus.
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset.......... 83 10 — — — 1 2 6 1 — — — 10 U — 2
3 Vesijohtolaitokset ............................................... 9 — — — — — — — — — — — - 1 — —
Yhteensä 92 10 — — 1 2 6 1 — — 10 12 — 2
XIV Graafillinen teollisuus.
1 Kirjapainot.......................................................... 133 3 — - 1 — 1 — — 1 — — 3 2 — 2
2 Kivipainot............................................................ 19 1 — — — — - — - 1 — — 1 — — 1
Yhteensä 152 4 - - 1 - 1 - - 2 - - 4 2 - 3
180 181
Taulu 11 (jatfe.). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.



































5 6 1 7 1 j 8 1 9 1 10 
Keskeytykset, jotka ovat kestäneet:
Nombre d’interruptions ayant duré:
















































































































































XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton
-
teollisuus.
1 Ajoneuvotehtaat............................................. 3 — — — — — — — — — — — — i —
2 Lastenvaunutehdas....................................... 1 i — — — i — — — - — — i — — -
Yhteensä 4 i — — — i — — - - — — i - i -
Kaikki teollisuudet yhteensä 2,456 892 22 59 92 245 225 181 120 159 142 35 1,280 81 29 82
182 183
Taulu 12. Työpaikoissa tapah- tuneiden keskeytysten syyt.





















































































































i Kaivoslonhinta ja malminnosto.
i Kultahuuhtomot................................................... 13 13 — — — — — — — — — — — — — — -
4 Järvimalmin nostopaikat.................................... — — — — — — - — — — — — - — — — i i
Yhteensä 13 13 i i
II Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a) Metallien valmistuslaitokset.
1 M asuunit.............................................................. i i i i
b) Metallien jalostuslaitokset.
3 Naula- ja rautalankatehtaat.............................. — — — — — — — — — — — — i i — — X i
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat................. — — i i — — — — — — — 2 2 — — 2 2
6 Viilatehtaat......................................................... — — i i — — i i
7 Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat..................... 1 1
8 Kaidetehdas ......................................................... — 1 1
10 Haulitehdas.......................................................... 1 1
U Kultasepän työpajat............................................. 1 1
12 Galvanoimistehdas............................................... 1 1 — — — —
15 Teräskynätehdas ................................................. 1 1
Yhteensä — — 2 2 — — 2 2 — — — — 4 4 — — 9 9
III Konepajat.
1 Valimot ja konepajat.......................................... — — 1 2 3 3 1 1 2 2 — — 2 2 - — 3 3
2 Itsenäiset korjauspajat........................................ — — — — — — — — — — — - ■ — — .  1 1
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoon-
panolaitokset ................................................... 1 1 — — — —
Yhteensä - — 1 2 3 3 1 1 2 2 — — 8 3 — — 4 4
IV Hienompi koneteollisuus.




Taulu 12 (j atk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.







































































































Y Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus.
-
a) K iv i-  ja  savitavarateollisuus.
1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiomalait. 2 3 — — — — i i 3 3 — — 2 3 2 2 7 7
2 Kalkkitehtaat ja -polttim ot.............................. i i — — — — 1 1 — — 12 17
3 liitu teh taa t.......................................................... 1 2
4 Tiilitehtaat ........................................................... 93 168 2 2 — — 2 3 2 3 18 19
5 Kaakelitehtaat..................................................... — — — — i i
6 Posliini- ja fajanssitehtaat................................ i i — — — — 1 1
7 Muurauslaastitehtaat.......... .•............................... 1 1 1 2
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitokset . . 1 1 3 6 — —
9 Eristvsainetehdas................................................. 1 1
10 K ipsitehtaat......................................................... 1 2 2 2
b) L asi- ja  lasitamrateollisuus. -
U L asitehtaat........................................................... 6 n — — — — 1 1 1 1 4 4
e) H iili- ja  turveteollisuus.
12 Turvepehkutehtaat .............................................. 27 40 — — i i — — — — i i 1 2 2 2 7 8
Yhteensä 124 205 — — 2 2 8 13 5 5 2 2 8 11 11 14 53 61
VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
b)  Lannoitusaineteollisuus.
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset . . . . 2 2 3 3 — — 2 3
c) Räjähdys- ja sytytysaineteollismis.
5 Dynamiittitehdas................................................. 1 ‘ 1 — — — — 1 2 — — — - —
6 Tulitikkutehtaat................................................... 4 6 1 1 3 4
d) Värien ja muiden kemiallisten laitteiden
valmistusteoïïisims.
7 Kimröökkitehtaat ................................................ — — 3 5 — — 1 1
Yhteensä 2 2 3 5 - — 2 2 - - - - 8 11 1 1 5 7
186 187
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.

























































































































VII Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten
aineiden teollisuus.
a) Näiden aineiden valmistus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikiteht. 2 2 — — 4 4
2 Hartsitehdas......................................................... — — — — — — ■ — — — — — — 1 1 — — — —
3 ö ljy teh taa t.......................................................... — — — — — — — — ■ — — — 1 1 — — 2 2
b) Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus.
6 Kynttilätehtaat ................................................... 1 1 — — 1 2
6 Saippua- ja suopatehtaat .................................. — — — — — i 3 - — — — — — ■ — - —
Yhteensä i 3 - ■ - — 5 & - - 7 8
VIII Nahka- ja karvateollisuus.
a) Nahkojen ja turkiksien valmistus.
, 1 Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat ................. i i 1 1 — — 1 1
b) Nahkatavarateollisuus.
2 Jalkinetehtaat ..................................................... 2 2 i i i i — — — — 1 1
5 Harja- ja sivellintehdas .................................... — 1 1
Yhteensä — 2 2 i i 2 2 1 1 — — 3 3
IX Kutomateollisuus.
a) Kehruu- ja kutomateollisuus.
1 Pellavanpuhdistuslaitos........................................ 1 1 — - — —
3 Villatehtaat........................................................... 2 2 — — — — 2 2 — — 1 1
4 Puuvillatehdas ..................................................... 1 1 — — — —
7 Pitsitehdas ........................................................... 1 1
b) PunamateoUisuus.
8 Kövsitehdas ......................................................... — — 1 1 — — — —
c) PukutavaraieoUisuus.
10 Trikoon- ja sukankutomot ................................ 1 1 — — 2 2
11 Paitatehtaat ......................................................... 5 7
12 Räätälinliikkeefc ................................................... 2 2
188 189
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- tions de l’activité des lieux de travail arrivées.












T e o l l i s u u s l a j i .
S o p i m a t o n
v u o d e n a i k a .
S a iso n  d éfavo ­
rable.
S o p i m a t o n
v e d e n k o r k e u s .
N iv e a u  d éfavo ­
rable  des ea u x .
T u l i p a l o .
In cen d ie .
K o r j a u k s e t .
R ép a ra tio n s
T y ö n s e i s a u s .
C essa tion  de  
tra v a il .
V a r a r i k k o .
F a illi te .
R a a k a - a i n e e n
p u u t e .
M a n q u e  d e  m a tiè re s  
prem ières .
T y ö n  p u u t e .  
M a n q u e  d e  tra v a il
M u u t  s y y t .  
A u tre s  causes.


























































































1 4 H a t t u t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ _ _ 2 2
1 6 L a k k i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) M uu valmisteteollisuus.
— — — — — — — — — — — — — i 2 2 2
1 6 T ä p e t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — — _ _ i i i 1 1 1
1 7 V a n u t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — _ — — — i i _ _ 1 1
1 8 H u o p a t a v a r a t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — - - - - — — — — — i i — — 1 1
Y h t e e n s ä 2 2 *  - - - 9 9 2 3 1 8 2 0
X P a p e r i t e o l l i s u u s .
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus. *
2 P u u h i o m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8 1 3 i i 4 6 ■ ___ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 1 1
3 S e l l u l o o s a t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — i i 1 1 __ _ __ __ 1 2 _ _ 2 2
4 P a p e r i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Paperi- ja pahvitamrateollisuus.
2 2 — — —
5 T a p e t t i t e h d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — _ _ — __ __ __ __ __ _ 1 1
6 K i r j e k u o r i -  j a  p a p e r i p u s s i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — i i — — — — __ _ __ __ __ __ 1 1
7 K o t e l o -  j a  k i r j a n s i t o m o t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - - - - 1 1 — — — — — — 1 1
Y h t e e n s ä 2 2 8 1 3 3 3 8 1 0 - - - - 1 2 - 9 6
XI P u u t e o l l i s u u s .
a) Sahaus-, höyläys- ja puunvärjäysteollisitus.
1 S a h a t  j a  h ö y l ä ä m ö t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 3 3 3 8 6 5 1 2 1 2 4 8 5 6 1 0 1 0 3 3 1 2 9 1 7 6 1 9 27 2 4 6 2 5 8 1
2 H a l k o s a h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — . — — — — — — — 1 1 __ __ 1 1 1 1
3 L a s t u v i l l a t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)  Puuvalmisteteollisuus.
1 2 1 2
"
1 1
6 P u u l a i v a -  j a  v e n e v e i s t ä m ö t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — — — — _ __ __ _ _ 2 3 2 2
7 P u u s e p ä n -  j a  h u o n e k a l u t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 2 2 1 3 — ._ __ __ _ _ 6 9 6 6
8 R u l l a - ,  r u l l a n e m ä s -  j a  n a p p u l a t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — ___ __ __ 3 3 5 6
U T y n n y r i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — __ __ 2 2 __ __ 1 1
1 2 L a a t i k k o t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 2 — — — — 1 1 _ _ __ _ _ 2 2
1 3 S u k s i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — ___ __ __ 1 1 __ __ 1 1
1 4 L e s t i -  j a  p u u v a r s i t e h t a a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — ___ __ __ __ __ __ 1 1
1 6 K e h v s -  j a  p i e n a t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — - - - - - - - - - - 1 1
190 191
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.











































































































c)  Kaarna- y. m. s. teollisuus.
16 K orkkitehdas ................................................................ — — — — — . — i 3 — — — — _ — — — —
17 K aam am yU y ................................................................ — - - - - - — — — • — - — i i — — — —
Y hteensä 24 33 40 59 14 14 50 62 n u 4 4 134 182 31 43 267 280
XII Ravinto- j a  nautintoaineteollisuus.
a) Liha- ja kalaiavaraieollisuus.
1 M akkara teh taa t ........................................................... — — — — — — — — — __ 1 1 — — — — 3 3
2 S äily k e te h taa t................................................................ — — — — — — - - - - - - - - - - 1 1
b) ViljatavarateoUisuus.
4 Jauho- j a  su u rim o m y lly t.......................................... - — — — — — 1 1 — — — — 2 3 — — 3 3
6 M allas teh taa t.................................................................. 1 1 — — — — 1 1 — — — — 1 1 — — 1 1
7 L e ip o m o t......................................................................... — — - — 1 1 3 8 — — — — 2 2 — — —
8 K e k s ite h ta a t.................................................................. — — — — — — 1 1 - — - — — — — — 1 1
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.
9 S okeriteh taa t ................................................................ — — — — 1 1 1 1 — — — — 2 2 — — 2 2
10 S iirap p iteh taa t................................................................ — — — — — — 1 1 — — — —
U K aram elli-, m arm elaati-, kaakao- ja  suk laa teh t. — — — — 2 2 2 4 — _ 1 1
12 Hillo- ja  m eh u teh taa t .............................................. — — — — — — — — __ — — — — — — — 1 1
14 S ik u rite h ta a t.................................................................. — — — — — — 1 1 __ — — 1 2 _ 1 1
15 K a s v iv o ite h ta a t........................................................... 1 1 — — — — - - - - 1 1 - - - - - -
d) Juoma- ja etikkateollisuus.
-
16 Kivennäisvesi- ja  v irv o itu s ju o m a te h ta a t........... 2 3
17 K a lja p a n im o t................................................................ — — — — 2 2 — — — — 1 1 — — 1 1 2 2
18 O lu tp a n im o t.................................................................. — — — — 1 1 - — — 9 12
19 V iinapolttim ot ja  h iiv a te h taa t ............................. — — — — — — — — — — _ — — 1 1 9 9
20 V äkiv iinateh taa t ja  tislauslaitokset .................... __ __ __ __ — — __ __ 1 1 5 5
21 Punssi- ja  v iin ite h taa t ............................................ - - — - - - - - - 2 2
e) Tupakkateollisuus.
23 T u p a k k a te h ta a t ............................................................ — — — — _ — — — 4 4
Yhteensä 2 2 — — 4 4 8 13 - — 6 6 11 15 3 3 47 51
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Teollisuustilasto. 25
Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
















































































































XIII Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
teollisuus.
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset.......... 8 8 2 2
XIV Graafillinen teollisuus.
1 Kirjapainot........................................................... - - - - - - — — — — i i — — — — 2 2
2 Kivipainot............................................................. i i
Yhteensä 2 2 - - - - 2 2
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton
teollisuus.
2 Lastenvaunutehdas.............................................. 1 1
Kaikki teollisuudet yhteensä 175 265 54 81 26 26 84 110 19 19 16 16 184 243 48 64 426 456
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Taulu 13. Teollisuuden kuluttamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13. Matières premières et produits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3 4 6 6 7 » 9 10 i l 12 13 14 15 16








































































i i Kultahuuhtomot. Huuhdottua maata. m3 - - 1,603 - - — 1,603 - Kultaa. gr- 772 2,400
» 2 Vaskikaivos. Louhittua kalliota ja
malmia yhteensä. tonn. — — 1,750 — - - 1,750 - Kathodivaskea. tonn. 161 322,000
Siitä saatu puhdistettua
malmia. » — . — 1,630 49,800 — — 1,630 49,800
» 3 Briketteeraus. Rautamalmia. » - - 3,500 32,300 - - 3,500 32,300 Rautamalmibrikettejä. » 3,130 62,600
» 4 Järvimalmin nostopaik. - - - - - - - - - - Nostettua järvimalmia. » 3,749 75,000
II 1 Masuunit. Järvimalmia. tonn. — — 4,641 102,400 _ _ 4,641 102,400 Takkirautaa. » 9,931 1,105,900
Vuorimalmia. D ' 14,079 345,000 — — — — 14,079 345,000 Valutavaroita. ft 350 52,800




» 2 Ahjotaonta-, melloitus-, Rautamalmia. tonn. 946 26,300 — — _ __ 946 26,300 Sulainpötkyjä. tonn. 11,025 ,1,736,000
martini- ja valssilai- Takkirautaa. » 5,100 654,200 — — 9,541 1,051,100 14,641 1,705,300 Rauta- ja teräsvalan teitä. ft 16,521 2,346,100
tokset. Romua. » — — 18,129 1,501,100 - — 18,129 1,501,100 Teräsvalutavaraa. o 632 457,000
Kalkkia ja kalkkikiveä. — — 1,806 9,600 — — 1,806 9,600 Valssattua rautaa ja terästä. » 26,956 6,168,100
Sulainpötkyjä. » — — — — 1,482 400,000 1,482 400,000 Levyä. » 336 125,000
Biiletsiä, martinivalan- Taottua rautaa. > 25 7,100
teita. 2,087 334,000 — — 21,552 3,044,300 23,639 3,378,300
Ainerautaa. » — — — — 1,180 271,400 1,180 271,400
Halkoja. m3 — — 94,496 419,600 — .— 94,496 419,600
Sysiä. » — — — — 729 4,500 729 4,500
Kivihiiliä. tonn. 6,267 192,700 — — _ — 6,267 192,700















Sekalaista. 85,600 33,900 119,500 Rautalankaa.
Hevosenkenkänauloja.
Ketjuja.















Taulu 13 (jatk.). T«ollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriques.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
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II 4 Karkea-, musta- ja hie- Rautaa ja terästä. tonn. 1,781 530,100 3,431 814,800 5,212 1,344,900 Rakennustakeita. 594,800
notaetehtaat. Muita metalleja. » 42 45,600 — — — — 42 45,600 Teollisuustakeita. — — 2,550,100












» 5 Sahanterätehtaat. Teräslevyä. tonn. 111 77,900 — — 17 6,900 128 84,800 Sirkkeli- ja kehäsahoj. teriä. — — 204,800
Rautaa ja terästä. » 1 1,100 — — 2 600 3 1,700 Halko- ja tasoitussahoja. — — 47,900




* 6 Viilatehtaat. Rautaa ja terästä. tonn. 27 20,000 - - U 5,300 38 25,300 Uusia ja teroitettuja viiloja. - - 158,500
» 7 Vaski-, lakki- ja pelti- Valutavaraa. » 20 2,600 — — 36 10,600 56 13,200 Vaski-, läkki- ja, peltisepän-
sepänpajat. Rautaa ja terästä. » 174 39,300 — — 323 83,200 497 122,500 teoksia. — — 2,154,200
Peltiä. ft 1,131 740,000 — — 86 58,000 1,217 798,000 Muita töitä. — — 406,500
Muita metalleja. ft 80 182,200 — — — — 80 182,200
Sekalaista. — — 52,900 - — — 20,300 __ 73,200
* 8 Kaidetehdas. Teräslankaa. tonn. 2 3,600 — — __ __ 2 3,600 Kaiteita. kpl. 9,250 11,000
Sekalaista. — — — — — — 3,200 — 3,200
» 9 Messinki- ja tinavalimot. Messinkiä, vaskea, tinaa,
sinkkiä ja romua y. m. tonn. 6 11,800 3 3,000 6 8,300 15 23,100 Koneenosia y. m. — — 108,100
Rautaa ja terästä. » 39 3,900 — — 38 3,100 77 7,000
Sekalaista. — — 1,400 — — — 1,800 — 3,200
» 10 Haulitehdas. Lyijyä. tonn. 93 59,500 — — _, _ 93 59,500 Hauleja. tonn. 120 97,200
Raehauleja. » 43 18,400
- — —
43 18,400 Lyijyleimoja ja laakerime- 
talleja.
» 9 6,300
» U Kultasepän työpajat.x) Kultaa. gr* 113,290 331,400 — — — — 113,290 331,400 Kulta- ja hopeateoksia. — — 1,004,300
Hopeaa. » 1,079,170 106,600 — — — — 1,079,170 106,600
Muita metalleja. — — 9,100 — — — — — 9,100
Sekalaista. — — 13,900 — 2,700 - - - 16,600
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l ) Kahdesta työpajasta ei ole ilm oitettu kulutetun kullan ja hopean määriä.
Taulu 13 ( ja tk . ) .  Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières 'premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3 * 5 6 7 » 9 10 i i 12 1S 14 15 16
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produits mi-achevés 
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II  12 Galvanoimistehdas. Rautapeltiâ. tonn. 102 41,000 _ _ 102 41,000 Galvanoituja sankoja, soik-
Muita metalleja. » 53 35,600 — — — — 53 35,600 koja ja  rikkasihveleitä. tus. 9,742 121,800
Sekalaista. — — 12,800 — 14,700 — — — 27,500
» 13 Rahapaja. Hopeaa. gr - 1,186,046 132,600 — _ — — 1,186,046 132,600 50-pennin rahoja. kpl. 600,000 300,000












» 14 Neulatehdas. Rauta- ja  teräslankaa. tonn. 10 5,500 i 800 U 6,300 Neuloja, kalankoukkuja 41,000
Messinkilank. ja-nauhaa. » 1 2,200 — — — — 1 2,200 y. m.
Kemikalioita. — 1,000 — — — - - 1,000
» 16 Teräskynätehdas. Rautaa ja terästä. kg* 500 400 — — _ _ 500 400 Teräskyniä. tonn. 2.5 28,000
1 Peltiä. tonn. 5 5,200 — — — — 5 5,200 *
I
II I Konepajat, valimot ja Takkirautaa. » 11,604 05 05 <1 o o — 1,981 181,300 13,585 1,798,000 Kauppa- ja  rakennusvalu-
1 & 5 laivaveistämöt. Romua. — — 3,665 281,800 — — 3,665 281,800 tavaraa. tonn. 3,853 1,503,400
Valutavaraa. » 897 399,300 — — 923 474,000 1,820 873,300 Konevalutavaraa. » 3,445 900,200
Rautaa ja  terästä. » 6,795 2,023,900 - ■ — 4,613 1,289,000 11,408 3,312,900 Rakennustakeita. — — 666,500
Peltiä. » i75 00 00 2,203,700 — — 189 69,200 6,977 2,272,900 Musta- ja karkeatakeita. tonn. 2,041 694,300
Rauta- ja  teräslankaa. » 342 129,700 — — 108 57,200 450 186,900 Lokomotiiveja. kpl. 16 594,700
Putkia ja  putkenosia. — — 764,700 — — — 92,600 — 857,300 Lokomobiileja. » 319 665,200
Muita me talleja. tonn. 562 1,280,500 — — 46 73,500 608 1,354,000 Höyrykoneita. » 85 425,600
Koneenosia. — — 1,932,200 — — — 73,400 — 2,005,600 Höyrykattiloita. » 271 1,692,200
Kemikalioita. - — — 113,800 — — — 4,800 — 118,600 Polttomoottoreita. » 579 1,019,600















Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duitsmi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 lü 14 15 16
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. Enimmäkseen valmistettu. — Genre principal de produits fabriqués.
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Siltoja ja rautarakenteita. 
Metallinmuokkauskoneita ja 
niiden osia. 
















Paperitehtaiden koneita ja 
niiden osia.
Saharaameja sekä muita 
saha- ja höyläämökoneita 
ja niiden osia.
Sirkkeli- ja kehäsanhan- 
teriä.
Muita puunmuokkausko- 
neita ja niiden osia.
Kiven, saven j. m. s. muok- 
kauskoneita ja niiden osia.
Nahkojen ja karvojen muok- 
kauskoneita ja niiden osia.
Kehräämö-, kutomo-, val­
kaisu- ja värjäämökoneita 
ja niiden osia.
Mylly koneita ja niiden osia.















Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tämat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IG
















































































I l l Polttoturve- ja turvepehku- 
tehtaiden koneita ja nii­
den osia.
Kemiallisen teollisuuden ko­
neita ja niiden osia.




Pumppuja ja muita pump- 
pulaitoskoneita.
Valettuja putkia ja putken- 
osia.
Putkijohtotöitä.
Meijerikoneita ja -työkaluja 
sekä maidonkuljetus- 
astioita.
Auroja, äkeitä j. m. s. 
maanvilj elyskoneita.
Niittokoneita, hevoshara­
voita j. m. s. maanvil- 
j elyskoneita.
Puimalaitoksia.
Pienempiä puimakoneita ja 
viljanlajittelijoita.
Muita maanvilj elyskoneita 
ja -työkaluja.
Hissejä, nostokoneita j. m. s.
Kassa- ja asiakirjakaappeja.
Rautasänkyjä.































Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13. (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
3 2 3 4 5 e 7 ' 8 » 10 71 12 13 14 15 16



















































































































» 2 Itsenäiset korjauspajat. Metalleja y. m. - - 110,700 - 600 61,400 - 172,700 Korjaustöitä. - - 714,400
» 4 Putkijohto tehtaat. Takkirautaa. tonn. 89 9,500 _ _ 89 9,500 Valutavaraa. __ __ ' 42,000
Romua. » — — 4 300 — — 4 300 Armatuureja. tonn. 9 49,200
Valutavaraa. » 241 149,600 — — 1,157 476,200 1,398 625,800 Putkia ja putkenosia. — — 18,000
Rautaa ja terästä. » — — — 25 9,200 25 9,200 Putkijohtotöitä. — — 3,395,100
Peltiä. » 17 6,100 — — — — 17 6,100 Korjauksia. — — 154,000
Putkia ja putkenosia. » 995 474,800 — — 353 119,100 1,348 593,900
Muita metalleja. ft 61 85,400 — — 12 7,400 73 92,800
Koneenosia. _ — 82,600 — — — — — 82,600
Sekalaista. — — 169,600 — 10,000 — 21,000 — 200,600
& 5 Sähkökone- ja sähkölai- Takkirautaa. tonn. 150 13,500 _ _ — _ 150 13,500 Sähkökoneita ja laitteita
tetehtaat ynnä kun- Romua. » — — 80 7,200 — — 80 7,200 y. m. tonn. 783 1,100,000
toonpanolaitokset. Valutavaraa. » — — — — 49 32,500 49 32,500 Armatuureja. » 3 150,000
Rautaa ja terästä. 50 16,400 — — 27 8,400 77 24,800 Muita valmisteita. — — 921,600
Peltiä. 101 33,700 — — — — 101 33,700 *
Rauta- ja teräslankaa. » 2 2,700 — — — — 2 2,700
Muita metalleja. » 87 217,300 — — — — 87 217,300
Sekalaista. - - 866,900 - 47,800 — 192,500 — 1,107,200
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16






















































































IV i Pianotehtadas. Rautakehyksiä. kpl. 84 3,400 84 3,400 Haminoja kpl. 84 109,500
Koneenosia. » 84 14,000 — — — — 84 14,000
Tarvepuuta. — — 5,100 — — — 2,500 — 7,600
Sekalaista. — — 10,300 — — — 300 — 10,600ft 2Urkutehtaat. Urkujen ja harmoonio-
jen osia. — — 16,400 — — — 800 17,200 Kirkkourkuja, urkuhannoo-
Tarvepuuta. — — 500 — — — 22,400 — 22,900 neja y. m. sekä korjaus­
Metalleja. — — 9,500 — — — 300 — 9,800 töitä. — — 220,200
Sekalaista. — — 3,600 — — — 5,400 — 9,000
V i Kivilouhimot sekä ki- 
venhakkuu- ja hioma-
laitokset. — — — — — — — — — — Kivitöitä. — — 3,352,000ft 2Kalkkitehtaat ja -poltti­ Kalkkikiveä. tonn. _ _ 100,812 j 262,200 _ ._ 100,812 j' 262,200 Sammuttamatonta kalkkia. tonn. 10,070 j 1,003,200mot. Sammuttamat, kalkkia. m3 — — 2,350 — — 2,350 » » hl 292,966






















ft 5 Kaakelitehtaat. Savea ja hiekkaa. — _ 8,800 _ 12,800 _ — —. 21,600 Kaakeleja, kaakeliuuneja,
Liitua. — — 33,000 — — — — — 33,000 seinälevyjä y. m. — — 1,375,700
Metalleja. — — 73,500 — — — — — 73,500 Liitua. — — 52,000
Sekalaista. — — 92,300 — — — — — 92,300
ft 6Posliini- ja fajanssiteh- Savea y. m. — — 52,700 — 300 _ — _ 53,000 Posliinia, fajanssia, kaake­ _ _ 703,400
taat. Sekalaista. — — 89,200 — 2,400 - 9,900 — 101,500 leja y. m.
Teollisuustilasto. 27
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3 1 4 5 6 1 7 1 8
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal de
1 9 1 10 1 11 1 12 
matières premières et de produits mi-achevés.
13
Enimmäkseen valmistettu. —
14 1 16 1 16 
Genre principal de produits fabriqués.
Tavaran nimi.









matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
Määrä ja arvo. —



















































V 7 Muurauslaastitehtaat. Kalkkia. hl 24,200 81,100 24,200 81,100 Muurauslaastia. 202,700
Hiekkaa. — — — — 58,500 — — — 58,500
» 8 Sementti- ja asfalttivaii- Sementtiä. _ — 490,400 — — — 63,900 — 554,300 Asfaltteeraus- ja sementti- ’
mot sekä asfalttihuo- Asfalttia ja asfalttipikeä. — — 123,100 — — — — 123,100 töitä, katto- ja vuoraus-
van ja keinotekoisten Tervaa ja tervaöljyä. — — 256,300 — — — 155,300 — 411,600 huopaa, muurauslaastia,
kivien valmistuslai­ Raakahuopaa. — — 10,700 — — — 69,900 — 80,600 lakkaa, myllynkiviä y. m. — — 4,857,900
tokset. Raakapahvia. — — 20,200 — — — 133,500 — 153,700
Rautaa. — — 180,400 — — — 95,000 — 275,400
Sekalaista. — — 236,300 — 17,400 209,000 — 562,700
» 9 Eristysainetehtaat. Sekalaista. - - 13,100 - 6,400 — 4,800 - 24,300 Eristystöitä. - - 78,400
» 10 Kipsitehtaat. Kipsiä. tonn. 1,116 47,200 — — — — 1,116 47,200 Kipsilevyjä. — — 130,200
Sementtiä. tynn. 70 600 — — — — 70 600 Sekalaista. — — 1,900
Sekalaista. — — 3,700 — 1,600 — 1,700 — 6,900
» U Lasitehtaat. Hiekkaa, savea, kalkkia,
kalkkikiveä y. m. - — 117,100 — 20,400 — 39,800 — 177,300 Ikkunalasia. laat. 84,728 1 2,220,000
Kemikalioja ja värejä. — — 398,200 — — — — — 398,200 » ma 141,616 J
Sekalaista. — — 36,700 — 5,200 — 800 — 42,700 Talous- ja lääkelaseja, pul­
loja y. m. — — 2,704,400
»> 12 Turvepehku tehtaat. — — — — — - — — — — Turvepehkua. paal. 266,080 j 532,500
» kg 1,505,250
» 13 Sysien valmistuslaitok­ Sysihalkoja. m3 _ _ 106,200 79,200 — — 106,200 79,200 Sysiä. m3 234,799 283,100
set. Sekalaista. — — — — — — 1,200 — 1,200 Pikeä. kg 10,000 1,800
Tervaa. — — 6,400
Sekalaista. — — 13,600
VI 1 Kloraattitehdas. Klorkaliumia. kg- 581,031 162,400 ._ _ — — 581,031 162,400 Kloorihappoista kalia. kg 1,013,009 810,500
Vuorisuolaa. ft 40,595 1,500 — — — — 40,595 1,500 Kaustiksoodaa. » 17,541 3,500
Kemikalioja. - — 31,600 - - — — — 31,500
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T e o l lis u u s la j i .  
Genre d'industrie.
1
8 j 4  1 5 1 6 1 7 1 8 1 1 9 1 1 0  1 1 1  1 12  
^ E n im m ä k s e e n  k u lu t e t t u  r a a k a -a in e e n a . — Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés.
1 3  1 
E n im m ä k s e e n  v a lm is te t t u .  —
1 4  1 1 5  1 16 
Genre principal de produits fabriqués.
T a v a ra n  n im i .














u lk o m a is ta  r a a k a -  
a in e t t a .  
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
M ä ä rä  ja  a r v o .  —
k o t im a is t a  r a a k a -  
a in e t t a .  
maté res ’premières 
finlandaises.
<Quantité et valeur.
k o t im a is ia  p u o l iv a l ­
m i i t a  te o l l is u u s ­
t u o t t e i t a  . 
produits mi-achevès. 
finlandais.
y h te e n s ä . 
total.






















































































V I  2 H i i l i h a p p o t e h t a a t . K o k s i a  j a  a n t r a s .  s y s iä . k g 219,933 11,800 _ __ 219,933 11,800 J u o k s e v a a  h i i l i h a p p o a . k g . 216,622 1 39 ,000
K e m i k a l i o i t a  y .  m . — — 700 — — — — — 700
» 3 S o o d a t e h t a a t . R a a k a a  s o o d a a . k g 472,100 ' 54 ,500 — — __ __ 472,100 54,500 P u h d i s t e t t u a  s o o d a a . » 1,182,300 l  n i  n o n
G la u h e r s u o la a . )> 8,500 800 — — — — 8,500 800 p u r k k i . 95,000
> i l l j w U
» 4 L u u j a u h o  t e h t a a t  j a L u i t a . k g — — 1,559,700 139,900 __ __ 1,559,700 139,900 L u u j a u h o j a . k g . 805,000 1
h i u n s u r v o m is l a i t o k - S e k a la is t a . — — 6,900 — — — 600 — 7,500 L u u l i i m a a . » 207,783 \  305 ,500
s e t . L u u r a s v a a . » 109,612 J
» 5 D y n a m i i t t i t e h d a s . K e m i k a l i o j a  y .  m . — — 190,500 — — __ 4,800 __ 195,300 D y n a m i i t t i a . » 111,300
R ä j ä h d y s k u m ia . » 420
328,800
T e r r i i t t i ä . » 4,500
P a u k a h d u s m e r k k e jä . » 31,250
» 6 T u l i t i k k u t e h t a a t . T a r v e p u u t a . — — — — 154,700 __ 72,900 __ 227,600 T u l i t i k k u j a . l a a t . 214,219 1,537,900
K e m i k a l i o j a . — — 211,500 - — — 81,200 — 292,700 S e k a la is t a . — — 18,300
S e k a la is t a . — — 83,300 — — — 172,800 — 256,100
» 7 K i m r ö ö k k i t e h t a a t . H a l k o ja . m 3 - - 7,020 20,400 — — 7,020 20,400 K i m r ö ö k k i ä . k g 1,938,500 > 122,000
S y s iä . » — — — — 3,915 31,400 3,915 31,400 » t y n n . 3,646 f
S e k a la is t a . — — — — — — 2,800 — 2,800
» 8 M u u t  t e k n o k e m i a l l i s e t S p r i i t ä ,  e s s e n s s e jä ,  ö l j y j ä
t e h t a a t . j a  r a s v a - a i n e i t a ,  k e m i ­
k a l i o j a  j a  h a p p o j a y .  m . — — 396,800 — 19,200 - 1 62 ,200 - 578,200 T e k n o k e m i a l l i s i a  l a i t t e i t a . — — 1 ,308,800
V II  1 P u u n  k y l l ä s t y t y s l a i t o k - T e r v a p u u t a . m 3 — — 42,747 153 ,000 42,747 153,000 T e r v a a . t y n n . 9,043 211,600
s e t ,  t e r v a p o l t t i m o t  j a T e r v a a . t y n n . — — — — 1,680 48 ,400 1,680 48,400 P ik e ä . — — 57,700
p i k i t e h t a a t . S e k a la is t a . — — — — 1,800 — — — 1,800 T ä r p ä t t i ä . 1. 206,061 j 159,300
k g - 175,473
T e r v a v e t t ä ,  p i k i ö l j y ä ,  p u u -
h a p p o a  j a  s y s iä . 70,800
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VII 2 Hartsitehdas. Puunkantoja. m3 8,000 33,200 8,000 33,200 Hartsia. kg 260,000 83,200
Bentsoolia. kg 12,000 6,000 — — — — 12,000 6,000 Tärpättiä. » 50,000 25,000
» 3 Öljytehtaat. Pellavansiemeniä. » 3,712,217 1,078,800 53,590 13,800 — — 3,765,807 1,092,600 öljyjä ja rasvaa. » 1,838,816 1,587,600
Palmunsiemeniä. » 483,368 271,900 — — — — 483,368 271,900 Vernissaa. » 336,000 299,000
Öljyjä j. m. rasva-aineita. » 780,400 554,200 25,000 13,800 11,200 11,000 816,600 579,000 Pellavans.-leipää ja -jauh. » 2,819,619 473,200
Kemikalioja. » 1,638 1,500 — — - — 1,638 1,500 PaJmusiemenj auhoa. » 260,221 33,700
Viljaa. — — 12,200
> 20,000 — — — 32,200 Karjanrehua y. m. » 182,000 38,500
» 4 Kumitavaratehdas. Kumia. kg* 72,000 340,000 — — — - .72,000 340,000 Kalosseja. paria 208,000 711,000
Kangasta. » 14,000 86,000 — — 17,000 80,000 31,000 166,000 Teknillisiä tavaroita. kg 71,000 420,000
Kivennäisaineita. & 95,000 34,000 — — — 95,000 34,000
Sekalaista. — 28,000 — 15, non — - — 43,000
» 6 Kynttilätehtaat. Steariinia y. m. kg 486,200 548,700 — — — 486,200 548,700 Steariinikynttilöitä. kg 494,450 756,800
Sekalaista. — — 15,400 — — — 900 — 16,300
» 6 Saippua- ja suopateh- Rasva-aineita, kasviöl­ Pyykkis., saippuapulv. ja
taat. jyjä, hartsia, kemika­
lioja y. m.
— — 2,127,700 — 170,300 36,600 2,334,600 suopaa.
Ihosaippuaa.
’ kg 4,261,864 2,663,600
120,300
Glyseriiniä. kg 106,454 135,600




1. - - - ■— 27,200 55,600 27,200 55,600 Lakkaa ja polituuria. 1. 25,800 79,300,
värejä y. m. — — 3,900 — — — — — 3,900
»> 8 Väri- ja vemissatehtaat. Sekalaista. 644,400 176,500 820,900 Värejä.
Vernissaa.






VIII 1 Nahkatehtaat ja nahku- Vuotia ja nahkoja. __ __ 5,974,400 __ 3,446,300 — — — 9,420,700 Nahkaa, mänttinahkaa,
rmtyöpajat. Sekalaista. 3,078,200 814,400 62,100 3,954,700 konehihnoja, valjaita, 
salkkuja, loimia, liimaa 
y. m. 20,227,100
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VIII 2 Jalkinetehtaat. Nahkaa. 2,417,400 2,485,100 4,902,500 Jalkineita ja päällisiä. _ 8,580,700
Sekalaista. — 570,500 — ' — — 214,900 — 785,400
» 3 Hansikkatehdas. Nahkaa. ___ .__ 20,000 ___ ___ ___ ___ ___ 20,000 Hansikkaita. — — 42,000
Sekalaista. — — 13,000 — — — — — 13,000 Säärystimiä. — — 17,000
» 4 Satulasepäntehdas. Vuotia. — — 161,500 — _ — 57,800 - 219,300 Satulasepäntöitä. — — 407,200
Sekalaista. — — 14,800 — . 10,500 — 5,100 — 30,400
» 5 Harja- ja sivellintehtaat. Harjaksia, jouhia, juu­
ria, kuituja y. m. — 171,400 — 200,700 — 13,400 — 385,500 Harjoja ja siveltimiä. — — 767,700


















» 3 Villatehtaat. Villaa, tekovillaa, ryy­
syjä ja nukkavillaa. kg 1,478,410 4,481,900 864,026 1,700,400 12,800 23,000 2,355,236 6,205,300 Lankaa ja kudoksia. — — 20,030,100
Puuvillaa. ft 88,069 135,000 — — — — 88,069 135,000 Vanua. kg 14,200 65,000




Värejä, kemikalioja y. m. — — 539,400 — — — 57,400 — 596,800
» 4 Puuvillatehtaat. Puuvillaa. kg. 7,121,968 13,066,200 .__ ___ ___ — 7,121,968 13,066,200 Lankaa. kg 2,319,923
Lankaa. ft 38,998 188,100 — — 367 1,300 39,365 18$,400
Kankaita. kpl. . 810,180 30,596,000
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Kalanverkkoja. ma 1,160,800 58,600
Lankakarikkeita. kg. 105,210 60,200
Ompelulankaa. krossi. 14,965 282,200
Valkaisua, valmistusta ja
värjäystä. — — 149,200
IX 5 PeUavatehdas. > Pellavaa. kg 2,251,143 2,144,100 260,752 244,200 — — 2,511,895 2,388,300 Pellava- ja hamppulankaa. kg 816,656 j- 2,521,100
Rohtimia. » 60,025 48,800 — — — — 60,025 48,800 Rohdinlankaa. » 1,039,417
Hamppua. » 23,522 23,800 1,885 1,700 . — — 25,407 25,500 Kudoksia. kpl. 82,860 3,806,100
Hamppurohtimia. ft 6,618 4 000 — — — — 6,618 4,000
Jutea. » 69,524 49,400 — — — — 69,524 49,400
Paaliköyttä. ft 22,952 14,900 — — — — 22,952 14,900
Kehruukarikkeita. ft 1,558 1,500 — — - — 1,558 1,500
» 6 Nauhakutomot. Silkkiä ja lankaa. ___ ___ 159,700 ___ _ ___ 66,500 — 226,200 Nauhaa ja nuoraa. — — 503,100
Sekalaista. — — 5,900 — — — — — 5,900
» 7 Pitsitehtaat. Pellavalankaa . kg _ ___ ■___ ___ 1,390 9,300 1,390 9,300 Pitsejä. m. 577,734 65,700
Puuvillalankaa. » 1,567 8,400 — — 1,139 4,800 2,706 13,200
»> 8 Köysitehdas. Hamppua, manilla- ja
kokoslankaa. kg 286,500 292,000 - — — — 286,500 292,000 Köyttä y. m. kg 308,500 374,000
» 9 Nuoranpunomot. Lankaa, silkkiä y. m. — — 18,200 _ _ — 9,500 — 27,700 Ripsuja, nuoraa, nauhaa,
tupsuja y. m. — — 70,500
» 10 Trikoon- ja sukankuto- Villalankaa. kg 89,955 688,300 _ _ 176,910 1,211,700 266,865 1,900,000 Trikootuotteita. — — 6,764,200
mot. Puuvillalankaa. » 20,132 88,400 — — 288,207 1,044,700 308,339 1,133,100 Villalankaa. < kg 19,600 116,300
Villaa, nukkavillaa ja
puuvillaa. » 26,500 63,300 93,100 282,100 — — 119,600 345,400 Uutimia ja pitsejä. — — 60,300
Silkkiä. » 599 13,600 — - - — — 599 '  13,600 Sekalaista. ' — — 37,100
Sekalaista. - - 74,600 - - — 293,200 — 367,800
» 11 Paitatehtaat. Kankaita y. m. ___ _ 132,600 _ _ — 1,346,700 — 1,479,300 Naisten ja miesten alus­
vaatteita. — — 1,964,800,
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IX  12 Räätälinliikkeet. Kankaita y. m. - - 447,700 - - — 600,700 - 1,048,400 Naisten ja  miesten vaatteita. — - 2,141,400
» 13 Kaulustin tehtaat. Silkki- ja  vuorikankaita
y. m. — — 86,100 — - — 6,100 — 92,200 Kaulustimia. — — 138,500
» 14 Hattutehtaat. Hattuhuopaa. — — 135,000 — — — — 135,000 Huopahattuja. — — 840,600
Olki-, niini-, korsi- ja
lastupabnikoita. — — 120,200 — 1,0(10 — — — 121,200 Korsi- ja  olkihattuja sekä
Villaa ja  nukkavillaa. — — 100,500 — — — — — 100,500 lakkeja. — — 416,000
Sekalaista. — — 99,700 — — — 8,900 — 108,600
» 15 Lakkitehtaat. Nahkoja ja  kankaita. — — 626,600 — — ___ 687,400 ___ 1,314,000 Lakkeja ja  nahkatavaroita. ___ — 2,331,000
Sekalaista. — — 42,000 — — — 15,400 — 57,400
» 16 Täpetehtaat. Juteryysyjä. kg 553,183 108,200 248,863 25,100 - - 802,046 133,300 Rakennustäppeitä. - - 169,800
» 17 Vanu tehtaat. Puuvillaa. kg 167,035 85,800 — — ___ ___ 167,035 85,800 Puuviilavanua. kg 144,254 279,700
Ryysyjä. » 70,700 7,000 379,646 44,800 — — 450,346 51,800 Selluloosavanua. » 207,387 347,900
Selluloosaa. » — — — — 353,936 104,000 353,936 104,000 Nukkaa. » 30,000 11,400
Sekalaista. — — 4,000 — — — 14,000 — 18,000 Täppeitä. » 211,400 36,900
Eristysainetta. » 130,180 7,100
» 18 Huopatavaratehtaat. Lampaanvillaa y. m. kg 62,900 172,800 65,960 225,100 — ___ 128,860 397,900 Huopajalkineita. — — 618,500
Eläinten karvoja. » — — 26,334 15,800 — — 26,334 15,800 Seinähuopaa. — — 27,400
Sekalaista. — — - — — — 5,200 — 5,200
» 19 Sateen- ja päivänvarjo- Kankaita, kehikkoja — — 291,600 — — — 7,000 — 298,600 Sateen- ja  päivänvarjoja
tehtaat. y. m. sekä keppejä. — — 270,200
Sekalaista. — — 188,900
» 20 Markiisi- ja  sälekaihdin- Rautaa, puuta, kan­ Markiiseja, sälekaihtimia,
tehdas. kaita ja  nauhaa. — — — — — 14,000 - 14,000 telttoja, kuomuja y. m. — — 21,000
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IX 21 Käärekaihdintehdas. Kankaita ja mekaanisia
-
keppejä. — 46,200 — - — 1,000 — 47,200 Käärekaihtimia. — — 84,600
» 22 Kalanverkkotehtaat. Verkkolankaa. kg 9,800 51,200 - — - - 9,800 51,200 Kalanverkkoa. - - 98,900
» 23 Silkkiliinojen ripsuami- 
nen.
Silkkiä. » 292 1,600 - . - - - 292 1,600 Ripsattuja silkkiliinoja. kpl. 1,920 21,200
» 24 Värjäystehtaat. Värejä ja kemikalioja. 24,600 4,200 28,800 Värjäystä, valkaisua ja ke­
miallista pesua. - - 149,800
X 1 Hiomapuukeittimö. Kuorimattomia hioma- 
puita.
- - - - 405,000 - - - 405,000 Ruskeiksi keitettyjä hioma- 
puita. m8 55,355 495,000
» 2 Puuhiomot ja pahviteh­ Hiomapuita. m8 — — 769,103 6,169,000 — — 769,103 6,169,000 Puuvanuketta, kuivaa. tonn. 41,662 3,336,800
taat. Puuvanuketta. tonn. — — — — 19,231 1,353,400 19,231 1,353,400 » märkää. » 101,139 7,315,500
Paperikarikkeita. ft — — 714 28,500 — — 714 28,500 Puupahvia, ruskeata. ft 21,517 3,179;600
Ryysyjä. ft — — 1,412 119,100 — — 1,412 119,100 » valkoista. » 34,191 4,350,500








» 3 Selluloosatehtaat. Selluloosapuita. m3 — — 1,437,876 7,107,800 - — 1,437,876 7,107,800 Sulfaattiselluloosaa,valkaist. tonn. 7,268 1,126,200
Kalkkikiveä. tonn. 11,108 116,000 5,645 122,300 — — 16,753 238,300 S:n, valkaisemat., märkää. » 2,582 413,100
Kalkkia. ft 498 12,400 — — 17,781 418,600 18,279 431,000 S:n, s:n, kuivaa. ft 45,175 7,828,900
Kemikalioja. » 27,041 2,899,400 — — 257 37,000 27,298 2,936,400 Sulfiittiselluloosaa, valkaist. ft 30,099 7,665,100
Sekalaista. 298,900 168,800 21,400 489,100 S:n, valkaisemat, märkää. 



















» 4 Paperitehtaat. Hiottua puuvanuketta. tonn. — — — — 106,910 8,209,200 106,910 8,209,200 Luonnonruskeata paperia. tonn. 48,716 7,348,600
Sulfaattiselluloosaa. ft — — — — 8,758 1,936,000 8,758 1,936,000 Paperia, jonka selluloosapi-
Sulfiittiselluloosaa. ft 57,542 12,277,100 57,542 12,277,100 toisuus on alle 50 % (sano­
malehti-, tapetti- ja muuta 
halpalaatuista paperia). » 69,303 19,681,200
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Nom  du produit.
Puumassaa sis. keskil. pap. tonn. 17,079 7,150,300
Puumassasta puhd. pap.:
, ryysytön tä . » 20,994 11,007,300
Olkivanuketta. tonn. 82 33,300 — — — 82 33,300 S:n, s:n, s:n, ryysyistä. » 2,378 3,580,400
Ryysyjä. ft 2,884 957,600 m 91,200 — — 3,320 1,048,800 Pergamiinipaperia. » 4,259 1,720,000
Kemikalioja ja värejä. » 17,195 2,410,300 — — 140 25,000 17,335 2,435,300 Virallista paperia. » 209 248,100








X 5 Tapettitehtaat. Paperia. — — ■ — — — 420,000 — 420,000 Tapetteja. — — 1,210,700
Värejä y. m. — — 95,400 — — — 66,100 — 161,500
» G Kirjekuori- ja paperi- Paperia ja pahvia. _ — 6,400 — — — 669,900 — 676,300 Pusseja, kirjekuoria, kote­ _ _ 1,388,600
pussitehtaat. Sekalaista. — — 74,600 — — — 10,800 — 85,400 loita y. m.
» 7 Kotelo- ja kirjansitomo- Pahvia ja paperia, nah­ Kirjansidontatöitä. ___ ___ 1,669,100







* 8 Paperinj alostustehtaat. Paperia. — — — — — — 82,800 — 82,800 Paperin jalostusta ja vär­
Värejä, kemikalioja y. m. 35,500 1,700 37,200 jäystä.
Kemiallisia laitteita. - -
170,600
41,800
XI 1 Sahat ja höyläämöt. 419 sahasta: 419 sahasta:
Honkaisia hirsiä. kpl. — — 21,925,363 61,058,100 — — 21,925,363 61,058,100 I. Honkaisia ja kuusisia.
Kuusisia » » — — 8,408,992 22,476,600 — — 8,408,992 22,476,600 A. V ä h i n t ä ä n  2 m e t-
Koivuisia » » — ■ — 641,247 658,500 — — - 641,247 658,500 r i n p i t u i s i a :
Hirsiä muista puulaj eista. ft - - 139,968 136,700 - - 139,968 136,700 . 1) Höyläämättömiä:
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T e o l l i s u u s l a j i .  














u l k o m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a .  
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a  . 
matières premières 
finlandaises.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­
m i i t a  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés 
finlandais
y h t e e n s ä .
total.






























































































B. L y h y e m p i ä  k u i n  
2 m.:
Lankun- jalaudanpäitäy.m.
II .  Muista puulajeista: 
Koivukeppejä.
Lankkuja ja lautoja y. m.









































































Yhteensä -  ' -1 121,419,000
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XI 1 180 sahasta: 180 sahasta:
Tukkeja. kpl. — - 3,177,369 5,419,700 - - 3,177,369 5,419,700 Sahattuja ja höylättujä puu­
tavaroita y. m. — — 8,708,900
» 2 Halkosahat. Tarvepuita. m 3 « - - 81,916 491,500 - - 81,916 491,500 Halkoja. m 3 81,916 629,500
» 3 Las tu villatehtaat. Tarvepuuta. - - - - 44,500 - 23,400 - 67,900 Lastuvillaa. paal. 4,700 j  138,400
kg 2,183,350
- Sekalaista. — — 16,700
» 4 Vaneritehtaat. Sekalaisia puulajeja. — — 44,700 — 299,500 _ — — 344,200 Liimattua ja liimaamatonta
vaneria. — — 903,100
Liima-aineita. — — 88,500 — — — —"' — 88,500 Sahattuja puutavaroita. — — 54,600
» 5 Puulaiva- ja veneveistä­ Tarvepuuta, rautaa ja - Lotjia, proomuja, moottori-,
möt. muita metalleja y. m. — — 124,900 — — 343,200 — 468,100 purje- ja soutuveneitä ■
ynnä korjauksia. - 1,247,000
» 6 Puusepän ja huonekalu­ Tarvepuuta. — — 762,700 — 231,800 __ 1,763,000 _ 2,757,500 Huonekaluja ja rakennus-
tehtaat. Sekalaista. — — 196,000 — — — 264,000 - 460,000 puusepäntöitä y. m. — 7,462,100
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja Koivupropsia. m 3 — — 338,564 2,059,800 _ _ 338,564 2,059,800 Lankani liia. krossi. 7,(19(1,509 5,051,100
nappulatehtaat. Valmiita rulla-aineita. kross. — — — — 206,367 64,000 206,367 64,000 Rulla-aineita. » 223,088 69,200
Sekalaista. — — 292,100
» 8 Sorvaustehtaat. Tonkin-putkea. paal. 2,076 86,200 — — _ _ 2,076 86,200 Paperossi-imukkeita. 333,300
Tarvepuuta. — — — — — — 26,600 _ 26,600 Keppejä. — — 42,000
Sekalaista. — — 4,500 — — - 700 - 5,200 Sekalaista. - 6,000
» 9 Pyörätehdas. Tarvepuuta. m 3 62 14,400 - 1,517 58,000 1,579 72,400 Rattaanpyöriä. par. 8,600 103,800
Martiinirautaa. kg — — _ — 41,000 11,500 41,000 11,500 Sekalaista. - - 33,500
ft 10 Tynnyritehtaat. Tarvepuuta ja tynny- — — 286,200 — 900 __ 67,000 354,100 Puuastioita y. m . 538,100
rivanteita. — — — — — — 11,200 — 11,200
Vannerautaa. — — — — — — 5,800 __ 5,800
Sekalaista.
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XI 11 Laatikkotehtaat. Tarvepuuta. 4,100 465,200 526,800 996,100 Pakkilaatikoita. _ _ 647,700
- Sekalaista. — — — — — — 39,900 — 39,900 Sikarilaatikoita. kpl. 329,000 32,700
Höylättyä tarvepuuta, laa-
tikkolautoja y. m. — — 805,000
» 12 Suksitehtaat. Tarvepuuta. _ __ __ _ 10,200 — 4,500 — 14,700 Suksia. par. 7,550 53,600
Sekalaista. — — 4,000 - — — 10,600 — 14,600 Sekalaista.
•
— 19,600
» 13 Lesti- ja puuvarsiteh- Tarvepuuta. __ — — — 200 — 65,200 — 65,400 Lestiä. par. 18,500 15,500
taat. Sekalaista. — _ 1,600 — — — — 1,600 Puunauloja. kg 15,000 8,100
Kirveen-, vasaran- ja mou-
karinvarsia. — — 30,000
Pesulautoja. tus. 609 7,700
Höylättyä puuta. — — 62,000
» 14 Kehys- ja pienatehtaat. Puupienoja. __ __ 600 __ — — 11,1 On — 11,700 Kehyksiä ja kehyspienoja. — — 67,000
Sekalaista. — — 6*900 — — — 5,000 — 11,900
» 15 Korkkitehtaat. Korkkikaamaa. _ 274,500 _ __ — — — 274,500 Korkkeja, korkkikohoja,
Korkkikarikkeita. — — 2,100 — — — — — 2,100 hengenpelastusneuv.y. m. — — 598,200
Kasviuntuvaa. — - 4,300 « — — — — 4,300
» 16 Kaamamylly. Kaarnaa. kg - - 13,735 1,000 - - 13,735 1,000 Kaamajauhoa. kg 13,735 1,200
» 14 Paju-, juuri- ja rottinki- Pajua, rottinkia, bambu-
/
tehtaat. putk. ja japanil. matt. — — 16,100 — — — — 16,100 Paju-, rottinki- ja bambu-
Sekalaista. - - — - — — 3,500 — 3,500 tavaroita. — ; — 58,600
XII 1 Makkaratehtaat Lihaa ja läskiä. _ 43,000 _ 3,977,600 — — — 4,020,600 Makkaratavaroita. — — 5,690,500
Suolia. — — 132,000 — 126,700 — — — 258,700
Sekalaista. - - - 22,300 — 21,800 — 3,100 — 47,200
» 2 Säiiyketehtaat. Erilaisia kalalajeja. __ — 452,800 _ 99,000 - - - 551,800 Kalasäilykkeitä. - - 1,054,600
Sekalaista. — — 155,500 ' — — 27,300 182,800
230 231
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
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X II 3 Kalansavustamo. Kalaa. — - - 6,000 - — - 6,000 Savustettua kalaa. ■ - - 12,000
» 4 Jauho- ja  suurimomyllyt. Viljaa. säkki. 32,000 ] — I 32,000 i
hl 390,238 >8,010,100 158,917 [1,767,700 — — 549,155 [9,777,800 Ruis-, ohra-, kaura- ja veh­ kg 34,052,265 j  8,386,700
kg 13,328,418 j 38,753 J 13,367,171 1 näjauhoja. säkki 61,049





Kristallisokeria. » 138,300 136,400 — - - — — 138,300 136,400 Riisisuurimoja. kg 7,546,390 2,571,700
Sekalaista. 39,400 39,400 Rehujauhoja.
Jauhettua kristallisokeria. 
Sekalaista.













» 5 Veromyllyt. — — — — — — — — — — Jauhettua viljaa. » 4,888,292 —
» 6 Mallas tehtaat. Ohraa. kg 660,185 151,600 523,670 97,400 __ __ 1,183,855 249,000 Ohramaltaita. kg 921,450 307,000
Ruista. » 324,000 55,000 80,500 17,500
”






» 7 Leipomot. Jauhoja y. m. - - 4,846,200 - 1,161,900 - 948,500 — 6,956,600 Erilaisia leipälajeja. - - 11,024,300
» 8 Keksitehtaat. Jauhoja. kg 228,681 90,500 _ — __ __
.
228,681 90,500 Keksiä. kg 272,903 391,900
Sekalaista. — — 78,400 — 14,700 - - - 93,100
» 9 Sokeritehtaat. Raakasokeria. kg 32,489,613 28,572,600 — — __ __ 32,489,613 28,572,600 Sokeria. kg 31,229,173 32,565,400
Sekalaista. — 23,100 — — — 31,000. — 54,100 Fariinia. » 511,631 434,700
Siirappia ja  sokerinestettä. » 247,107 105,800
» 10 Siirappitehtaat. Perunajauhoja. kg 737,954 243,500 — — __ __ 737,954 243,500 Siirappia. » 1,224,717 618,200
Tärkkelystä. » • 324,000 67,200 — — — 324,000 67,200 Dekstriiniä. • » 16,040 10,700
Raakasokeria, sokerines-
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duitsmi-achevés employés et produits fabriqués.
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X II11 Karamelli-, mannelaati-, Sokeria. kg 607,425 j l , 158,400
119,258 106,600 726,683
j l , 265,000
Karamellejä, marmelaatia,
kaakao- ja suklaateh­ » säkki. 7,200 — — — — 7,200 drageeta ja suklaata y. m. - — 4,692,800
taat. Siirappia. kg — — — — 813,787 426,400 813,787 426,400
Hedelmiä, hilloja ja me- 
hus teitä. 135,500 - - - 135,500





j  299,200 - - - - 30,4071,182 j  299,200
Sekalaista. — 623,300 — 22,000 — 133,400 — 778,700
» 12Hillo- ja mehutehtaat. Marjoja ja hedelmiä. kg 2,000 3,000 60,000 38,000 — _ 62,000 41,000 Hilloja, mehuja, hyytelöjä
Sokeria. » — — — 36,000 36,000 36,000 36,000 y. m. — — 188,000
s> 13 Kahvipaahtimot. Kahvia. » 554,317 1,045,700 _ _ _ _ _ _ 554,317 1,045,700 Paahdettua kahvia. kg 425,087 1,221,100
Lisäkkeitä. » 122,500 74,000
►
10,000 3,000 — — 132,500 77,000 Lisäkkeitä. » 101,400 96,000





15 Kasvivoitehtaat. Kasvirasvaa ja öljyjä. f t 418,214 547,400 _ _ _ _ 117,358 148,600 535,572 696,000 Kasvivoita. kg 628,388 1,014,900
Sekalaista. — - 19,200 - - - — 19,200 Sekalaista. — — 8,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoi­ Sokeria. — _ _ 105,800 _ _ _ _ _ _ 203,000 — 308,800 Kivennäisvesiä ja virvoitus­ pull. 11,570,644 !
tusjuomatehtaat. Hiilihappoa. — — 6,600 — — — 45,900 — 52,500 juomia. sifon. 7,721 [ 1,358,500




» 17 Kaljapanimot. Maltaita. kg 850,612 334,900 _ _ — 872,431 301,100 1,723,043 636,000 Kaljaa. 1. 15,351,723 2,321,200
Humalia. » 17,928 62,400 656 2,700 — — 18,584 65,100 Mietoja mallasjuomia. » 5,495,285
Sekalaista.
“
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
Teo
Gro
2 3 ] 4 ] 5 1 6 7 J 8 j 
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal de
1 9 1 10 J 11 1 12 
matières premières et de produits mi-achevés.
13 1 
Enimmäkseen valm istettu. —
n  1 i s  
Genre principal de produit
16
s fabriqués.
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Virvoitusjuomia. pull. 2,259,085 330,300
Sekalaista. — 79 ,400
X I I  19 Viinapolttimot ja hii­ Ruista, ohraa, kauraa. kg 1,981,718 374,900 3,878,720 756,000 ___ ___ 5,860,438 1,130,900 Raakaa väkiviinaa. 1. 5,459,356 2 ,819 ,100
vatehtaat. Maissia. » 4,319,308 817,100 __ — — — 4 ,319,308 817,100 Polttoväkiviinaa. » 112,794 6 1 ,7 0 0
Perunajauhoja. » 101,314 35,700 - — — — 101,314 35,700 Hiivaa. kg 1,271,048 1,796 ,500
Tärkkelystä. — — — — — — 89,200 — 89,200 Etikkahappoa. — — 41 ,1 0 0
M altaitaja maltaanituja. kg 129,670 30,000 268,900 45,700 24,140 7,600 422,710 83,300 Väkiviinaetikkaa. 1. 25,730 7,800
Sekalaista. — — 12,400 — — — 2,800 — 15,200 Eetteriä. kg 9,030 14,400
i
Sakkaa ja  rankkia. — — 114,300
» 20 Väkiviinatehtaat ja tis- Raakaa väkiviinaa. 1. 3 ,298,825 8,413,100 3 ,298,825 8,413,100 Tislattuja väkijuomia, de­
j lauslaitokset. Denaturoimisväkiviinaa. » — — — — 48,155 '  24,100 48,155 24,100 naturoitua väkiviina y. m. ' — — 9,458,800
i Sekalaista. — — 16,400 — 400 — 3,100 — 19,900
» 21 Punssi- ja viinitehtaat. Väkiviinaa. 1. 5,735 31,300 ___ ___ 105,872 316,300 111,607 347 ,600 Punssia. 1. 462,036 1 ,254 ,800
Arrakkia. » 88,546 372,400 — — — — 88,546 372,400 Viinejä. » 87,035 180,100
Konjakkia. » 425 3,000 — — — — 425 3,000 Mehuja ja liköörejä. » 858 1,900
Viinejä. i> 8,164 14,300 - — — — 8,164 14,300
1
Sekalaista. — — 25,800 — 600 — 98,000 — 124,400
» 22 Etikkatehdas. Väkiviinaa. 1. — — — — 4,000 2,000 4,000 2,000 Etikkaspriitä. 1. 20,000 5,800
Sekalaista. — — 600 — — — — — 600
» 23 Tupakkatehtaat. Tupakanlehtiä ja  -var­ Sikareja. mille 68,092 2,177,900
sia. kg 3,622,486 9,440,600 — — — — 3,622,486 9,440,600 Paperosseja. » 1,776,534 20 ,424,000
Sekalaista. — — 134,900 — — — 1,217,600 — 1,352,500 Toppa- ja purutupakk. y. m. kg 1,330,859 3,113,300
Mahorkkaa. — — 17,200
Nuuskaa. kg 374,701 645 ,900
Hylsyjä. mille. 25,160 21 ,200
1 Imukkeita. » 7,888 84 ,800
] Laatikkoja. » 1,349 14,200
Sekalaista. - — 89 ,000
236 237
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3 [ 4 1 5 1 ' 6 1 7 1 8 I I  9 i 10 1 11 1 12 
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés.
13
Enimmäkseen valmistettu. —
14 1 15 1 16 
Genre principal de produits fabriqués.
Tavaran nimi.
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XIII 1 Kaasulaitokset. Kaasuhiiliä. tonn. 3,051 105,700 3,051 105,700 Kaasua. m3 7,826,381 1,178,000
Kivihiiliä. » 18,684 513,800 — — — — 18,684 513,800 Sivutuotteita. — — 600,600
Koksia. ft 800 23,100 — — — — 800 23,100
Kaasunvalmistusölj yj ä. kg 311,105 48,700 — — — — 311,105 48,700
Sekalaista. — — 20,400 — — — 3,700 — 24,100
»> 2 Sähkövalaistus- ja voi- Sähkövirtaa. kw. 42,758,971 7,347,400
mansiirtolaitokset.
» 3 Vesijohtolaitokset. Hankittu vettä. 2,269,100
Putkijohto töitä. — — 75,400
XIV 1 Kirjapainot. Paperia. _ __ 87,800 __ __ __ 3,507,700 ___ 3,595,500 Kirja-, aksidenssi- ja sano-
Sekalaista. — — 75,300 — — — 141,100 — 216,400 malehtipainotyötä. — — 10,943,300
»> 2 Kivipainot ja kemigraa- Paperia. __ 57,800 __ __ 435,600 493,400 Painotuotteita. 2,040,400
filliset laitokset. Sekalaista. — — 81,900 — — — 400 — 82,300
XV 1 Ajoneuvotehtaat. Tarvepuuta. __ _ 11,400 __ __ - 11,800 23,200 Ajoneuvoja, ajokaluja y. m. 401,200
Rautaa ja terästä. — — 28,700 — — — 56,000 — - 84,700
Sekalaista. — — 14,400 — — — 58,700 — 73,100
-> 2 Lastenvaunutehdas. Tarvepuuta. __ __ __ __ __ 3,400 3,400 Lastenvaunuja. _ 20,400
Rautaa ja terästä. kg 18,000 6,300 — — 5,000 1,800 23,000 8,100 Lastenvaununpyöriä. — — 21,700
Sekalaista. — — 12,000 — — — 13,600 — 25,600 Lastenrekiä ja -kelkkoja. — — 8,600
Potkukelkkoja. — — 9,800
Käsirattaita. — — 2,300
Sekalaista. - - 500
288 289
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
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u l k o m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a .  
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a .  
matières premières 
finlandaises.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­
m i i t a  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
finlandais.
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XV 3 Lelutehtaat. Tarvepuuta. 2,20.0 12,000 _ 14,200 Leluja y. m. _ 103,100
Rautaa ja terästä. — — — — — — 3,900 — 3,900
Sekalaista. — 2,700 — — — 3,000 — 5,700
ft 4 Nappitehdas. Rauta-,, sinkki- ja nik-
kelöityjä levyä. kg 10,600 13,000 — — — — 10,600 13,000 MetaJlinappeja. kg 10,000 30,000
ft 5 Leimasintehtaat. Sekalaista. - - 1,900 • - - - 3,200 - 5,100 Kautsu- ja metallileimoja 
y. m. _ 88,200
240 241
Teollisuustilasto.
Rahapajan toiminta vuonna 1914.
Vuonna 1914 leimattiin rahapajassa hopea- ja vaskirahaa yhteensä seu­
raa vasta määrästä ja arvosta:
Hopeata:
600.000 viidenkymmenen pennin rahaa ............................. Smk. 300,000: —
Vaskea:
60ö,000 kymmenenpennin rahaa ............................................. » 60,000: —
824.000 viidenpennin rahaa ................................................... » 41,200: —
1.895.000 pennin rahaa ..............................................................  » 18,950: —
3.924.000 rahaa, arvo .......................................   Smk. 420,650: —
Paitsi rahanlyöntiä valmistivat rahapajan työläiset myöskin metrisiä 
kauppa- ja täsmämittoja sekä työleimoja maan kultasepille ynnä mitaleja ja 
korjasivat rahapajan koneita ja työkaluja.
Työväkeä oli vuoden kuluessa yksi työnjohtaja ja 8 työmiestä. 
Työpäivien ja päiväpalkkojen yhteinen määrä oli:
työnjohtajan .......... à 8: 50 Smk. 2,607: 35
2 työntekijän ........ ..........  610% » » 6: 50 » 3,969: 85
2 » ........ ..........  612 » » 5: 50 » 3,366: —
2 » ........ ..........  609% » » 5: —  » 3,048: 75
1 » ......... ..........  306 » » 4: 50 » 1,377: —
1 » ........ ..........  14 » » 3: 50 » 49: —
1 » ......... ..........  10 » » 3: — » 30: —
2,469 % työpäivää Smk. 14,447: 95
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Vuoden kuluessa suoritettujen ylimääräisten töitten valmistusarvo oli:
painoksien ja painojen ........................ ....................  Smk. 8: 95
kultaseppien työleimojen .................... 134: 50
sekalaista ................................................. 113: —
Smk. 256: 45
J. Q. Sundell.
Taulu, esittävä rahanlyöntiä Suomen Suuriruhtinaanmaassa vuosina 1864— 1914.
K u l t a a . H o p e a a V a s k e a
20 markan 10 markan 2 markan 1 markan 60 pennin 26 pennin 10 pennin 6 pennin 1 pennin *
kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita
dfaf. Sfaf. dkif. Sfrnf. Sfinf 5%: dhnf. $mf. Sfonfi
1864 27,000 300
1865 — — 404,000 1,721,000 644,000 172,000 24,700 21,900 5,150
1866 — — 1,356,000 2,012,310 180,000 206,000 85,000 126,000 36,730
1867 — — 292,000 848,000 — 100,000 132,200 99,200 38,300
1868 — — _ — 70,000 34,000 — — —
1869 — — — — 64,000 66,000 — 15,000
1870 — — 1,000,000 -  - — — 15,000 5,000
1871 — — — — 150,000 37,500 — — 15,000
1872 — — 500,000 500,000 100,000 100,000 — 25,000 10,000
1873 — — — — — 200,000 — 60,000 20,000
1874 — _ 1,005,000 500,000 201,000 — — 14,500
1875 — — — 502,000 — 202,000 50,010 15,500
1876 — — — — — — 30,100 — 20,050
1878 4,700,000 2,540,000 — — — — —
1879 6,000,000 2 ,000,000 — — — — — — —
1880 01,800,400 — — — — — — —
1881 — 1,000,000 — — — — — — 6,000
1882 — a)B,860,400 — — — — — — 1,000
1883 — — — — — — — — 39,000
1884 — — — — — — — 4,040
1888 — — — — - - — 30,000 25,000
1889 — — — — 156,000 100,000 10,000 53,500 • —
1890 — _ _ — 840,700 344,000 200,000 10,000 — —
1891 01,810,820 — — r— 142,000 70,000 30,000 10,000
1892 — — — 484,300 173,000 — 10,500 16,250
1893 —- — — 256,000 200,000 — 22,900
1894 — — — — — 20-1,000 — 18,250
1895 — — — — ' — 21,200 — 8,800
1896 — — — — 29,500 20,700
1897 _ — _ — 112,000 50,300 29,600
1898 — — — - 112,000 3,700 57,700 1-1,300
1899 — — — — — 78,000 43,600 42,800 15,400
1900 — — — — — — 52,400 — 35,450
l) jo is ta  400 m arkkaa läh ete tty  Suomen V altiokonttoriin  vuonna 1887. 
®) & 400 t  » » » * 1887.
*) » 820 » » » » » 1892.
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# K u l t a a H o p e a a V a s k e a
20 markan 10 markan 2 markan 1 markan 50 pennin 25 pennin 10 pennin 5 pennin 1 pennin
kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita
Sfrnf. SPmf. ïânf $m£ Smfi SPmf. ~ tänf. ifmf 5%?
1901 248,000 49,800 15,150
1902 — — — — — 52,000 — — 10,000
1903 2,240,000 — — — — — — — 9,200
1904 3,760,000 1,020,000 — — — — — 4,950
1905 — 420,000 48,000 — — — 50,700 .21,200 13,550
1906 — — 452,000 — 70,000 — 48,000 10,200
1907 — — 200,000 348,000 128,01)1) 174,000 50,300 38,300 24,850
1908 — — 300,000 152,000 176,000 84,000 22,600 82,800 8,800
1909 — - — — — 204,000 27,500 — 31,200
1910 4,020,000 — — — — 98,000 24,100 3,300 —
1911 3,220,000 — — — 308,000 — 36,700 52,700 25,500
1912 17,620,000 — — — - — — 19,100 22,800 24,500
1913 4,280,000 3,960,000 — — — 208,000 14,800 52,900 16,450
1914 — — — — 300,000 - 60,500 41,200 18,950
Yhteensä 49,451,220 14,800,400| 5,557,000 8,191,310 3,336,000 3,131,500 829,000 1,060,910 624,220
Muist. Vuosina 1877 ja 1885—1887 ei raharilyöntiä ole toim itettu.
Kontrollilaitoksen toiminta vuonna 1914.
Helsingissä vuonna 1914 kontrollileimatuista 70,133 grammasta kulta- 
ja 45,864 luodista hopeateoksia on 402 grammaa kultateoksia 8 eri tapauksessa 
ja 19 luotia hopeateoksia yhdessä tapauksessa huomattu vajamittaisiksi. Ala- 
arvoisia kulta- tahi hopeateoksia sitä vastoin ei vuoden varrella ole huomattu.
Maaseutukaupungeista ja muista kunnista tutkittavaksi lähetetyissä 
yleisnäytteissä ei ole huomattu vajam ittaisuutta tahi ala-arvoisuutta.
Rahapajan tilien mukaan teki valtion säästöosuus kontrollileimausra- 
hoista 24,171 markkaa 82 penniä, ollen 3,149 markkaa 35 penniä pienempi kuin 
vuoden 1913 säästö, m utta 432 markkaa 18 penniä suurempi kuin vuosien 1905 
—1914 keskimääräinen säästö.
Säästö on nimittäin, ollut:
V u o n n a 1 9 0 5 ..................... ................... .......................  S m k  17 ,205 : 79
» 1 9 0 6 ..................... ........................................... » 2 0 ,7 1 0 : 51
» 1 9 0 7 ...................... .....................................................» 2 2 ,7 5 8 : 3 4
» 1 9 0 8 ..................... ...........................................  » 2 3 ,9 5 6 :  97
» 1 9 0 9 ..................... . . .  ................................  » 2 4 ,4 4 8 : 4 4
» 1 9 1 0 ____ ____ ..........................................  » 2 4 ,1 9 0 : 25
» 1 9 1 1 ..................... ........................................... » 2 5 ,5 2 4 : 3 3
» 1 9 1 2 ...................... ............................. ............. » 2 7 ,1 0 8 = 8 1
» 1 9 1 3 ...................... ................ » ..................  » 2 7 ,3 2 1 : 1 7
» 1 6 1 4 ..................... ..........................................  » 2 4 ,1 7 1 : 82
Y h te e n s ä  S m k  2 3 7 ,3 9 6 : 43
ja siis keskimäärin 23,739 markkaa 64 penniä.
Tinateosten kontrollileimausta ei ole suoritettu.
Vastaavien, edellisiltä vuosilta tehtyjen taulujen täydentämiseksi seuraa 
taulu, joka käsittää yhdistetyt tiedot vuosina 1827—1913 kontrollileimattujen
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kulta- ja hopeateosten painosta sekä erityisiä tietoja vuodelta 1914, jonka 
ohessa eri sarekkeessa on ilmoitettu kultaseppien luku viime vuodelta kullakin 
paikkakunnalla.
Joh. Asehan.
Kontrollilaitoksessa tehtyjä töitä vuonna 1914.
%
Kontrollikokeita Helsingissä tutkittavaksi
ja leimattavaksi jätetyistä teoksista. 879 kpl. kultateoksia
483 » hopeateoksia 1,362 kpl.
Kontrollikokeita maaseutukaupungeissa ja 
muissa kunnissa kontrollileimattujen
teoksien koesilvoista ..........................  308 kpl. kultateoksia
156 » hopeateoksia 464 kpl.
Ylimääräisiä kokeita laatoista, läkistä, sil-
voista y. m............................................. 125 kpl. kullasta




Taulu, joka osoittaa Suomen Suuriruhtinaanmaassa kontrollileimattujen kulta- ja 







Kultateoksia, grammaa. Hopeateoksia, luotia (à 10 gr).
1827—1913. 1914. Yhteensä. 1827—1913. 1914. Yhteensä.
Helsinki............................... 15 1,546,172 70,133 1,616,305 1,929,276 45,864 1,975,140
Turku .................................. 9 1,115,064 46,279 1,161,343 1,498,121 57,274 1,555,395
Tampere ............................. 6 541,547 22,082 563,629 361,192 8,532 369,724
O ulu .................................... 5 402,569 11,087 413,656 313,960 9,701 323,661
Nikolainkaupunki (Vaasa). 4 340,740 22,042 362,782 272,957 10,319 283,276
P o r i ..................................... 3 303,245 10,337 313,582 259,795 7,114 266,909
Viipuri................................. 6 299,406 13,660 313,066 392,746 15,924 408,670
Kuopio ............................... 4 252,201 9,243 261,444 284,432 5,671 290,103
Porvoo................................. 2 163,784 3,487 167,271 246,832 5,218 252,050
Hämeenlinna ..................... 2 126,950 2,234 129,184 183,825 3,837 187,662
Kristiina.............................. 4 98,181 4,349 102,530 97,216 990 98,206
Kokkola ............................. 2 97,145 6,927 104,072 49,270 2,583 51,853
Joensuu ............................... 3 94,859 4,471 99,330 57,973 1,450 59,423
Jyväskylä ........................... 2 93,949 3,254 97,203 67,035 1,592 68,627
Mikkeli................................. 2 93,808 5,964 99,772 61,866 2,430 64,296
Tornio.................................. 3 91,700 3,045 94,745 69,059 884 69,943
Maarianhamina................. 1 91,171 3,112 94,283 13,937 1,503 15,440
Uusikaupunki..................... 1 89,604 1,859 91,463 87,384 1,262 88,646
Rauma................................. 2 83,622 4,646 88,268 53,381 2,170 55,551
Lahti ................................. 2 74,725 5,417 80,142 28,543 2,492 31,035
Loviisa................................. 1 65,633 1,180 66,813 136,791 79 136,870
Tammisaari......................... 2 64,727 1,978 66,705 48,187 1,224 49,411
Pietarsaari ......................... 2 60,706 3,634 64,340 40,228 2,330 42,558
Savonlinna........................... 1 55,763 2,713 58,476 56,856 1,371 58,227
Sortavala............................. 2 45,470 3,689 49,159 29,898 796 30,694
K em i................................... 2 44,364 2,468 46,832 16,343 870 17,213
S a lo ..................................... 1 42,585 2,562 45,147 15,449 684 16,133
Ham ina............................... 1 39,688 780 40,468 76,510 510 77,020
R aahe................................. 1 35,748 852 36,600 51,622 503 52,125
H anko................................. 2 34,712 1,703 36,415 20,126 1,413 21,539
K o tk a ................................. 2 33,483 2,130 35,613 22,106 1,458 23,564
Lappeenranta...................... 2 29,577 1,493 31,070 10,901 782 11,683
Tammela............................. 1 23,956 1,430 25,386 7,201 364•* 7,565
Rovaniemi ......................... 1 22,596 2,897 25,493 6,231 763 6,994
Heinola............................... 1 20,060 477 20,537 29,413 323 29,736
K ajaani. . .  ..................... 2 19,237 2,101 21,338 6,377 717 7,094
Iisalmi................................. 1 14,937 983 15,920 2,651 131 2,782









Kultateoksia, grammaa, Hopeateoksia, luotia (à 10 gr).
1827—1913. 1914. Yhteensä. 1827—1913. 1914. Yhteensä.
Uusikaarleby........................ 9,223 9,223 10,603 10,603
N urm es............................... — 6,861 — 6,861 987 — 987
Ikaalinen............................. i 4,779 389 5,168 741 48 789
Tyrvää................................. i 2,219 698 2,817 5,943 1,349 7,292
Lohia ................................... — 2,140 — 2,140 458 — 458
Högfors............................... i 1,464 246 1,709 147 28 175
Kaskinen............................. i 1,288 253 1,541 1,267 209 1,476
Käkisalmi........................... — 711 — 711 3,963 — 3,963
M äntsälä............................. — 348 — 348 207 — 207
K arstu la............................. — 165 — 155 297 — 297
Laukaa................................. — 121 — 121 22 — 22
Lapua ................................. — 20 — 20 — — —
Lieksa ................................. i — 86 86 — 57 57
Yhteensä 108 6,092,843 288,269 6,981,112 6,946,176 202,819 7,148,995
